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Introduction 
In 1980 the Statistical Office of the European Communi-
ties, in coordination wi th the statistical services of the 
member countries, conducted a major survey of the prices 
of goods and services which form part of the final con-
sumption of households. 
This survey was part of a volume comparison of the princi-
pal aggregates of the national accounts. The information 
on prices given in this publication represents only part of 
all the basic documentation necessary to make volume 
comparisons of the gross domestic product (GDP).' Fur-
ther parallel surveys were conducted in the field of gross 
fixed capital formation and public consumption.2 
The survey of retail prices was organized by the Statistical 
Office of the European Communities as part of the work of 
the working party on price statistics. It was carried out by 
the services responsible for retail price statistics in the 
member countries, and also in Spain and Portugal. The sur-
vey covered nearly 2 0 0 0 definitions for the final con-
sumption of households alone but this publication gives 
the prices for only approximately 1 100 definitions. The 
surveys were conducted between the end of 1979 and the 
beginning of 1981 over three main periods: spring, sum-
mer and autumn 1980.3 They took place in the 10 capitals 
of the member countries and in Madrid and Lisbon." 
In the publication Comparison in real values of the aggre-
gates of ESA — 1980, the reader wil l f ind details of the 
methods used to: 
— establish the classification of the final consumption of 
households up to approximately 320 basic purposes of 
consumption; 
— select products; 
— define products; 
— select sales outlets; 
1 Details are given in the publication Comparison in real values of 
the aggregates of ESA - 1980, ISBN 92-825-3403-0. The re-
sults for the principal aggregates were published in the spring of 
1982 in National accounts ESA — Aggregates 1960-80, ISBN 
92-825-2919-3. 
2 This work is part of the International Comparison Project (ICP) 
carried out on a world-wide basis under the aegis of the Statisti-
cal Office of the United Nations. The definitions drawn up for 
the member countries plus Spain and Portugal have been used in 
Austria, Israel and also in other OECD countries. 
3 These 1980 surveys represent an extension of the major price 
surveys carried out by the Statistical Office in 1954, 1958, 
1963, 1970 and 1975. The last one can be found in Survey of 
retail prices - 1975, No CA-22-76-027-2A-C. 
4 For further details, see the above publication Comparison in real 
values of the aggregates of ESA — 1980, with specific refer-
ence to Chapter 1(1) and (2). 
— share responsibility for the comparability of price obser-
vations between four categories of definitions: national 
products, products wi th 'Eurostat presence', multina-
tional products and special products; 
— adjustment f rom the basic price recorded to the aver-
age price for the reference period; 
— adjustment from the price for the reference period to 
the average annual price for 1980 in the capital; 
— adjustment f rom the average annual price for 1980 in 
the capital to the average annual price for 1980 for the 
country; 
— adjustment from these average annual prices for 1980 
for the whole country to the 1980 parity for the 
country and for the basic purpose of consumption. 
The basic headings are based on a classification by pur-
pose of final consumption of households. They represent 
the smallest units for the breakdown of values and the se-
lection of products. For 1980, the Statistical Office de-
fined and used approximately 320 basic headings for the 
final consumption of households. The aim was to produce 
sub-sets of similar products as uniform as possible in or-
der, inter alia, to enable each country to select products 
corresponding to the products most widely used in each of 
the participating countries for the basic heading in ques-
t ion. 
The method used to select the products for the recording 
of prices was as fol lows: 
The departments responsible for each country were asked 
to select a minimum of one product representative of its 
national consumption wi th in each basic heading of con-
sumption.5 
The publication mentioned above provides an explanation 
of the way in which the Statistical Office analysed the ma-
terial for the basic headings.6 
The complete definitions of products are not given and the 
products are only briefly indicated. Thus, each t ime a prod-
uct is defined by trade name and model, the only informa-
t ion given is that it is a trade name. This is mainly because 
confidentiality is essential in these cases. 
If a very brief definition of this kind has been given for a 
product or service not defined by the references 'trade 
name and model ' and for which there is no problem of sta-
tistical secrecy, the explanation is simply a question of 
5 op.cit. Chapter I (1.3.). 
6 op.cit. Chapter II (3.1. and 4.1.) 
space. It should in any case be stressed that the defini-
tions used for this category of goods and services are very 
much more detailed, since the object is to record prices of 
products and services for the various countries which are 
as comparable as possible. 
Furthermore, in the case of tari f fs, for example, it has 
quite often been necessary to specify a certain feature 
which is found in one country and not in the others and 
which has therefore been introduced into the definition 
used. Now, the reference to this feature may confuse the 
reader if it goes into detail which is quite unnecessary in 
his own country. Complete definitions could, however, be 
given in cases of this kind on request. 
The definitions are identified in this publication by a con-
tinuous sequence of numbers f rom 1 to 1090 according to 
the order of the classification of basic headings in order to 
enable the reader to compare the information on absolute 
prices given in the first part w i th the summary information 
given in the second part. 
The number of units (volume, weight , etc.) to which the 
prices correspond is indicated w i th each definit ion and is 
usually closely connected to the specification given in the 
definit ion.' Thus, the price of a loaf of bread of 180 to 
280 g is given for a weight of 250 g and the price of a loaf 
of bread of 4 0 0 to 600 g is given for a weight of 500 g. 
As can be seen from this example, the fact that the price 
of a 500 g loaf has been given does not mean that a 4 5 0 g 
loaf cannot be listed; the price is simply adjusted to 500 g 
for the sake of uniformity. 
This simple example illustrates some of the problems 
which are diff icult to solve; in the case of transport tar i f fs, 
one country may use mainly monthly season t ickets while 
others use weekly season t ickets, simple day returns for 
working days or t ickets for an unlimited number of jour-
neys over a specific period, etc. 
The problem of the unit is even more diff icult to solve in 
the case of repair services. The aim has been to present 
the results in a uniform way, but it must be remembered 
that countries base their tariffs mainly on the t ime taken 
for each repair job, while others have fixed prices for a 
specific job and the t ime it takes may not be known. 
The price of articles sold in lots (at reduced rate in relation 
to the unit price), pairs of socks, underpants, t ights, are 
usually disregarded but in some countries this method is 
used so frequently that it has been necessary to allow 
some exceptions to the rule. 
All the prices refer to the prices of products paid for in 
their entirety at the t ime of purchase, whatever the prod-
uct may be (including large pieces of furniture or cars). 
Usually the products are taken from the shop by the pur-
chaser himself. In isolated cases, the prices may be for 
merchandise delivered and assembled, such as large 
pieces of furniture and many items of electrical household 
equipment. 
The prices of articles bought on hire purchase and most 
mail-order purchases are therefore excluded. Products sold 
at reduced prices are subject to specific rules. The article 
must have been 'reduced' for over a month, for example. 
' There are, however, a number of exceptions, such as electricity 
and gas, for which the prices are given for 100 kWh and 10 GJ 
(2 780 kWh). 
Wherever there are permanent reductions these are taken 
into account. In some countries this always applies to the 
purchase of new cars. 
The prices in all countries include taxes, whether VAT or 
any other consumer tax. 
The number of price quotations is between 1 and 1 5 ac-
cording to the definitions and according to the expected 
range of prices. Observation points are selected by the na-
tional services so that the sample is representative of the 
range of distribution in the capital of the country. With 
some tari f fs, a single quotation may be adequate while in 
the field of clothing and shoes 1 5 are required. Prices al-
ways vary considerably in all our capitals (even for an ar-
ticle which is very clearly defined possibly even w i th trade 
name and model). Very few definitions therefore produce 
average prices w i th extremes varying by less than about 
1 5% from the average prices. In some fields extremes of 
— 5 0 % to + 5 0 % are common. 
A specific example, not far removed from fact, can be 
given to illustrate this. Suppose that for a definition based 
on the 10 quotations required, the sum of 8 quotations 
produces a value of 800 monetary units. Then suppose 
that the last t w o quotations represent one of the fol lowing 
three cases: a price of 80 and a price of 120, t w o prices of 
80 or t w o prices of 120. The average prices for the 10 
quotations wil l be 100, 96 or 104. 
In fact , definitions for which the price can be established 
w i th about 5% certainty are very rare. 
It should be remembered that the definitions taken as a 
whole do provide a statistical correction to the fuzziness of 
these prices and that groupings of price ratios give more 
precise results. 
The method used to calculate parities for the basic head-
ings is described under point 4.1 of Chapter II of the pub-
lication Comparison in real values of the aggregates of 
ESA — 1980 and the EKS index used is given in point 3.1 
of the same chapter. 
The publication Consumer prices in the EC — 1980 has 
only some of the prices of products used for the calcula-
t ion of real value comparisons for 1980 of the final con-
sumption of households. Some consumption purposes 
have been deleted, e.g. ' rents' and most of those under 
'heal th ' . In the case of other purposes this publication 
uses only a small proportion of the products whose prices 
were used for the calculation of parities. This applies par-
ticularly to furniture — only a quarter of the list of prod-
ucts actually used has been published. 
In some cases (e.g. insurance) no product price is given, 
simply a brief indicator of the purpose. 
The first part of this publication contains most of the aver-
age prices grouped by basic heading of consumption wi th 
an indication of the reference period for the prices which 
varies according to the definitions and the capital. 
This part supplies most of the basic materials used for the 
comparison of volumes of the final consumption of house-
holds. The prices for each country are expressed in the na-
tional currency. The definitions are given for each basic 
heading of consumption w i th a sequence of figures in as­
cending order.' 
Beside each definition — which is very brief (in some cases 
for reasons of statistical secrecy) — the unit in which the 
price is expressed is given. Below each price is shown the 
month in which the prices were noted. Where the national 
services or the Statistical Office did not wish to publish a 
specific price, this price is replaced by a dot (.). If there is a 
dash ( —) instead of a price this means that no price was 
noted for the definition in the country in question. It should 
be stressed here that many price observations are made 
solely for purposes of international comparison to calculate 
parities and that this price is in many cases not considered 
to be valid for price statistics. The average price of the 
product is regarded as so unrepresentative of the coun­
try 's own consumption that some services have asked for 
it to be deleted in this publication. 
If, instead of the observation date, there is an asterisk (*) 
the price corresponds to an average for the year 1980. 
This applies particularly to seasonal products where it was 
thought preferable to take the annual average imme­
diately.2 For legal reasons all prices in the Federal Republic 
of Germany were submitted only as an annual average for 
1980. Furthermore, w i th the exception of the Federal Re­
public of Germany for which the average price covers the 
whole country, the prices submitted and published corres­
pond to average prices in the capitals. 
The second part lists the prices given in the first part in the 
form of indices adjusted to the average for 1980 and to 
the whole country and price level indices for the different 
countries by basic purpose of consumption. In this publi­
cation there is no price level index corresponding to group­
ings of basic headings.3 
The average prices available for 1980 have been con­
verted at average exchange rates to ECU and reduced to 
their simple arithmetical average. 
The indices thus obtained have to be read line by line. Fur­
thermore, very often the countries concerned change from 
one line to another and the indicator is rarely based on ob­
servation in all 12 countries. Thus the main indicator for 
two countries is obtained from their respective indices. 
The absolute levels of these indices have only a limited 
significance. 
The summary price indicators by country by basic heading 
of consumption were drawn up on the basis of parities as 
calculated for volume comparison. The procedure means 
that the selection of products has to be made unilaterally 
and that an indicator can be attached to each price listed 
to show whether the product is regarded as characteristic 
or non­characteristic of the consumption of the country in 
question (op.cit. Chapters I and II). 
It is important to remember that one cannot go directly 
from indices per product to indices per basic heading of 
consumption. It may be that, in the case of a basic head­
ing of consumption w i th 12 articles, only one corres­
ponds to a product which is charateristic of a country. 
' It has already been pointed out that not all basic purposes of 
consumption are given and that for some purposes of consump­
tion certain defintions have been selected. 
2 This is also the case for some tariffs. 3 To find the price level indices of purposes of consumption by 
groupings, see Annex III of the publication Comparison in real 
values of the aggregates of ESA — 1980. 
There were cases where, at the t ime of analysis, the 
country in question had no definition of any product which 
was sufficiently representative of that basic heading of 
consumption. It was therefore necessary to find a tech­
nical means of calculating the parity of the heading in 
question; this is why, for some headings of consumption, 
the price indicator for the country concerned may have 
been replaced by a dash ( —). 
The summary indicator for the basic heading of consump­
t ion ' i ' for country ' j ' ¡s the ratio of the standardized pari­
ties for this heading to the standardized rates of exchange 
(average for 1980) for the 12 currencies multiplied by 100 
in accordance wi th the formula: 
Ref Ρ' 
Γ, = 100 VÄ Ref Ρ' Ref T π RefT0 
where I', is the summary indicator for country j for basic 
heading of consumption i. 
Ref Ρ', is the parity of basic heading of consumption 
i for country j in relation to a reference country. 
Ref T. is the rate of exchange (average for 1980) of 
the currency of country j in relation to the monetary 
unit of the same reference country. 
The summary indicator is the same whatever country of 
reference is chosen. 
It should be stressed that this is based on a geometrical 
mean. Comparison of the levels of these indices may be 
made between all basic headings of consumption. How­
ever, it is not possible to make a direct comparison of the 
index levels by product and the index levels of the basic 
heading of consumption to which they belong even when 
there is only one product for this purpose of consumption, 
and the price of this product has been transmitted by all 
countries and is considered as being characteristic in all of 
the 12 countries. 
For the basic heading of consumption ' tax i ' the indices are 
as fol lows: 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
1.631.13 
Other local 
transport 
153.30 
135.58 
134.46 
119.63 
154.08 
190.07 
98.18 
102.87 
153.61 
42.01 
58.75 
26.67 
No 790 
Taxi 
134.36 
118.82 
117.84 
104.85 
135.04 
166.58 
86.04 
90.16 
134.63 
36.82 
51.49 
23.38 
A single definition is used for this heading. The levels of comparison of the price indices of Denmark and Greece 
these indices do not make much sense in themselves, but show that the level in Denmark is 3.6 times as high as in 
the ratios between price indices of two countries for the Greece (134.63 : 36.82 = 3.6). The same applies to the 
definition 'taxi' are exactly the same as those which can price indicator of the basic heading of consumption 'other 
be established for the same countries from the price indi- local transport' (153.61 : 42.01 =3.6). Thus it is only the 
cators of the basic heading of consumption. For example, relationship between two countries which makes real 
sense. 
Exchange rates in 1980 
1 ECU = DM 2.52421 
FF 5.86895 
LIT 1 189.20 
HFL 2.76027 
BFR 40.5979 
LFR 40.5979 
UKL 0.598488 
IRL 0.675997 
DKR 7.82736 
DR 59.3228 
PES 99.7017 
ESC 69.5521 
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Introduction 
L'Eurostat (Office statistique des Communautés européen-
nes), en collaboration avec les services statistiques des 
pays membres, a effectué, en 1980, une grande enquête 
de prix de biens et services qui font partie de la consom-
mation finale des ménages. 
Cette enquête s'insère dans le cadre de la comparaison en 
volume des principaux agrégats de la comptabil ité natio-
nale. Les informations sur les prix présentés dans cette pu-
blication constituent, en fait , seulement une partie de l'en-
semble de la documentation de base nécessaire pour me-
ner à bien les comparaisons en volume du produit intérieur 
brut (PIB)C). D'autres enquêtes ont été menées parallèle-
ment dans les domaines de la formation brute de capital 
fixe et de la consommation publique!2). 
L'enquête sur les prix de détail a été organisée au sein du 
groupe de travail «Statistiques des prix» par l'Office statis-
tique des Communautés européennes (Eurostat). Elle a été 
effectuée par les services des pays membres qui sont com-
pétents en matière de statistiques des prix de détail, ainsi 
que par ceux de l'Espagne et du Portugal. L'enquête a por-
té — rien que pour la consommation finale des ménages — 
sur un ensemble de près de 2 0 0 0 définit ions, mais dans 
cette publication on ne présente les prix que pour environ 
1 100 définitions. Les enquêtes se sont déroulées entre la 
f in de 1979 et le début de 1 9 8 1 , essentiellement au cours 
de trois grandes périodes: printemps, été et automne 
1980(3). Elles ont eu lieu dans les dix capitales des pays 
membres, ainsi qu'à Madrid et à Lisbonne!4). 
Dans la publication «Comparaison en valeurs réelles des 
agrégats du SEC-1980», le lecteur trouvera des précisions 
sur les techniques mises en œuvre: 
— pour établir la classification de la consommation finale 
des ménages jusqu'au niveau d'environ 320 fonctions 
de consommation élémentaires; 
(') Ces travaux ont été présentés dans la publication «Comparai-
son en valeurs réelles des agrégats du SEC-1980» N° ISBN 
92-825-3403-0 Les résultats pour les principaux agrégats ont 
été publiés, dès le printemps 1981, dans «Comptes nationaux 
SEC - Agrégats 1960-1980» N° ISBN 92-825-2919-3. 
(2)Ces travaux s'insèrent dans le cadre du PCI «Projet de compa-
raison internationale» effectué au niveau mondial sous l'égide 
du bureau de statistique des Nations unies. Les définitions mi-
ses au point pour les pays membres plus l'Espagne et le Portu-
gal ont été utilisées en Autriche, en Israël, mais aussi dans 
d'autres pays de l'OCDE. 
P)Ces enquêtes 1980 se situent dans le prolongement des gran-
des enquêtes «prix» effectuées par l'Eurostat 1954, 1958, 
1963, 1970, 1975. Cette dernière a été présentée dans «En-
quête sur les prix de détail 1975» N° CA-22-76-027-2A-C. 
(*) Pour plus de précisions, il est nécessaire de consulter la publi-
cation «Comparaison en valeurs réelles des agrégats du SEC-
1980» citée sous (1) et en particulier le chapitre I, points 1 
et 2. 
— pour sélectionner les produits; 
— pour définir les produits; 
— pour sélectionner les points de vente; 
— pour partager la responsabilité de la comparabilité des 
observations de prix selon quatre catégories de défini-
t ions: produits «nationaux», produits «avec présence 
de l'Eurostat», produits «multinationaux», produits 
«spéciaux»; 
— pour passer du prix élémentaire observé au prix moyen 
de la période d'observation; 
— pour passer du prix de la période d'observation au prix 
moyen annuel «1980» dans la capitale; 
— pour passer du prix moyen annuel «1980» dans la capi-
tale au prix «moyen annuel 1980 pour l'ensemble du 
pays»; 
— et enfin pour passer de ces différents «prix moyens an-
nuels 1980 pour l'ensemble du pays» à la parité 1980 
pour le pays et pour la fonction de consommation élé-
mentaire. 
Les positions élémentaires résultent d'une classification 
par fonct ion de la consommation finale des ménages. Elles 
constituent les plus petites unités à la fois pour dé-
composer les valeurs et pour sélectionner les produits. 
Pour «1980», l'Eurostat a défini et utilisé environ 320 «po-
sitions élémentaires» pour la consommation finale des 
ménages. Le but était de se rapprocher de sous-groupes de 
produits similaires et dans la mesure du possible homo-
gènes, af in, entre autres, de faciliter pour chaque pays la 
sélection de produits correspondant aux produits les plus 
répandus dans chacun des pays participants pour la 
fonct ion élémentaire concernée. 
Il faut souligner ¡ci la stratégie adoptée pour la sélection 
des produits qui ont fait l'objet de relevés de prix. 
Les services responsables pour chaque pays ont été invités 
à sélectionner, à l'intérieur de chaque fonct ion de consom-
mation élémentaire, au minimum un produit représentatif 
pour sa consommation nationale!6). 
On trouvera dans la publication mentionnée des explica-
tions sur la façon dont l'Eurostat a exploité le matériel de 
base au niveau des positions élémentaires(e). 
On constatera que les définitions complètes des produits 
ne sont pas données et que les produits sont indiqués de 
façon sommaire. C'est ainsi que systématiquement, lors-
(5) Voir publication citée ci-dessus, chapitre I, point 1.3. 
H Idem, chapitre II, points 3.1 et 4 . 1 . 
qu'un produit est défini par une marque et un modèle, on 
trouve uniquement la précision «marque sélectionnée». 
Dans ces cas, c'est essentiellement pour une raison impé-
rative de confidentialité que le produit n'est pas identifiable 
de façon explicite. 
Lorsqu'il s'agit d'un produit ou d'un service, qui n'est pas 
défini avec des références «marque et modèle», il n'est 
pas possible pour le lecteur, dans la majorité des cas, de 
deviner la définit ion. Cela s'explique plus par des raisons 
techniques liées à la place que prendrait la description ex-
haustive du produit qu'à des contraintes de confidentialité. 
Dans le cas des tarifs, par exemple, il n'est pas rare que 
l'ont ait eu besoin de spécifier telle ou telle caractéristique 
qui joue un rôle dans un pays ou dans un autre et qui a 
donc été introduite dans la définition sans que le lecteur 
puisse facilement reconstituer ces caractéristiques. Or il 
est impossible de résumer ces caractéristiques de façon 
brève. C'est pourquoi, pour les définitions de ce type, il se-
rait possible sur demande de donner les définitions exhaus-
tives. Les définitions sont repérées dans cette publication 
par un numéro d'ordre continu qui va de 1 à 1 0 9 0 en 
fonction de l'ordre de la classification des positions élé-
mentaires afin de faciliter pour le lecteur la comparaison 
entre les informations de prix absolus données dans la pre-
mière partie et les informations de synthèse données dans 
la deuxième partie. 
L'unité dans laquelle le prix a été exprimé est indiquée au 
niveau de chaque définit ion. 
Le plus souvent, l'unité de prix est en étroite liaison avec 
l'unité dans laquelle le prix du produit a été observé('). 
C'est ainsi que le prix d'un pain de 180 à 280 g est expri-
mé pour un poids de 250 g et le prix d 'un pain de 4 0 0 à 
600 g est exprimé pour un poids de 500 g. Comme on le 
constate par cet exemple même, le fait d'indiquer le prix 
pour un pain de 500 g n'exclut pas qu'i l puisse s'agir 
d'une observation pour un pain de 4 5 0 g dont le prix a été 
converti proportionnellement pour le ramener dans une 
présentation uniforme de prix à 500 g. 
Cet exemple simple illustre en fait des problèmes souvent 
difficiles à résoudre: dans le cas de tarifs de transport, on 
peut rencontrer essentiellement des abonnements men-
suels dans un pays, des abonnements hebdomadaires dans 
tel autre, simples aller et retour dans la journée pour les 
«jours ouvrés» dans certains cas, nombre de trajets illimi-
tés au cours de la période dans tel autre, etc. 
Ce problème d'unité est encore plus difficile à résoudre 
pour certains services de réparation. On s'est efforcé de 
présenter les résultats d'une façon homogène, mais il faut 
savoir que certains pays connaissent essentiellement des 
tarifications en fonct ion du temps consacré à cette ré-
paration alors que d'autres ne peuvent observer que des 
prix pour une réparation bien précise dont la durée est in-
connue ou mal connue. 
Les prix des articles vendus par lots (avec réduction par 
rapport au prix à l'unité): paires de chaussettes, slips, col-
lants, sont en principe rejetés; cependant, dans certains 
pays, ce type de vente est si fréquent qu'i l a été né-
cessaire de faire quelques exceptions à la règle. 
Tous les prix de ces produits correspondent à des prix de 
produits payés intégralement au moment de l'achat quel 
(') Il y a cependant quelques exceptions, comme pour l'électricité 
ou le gaz. 
que soit le produit (y compris les gros meubles ou les voi-
tures). Le plus souvent, les produits sont pris par l'ache-
teur dans le magasin. Exceptionnellement, le prix corres-
pond à une marchandise livrée et montée: c'est le cas des 
gros meubles et d'une grande partie de l'électroménager. 
Les prix des articles achetés à crédit sont donc exclus, ain-
si que, le plus souvent, les prix des articles vendus par cor-
respondance. Les prix des produits soldés sont pris en 
compte selon des règles précises. L'article doit être soldé 
pendant plus d'un mois par exemple. Chaque fois que des 
rabais permanents peuvent être connus, ils sont pris en 
compte. C'est systématiquement le cas lors d'achat de 
voitures neuves dans certains pays. 
Les prix sont, dans tous les pays, des prix taxes compri-
ses, qu'i l s'agisse de la TVA ou de toutes autres taxes à la 
charge du consommateur final. 
Le nombre d'observations de prix par définition est tou-
jours très faible. Le nombre d'observations de prix exigé 
est compris selon les définitions entre 1 et 1 5, en fonct ion 
de la variabilité attendue des prix à observer. Les points 
d'observation sont sélectionnés par les services nationaux 
de telle sorte que l'échantillon des points de vente soit re-
présentatif de la gamme de distribution de la capitale du 
pays. 
Pour certains tarifs, une seule observation peut suffire 
alors que, dans le domaine de «l'habillement et des chaus-
sures», on exige 1 5 observations. Or, dans toutes nos ca-
pitales, la variation de prix (même pour un article défini 
très étroitement à la limite avec marque et modèle) est tou-
jours grande. On peut considérer que peu de définitions 
conduisent à des prix moyens dont les prix extrêmes ob-
servés sont inférieurs à plus ou moins 1 5% par rapport aux 
prix moyens. Dans certains domaines, des variations de 
— 5 0 % à + 5 0 % pour les prix extrêmes correspondent à 
une dispersion courante. 
Prenons un exemple concret et proche de la réalité. Sup-
posons une définition qui corresponde à une exigence de 
dix relevés de prix dont la somme de huit observations 
conduise à une valeur de 800 unités monétaires. Suppo-
sons de plus que les deux dernières observations corres-
pondent à un des trois cas suivants: un prix de 80 et un 
prix de 120, deux prix de 80 ou deux prix de 120. Les prix 
moyens respectifs, selon les trois cas, pour les dix obser-
vations seront de 100, de 96 ou de 104. 
En fait , on constate que très rares sont les définitions pour 
lesquelles on peut assurer que les prix sont certains à plus 
ou moins 5%. 
Il faut savoir que ces incertitudes sur le montant exact de 
ces prix se compensent statistiquement au niveau de l'en-
semble des définitions mises en œuvre et que le degré de 
précision est meilleur au niveau des regroupements des 
rapports de prix. 
La méthode pour calculer les parités au niveau des posi-
tions élémentaires est décrite au point 4.1 du chapitre II de 
la publication «Comparaison en valeurs réelles des agré-
gats du SEC-1980» et l'expression de l'indice EKS utilisé 
est donnée au point 3.1 de ce même chapitre. 
La présente publication sur «Les prix à la consommation 
dans la CE 1980» ne contient qu'une partie des prix des 
produits qui ont été utilisés pour les calculs des comparai-
sons en valeurs réelles de 1980 de la consommation finale 
des ménages. Certaines fonctions de consommation ont 
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été éliminées, comme par exemple «les loyers» et la plus 
grande partie de la «santé». Pour d'autres fonct ions, cette 
publication ne reprend qu'une faible proportion des pro­
duits dont les prix ont été utilisés pour le calcul des pari­
tés. C'est le cas en particulier des meubles dont on ne pu­
blie que le quart environ de la liste des produits effective­
ment utilisés. 
Dans certains cas (par exemple les assurances), aucun prix 
de produits n'est donné et l'on publie seulement un indi­
cateur synthétique de la fonct ion concernée. 
La première partie de cette publication contient les prix 
moyens regroupés par fonct ion de consommation élémen­
taire, ainsi que l'indication de la période d'observation des 
prix qui varie selon les définitions et les capitales. 
Cette partie livre l'essentiel du matériel de base utilisé pour 
la comparaison en volume de la consommation finale des 
ménages. Les prix de chaque pays sont exprimés dans la 
monnaie nationale du pays. Les définitions sont présentées 
au sein de chacune des fonctions de consommation élé­
mentaires avec une numérotation croissante et conti­
n u e d . 
A côté de chaque définition dont on ne donne qu'une in­
dication sommaire (en partie pour conserver le secret), on 
trouve l'unité dans laquelle est exprimé le prix. En dessous 
de chaque prix, on a indiqué le mois ou les mois d'ob­
servation des prix. Il peut arriver que certains services na­
tionaux ou l'Eurostat aient souhaité éliminer la publication 
d'un prix observé, son prix est alors remplacé par un point 
(« ·» ) . Si, à la place du prix, on trouve un tiret (« — »), cela 
signifie que la définition n'a pas fait l'objet d'observation 
de prix dans le pays concerné. 
Il faut souligner ici que de nombreuses observations de 
prix sont effectuées à des fins de comparaisons pour per­
mettre le calcul des parités et que, dans de nombreux cas, 
le prix observé est considéré comme non valable pour une 
statistique de prix. Le prix moyen du produit est alors con­
sidéré comme si peu caractéristique de la consommation 
du pays que certains services ont pu demander sa suppres­
sion au niveau de cette publication. 
Si, à la place de la date d'observation, on trouve un asté­
risque («*»), cela signifie que le prix correspond à une 
moyenne pour l'année 1980. Ce phénomène se produit en 
particulier pour des produits saisonniers dont on a préféré 
prendre directement la moyenne annuelle)2). C'est pour 
des raisons juridiques que tous les prix de la RF d'Alle­
magne ont été transmis uniquement pour la moyenne an­
nuelle 1980. De plus, toujours à l 'exception de la RF d 'Al ­
lemagne pour laquelle il s'agit de prix moyen pour l'ensem­
ble du territoire, pour tous les autres pays, les prix trans­
mis et publiés correspondent à des prix moyens qui ont été 
observés dans les capitales. 
aucun indice de niveau de prix correspondant à des regrou­
pements de positions élémentaires n'est présenté)3). 
Les prix moyens annuels 1980 disponibles ont été conver­
tis aux taux de change moyens en ECU et ils ont été rap­
portés à leur moyenne arithmétique simple. 
Les indices ainsi obtenus ne peuvent que se lire ligne par 
ligne. D'ailleurs, très souvent, les pays concernés chan­
gent d'une ligne à l'autre et l'indicateur est rarement cons­
truit à partir des observations dans les douze pays. Donc 
l'indicateur essentiel est obtenu pour un couple de pays en 
faisant le rapport de leurs indices respectifs. Les niveaux 
absolus de ces indices ont un sens limité. 
Les indicateurs synthétiques de prix entre pays, par 
fonctions de consommation élémentaires, ont été établis 
en partant des parités EKS, telles qu'elles ont été calculées 
pour la comparaison en volume. La procédure mise en 
œuvre impliqué que la procédure de sélection des produits 
soit effectuée de façon «unilatérale» et que l'on puisse as­
socier à chaque prix observé un indicateur qui permette de 
savoir si le produit est considéré comme «caractéristique» 
ou «non caractéristique» de la consommation dans le pays 
concerné (voir chapitres I et II de la publication mention­
née). 
Il est nécessaire de ne pas oublier que l'on ne passe pas di­
rectement des indices par produit aux indices par fonctions 
de consommation élémentaires. Il peut arriver qu'une 
fonct ion de consommation élémentaire comprenant douze 
définitions ne contienne qu'une définition supposée corres­
pondre à un produit caractéristique dans un pays. Il a pu 
même arriver que le pays n'ait au moment de l'exploitation 
aucune définition qui corresponde à un produit suffisam­
ment représentatif pour cette fonction de consommation 
élémentaire. Il a fallu alors trouver divers artifices techni­
ques pour calculer la parité de la fonct ion en cause; c'est 
pourquoi il arrive que l'indicateur de prix du pays concerné 
ait été supprimé pour certaines fonctions et qu'i l ait été 
remplacé par un tiret (« — »). 
L'indicateur synthétique pour une fonction de consomma­
t ion élémentaire «i» et pour un pays «j» est obtenu comme 
le rapport multiplié par 100, entre les parités normalisées 
de cette fonction et les taux de change — moyen de 1980 
— normalisés pour les douze monnaies des pays suivant 
l'expression: 
Ref Ρ', 
I' = 100 VÅ Ref Ρ' Ref Τ 
VI RefT„ 
La deuxième partie présente sous forme d'indices, d'une 
part, les prix donnés dans la première partie après qu'ils 
eurent été rendus valables pour la moyenne 1980 et pour 
l'ensemble du territoire de chacun des pays et, d'autre 
part, des indices de niveau de prix entre pays par fonctions 
de consommation élémentaires. Dans cette publication, 
où l'| est l'indicateur synthétique du pays j pour la fonct ion 
de consommation élémentaire «i». 
Ref Ρ', est la parité de la fonction de consommation élé­
mentaire «i» pour le pays «j» par rapport à un pays de 
référence quelconque. 
(') On a déjà dit que toutes les fonctions de consommation élé­
mentaires n'étaient pas présentées et que, pour certaines 
fonctions, on avait effectué un choix de définitions. 
(2) C'est aussi le cas pour quelques tarifs. 
(3) Pour connaître les indices de niveau de prix des fonctions de 
consommation par regroupement, il faut consulter l'annexe de 
la publication «Comparaison en valeurs réelles des agrégats du 
SEC ­ 1980». 
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Ref Tj est le taux de change — moyen de 1980 — de la 
monnaie du pays j vers l'unité monétaire du même pays 
de référence. 
L'indicateur synthétique est unique quel que soit le pays de 
référence choisi. 
Il faut souligner qu'il est établi sur la base d'une moyenne 
géométrique. 
Les comparaisons entre les niveaux de ces indices peuvent 
être effectuées entre toutes les fonctions de consomma­
tion élémentaires. Par contre, il n'est pas possible de com­
parer directement les niveaux des indices par produit et les 
niveaux des indices de la fonction de consommation élé­
mentaire à laquelle ils appartiennent, quand bien même il 
n'y a qu'un produit dans cette fonction de consommation 
et que le prix de ce produit a été transmis par tous les pays 
et qu'il est consideré comme caractéristique dans chacun 
des douze pays. 
Ainsi, par exemple, pour la fonction de consommation élé­
mentaire «taxi», les indices sont les suivants: 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
1.631.13 
Autres transport 
locaux 
153,30 
135,58 
134,46 
119,63 
154,08 
190,07 
98,18 
102,87 
153,61 
42,01 
58,75 
26,67 
N° 790 
Taxi 
134,36 
118,82 
117,84 
104,85 
135,04 
166,58 
86,04 
90,16 
134,63 
36,82 
51,49 
23,38 
Or on a utilisé une seule définition pour cette fonction. On 
constatera que les niveaux de ces indices n'ont pas grand 
sens en eux­mêmes, mais que le rapport entre les indices 
de prix de deux pays au niveau de la définition «taxi» fait 
apparattre exactement les mêmes rapports de prix que les 
rapports qui peuvent être établis pour les mêmes pays à 
partir des indicateurs de prix de la fonction de consomma­
tion élémentaire. Par exemple, le rapport des indices de 
prix entre le Danemark et la Grèce fait apparattre un ni­
veau 3,6 fois plus élevé au Danemark qu'en Grèce 
(134,63 : 36,82 = 3,6). Il en est exactement de même 
pour l'indicateur de prix de la fonction de consommation 
élémentaire «Autres transports locaux» (153,61 : 42,01 = 
3,6). Ainsi, seuls les rapports entre deux pays ont un sens 
véritable. 
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Taux de change en 1980 
1 ECU = DM 2,52421 
FF 5,86895 
LIT 1 189,20 
HFL 2,76027 
BFR 40,5979 
LFR 40,5979 
UKL 0,598488 
IRL 0,675997 
DKR 7,82736 
DR 59,3228 
PES 99,7017 
ESC 69,5521 
Symboles et abréviations 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
• 
— 
* 
kWh 
GJ 
Mio 
Mrd 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PES 
ESC 
ECU 
SPA 
Ensemble des pays membres des 
Communautés européennes 
RF d'Allemagne 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Espagne 
Portugal 
donnée non disponible 
néant 
prix moyen 1980 
kilowattheure 
gigajoule 
million 
milliard 
Mark allemand 
Franc français 
Lire italienne 
Florin néerlandais 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Drachme grecque 
Peseta espagnole 
Escudo portugais 
Unité monétaire européenne 
Standard de pouvoir d'achat 
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Prices in capital cities 
and dates of collection 
Les prix dans les capitales 
et périodes d'observation 
1. Food, beverages and tobacco 
Code 
No 
1.111.11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1.111.21 
8 
1.111.22 
9 
1.111.31 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1.111.32 
19 
1.111.33 
20 
21 
22 
1.111.41 
23 
24 
1.111.42 
25 
26 
27 
Category of consumption 
Product 
Rice 
Long-grained rice, packed in carton 
Long-grained rice, packed in carton 
Long-grained rice, packed in plastic bag 
Long-grained rice, packed in plastic bag 
Long-grained rice, selected brand 
Long-grained rice, selected brand 
Round-grained rice, any type of packing 
Flour 
Wheat flour 
Cereal groats, cereal meal, germ of cereals, 
other worked cereal grains 
Flaked oats 
Fresh bread, predominantly wheat-based 
Roll, water-based less than 50 g 
White bread from 180 to 280 g, neither 
wrapped nor sliced 
White bread from 400 to 600 g, neither 
wrapped nor sliced 
White bread from 400 to 600 g, wrapped and 
sliced 
White bread 800 g and over, neither wrapped 
nor sliced 
White bread 800 g and over, wrapped and sliced 
Wholemeal bread from 200 to 350 g, neither 
wrapped nor sliced 
Wholemeal bread from 400 to 650 g, neither 
wrapped nor sliced 
Wholemeal bread 700 g and over, neither 
wrapped nor sliced 
Fresh bread, rye-based 
Rye-bread 750 g and over 
Special bread 
Vollkornbrot, rye-based, wrapped 
Crispbread 
Bread specially made for toasting, wrapped 
Rusks 
Rusks, square 
Rusks, round 
Biscuits, cream crackers 
Dry biscuits baked with butter 
Dry biscuits baked with butter 
Dry biscuits baked without butter 
Unit 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
500 g 
25 g 
250 g 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
220 g 
500 g 
250 g 
115g 
200 g 
120 g 
200 g 
BR 
Deutschland 
DM 
2,41 
# 
— 
2,59 
1,53 
* 
1,94 
• 
— 
2,52 
• 
1,35 
• 
1,46 
* 
0,10 
* 
— 
1,79 
» 
1,67 
• 
3,20 
* 
3,54 
— 
1,78 
* 
3,13 
* 
2,73 
* 
2,11 
• 
1,29 
* 
1,41 
* 
1,50 
• 
• * 
1,71 
1,39 
1,08 
• 
Paris 
FF 
3,35 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
— 
3,58 
4/5-80 
7,91 
4/5-80 
4,24 
4/5-80 
3,09 
4/5-80 
5,14 
4/5-80 
• 
4/5-80 
1,58 
4/5-80 
2,87 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
5,40 
4/5-80 
2,98 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,38 
4/5-80 
2,01 
4/5-80 
Roma 
LIT 
525 
4/5-80 
— 
881 
4/5-80 
468 
4/5-80 
879 
4/5-80 
— 
795 
4/5-80 
426 
4/5-80 
1373 
4/5-80 
25 
4/5-80 
250 
4/5-80 
450 
4/5-80 
763 
4/5-80 
750 
4/5-80 
1036 
4/5-80 
— 
— 
1255 
4/5-80 
-
830 
4/5-80 
671 
4/5-80 
700 
4/5-80 
631 
4/5-80 
460 
4/5-80 
788 
4/5-80 
515 
4/5-80 
369 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
2,00 
4/5-80 
2,72 
. 4/5-80 
2,72 
4/5-80 
— 
1,84 
4/5-80 
— 
-
1,53 
4/5-80 
1,20 
4/5-80 
0,17 
4/5-80 
— 
1,11 
4/5-80 
1,15 
4/5-80 
2,18 
4/5-80 
2,19 
4/5-80 
-
1,23 
4/5-80 
2,22 
4/5-80 
2,46 
4/5-80 
1,29 
4/5-80 
1,56 
4/5-80 
— 
-
0,88 
4/5-80 
1,58 
4/5-80 
— 
1,49 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
27,1 
5-80 
-
33,0 
5-80 
— 
26,2 
5-80 
— 
30,1 
5-80 
18,4 
5-80 
20,1 
5-80 
2,5 
5-80 
18,0 
5-80 
16,8 
5-80 
18,8 
5-80 
31,5 
5-80 
33,5 
5-80 
-
— 
43,3 
5-80 
39,4 
5-80 
29,0 
5-80 
23,5 
5-80 
50,2 
5-80 
21,0 
5-80 
13,8 
5-80 
26,7 
5-80 
20,9 
5-80 
17,8 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
30,9 
4/5-80 
-
37,9 
4/5-80 
-
26,9 
4/5-80 
-
33,8 
4/5-80 
19,9 
4/5-80 
19,9 
4/5-80 
2,3 
4/5-80 
14,2 
4/5-80 
18,0 
4/5-80 
21,3 
4/5-80 
30,0 
4/5-80 
33,0 
4/5-80 
-
24,0 
4/5-80 
-
35,0 
4/5-80 
30,7 
4/5-80 
20,7 
4/5-80 
• 
4/5-80 
23,5 
4/5-80 
14,3 
4/5-80 
29,2 
4/5-80 
17,5 
4/5-80 
16,9 
4/5-80 
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1. Produits alimentaires, boissons et tabac 
London 
UKI 
• 
4/5-80 
— 
0,617 
4/5-80 
0,345 
4/5-80 
0,421 
4/5-80 
— 
• 
4-80 
0,229 
4-80 
• 
4/5-80 
0,047 
4/5-80 
— 
0,306 
4/5-80 
0,257 
4-80 
0,469 
4/5-80 
0,392 
4/5-80 
— 
0,310 
4/5-80 
• 
4-80 
-
0,193 
4-80 
-
• 
4-80 
• 
4-80 
• 
4-80 
Dublin 
IRL 
-
— 
— 
0,342 
4/5-80 
0,494 
4/5-80 
1,037 
4/5-80 
0,562 
4/5-80 
0,301 
4/5-80 
0,229 
4/5-80 
— 
— 
0,246 
4/5-80 
0,260 
4/5-80 
0,438 
4/5-80 
0,452 
4/5-80 
— 
— 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,253 
4/5-80 
-
0,302 
4/5-80 
0,297 
4/5-80 
— 
0,247 
4/5-80 
København 
DKR 
7,32 
5-80 
— 
9,82 
5-80 
4,97 
5-80 
5,48 
5-80 
— 
9,00 
5-80 
4,77 
5-80 
5,04 
5-80 
0,78 
5-80 
2,77 
5-80 
5,46 
5-80 
5,96 
5-80 
— 
— 
— 
5,40 
5-80 
11,79 
5-80 
7,91 
5-80 
4,31 
5-80 
5,32 
5-80 
-
3,56 
5-80 
-
— 
4,35 
5-80 
Αθήνα 
DR 
-
• 
5-80 
50,5 
5-80 
24,3 
5-80 
31,6 
5-80 
— 
35,5 
5-80 
22,6 
5-80 
72,6 
5-80 
2,3 
5-80 
12,1 
5-80 
10,9 
5-80 
— 
21,7 
5-80 
— 
— 
18,3 
5-80 
— 
• 
5-80 
• 
5-80 
28,7 
5-80 
25,3 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
— 
16,8 
5-80 
Madrid 
PES 
-
96,3 
7-80 
64,9 
7-80 
32,8 
7-80 
— 
367,1 
7-80 
63,4 
7-80 
45,9 
7-80 
69,7 
7-80 
3,0 
8-80 
13,0 
8-80 
— 
— 
45,0 
8-80 
— 
21,2 
7-80 
— 
— 
102,4 
7-80 
88,8 
7-80 
67,3 
7-80 
59,6 
7-80 
45,7 
7-80 
— 
29,5 
7-80 
Lisboa 
ESC 
-
— 
— 
— 
— 
— 
29,0 
4/5-80 
18,1 
4/5-80 
44,7 
4/5-80 
— 
7,0 
4/5-80 
14,1 
4/5-80 
— 
24,6 
4/5-80 
— 
10,0 
4/5-80 
20,4 
4/5-80 
39,4 
4/5-80 
-
42,3 
4/5-80 
27,9 
4/5-80 
59,4 
4/5-80 
23,9 
4/5-80 
— 
— 
Unité 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
500 g 
25 g 
250 g 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
220 g 
500 g 
250 g 
1 1 5 g 
200 g 
120 g 
200 g 
Fonctions de consommation 
Produits 
Riz 
Riz grains longs, emballage carton 
Riz grains longs, emballage carton 
Riz grains longs, emballage transparent 
Riz grains longs, emballage transparent 
Riz grains longs, marque sélectionnée 
Riz grains longs, marque sélectionnée 
Riz grains ronds, quel que soit l'emballage 
Farines 
Farine de froment 
Gruaux, semoules, germes, grains peu transformés 
Flocons d'avoine 
Pain frais ordinaire, à base essentiellement de 
farine de blé 
Petit pain à l 'eau, moins de 50 g 
Pain blanc de 180 à 280 g, non préemballé et non 
coupé 
Pain blanc de 400 à 600 g, non préemballé et non 
coupé 
Pain blanc de 400 à 600 g, préemballé et coupé 
Pain blanc de 800 g et plus, non préemballé et non 
coupé 
Pain blanc de 800 g et plus, préemballé et coupé 
Pain complet de 200 à 350 g, non préemballé et 
non coupé 
Pain complet de 400 à 650 g, non préemballé et 
non coupé 
Pain complet de 700 g et plus, non préemballé et 
non coupé 
Pain frais ordinaire, à base de farine de seigle 
Pain gris, de 750 g et plus 
Pains spéciaux 
Vollkornbrot à base de seigle, préemballé 
Knaeckebrot 
Pain pour toast, préemballé 
Biscottes 
Biscottes carrées 
Biscottes rondes 
Biscuits, cream crackers 
Biscuits secs, au beurre 
Biscuits secs, au beurre 
Biscuits secs, sans beurre 
Code 
N° 
1.111.11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1.111.21 
8 
1.111.22 
9 
1.111.31 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1.111.32 
19 
1.111.33 
20 
21 
22 
1.111.41 
23 
24 
1.111.42 
25 
26 
27 
17 
1. Food, beverages and tobacco (continued) 
Code 
No 
28 
29 
1.111.43 
30 
31 
32 
33 
1.111.51 
34 
35 
36 
1.111.52 
37 
38 
1.111.61 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
1.112.11 
46 
47 
48 
49 
50 
1.112.12 
51 
52 
53 
1.112.21 
54 
55 
Category of consumption 
Product 
Cream crackers 
Dry biscuits for young children 
Pastries and cakes 
Swiss roll 
Cake 
Flan-base sponge 
Pre-mixed pastry, deep-frozen 
Noodles, macaroni, spaghetti, fresh or dried 
Spaghetti w i thout eggs 
Noodles made of fresh eggs, packed in plastic bag 
Noodles made of fresh eggs, packed in carton 
Ravioli, canelloni, tortellini, and similar cooked 
preparations 
Ravioli in tomato sauce 
Tortellini, fresh 
Other cereal products 
Cornflakes, selected brand 
Cornflakes, selected brand 
Cornflakes, selected brand 
Rice crispies, selected brand 
Rice crispies, selected brand 
Infant cereal, 3 or 5 cereals 
Infant cereal, 3 or 5 cereals 
Beef, fresh, for roasting, grilling and frying 
Beef, sirloin steak 
Beef, topside 
Beef, silverside 
Beef, rumpsteak 
Beef, f i l let, middle cut 
Beef, fresh, other 
Beef, blade-bone steak 
Beef, brisket for boiling 
Beef, top rib 
Veal, fresh, for roasting, grilling and frying 
Veal, leg of 
Veal, cutlets 
Unit 
200 g 
175 g 
200 g 
350 g 
1 7 5 g 
350 g 
500 g 
250 g 
500 g 
400 g 
250 g 
200 g 
375 g 
500 g 
200 g 
440 g 
200 g 
350 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
BR 
Deutschland 
DM 
-
1,99 
* 
-
— 
1,49 
• 
2,56 
* 
1,51 
* 
1,16 
* 
2,27 
* 
1,43 
2,59 
* 
-
2,87 
* 
• * 
• * 
-
2,04 
* 
3,33 
26,73 
* 
15,88 
* 
15,00 
* 
24,87 
* 
39,24 
• 
15,45 
* 
10,47 
* 
9,03 
« 
26,11 
17,41 
Paris 
FF 
3,15 
4/5-80 
— 
4,84 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,64 
4/5-80 
• 
4/5-80 
5,53 
4/5-80 
3,29 
4/5-80 
• 
4/5-80 
4,72 
4/5-80 
6,93 
4/5-80 
• 
4/5-80 
5,25 
4/5-80 
-
• 
4/5-80 
-
• 
4/5-80 
45,35 
4/5-80 
35,75 
4/5-80 
50,52 
4/5-80 
73,14 
4/5-80 
25,62 
4/5-80 
16,73 
4/5-80 
• 
4/5-80 
51,28 
4/5-80 
40,25 
4/5-80 
Roma 
LIT 
-
740 
4/5-80 
599 
4/5-80 
1023 
4/5-80 
832 
4/5-80 
840 
4/5-80 
421 
4/5-80 
568 
4/5-80 
820 
4/5-80 
669 
4/5-80 
818 
4/5-80 
-
1548 
4/5-80 
— 
977 
4/5-80 
-
1280 
4/5-80 
-
8406 
4/5-80 
8046 
4/5-80 
8026 
4/5-80 
8116 
4/5-80 
9168 
4/5-80 
7002 
4/5-80 
2856 
4/5-80 
2919 
4/5-80 
8126 
4/5-80 
8046 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
1,22 
4/5-80 
1,28 
4/5-80 
-
2,98 
4/5-80 
1,37 
4/5-80 
3,16 
4/5-80 
1,52 
4/5-80 
1,39 
4/5-80 
2,82 
4/5-80 
1,74 
4/5-80 
3,25 
4/5-80 
-
2,57 
4/5-80 
— 
2,60 
4/5-80 
-
1,29 
4/5-80 
-
24,23 
4/5-80 
30,31 
4/5-80 
19,90 
4/5-80 
23,41 
4/5-80 
47,81 
4/5-80 
17,92 
4/5-80 
13,37 
4/5-80 
14,25 
4/5-80 
29,50 
4/5-80 
22,94 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
20,9 
5-80 
18,5 
5-80 
25,0 
5-80 
37,1 
5-80 
— 
38,0 
5-80 
25,9 
5-80 
18,7 
5-80 
— 
35,1 
5-80 
31,1 
5-80 
-
37,1 
5-80 
— 
34,1 
5-80 
-
23,0 
5-80 
-
359,4 
5-80 
380,4 
5-80 
309,4 
5-80 
392,2 
5-80 
487,2 
5-80 
220,7 
5-80 
83,8 
5-80 
102,4 
5-80 
386,0 
5-80 
316,0 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
21,5 
4/5-80 
22,2 
4/5-80 
-
38,2 
4/5-80 
28,8 
4/5-80 
34,5 
4/5-80 
23,7 
4/5-80 
15,1 
4/5-80 
36,8 
4/5-80 
24,9 
4/5-80 
29,5 
4/5-80 
-
38,1 
4/5-80 
— 
35,4 
4/5-80 
-
28,1 
4/5-80 
-
403,1 
4/5-80 
372,7 
4/5-80 
299,6 
4/5-80 
372,2 
4/5-80 
540,0 
4/5-80 
245,3 
4/5-80 
97,7 
4/5-80 
133,6 
4/5-80 
340,7 
4/5-80 
259,3 
4/5-80 
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London 
UKL 
0,188 
4-80 
0,336 
4/5-80 
0,497 
4/5-80 
0,422 
4/5-80 
0,373 
4-80 
0,346 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,265 
4/5-80 
• 
4-80 
-
0,369 
4-80 
0,416 
4-80 
• 
4-80 
0,590 
4-80 
0,375 
4/5-80 
6,422 
4-80 
3,835 
4-80 
3,858 
4-80 
5,517 
4-80 
8,407 
4-80 
2,900 
4-80 
• 
4-80 
2,170 
4-80 
-
Dublin 
IRL 
0,220 
4/5-80 
0,247 
4/5-80 
0,370 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,403 
4/5-80 
0,387 
4/5-80 
— 
0,429 
4/5-80 
-
• 
4/5-80 
0,408 
4/5-80 
— 
0,573 
4/5-80 
0,392 
4/5-80 
4,647 
4/5-80 
3,298 
4/5-80 
3,162 
4/5-80 
3,648 
4/5-80 
6,790 
4/5-80 
3,123 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
København 
DKR 
6,18 
5-80 
5,51 
5-80 
10,13 
5-80 
5,30 
5-80 
6,87 
5-80 
4,96 
5-80 
6,47 
5-80 
6,45 
5-80 
-
6,11 
5-80 
7,88 
5-80 
— 
9,87 
5-80 
— 
104,20 
5-80 
73,10 
5-80 
56,41 
5-80 
88,00 
5-80 
132,90 
5-80 
41,75 
5-80 
25,76 
5-80 
30,45 
5-80 
92,08 
5-80 
74,70 
5-80 
Αθήνα 
DR 
21,5 
5-80 
* 
5-80 
• 
5-80 
63,7 
5-80 
• 
5-80 
35,8 
5-80 
23,8 
5-80 
— 
36,2 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
-
94,0 
5-80 
— 
63,0 
5-80 
— 
— 
101,3 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
206,8 
5-80 
207,9 
5-80 
Madrid 
PES 
55,4 
7-80 
-
— 
57,5 
7-80 
47,5 
7-80 
67,9 
7-80 
135,7 
7-80 
54,5 
7-80 
89,6 
7-80 
101,4 
7-80 
— 
— 
90,8 
7-80 
— 
— 
99,5 
7-80 
455,5 
8-80 
455,0 
8-80 
455,0 
8-80 
455,0 
8-80 
673,5 
8-80 
377,9 
8-80 
218,1 
8-80 
164,0 
8-80 
757,8 
8-80 
663,4 
8-80 
Lisboa 
ESC 
36,2 
4/5-80 
* 
38,2 
4/5-80 
61,3 
4/5-80 
108,9 
4/5-80 
56,3 
4/5-80 
28,6 
4/5-80 
71,7 
4/5-80 
90,5 
4/5-80 
-
-
164,4 
4/5-80 
— 
113,0 
4/5-80 
— 
— 
89,8 
4/5-80 
456,0 
4/5-80 
383,4 
4/5-80 
383,4 
4/5-80 
383,4 
4/5-80 
524,0 
4/5-80 
366,4 
4/5-80 
280,0 
4/5-80 
237,4 
4/5-80 
535,8 
4/5-80 
429,2 
4/5-80 
Unité 
200 g 
1 7 5 g 
200 g 
350 g 
175 g 
350 g 
500 g 
250 g 
500 g 
400 g 
250 g 
200 g 
375 g 
500 g 
200 g 
440 g 
200 g 
350 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
Fonctions de consommation 
Produits 
Cream crackers 
Biscuits secs, pour jeunes enfants 
Pâtisserie et gâteaux 
Roulé de confiture 
Cake 
Fonds de tarte, pâte biscuit 
Pâte brisée, surgelée 
Pâtes fraîches ou séchées 
Spaghetti sans œufs 
. Pâtes aux œufs frais, emballage transparent 
Pâtes aux œufs frais, emballage carton 
Pâtes farcies et pâtes non farcies, cuites 
Ravioli à la sauce tomate 
Tortellini frais 
Autres produits à base de céréales 
Cornflakes, marque sélectionnée 
Cornflakes, marque sélectionnée 
Cornflakes, marque sélectionnée 
Rice crispies, marque sélectionnée 
Rice crispies, marque sélectionnée 
Farine enfants — 3 ou 5 céréales 
Farine enfants — 3 ou 5 céréales 
Viande de bœuf fraîche à rôtir, griller, frire 
Viande de bœuf — faux filet 
Viande de bœuf — tranche du milieu 
Viande de bœuf — gîte à la noix 
Viande de bœuf — rumsteek 
Viande de bœuf — milieu de filet 
Autre viande de bœuf fraiche 
Viande de bœuf — palette de macreuse 
Viande de bœuf — milieu de poitrine 
Viande de bœuf — plate-côte 
Viande de veau fraiche à rôtir, griller, frire 
Viande de veau — noix 
Viande de veau — côtes découvertes 
Code 
N° 
28 
29 
1.111.43 
30 
31 
32 
33 
1.111.51 
34 
35 
36 
1.111.52 
37 
38 
1.111.61 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
1.112.11 
46 
47 
48 
49 
50 
1.112.12 
51 
52 
53 
1.112.21 
54 
55 
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Code 
No 
1.112.22 
56 
1.112.31 
57 
58 
1.112.41 
50 
60 
61 
1.112.42 
62 
1.112.51 
63 
1.112.52 
64 
65 
1.112.61 
66 
67 
68 
1.112.62 
69 
70 
71 
72 
73 
1.112.71 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
1.112.72 
80 
Category of consumption 
Product 
Veal, fresh, other 
Veal, breast of 
Pork, fresh 
Pork, loin chop 
Pork, belly pork 
Mutton, lamb or goat's meat, fresh 
Lamb, fresh, leg of (less than 4 months) 
Lamb, f resh, leg of (more than 4 months) 
Lamb, fresh, middle-loin chops 
Mutton, lamb or goat's meat, frozen 
Lamb, f rozen, leg of 
Poultry, fresh 
Chicken, f resh, presentation 7 0 % (wi th giblets) 
Poultry, frozen 
Chicken, frozen, presentation 6 5 % (wi th giblets) 
Chicken, frozen, presentation 7 0 % 
(wi thout giblets) 
Sausages, salami, etc. 
Salami, Milan type 
Mortadella 
Fresh sausages for fry ing 
Bacon, hams, patés, etc. 
Cooked ham 
Raw ham, pre-packed 
Raw ham, not pre-packed 
Pork-liver paté 
Streaky bacon, smoked 
Processed or preserved meats 
Cocktail sausages in a t in 
Cocktail sausages in a t in 
Corned beef, pure, origin Western Europe 
Corned beef, pure, origin outside Western Europe 
Babyfood, meat-based 
Babyfood, meat-based 
Meat extract and other preparations 
containing meat 
Chicken soup for 4 servings 
Unit 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
100 g 
1 kg 
1 kg 
150 g 
150 g 
200 g 
1 kg 
125 g 
200 g 
340 g 
340 g 
130 g 
200 g 
1 
packet 
BR 
Deutschland 
DM 
8,82 
* 
11,92 
• 
6,30 
# 
13,45 
* 
— 
15,49 
• 
• • 
6,88 
* 
4,71 
— 
2,47 
• 
1,54 
« 
7,27 
* 
19,10 
• 
— 
4,38 
* 
2,82 
* 
9,64 
» 
3,17 
• 
4,85 
• 
• • 
3,91 
• 
— 
1,42 
0,92 
• 
Paris 
FF 
21,21 
4/5-80 
26,40 
4/5-80 
18,59 
4/5-80 
• 
4/5-80 
43,42 
4/5-80 
55,75 
4/5-80 
35,60 
4/5-80 
14,77 
4/5-80 
13,62 
4/5-80 
— 
4,29 
4/5-80 
3,24 
4/5-80 
26,54 
4/5-80 
42,31 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
4,46 
4/5-80 
• 
4/5-80 
4,26 
4/5-80 
— 
8,25 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,18 
4/5-80 
3,58 
4/5-80 
1,98 
4/5-80 
Roma 
LIT 
3528 
4/5-80 
4519 
4/5-80 
3630 
4/5-80 
7138 
4/5-80 
— 
5440 
4/5-80 
5420 
4/5-80 
2834 
4/5-80 
2130 
4/5-80 
— 
680 
4/5-80 
290 
4/5-80 
4009 
4/5-80 
6739 
4/5-80 
2361 
4/5-80 
— 
805 
4/5-80 
4798 
4/5-80 
690 
4/5-80 
— 
993 
4/5-80 
1844 
4/5-80 
— 
1093 
4/5-80 
542 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
• 
14,04 
4/5-80 
8,38 
4/5-80 
22,90 
4/5-80 
15,06 
4/5-80 
15,00 
4/5-80 
15,16 
4/5-80 
6,65 
4/5-80 
-
5,27 
4/5-80 
2,13 
4/5-80 
1,93 
4/5-80 
9,17 
4/5-80 
22,47 
4/5-80 
— 
— 
2,56 
4/5-80 
11,60 
4/5-80 
1,94 
4/5-80 
1,65 
4/5-80 
— 
4,02 
4/5-80 
— 
1,41 
4/5-80 
0,73 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
197,0 
5-80 
174,2 
5-80 
95,3 
5-80 
414,0 
5-80 
281,2 
5-80 
358,0 
5-80 
178,7 
5-80 
107,9 
5-80 
-
— 
33,2 
5-80 
23,1 
5-80 
138,6 
5-80 
303,3 
5-80 
— 
109,5 
5-80 
33,6 
5-80 
158,4 
5-80 
31,1 
5-80 
36,8 
5-80 
54,2 
5-80 
67,2 
5-80 
21,3 
5-80 
31,5 
5-80 
17,6 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
163,8 
4/5-80 
170,7 
4/5-80 
107,1 
4/5-80 
-
248,2 
4/5-80 
274,3 
4/5-80 
-
106,9 
4/5-80 
77,4 
4/5-80 
-
34,5 
4/5-80 
22,4 
4/5-80 
168,9 
4/5-80 
308,7 
4/5-80 
— 
— 
35,2 
4/5-80 
153,8 
4/5-80 
27,1 
4/5-80 
37,7 
4/5-80 
56,4 
4/5-80 
74,0 
4/5-80 
— 
28,4 
4/5-80 
14,1 
4/5-80 
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London 
UKL 
• 
4-80 
2,463 
4-80 
1,484 
4-80 
-
3,492 
4-80 
• 
4-80 
2,559 
4-80 
1,381 
4-80 
1,135 
4-80 
1,257 
4-80 
0,652 
4/5-80 
0,317 
4-80 
1,478 
4-80 
3,963 
4-80 
1,486 
4/5-80 
— 
• 
4-80 
1,939 
4-80 
0,414 
5-80 
• 
4/5-80 
— 
0,819 
4/5-80 
0,182 
4/5-80 
0,191 
4/5-80 
Dublin 
IRL 
• 
4/5-80 
2,892 
4/5-80 
1,350 
4/5-80 
4,299 
4/5-80 
3,002 
4/5-80 
4,645 
4/5-80 
• 
4/5-80 
-
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
1,336 
4/5-80 
4,525 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
0,723 
4/5-80 
1,540 
4/5-80 
-
• 
4/5-80 
0,904 
4/5-80 
— 
0,190 
4/5-80 
0,165 
4/5-80 
København 
DKR 
28,33 
5-80 
43,02 
5-80 
28,86 
5-80 
-
54,98 
5-80 
67,60 
5-80 
40,05 
5-80 
21,98 
5-80 
-
18,50 
5-80 
7,09 
5-80 
8,88 
5-80 
23,15 
5-80 
93,88 
5-80 
16,56 
5-80 
— 
5,04 
5-80 
44,30 
5-80 
6,73 
5-80 
— 
13,88 
5-80 
— 
3,70 
5-80 
6,66 
5-80 
Αθήνα 
DR 
163,6 
5-80 
158,2 
5-80 
276,7 
* 
269,1 
* 
273,8 
* 
122,4 
5-80 
81,1 
5-80 
98,4 
5-80 
89,7 
5-80 
31,7 
5-80 
16,5 
5-80 
195,0 
5-80 
331,7 
5-80 
84,6 
5-80 
— 
— 
252,8 
5-80 
46,1 
5-80 
— 
71,0 
5-80 
61,0 
5-80 
19,1 
5-80 
22,4 
5-80 
Madrid 
PES 
267,0 
8-80 
310,7 
8-80 
143,9 
8-80 
584,0 
8-80 
— 
733,8 
8-80 
— 
159,3 
8-80 
-
45,6 
7-80 
22,2 
7-80 
260,5 
7-80 
517,4 
7-80 
— 
90,7 
7-80 
85,2 
7-80 
350,8 
7-80 
55,0 
7-80 
79,3 
7-80 
131,7 
7-80 
227,1 
7-80 
— 
63,0 
7-80 
30,3 
7-80 
Lisboa 
ESC 
222,2 
4/5-80 
195,7 
4/5-80 
124,0 
4/5-80 
293,0 
4/5-80 
280,0 
4/5-80 
327,5 
4/5-80 
280,0 
4/5-80 
73,5 
4/5-80 
-
72,5 
4/5-80 
34,7 
4/5-80 
11,0 
4/5-80 
198,4 
4/5-80 
453,0 
4/5-80 
118,2 
4/5-80 
— 
53,1 
4/5-80 
221,7 
4/5-80 
20,2 
4/5-80 
— 
123,1 
4/5-80 
— 
27,1 
4/5-80 
18,8 
4/5-80 
Unité 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
100 g 
1 kg 
1 kg 
150 g 
150 g 
200 g 
1 kg 
125 g 
200 g 
340 g 
340 g 
130 g 
200 g 
1 
sachet 
Fonctions de consommation 
Produits 
Autre viande de veau, fraiche 
Viande de veau — poitrine 
Viande de porc, fraîche 
Viande de porc — côtelette 
Viande de porc — poitrine maigre 
Viande d'ovins et caprins, fraiche 
Viande d'agneau fraîche — gigot 
(moins de 4 mois) 
Viande d'agneau fraîche — gigot (plus de 4 mois) 
Viande d'agneau fraîche — côte filet 
Viande d'ovins et caprins, congelée 
Viande d'agneau congelée — gigot 
Volaille fraiche 
Poulet frais, présentation 7 0 % 
Volaille congelée 
Poulet congelé, présentation 6 5 % 
Poulet congelé, présentation 7 0 % 
Saucisses, salami, saucissons . . . 
Salami de type Milano 
Mortadelle 
Saucisse fraîche à rôtir 
Lard, jambon, pâtés . . . 
Jambon cuit 
Jambon cru, préemballé 
Jambon cru, non préemballé 
Pâté de foie de porc 
Poitrine maigre, fumée 
Conserves de viande ou de préparation de viande 
Saucisses de cocktai l , en boîte 
Saucisses de cocktai l , en boîte 
Corned beef pur origine pays de l'Europe de 
l'Ouest 
Corned beef pur origine pays hors de l'Europe de 
l'Ouest 
Al iment à base de viande, pour bébés 
Aliment à base de viande, pour bébés 
Extraits de viande et autres préparations 
contenant de la viande 
Potage de poulet, pour 4 assiettées 
Code 
N° 
1.112.22 
56 
1.112.31 
57 
58 
1.112.41 
59 
60 
61 
1.112.42 
62 
1.112.51 
63 
1.112.52 
64 
65 
1.112.61 
66 
67 
68 
1.112.62 
69 
70 
71 
72 
73 
1.112.71 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
1.112.72 
80 
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Code 
No 
81 
82 
1.112.81 
83 
84 
85 
86 
87 
1.113.11 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
1.113.12 
97 
98 
99 
100 
101 
1.113.21 
102 
103 
104 
105 
1.113.31 
106 
107 
108 
1.113.41 
109 
Category of consumption 
Product 
Meat extract 
Meat extract 
Other meats, fresh, frozen or deep-frozen 
Tongue of beef, fresh 
Pig's liver, fresh 
Rabbit, fresh 
Veal heart, fresh 
Beef liver, fresh 
Fish, fresh 
Common sole, fresh 
Cod, fresh 
Grey mullet, fresh 
Plaice, fresh 
Mackerel, fresh 
Sardines, fresh 
Whiting, fresh 
Sea bream, fresh 
Live trout 
Fish, frozen or deep-frozen 
Deep-frozen cod fillets not in breadcrumbs 
Deep-frozen cod fillets in breadcrumbs 
Frozen trout 
Frozen trout 
Frozen hake 
Fish, dried or smoked 
Smoked herring 
Dried cod 
Smoked salmon 
Smoked mackerel 
Crustacea, molluscs, shell-fish 
Fresh mussels, washed 
Frozen prawns, pink 
Frozen prawns, pink 
Fish and other sea products, preserved 
or processed 
Sardines in olive oil 
Unit 
126 g 
60 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
400 g 
300 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
100 g 
1 kg 
1 kg 
200 g 
500 g 
125 g 
BR 
Deutschland 
DM 
1,77 
* 
1,08 
• 
10,45 
* 
5,98 
9,93 
• 
15,09 
* 
9,66 
• 
• « 
• • 
• 
* 
6,25 
3,58 
* 
• * 
• * 
• * 
12,98 
« 
3,94 
— 
12,77 
— 
7,31 
* 
9,18 
• 
• 
9,95 
* 
7,20 
# 
2,16 
# 
• • 
• * 
— 
Paris 
FF 
3,30 
4/5-80 
• 
4/5-80 
25,03 
4/5-80 
13,94 
4/5-80 
26,78 
4/5-80 
29,80 
4/5-80 
• 
10/11/12-80 
61,34 
4/5-80 
24,38 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
10,55 
4/5-80 
10,51 
4/5-80 
11,55 
4/5-80 
30,89 
4/5-80 
28,79 
10/11/12-80 
14,58 
4/5-80 
9,79 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
28,40 
4/5-80 
19,12 
4/5-80 
• 
4/5-80 
7,75 
4/5-80 
• 
4/5-80 
-
4,27 
4/5-80 
Roma 
LIT 
-
627 
4/5-80 
3576 
4/5-80 
2637 
4/5-80 
4711 
4/5-80 
6850 
4/5-80 
6740 
6/7-80 
9290 
4/5-80 
3870 
4/5-80 
4410 
4/5-80 
6530 
4/5-80 
4430 
4/5-80 
1700 
4/5-80 
4960 
4/5-80 
— 
3860 
6/7-80 
2090 
4/5-80 
1596 
4/5-80 
— 
3420 
4/5-80 
4650 
4/5-80 
4350 
4/5-80 
7790 
4/5-80 
4179 
4/5-80 
— 
1960 
4/5-80 
1794 
4/5-80 
-
562 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
1,68 
4/5-80 
0,90 
4/5-80 
10,43 
4/5-80 
8,71 
4/5-80 
12,50 
4/5-80 
8,60 
4/5-80 
8,84 
8-80 
19,70 
4/5-80 
10,05 
4/5-80 
— 
5,25 
4/5-80 
3,60 
4/5-80 
— 
3,45 
4/5-80 
— 
— 
4,09 
4/5-80 
3,52 
4/5-80 
12,63 
4/5-80 
— 
— 
7,86 
4/5-80 
• 
4/5-80 
7,50 
4/5-80 
6,69 
4/5-80 
1,88 
4/5-80 
2,84 
4/5-80 
-
1,19 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
-
— 
164,3 
5-80 
108,9 
5-80 
191,8 
5-80 
144,0 
5-80 
112,9 
5-80 
440,0 
5-80 
241,7 
5-80 
147,5 
5-80 
123,5 
5-80 
113,0 
5-80 
116,7 
5-80 
109,2 
5-80 
120,0 
5-80 
176,0 
5-80 
81,9 
5-80 
60,8 
5-80 
241,8 
5-80 
— 
— 
162,9 
5-80 
190,0 
5-80 
180,0 
5-80 
108,3 
5-80 
57,1 
5-80 
78,6 
5-80 
-
24,5 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
35,9 
4/5-80 
17,9 
4/5-80 
166,7 
4/5-80 
123,8 
4/5-80 
198,5 
4/5-80 
140,4 
4/5-80 
138,2 
10-80 
478,5 
• 
193,5 
• 
— 
— 
93,4 
95,0 
* 
89,3 
« 
— 
232,0 
10-80 
72,3 
4/5-80 
76,5 
4/5-80 
240,9 
4/5-80 
— 
84,0 
4/5-80 
157,6 
4/5-80 
189,0 
4/5-80 
167,7 
4/5-80 
91,2 
4/5-80 
64,8 
78,6 
4/5-80 
-
25,6 
4/5-80 
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London 
UKL 
0,334 
4/5­80 
0,206 
4/5­80 
­
• 
4­80 
1,266 
4­80 
— 
1,051 
8­80 
4,960 
4/5­80 
2,457 
4/5­80 
1,786 
4/5­80 
1,308 
4/5­80 
0,951 
4/5­80 
1,383 
4/5­80 
1,035 
4/5­80 
2,421 
8/9­80 
1,149 
4­80 
0,846 
4­80 
3,844 
4­80 
• 
4­80 
1,982 
4/5­80 
— 
1,688 
4/5­80 
1,534 
4­80 
• 
4/9/11­80 
1,552 
4­80 
• 
4­80 
Dublin 
IRL 
0,430 
4/5­80 
0,221 
4/5­80 
• 
4/5­80 
1,183 
4/5­80 
— 
0,997 
4/5­80 
1,319 
8­80 
4,025 
4/5­80 
2,180 
4/5­80 
• 
4/5­80 
1,424 
4/5­80 
0,668 
4/5­80 
— 
0,760 
4/5­80 
— 
­
1,030 
4/5­80 
— 
— 
1,937 
4/5­80 
1,861 
4/5­80 
1,419 
4/5­80 
1,569 
4/5­80 
• 
4/5­80 
• 
4/5­80 
3,560 
4/5­80 
~ 
København 
DKR 
10,66 
5­80 
5,73 
5­80 
37,45 
5­80 
14,80 
5­80 
— 
19,14 
5­80 
18,95 
10­80 
92,42 
* 
30,31 
* 
— 
24,12 
* 
15,34 
• 
— 
14,50 
* 
— 
15,67 
# 
11,96 
• 
41,07 
• 
— 
39,30 
5­80 
67,11 
5­80 
39,65 
5­80 
28,90 
5­80 
14,56 
« 
19,68 
* 
4,76 
5­80 
Αθήνα 
DR 
32,6 
5-80 
17,2 
5-80 
101,8 
5-80 
106,9 
5-80 
5-80 
97,1 
5-80 
• 
6-80 
637,4 
* 
— 
220,0 
* 
564,8 
* 
143,3 
* 
57,0 
* 
212,8 
* 
592,3 
• # 
— 
— 
— 
66,1 
* 
151,0 
5-80 
149,6 
5-80 
— 
136,8 
* 
135,0 
* 
25,7 
5-80 
Madrid 
PES 
68,3 
7-80 
34,0 
7-80 
233,0 
8-80 
88,0 
8-80 
351,5 
8-80 
121,5 
8-80 
339,0 
8-80 
480,0 
7/8-80 
— 
— 
— 
— 
88,7 
7-80 
553,3 
7/8-80 
— 
334,0 
8-80 
-
— 
— 
— 
148,0 
7/8-80 
-
547,3 
7/8-80 
422,0 
11-80 
74,0 
7/8-80 
255,4 
8-80 
47,0 
7-80 
Lisboa 
ESC 
31,9 
4/5-80 
16,4 
4/5-80 
287,0 
4/5-80 
188,6 
4/5-80 
224,1 
4/5-80 
240,0 
4/5-80 
220,0 
4/5-80 
358,1 
4/5-80 
— 
— 
— 
52,4 
4/5-80 
29,2 
4/5-80 
257,9 
4/5-80 
120,0 
4/5-80 
-
— 
488,2 
4/5-80 
— 
75,1 
4/5-80 
-
173,6 
4/5-80 
185,0 
4/5-80 
57,4 
• 
177,5 
4/5-80 
19,9 
4/5-80 
Unité 
126 g 
60 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
400 g 
300 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
1 kg 
1 kg 
200 g 
500 g 
125 g 
Fonctions de consommation 
Produits 
Extrait de viande 
Extrait de viande 
Autres viandes fraîches, surgelées ou congelées 
Langue de bœuf, fraîche 
Foie de porc, frais 
Lapin frais 
Cœur de veau, frais 
Foie de bœuf, frais 
Poissons frais 
Soles communes, fraîches 
Cabillaud frais 
Mulets frais 
Plies (carrelets) fraîches 
Maquereaux frais 
Sardines fraîches 
Merlans frais 
Dorade fraîche 
Truites vivantes 
Poissons surgelés ou congelés 
Filet de cabillaud, surgelé non panne 
Filet de cabillaud, surgelé panne 
Truites congelées 
Truites congelées 
Merlus surgelés 
Poissons séchés ou fumés 
Harengs fumés 
Morue séchée 
Saumon fumé 
Maquereaux fumés 
Crustacés, mollusques, coquillages 
Moules fraîches lavées 
Crevettes roses, congelées 
Crevettes roses, congelées 
Poissons et autres produits de la poche, 
en conserve ou préparés 
Sardines à l'huile d'olive 
Code 
N° 
81 
82 
1.112.81 
83 
84 
85 
86 
87 
1.113.11 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
1.113.12 
97 
98 
99 
100 
101 
1.113.21 
102 
103 
104 
105 
1.113.31 
106 
107 
108 
1.113.41 
109 
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Code 
No 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
1.114.11 
116 
117 
118 
1.114.21 
119 
120 
1.114.22 
121 
122 
123 
124 
1.114.31 
125 
126 
127 
128 
1.114.41 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
Category of consumption 
Product 
Sardines in other than olive oil 
Pink salmon in natural juice 
Tuna-fish in natural juice 
Herring fil lets in natural juice 
Herring fil lets in natural juice 
Herrings in tomato sauce 
Full cream or skimmed milk, pasteurized 
or sterilized 
Fresh pasteurized milk 
Fresh pasteurized milk 
Sterilized milk, homogenized, long life 
Condensed and powdered milk used as baby 
food or for dietetic purposes 
Powdered baby's milk, selected brand 
Powdered baby's milk, selected brand 
Other condensed and powdered milks 
Condensed unskimmed milk, 7.5 — 8 % butterfat 
Condensed unskimmed milk, 9 — 1 0 % butterfat, 
unsweetened 
Condensed unskimmed milk, 9 — 1 0 % butterfat, 
sweetened 
Powdered skimmed milk 
Fresh cream, yoghourts and other similar milk 
products 
Liquid fresh cream, 21 — 2 9 % butterfat 
Natural yoghourt 
Natural yoghourt 
Fresh cream, 3 0 — 4 5 % butterfat 
Unprocessed cheeses 
Camembert f rom Normandy 
Cheese, type Brie 
Bel Paese, selected brand 
Gorgonzola, selected brand 
Dutch Gouda 
Cheese, type Edam 
Cheese, type Tilsit 
Sti l ton 
Danish Blue 
Emmenthal f rom Switzerland 
White Cheddar, mature 
Unit 
125 g 
2 1 2 g 
200 g 
180 g 
300 g 
200 g 
1 I 
0.5 I 
1 I 
1 kg 
453 g 
410 g 
410 g 
410 g 
300 g 
0.25 I 
0.5 I 
0.12 1 
x 4 
0.25 1 
250 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
BR 
Deutschland 
DM 
1,21 
* 
3,31 
* 
• * 
1,88 
* 
3,13 
* 
1,99 
* 
1,01 
* 
0,72 
* 
0,88 
16,00 
— 
1,19 
* 
1,42 
# 
— 
3,44 
* 
1,24 
* 
1,48 
# 
— 
1,82 
# 
2,93 
* 
1,37 
1,86 
# 
1,94 
1,13 
* 
1,09 
* 
1,21 
• • 
1,66 
* 
1,95 
* 
• « 
Paris 
FF 
-
5,99 
4/5-80 
8,84 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,49 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,40 
4/5-80 
37,83 
4/5-80 
4/5-80 
2,62 
4/5-80 
— 
4/5-80 
5,68 
4/5-80 
-
— 
3,15 
4/5-80 
5,07 
0/11/12-80 
6,28 
4/5-80 
3,28 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
3,09 
4/5-80 
• 
4/5-80 
Roma 
LIT 
-
1573 
4/5-80 
1462 
4/5-80 
924 
4/5-80 
— 
1158 
4/5-80 
495 
4/5-80 
260 
4/5-80 
495 
4/5-80 
11000 
4/5-80 
3400 
4/5-80 
-
1024 
4/5-80 
— 
1029 
4/5-80 
629 
4/5-80 
795 
4/5-80 
1056 
4/5-80 
741 
6/7-80 
2349 
4/5-80 
567 
4/5-80 
554 
4/5-80 
542 
4/5-80 
530 
4/5-80 
393 
4/5-80 
568 
4/5-80 
1000 
4/5-80 
600 
4/5-80 
591 
4/5-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
-
2,97 
4/5-80 
2,68 
4/5-80 
2,15 
4/5-80 
3,47 
4/5-80 
1,20 
4/5-80 
1,09 
4/5-80 
0,74 
4/5-80 
0,98 
4/5-80 
— 
— 
1,38 
4/5-80 
— 
— 
2,87 
4/5-80 
1,23 
4/5-80 
0,86 
4/5-80 
— 
2,00 
8-80 
3,86 
4/5-80 
2,00 
4/5-80 
2,25 
4/5-80 
2,27 
4/5-80 
0,97 
4/5-80 
1,03 
4/5-80 
1,65 
4/5-80 
2,09 
4/5-80 
1,89 
4/5-80 
2,18 
4/5-80 
2,25 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
-
64,3 
5-80 
40,3 
5-80 
40,9 
5-80 
— 
16,6 
5-80 
17,0 
5-80 
9,8 
5-80 
14,9 
5-80 
223,7 
5-80 
78,0 
5-80 
15,7 
5-80 
— 
— 
40,4 
5-80 
20,8 
5-80 
29,2 
5-80 
30,8 
5-80 
33,1 
5-80 
54,0 
5-80 
26,5 
5-80 
28,7 
5-80 
28,9 
5-80 
17,3 
5-80 
16,4 
5-80 
21,6 
5-80 
39,3 
5-80 
24,3 
5-80 
26,0 
5-80 
24,5 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
-
47,8 
4/5-80 
49,4 
4/5-80 
37,2 
4/5-80 
— 
18,6 
4/5-80 
17,4 
4/5-80 
10,9 
4/5-80 
13,2 
4/5-80 
— 
78,0 
4/5-80 
17,1 
4/5-80 
28,3 
4/5-80 
— 
43,5 
4/5-80 
-
19,2 
4/5-80 
29,1 
4/5-80 
19,5 
10-80 
53,4 
4/5-80 
23,1 
4/5-80 
28,3 
4/5-80 
28,8 
4/5-80 
14,9 
4/5-80 
14,7 
4/5-80 
17,7 
4/5-80 
— 
22,6 
4/5-80 
22,3 
4/5-80 
28,5 
4/5-80 
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London 
UKL 
0,269 
4/5-80 
0,580 
4/5-80 
0,517 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
• 
4-80 
0,154 
4/5-80 
0,336 
4-80 
-
1,184 
4/5-80 
-
0,411 
4/5-80 
— 
0,650 
4/5-80 
0,426 
4-80 
— 
0,576 
4-80 
0,734 
8-80 
• 
4-80 
0,405 
4-80 
0,365 
4-80 
0,428 
4-80 
0,279 
4/5-80 
0,226 
4/5-80 
— 
0,327 
4-80 
0,319 
4-80 
0,394 
4-80 
0,268 
4/5-80 
Dublin 
IRL 
0,308 
4/5-80 
0,615 
4/5-80 
0,621 
4/5-80 
— 
— 
0,526 
4/5-80 
-
0,114 
4/5-80 
— 
-
0,977 
4/5-80 
0,382 
4/5-80 
0,419 
4/5-80 
— 
0,543 
4/5-80 
— 
— 
0,459 
4/5-80 
0,387 
8-80 
1,148 
4/5-80 
0,503 
4/5-80 
0,517 
4/5-80 
0,584 
4/5-80 
0,347 
4/5-80 
0,292 
4/5-80 
— 
0,458 
4/5-80 
0,402 
4/5-80 
0,493 
4/5-80 
0,309 
4/5-80 
København 
DKR 
-
12,14 
5-80 
11,19 
5-80 
13,36 
5-80 
— 
5,31 
5-80 
3,72 
5-80 
2,10 
5-80 
3,17 
5-80 
36,72 
5-80 
-
— 
— 
10,50 
5-80 
— 
3,05 
5-80 
— 
5,41 
10-80 
18,74 
5-80 
6,16 
5-80 
6,62 
5-80 
7,14 
5-80 
4,85 
5-80 
4,78 
5-80 
4,17 
5-80 
8,08 
5-80 
5,23 
5-80 
6,99 
5-80 
6,37 
5-80 
Αθήνα 
DR 
-
• 
5-80 
72,4 
5-80 
— 
— 
• 
5-80 
-
12,0 
5-80 
41,6 
5-80 
282,6 
5-80 
22,4 
5-80 
— 
29,7 
5-80 
56,4 
5-80 
— 
35,4 
5-80 
29,0 
5-80 
147,6 
5-80 
79,4 
5-80 
— 
— 
21,0 
5-80 
21,7 
5-80 
Φ 
5-80 
— 
34,0 
5-80 
69,2 
5-80 
• 
5-80 
Madrid 
PES 
-
— 
134,2 
7-80 
162,8 
7-80 
250,0 
7-80 
113,1 
7-80 
36,0 
— 
46,7 
7-80 
638,0 
8-80 
59,5 
7-80 
— 
62,1 
7-80 
139,3 
7-80 
56,3 
7-80 
— 
62,6 
7/8-80 
227,1 
7/8-80 
111,1 
7/8-80 
— 
— 
50,0 
7/8-80 
52,3 
12-80 
48,8 
7/8-80 
-
58,1 
7/8-80 
54,9 
7/8-80 
59,4 
12-80 
Lisboa 
ESC 
-
— 
64,1 
4/5-80 
116,6 
4/5-80 
— 
95,0 
4/5-80 
10,3 
4/5-80 
— 
16,9 
4/5-80 
202,5 
4/5-80 
36,0 
4/5-80 
59,6 
4/5-80 
— 
37,6 
4/5-80 
— 
— 
26,4 
4/5-80 
22,2 
4/5-80 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
69,5 
4/5-80 
21,8 
4/5-80 
Unité 
125 g 
2 1 2 g 
200 g 
180 g 
300 g 
200 g 
1 I 
0,5 I 
1 I 
1 kg 
453 g 
410 g 
4 1 0 g 
410 g 
300 g 
0,25 1 
0,5 1 
0,12 1 
x 4 
0,25 1 
250 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
Fonctions de consommation 
Produits 
Sardines à l'huile autre qu'olive 
Saumon rose, au naturel 
Thon, au naturel 
Filets de harengs, au naturel 
Filets de harengs, au naturel 
Harengs à la sauce tomate 
Lait complet ou écrémé, pasteurisé ou stérilisé 
Lait frais, pasteurisé 
Lait frais, pasteurisé 
Lait stérilisé homogénéisé, longue durée 
Lait condensé et lait en poudre pour l'alimentation 
des enfants et à usage diététique 
Lait en poudre pour nourrissons, marque 
sélectionnée 
Lait en poudre pour nourrissons, marque 
sélectionnée 
Autres laits condensés et en poudre 
Lait entier condensé, 7,5 — 8% de matière grasse 
Lait entier condensé, 9 — 1 0 % de matière grasse, 
non sucré 
Lait entier condensé, 9 — 1 0 % de matière grasse, 
sucré 
Lait écrémé en poudre 
Crème fraîche, yaourts et autres produits laitiers 
similaires 
Crème fraîche liquide, 2 1 — 2 9 % de matière grasse 
Yaourt nature 
Yaourt nature 
Crème fraîche, 3 0 — 4 5 % de matière grasse 
Fromages (fromages fondus exclus) 
Camembert de Normandie 
Fromage, type Brie 
Bel Paese, marque sélectionnée 
Gorgonzola, marque sélectionnée 
Gouda des Pays-Bas 
Fromage, type Edam 
Fromage, type Tilsit 
Stilton 
Danablue 
Emmenthal, d'origine suisse 
Cheddar blanc vieux 
Code 
N° 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
1.114.11 
116 
117 
118 
1.114.21 
119 
120 
1.114.22 
121 
122 
123 
124 
1.114.31 
125 
126 
127 
128 
1.114.41 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
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Code 
No 
140 
141 
142 
1.114.42 
143 
144 
145 
1.114.51 
146 
1.115.11 
147 
148 
1.115.21 
149 
150 
151 
152 
1.115.31 
153 
154 
155 
156 
157 
1.115.41 
158 
159 
1.116.11 
160 
161 
162 
163 
1.116.12 
164 
165 
166 
Category of consumption 
Product 
Grated Parmesan in sachet 
Feta 
Cheese, type Manchego 
Processed cheeses and other cheese-based 
preparations 
Fresh cheese. Petit Suisse 
Fresh cheese, selected brand 
Processed cheese, 45% butterfat 
Poultry and other eggs, egg-based products 
Fresh chicken eggs, category A 
Butter, including salted butter 
Butter, non-salted 
Butter, salted 
Margarine, including 'diet' margarine 
Margarine, 100% vegetable 
Margarine, 100% vegetable 
Margarine, other than 100% vegetable 
Margarine, other than 100% vegetable 
Edible oils 
Virgin olive oil, maximum 1 % acid content 
Virgin olive oil, maximum 1 % acid content 
Virgin olive oil, maximum 1.5% acid content 
Corn-germ oil 
Sunflower oil 
Other animal and vegetable fats 
Pure lard 
Cooking fat 
Citrus fruit, bananas and other exotic fruit 
Oranges 
Lemons 
Grapefruit 
Bananas 
Apples 
Apples, Golden Delicious 
Apples, Reinettes 
Apples, Cox's Orange Pippin 
Unit 
50 g 
100 g 
100g 
180 g 
62.5 c 
150 g 
10 
250 g 
250 g 
250 g 
450 g 
250 g 
450 g 
0.5 I 
1 I 
1 I 
1 I 
1 I 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
BR 
Deutschland 
DM 
1,59 
— 
— 
-
0,93 
• 
2,19 
» 
2,18 
* 
2,34 
• 
2,47 
• 
1,06 
— 
— 
— 
6,55 
• 
22,53 
* 
11,11 
• 
7,45 
* 
5,87 
• 
1,83 
* 
2,35 
* 
2,69 
• 
3,84 
• 
4,30 
• 
2,70 
• 
3,39 
« 
— 
3,29 
* 
Paris 
FF 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
2,38 
4/5-80 
• 
4/5-80 
3,35 
4/5-80 
6,22 
4/5-80 
5,56 
4/5-80 
5,65 
4/5-80 
3,23 
4/5-80 
4,37 
4/5-80 
2,50 
4/5-80 
4,36 
4/5-80 
-
16,48 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
6,94 
10/11/12-80 
6,13 
4/5-80 
— 
5,66 
4/5-80 
8,05 
4/5-80 
5,83 
4/5-80 
5,56 
4/5-80 
5,64 
4/5-80 
5,62 
4/5-80 
— 
Roma 
LIT 
551 
4/5-80 
694 
4/5-80 
— 
-
350 
4/5-80 
867 
4/5-80 
1150 
4/5-80 
1268 
4/5-80 
1204 
4/5-80 
679 
4/5-80 
— 
465 
4/5-80 
— 
-
2843 
4/5-80 
2782 
4/5-80 
1988 
4/5-80 
1324 
6/7-80 
758 
4/5-80 
— 
695 
4/5-80 
759 
4/5-80 
857 
4/5-80 
1559 
4/5-80 
669 
4/5-80 
691 
4/5-80 
958 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
1,14 
4/5-80 
2,15 
4/5-80 
— 
2,65 
4/5-80 
— 
1,83 
4/5-80 
2,55 
4/5-80 
2,40 
4/5-80 
2,62 
4/5-80 
0,88 
4/5-80 
— 
0,66 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
4/5-80 
-
8,30 
4/5-80 
4,00 
8-80 
-
1,95 
4/5-80 
2,23 
* 
3,74 
« 
2,71 
» 
2,25 
ft 
2,00 
« 
1,32 
ft 
2,26 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
22,3 
5-80 
26,0 
5-80 
— 
29,0 
5-80 
17,1 
5-80 
31,5 
5-80 
34,0 
5-80 
38,0 
5-80 
38,0 
5-80 
18,8 
5-80 
— 
16,7 
5-80 
— 
-
127,9 
5-80 
149,5 
5-80 
54,4 
5-80 
60,5 
5-80 
27,7 
5-80 
37,6 
5-80 
31,6 
* 
46,2 
# 
35,3 
ft 
31,4 
ft 
21,5 
ft 
18,5 
ft 
29,8 
Luxembourg 
LFR 
19,9 
4/5-80 
— 
23,0 
4/5-80 
23,0 
4/5-80 
13,8 
4/5-80 
34,2 
4/5-80 
38,5 
4/5-80 
33,0 
4/5-80 
33,2 
4/5-80 
18,7 
4/5-80 
— 
16,5 
4/5-80 
— 
-
138,2 
4/5-80 
— 
55,3 
4/5-80 
49,9 
10-80 
25,7 
4/5-80 
36,9 
4/5-80 
45,3 
ft 
54,3 
ft 
39,2 
ft 
38,7 
ft 
46,6 
— 
42,3 
ft 
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London 
UKL 
0,344 
4-80 
0,315 
4-80 
— 
• 
4-80 
0,203 
4/5-80 
0,431 
4/5-80 
0,552 
4/5-80 
0,495 
4/5-80 
0,439 
4-80 
0,291 
4-80 
— 
0,175 
4-80 
• 
4-80 
-
2,928 
4-80 
• 
4-80 
0,837 
4/5-80 
1,139 
8/9-80 
0,299 
4-80 
0,389 
4-80 
0,558 
4/5-80 
0,630 
4/5-80 
0,357 
4/5-80 
0,624 
4/5-80 
0,474 
4/5-80 
— 
0,633 
4/5-80 
Dublin 
IRL 
0,370 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
-
0,216 
4/5-80 
0,333 
4/5-80 
0,614 
4/5-80 
0,399 
4/5-80 
0,347 
4/5-80 
0,247 
4/5-80 
0,446 
4/5-80 
0,181 
4/5-80 
-
— 
2,892 
4/5-80 
1,501 
4/5-80 
1,077 
8-80 
0,388 
4/5-80 
0,550 
4/5-80 
0,939 
4/5-80 
0,424 
4/5-80 
0,573 
4/5-80 
0,565 
4/5-80 
— 
København 
DKR 
5,00 
5-80 
4,34 
5-80 
— 
-
— 
8,10 
5-80 
8,65 
5-80 
6,09 
5-80 
6,00 
5-80 
-
5,66 
5-80 
— 
3,93 
5-80 
23,43 
5-80 
46,68 
5-80 
33,60 
5-80 
18,62 
5-80 
27,05 
10-80 
5,83 
5-80 
7,87 
5-80 
8,09 
* 
13,88 
• 
8,40 
ft 
9,87 
ft 
9,16 
ft 
6,82 
ft 
8,83 
* 
Αθήνα 
DR 
23,8 
5-80 
12,4 
5-80 
— 
45,0 
5-80 
32,5 
5-80 
40,7 
5-80 
56,0 
5-80 
57,8 
5-80 
29,2 
5-80 
— 
— 
-
121,6 
5-80 
— 
116,2 
5-80 
99,2 
6-80 
-
61,8 
5-80 
36,7 
ft 
32,8 
* 
68,2 
• ft 
45,8 
ft 
46,3 
— 
Madrid 
PES 
56,6 
7/8-80 
— 
56,4 
7/8-80 
-
42,6 
7/8-80 
56,0 
7/8-80 
77,1 
7/8-80 
152,3 
7/8-80 
158,5 
7/8-80 
61,6 
7/8-80 
— 
60,3 
7/8-80 
-
144,3 
7/8-80 
— 
142,7 
7/8-80 
107,6 
8-80 
64,5 
7/8-80 
69,5 
12-80 
67,5 
7/8-80 
100,6 
7/8-80 
88,4 
7/8-80 
88,5 
7/8-80 
111,6 
12-80 
— 
Lisboa 
ESC 
32,5 
4/5-80 
— 
— 
-
27,7 
4/5-80 
59,2 
4/5-80 
34,6 
4/5-80 
32,3 
4/5-80 
32,0 
4/5-80 
24,0 
4/5-80 
— 
18,6 
4/5-80 
-
122,3 
4/5-80 
118,1 
4/5-80 
65,0 
4/5-80 
65,0 
4/5-80 
37,1 
4/5-80 
40,2 
* 
21,7 
# 
— 
76,9 
4/5-80 
38,3 
55,2 
* 
— 
Unité 
50 g 
100 g 
100 g 
180 g 
62,5 g 
150 g 
10 
250 g 
250 g 
250 g 
450 g 
250 g 
450 g 
0,5 I 
1 I 
1 I 
1 I 
1 l 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
Fonctions de consommation 
Produits 
Parmesan rapé, en sachet 
Feta 
Fromage, type Manchego 
Fromages fondus et autres préparations à base de 
fromage 
Fromage frais — Petit Suisse 
Fromage frais, marque sélectionnée 
Fromage fondu, 4 5 % de matière grasse 
Œufs de poule et d'autre volaille et produits à base 
d'oeufs 
Œufs frais de poule, catégorie A 
Beurre, y compris beurre salé 
Beurre non salé 
Beurre salé 
Margarine, y compris margarine de régime 
Margarine, 1 0 0 % végétale 
Margarine, 1 0 0 % végétale 
Margarine, autre que 1 0 0 % végétale 
Margarine, autre que 1 0 0 % végétale 
Huiles comestibles 
Huile d'olive vierge, maximum 1 % d'acides 
Huile d'olive vierge, maximum 1 % d'acides 
Huile d'olive vierge, maximum 1,5% d'acides 
Huile de germe de maïs 
Huile de tournesol 
Autres graisses animales et végétales 
Saindoux pur 
Graisse pour friture 
Agrumes, bananes et autres fruits exotiques 
Oranges 
Citrons 
Pamplemousses 
Bananes 
Pommes 
Pommes — Golden Delicious 
Pommes — Reinette 
Pommes — Cox's Orange Pippin 
Code 
N° 
140 
141 
142 
1.114.42 
143 
144 
145 
1.114.51 
146 
1.115.11 
147 
148 
1.115.21 
149 
150 
151 
152 
1.115.31 
153 
154 
155 
156 
157 
1.115.41 
158 
159 
1.116.11 
160 
161 
162 
163 
1.116.12 
164 
165 
166 
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Code 
No 
167 
1.116.12 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
1.116.21 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
1.116.31 
180 
181 
182 
183 
184 
1.116.32 
185 
186 
187 
1.116.41 
188 
189 
190 
1.116.42 
191 
192 
193 
194 
195 
Category of consumption 
Product 
Apples, Granny Smith 
Other fresh fruit 
Pears, Will iams Christ 
Pears, Doyenne du Comice 
Pears, Conference 
Peaches 
White grapes 
Watermelon 
Dried fruit and nuts 
Peanuts in t in 
Peanuts in transparent bag 
Peanuts in transparent bag 
Seedless raisins 
Seedless raisins 
Dried figs 
Fruit, frozen, preserved 
Sliced pineapple 
Sliced pineapple 
Sliced pineapple 
Peaches in syrup, half fruits 
Strawberries, deep-frozen 
Pure fruit juice 
Apple juice 
Orange juice 
Baby food, fruit-based 
Brassicas 
Cauliflower, cut 
Brussels sprouts 
White cabbage 
Vegetables, leafy or stalked, other than brassicas 
Lettuce 
Endives 
Chicory (wit loof) 
Art ichokes 
Leeks 
Unit 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
200 g 
150 g 
300 g 
150 g 
250 g 
350 g 
825 ml 
570 ml 
430 ml 
825 ml 
250 g 
0.98 I 
1 I 
127 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
BR 
Deutschland 
DM 
4,40 
* 
3,15 
— 
— 
4,18 
• 
3,04 
1,31 
* 
1,39 
* 
• * 
— 
1,25 
• 
1,94 
« 
1,67 
» 
1,98 
— 
— 
1,97 
ft 
2,32 
» 
1,73 
* 
2,52 
* 
0,81 
» 
3,03 
* 
3,61 
1,22 
* 
2,26 
* 
1,47 
» 
• 
• 
• * 
3,92 
* 
Paris 
FF 
7,52 
4/5-80 
8,54 
4/5-80 
16,88 
4/5-80 
— 
19,84 
4/5-80 
8,64 
4/5-80 
— 
5,31 
4/5-80 
3,66 
4/5-80 
5,05 
4/5-80 
5,85 
4/5-80 
5,73 
4/5-80 
4,85 
4/5-80 
• 
4/5-80 
3,33 
4/5-80 
-
6,28 
4/5-80 
6,07 
10/11/12-80 
3,76 
4/5-80 
6,71 
4/5-80 
1,96 
4/5-80 
3,16 
4/5-80 
5,70 
4/5-80 
2,59 
4/5-80 
5,46 
4/5-80 
— 
8,43 
4/5-80 
5,44 
4/5-80 
4,09 
4/5-80 
Roma 
LIT 
852 
4/5-80 
855 
4/5-80 
1130 
4/5-80 
1232 
4/5-80 
1049 
7/8-80 
1003 
9/10-80 
255 
6/7-80 
916 
4/5-80 
776 
4/5-80 
— 
446 
4/5-80 
625 
4/5-80 
680 
4/5-80 
1130 
4/5-80 
— 
-
929 
4/5-80 
594 
6/7-80 
1120 
4/5-80 
1143 
4/5-80 
438 
4/5-80 
616 
4/5-80 
— 
460 
4/5-80 
908 
4/5-80 
848 
4/5-80 
2253 
4/5-80 
1027 
4/5-80 
686 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
2,94 
* 
-
2,10 
* 
2,10 
— 
7,57 
• 
2,36 
* 
3,65 
4/5-80 
1,58 
4/5-80 
2,16 
4/5-80 
0,96 
4/5-80 
1,49 
4/5-80 
2,17 
4/5-80 
2,89 
4/5-80 
— 
-
1,99 
4/5-80 
— 
1,43 
4/5-80 
1,53 
4/5-80 
0,99 
4/5-80 
3,05 
* 
2,44 
* 
— 
4,82 
* 
2,49 
* 
4,26 
# 
— 
4,08 
* 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
45,3 
ft 
38,8 
ft 
29,6 
* 
26,0 
ft 
54,1 
ft 
44,1 
ft 
41,6 
ft 
32,8 
5-80 
22,7 
5-80 
— 
18,9 
5-80 
— 
— 
46,6 
5-80 
— 
-
44,0 
5-80 
48,8 
5-80 
24,3 
5-80 
26,6 
5-80 
16,8 
5-80 
20,5 
ft 
50,0 
ft 
6,2 
ft 
37,4 
ft 
35,9 
ft 
62,6 
ft 
51,6 
ft 
36,7 
• 
Luxembourg 
LFR 
53,0 
ft 
54,1 
ft 
• ft 
36,5 
ft 
63,1 
ft 
57,6 
ft 
34,1 
ft 
30,0 
4/5-80 
— 
— 
19,7 
4/5-80 
— 
37,5 
4/5-80 
46,2 
4/5-80 
— 
-
43,4 
4/5-80 
47,7 
10-80 
26,5 
4/5-80 
32,0 
4/5-80 
16,0 
4/5-80 
34,5 
ft 
72,8 
ft 
14,2 
ft 
47,9 
ft 
47,0 
ft 
83,7 
ft 
58,9 
ft 
59,5 
ft 
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London 
UKL 
0,642 
4/5­80 
0,599 
8/9­80 
0,539 
10/11­80 
0,442 
* 
0,795 
8/9­80 
1,026 
8/9­80 
0,391 
8/9­80 
­
0,303 
4­80 
­
­
0,338 
4/5­80 
• 
4­80 
0,367 
4/5­80 
0,313 
5­80 
0,581 
4/5­80 
0,426 
8­80 
0,449 
4­80 
0,421 
4/5­80 
0,175 
4/5­80 
• 
4/5­80 
0,384 
10­80 
0,275 
4/5­80 
0,557 
4/5­80 
— 
1,587 
10/11­80 
0,947 
* 
0,484 
4­80 
Dublin 
IRL 
0,678 
4/5­80 
• 
4/5­80 
— 
­
­
2,200 
4/5­80 
• 
4/5­80 
0,339 
4/5­80 
— 
­
0,357 
4/5­80 
0,524 
4/5­80 
­
— 
• 
4/5­80 
• 
4/5­80 
0,892 
4/5­80 
0,451 
4/5­80 
0,161 
4/5­80 
0,417 
4/5­80 
— 
0,284 
4/5­80 
0,700 
4/5­80 
— 
2,482 
4/5­80 
• 
4/5­80 
0,597 
4/5­80 
København 
DKR 
9,74 
• 
12,25 
* 
12,10 
ft 
9,01 
« 
10,35 
24,48 
ft 
6,25 
8­80 
­
6,76 
5­80 
— 
­
6,82 
5­80 
8,76 
5­80 
6,62 
5­80 
— 
8,40 
5­80 
7,77 
10­80 
4,58 
5­80 
4,93 
5­80 
3,54 
5­80 
9,77 
• 
14,07 
ft 
2,71 
* 
18,06 
ft 
30,10 
— 
19,79 
ft 
11,78 
* 
Αθήνα 
DR 
55,0 
ft 
61,0 
* 
— 
-
72,5 
ft 
56,4 
ft 
22,5 
ft 
• 
5-80 
• 
5-80 
-
19,9 
5-80 
32,7 
5-80 
35,5 
5-80 
59,2 
5-80 
— 
— 
40,6 
5-80 
90,1 
5-80 
33,9 
5-80 
17,9 
5-80 
29,1 
ft 
• ft 
18,1 
ft 
42,3 
ft 
30,8 
ft 
23,5 
ft 
49,0 
ft 
29,1 
Madrid 
PES 
92,2 
12-80 
-
— 
-
141,0 
7/8-80 
100,3 
12-80 
41,8 
8-80 
80,8 
7/8-80 
45,8 
7/8-80 
— 
-
95,2 
7/8-80 
52,5 
12-80 
108,5 
7/8-80 
— 
— 
110,8 
7/8-80 
84,5 
7/8-80 
86,5 
7/8-80 
36,8 
7-80 
45,8 
11-80 
64,9 
11-80 
26,7 
7-80 
23,3 
7-80 
55,3 
11-80 
306,0 
11-80 
93,3 
11-80 
73,3 
11-80 
Lisboa 
ESC 
— 
-
61,8 
» 
-
137,7 
ft 
44,9 
ft 
15,9 
4/5-80 
155,0 
4/5-80 
57,8 
4/5-80 
-
51,5 
4/5-80 
79,2 
4/5-80 
38,0 
4/5-80 
132,1 
4/5-80 
— 
— 
100,4 
4/5-80 
-
— 
23,9 
4/5-80 
31,6 
ft 
119,6 
ft 
9,2 
23,4 
ft 
56,3 
* 
— 
286,0 
ft 
44,4 
ft 
Unité 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
200 g 
150 g 
300 g 
150 g 
250 g 
350 g 
825 ml 
570 ml 
430 ml 
825 ml 
250 g 
0,98 1 
1 I 
127 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
Fonctions de consommation 
Produits 
Pommes — Granny Smith 
Autres fruits frais 
Poires — Williams Christ 
Poires — Doyenne du Comice 
Poires — Conférence 
Pêches 
Raisins blancs frais 
Melon d'eau 
Fruits secs et séchés 
Cacahuètes en boîte métallique 
Cacahuètes en sachet transparent 
Cacahuètes en sachet transparent 
Raisins secs, sans pépins 
Raisins secs, sans pépins 
Figues sèches 
Fruits congelés, surgelés et en conserve 
Ananas en tranches 
Ananas en tranches 
Ananas en tranches 
Pêches au sirop, demi-fruits 
Fraises surgelées 
Jus de fruits purs 
Jus de pomme 
Jus d'orange 
Aliment à base de fruits pour bébés 
Choux 
Choux-fleurs couronnes 
Choux de Bruxelles 
Choux blancs 
Légumes feuillus et à tige, autres que choux 
Laitue 
Scaroles 
Endives (wit loof ou chicon) 
Art ichauts 
Poireaux 
Code 
N° 
167 
1.116.13 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
1.116.21 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
1.116.31 
180 
181 
182 
183 
184 
1.116.32 
185 
186 
187 
1.116.41 
188 
189 
190 
1.116.42 
191 
192 
193 
194 
195 
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Code 
No 
1.116.43 
196 
197 
198 
1.116.44 
199 
200 
201 
1.116.51 
202 
203 
1.116.61 
204 
205 
206 
207 
1.116.71 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
1.116.72 
214 
215 
216 
217 
1.117.11 
218 
1.117.12 
219 
220 
1.117.21 
221 
Category of consumption 
Product 
Tomatoes, cucumbers, melons, pulses and other 
vegetables cultivated for their fruit 
Tomatoes 
Green capsicums 
Cucumber 
Root and tuber vegetables, mushrooms 
Carrots without leaves 
Onions, yellow 
Cultivated mushrooms 
Dried vegetables 
Dried beans, white 
Lentils 
Frozen vegetables and other frozen edible plants 
Spinach, deep-frozen 
Brussels sprouts, deep-frozen 
Peas, deep-frozen, extra fine 
Peas, deep-frozen, fine 
Preserved or processed vegetables 
Peas in tin in natural juice 
Green beans in tin 
White beans in tomato sauce 
White beans in natural juice 
White beans in natural juice 
Baby food, vegetable-based 
Soups and other vegetable-based products 
Vegetable juice, selected brand 
Vegetable juice, selected brand 
Tinned soup 
Soup for 4 servings 
Potatoes, unprepared 
Potatoes, category I 
Potatoes, prepared 
Chipped potatoes, deep-frozen 
Chipped potatoes, deep-frozen 
Potato products, manioc and other tuber 
vegetables 
Instant mashed potato in flakes, without milk 
Unit 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
500 g 
500 g 
375 g 
300g 
500 g 
500 g 
425 ml 
425 ml 
440 ml 
250 ml 
500 ml 
190g 
0.2 I 
0.4 I 
300 g 
1 
packet 
1 kg 
1 kg 
500 g 
150 g 
8R 
Deutschland 
DM 
3,58 
• 
4,38 
• 
2,44 
« 
2,04 
* 
2,10 
* 
1,00 
* 
1,39 
* 
1,75 
• 
1,12 
« 
2,29 
* 
2,61 
• 
2,58 
* 
1,77 
• 
0,79 
* 
• 
« 
— 
— 
1,18 
* 
-
• * 
2,14 
• 
1,00 
« 
0,85 
* 
2,25 
• 
-
1,68 
* 
Paris 
FF 
8,84 
4/5-80 
• 
4/5-80 
7,34 
4/5-80 
3,42 
4/5-80 
3,56 
4/5-80 
1,30 
4/5-80 
3,25 
4/5-80 
3,55 
4/5-80 
3,72 
4/5-80 
5,26 
4/5-80 
8,97 
4/5-80 
8,58 
4/5-80 
2,66 
4/5-80 
3,91 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,28 
4/5-80 
— 
3,16 
4/5-80 
2,61 
4/5-80 
-
2,71 
4/5-80 
1,98 
4/5-80 
1,09 
4/5-80 
6,68 
4/5-80 
-
2,80 
4/5-80 
Roma 
UT 
780 
6/7-80 
790 
6/7-80 
1457 
4/5-80 
632 
4/5-80 
553 
4/5-80 
216 
4/5-80 
545 
4/5-80 
639 
4/5-80 
850 
4/5-80 
750 
4/5-80 
1150 
4/5-80 
1433 
4/5-80 
457 
4/5-80 
502 
4/5-80 
963 
4/5-80 
329 
4/5-80 
— 
— 
355 
4/5-80 
-
548 
4/5-80 
501 
4/5-80 
314 
4/5-80 
1380 
4/5-80 
-
850 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
3,82 
ft 
• ft 
3,06 
ft 
2,19 
ft 
1,53 
ft 
0,91 
ft 
1,38 
4/5-80 
2,22 
4/5-80 
0,79 
4/5-80 
1,89 
4/5-80 
4,64 
4/5-80 
3,06 
4/5-80 
1,02 
4/5-80 
0,93 
4/5-80 
1,28 
4/5-80 
— 
1,54 
4/5-80 
1,19 
4/5-80 
-
-
1,38 
4/5-80 
0,98 
4/5-80 
0,63 
4/5-80 
1,86 
4/5-80 
-
1,77 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
44,6 
ft 
97,0 
ft 
32,6 
ft 
21,1 
ft 
17,0 
ft 
10,5 
ft 
23,7 
5-80 
27,2 
5-80 
27,5 
5-80 
37,0 
5-80 
56,7 
5-80 
50,0 
5-80 
19,5 
5-80 
14,3 
5-80 
14,1 
5-80 
13,8 
5-80 
— 
23,1 
5-80 
11,2 
5-80 
-
17,3 
5-80 
15,8 
5-80 
6,4 
5-80 
56,0 
5-80 
-
20,8 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
71,5 
ft 
66,3 
ft 
49,0 
ft 
29,2 
ft 
27,2, 
ft 
15,5 
ft 
19,4 
4/5-80 
25,7 
4/5-80 
24,2 
4/5-80 
38,3 
4/5-80 
56,7 
4/5-80 
53,3 
4/5-80 
19,0 
4/5-80 
14,4 
4/5-80 
15,2 
4/5-80 
— 
— 
20,8 
4/5-80 
10,8 
4/5-80 
-
18,1 
4/5-80 
15,4 
4/5-80 
7,6 
ft 
27,9 
4/5-80 
-
24,7 
4/5-80 
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London 
UKL 
1,339 
4/5-80 
1,338 
4/5-80 
0,844 
4/5-80 
0,298 
4/5-80 
0,377 
4/5-80 
0,216 
4/5-80 
0,323 
4/5-80 
0,321 
4/5-80 
0,480 
4/5-80 
0,372 
4-80 
0,594 
4-80 
0,420 
4-80 
-
0,301 
4/5-80 
0,162 
4-80 
— 
— 
0,253 
4/5-80 
-
— 
0,168 
4/5-80 
0,194 
4/5-80 
0,234 
4/5-80 
0,635 
4-80 
0,429 
4-80 
— 
Dublin 
IRL 
1,858 
4/5-80 
2,398 
4/5-80 
1,270 
4/5-80 
0,536 
4/5-80 
0,483 
4/5-80 
0,219 
4/5-80 
0,470 
4/5-80 
0,392 
4/5-80 
0,700 
4/5-80 
0,436 
4/5-80 
— 
0,472 
4/5-80 
-
— 
0,207 
4/5-80 
— 
— 
-
— 
0,256 
4/5-80 
0,169 
4/5-80 
0,223 
4/5-80 
0,703 
4/5-80 
0,470 
4/5-80 
0,311 
4/5-80 
København 
DKR 
22,22 
* 
27,45 
* 
13,60 
* 
8,26 
ft 
7,70 
ft 
2,31 
ft 
6,52 
5-80 
6,85 
5-80 
3,35 
5-80 
7,27 
5-80 
11,33 
5-80 
4,50 
5-80 
5,04 
5-80 
5,78 
5-80 
5,57 
5-80 
— 
5,16 
5-80 
-
6,08 
5-80 
5,18 
5-80 
6,40 
5-80 
3,55 
ft 
14,91 
5-80 
8,31 
5-80 
5,19 
5-80 
Αθήνα 
DR 
28,7 
* 
51,9 
* 
27,2 
ft 
19,9 
ft 
27,2 
• * 
34,1 
5-80 
30,2 
5-80 
-
• 
5-80 
— 
52,2 
5-80 
28,6 
5-80 
— 
35,7 
5-80 
— 
— 
24,0 
5-80 
21,5 
5-80 
— 
35,4 
5-80 
21,9 
5-80 
17,3 
-
35,3 
5-80 
Madrid 
PES 
57,6 
7-80 
60,5 
7-80 
54,9 
7-80 
37,4 
7-80 
41,7 
7-80 
13,4 
7-80 
43,9 
7-80 
64,2 
7-80 
53,3 
7-80 
101,1 
7-80 
170,0 
7-80 
86,3 
7-80 
80,6 
7-80 
70,8 
7-80 
68,5 
7-80 
— 
61,7 
7-80 
57,2 
7-80 
-
102,5 
7-80 
77,4 
7-80 
28,2 
7-80 
13,3 
7-80 
104,9 
7-80 
54,8 
7-80 
Lisboa 
ESC 
45,4 
ft 
99,4 
ft 
24,6 
* 
20,2 
20,7 
ft 
15,0 
ft 
32,3 
4/5-80 
44,9 
4/5-80 
-
— 
— 
30,8 
4/5-80 
26,1 
4/5-80 
22,3 
4/5-80 
— 
22,4 
4/5-80 
— 
30,7 
4/5-80 
49,3 
4/5-80 
— 
15,5 
4/5-80 
19,8 
4/5-80 
13,5 
4/5-80 
-
65,0 
4/5-80 
26,3 
4/5-80 
Unité 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
500 g 
500 g 
375 g 
300 g 
500 g 
500 g 
425 ml 
425 ml 
440 ml 
250 ml 
500 ml 
190 g 
0,2 I 
0,4 I 
300 g 
1 
sachet 
1 kg 
1 kg 
500 g 
150 g 
Fonctions de consommation 
Produits 
Tomates, concombres, melons, légumes à cosse 
et autres légumes cultivés pour leurs fruits 
Tomates 
Poivrons verts 
Concombres 
Racines, bulbes, tubercules et champignons 
Carottes sans verdure 
Oignons jaunes 
Champignons de couche 
Légumes secs 
Haricots secs blancs 
Lentilles 
Légumes et plantes potagères, congelés ou 
surgelés 
Épinards surgelés 
Choux de Bruxelles, surgelés 
Petits pois surgelés extra f in 
Petits pois surgelés fin 
Légumes en conserve, légumes préparés 
Petits pois au naturel, en boîte 
Haricots verts, en boîte 
Haricots blancs, à la sauce tomate 
Haricots blancs, au naturel 
Haricots blancs, au naturel 
Al iment à base de légumes pour bébés 
Potages et autres produits à base de légumes 
Jus de légumes, marque sélectionnée 
Jus de légumes, marque sélectionnée 
Potage en boîte métallique 
Potage, pour 4 assiettées 
Pommes de terre, non préparées 
Pommes de terre, catégorie I 
Pommes de terre, préparées 
Pommes frites, surgelées 
Pommes fr i tes, surgelées 
Produits dérivés des pommes de terre; manioc 
et autres tubercules 
Flocons de pommes de terre pour purée 
instantanée, sans lait 
Code 
N° 
1.116.43 
196 
197 
198 
1.116.44 
199 
200 
201 
1.116.51 
202 
203 
1.116.61 
204 
205 
206 
207 
1.116.71 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
1.116.72 
214 
215 
216 
217 
1.117.11 
218 
1.117.12 
219 
220 
1.117.21 
221 
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Code 
No 
222 
223 
1.118.11 
224 
225 
226 
1.119.11 
227 
228 
1.119.12 
229 
230 
1.119.21 
231 
232 
233 
234 
235 
1.119.31 
236 
1.1110.11 
237 
238 
239 
1.1110.12 
240 
1.1110.21 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
1.1110.31 
247 
Category of consumption 
Product 
Instant mashed potato in flakes, with milk 
Crisps, salted 
Sugar 
Sugar lumps 
Granulated sugar 
Castor sugar 
Coffee 
Roasted coffee beans 
Coffee, ground, vacuum-packed 
Coffee extracts or essences, instant coffee 
Instant coffee, freeze-dried, selected brand 
Instant coffee, freeze-dried, selected brand 
Tea and other infusions 
Tea, selected brand 
Tea, selected brand 
Tea, most common brand 
Tea bags, most common brand 
Tea bags, most common brand 
Cocoa, excluding preparations containing cocoa 
Cocoa, powdered, unsweetened 
Jams, marmalades, compotes, jellies, purees and 
pastes of fruit 
Strawberry jam 
Red-currant jelly 
Orange marmalade 
Sugars (nee) and syrups, honey, molasses 
Natural honey, best quality 
Chocolate, chocolate products and other 
preparations containing cocoa 
Cooking chocolate 
Cooking chocolate 
Milk chocolate without filling 
Chocolate, selected brand 
Box of chocolates, selected brand 
Cocoa, instant variety, selected brand 
Confectionery 
Fruit drops without soft centres 
Unit 
150 g 
150 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
50 g 
200 g 
227 g 
113g 
100g 
50 g 
150 g 
200 g 
450 g 
450 g 
450 g 
500 g 
250 g 
100 g 
100 g 
1 bar 
204 g 
400g 
150 g 
BR 
Deutschland 
DM 
2,04 
* 
2,35 
• 
2,30 
* 
1,77 
— 
7,03 
* 
13,50 
* 
5,59 
* 
17,80 
• 
9,74 
— 
3,99 
• 
2,81 
« 
• « 
5,23 
» 
3,00 
* 
3,26 
• 
3,33 
» 
5,22 
* 
2,99 
« 
-
1,30 
• 
1,50 
• 
6,65 
« 
3,46 
• 
1,44 
• 
Paris 
FF 
3,74 
4/5-80 
2,60 
4/5-80 
3,59 
4/5-80 
3,33 
4/5-80 
3,77 
4/5-80 
8,93 
4/5-80 
— 
7,54 
4/5-80 
28,82 
4/5-80 
16,37 
4/5-80 
— 
5,82 
4/5-80 
4,46 
4/5-80 
• 
4/5-80 
10,02 
4/5-80 
5,23 
4/5-80 
4,77 
4/5-80 
• 
4/5-80 
12,63 
4/5-80 
5,54 
4/5-80 
-
2,70 
4/5-80 
5,10 
4/5-80 
— 
6,63 
10/11/12-80 
2,75 
4/5-80 
Roma 
LIT 
850 · 
4/5-80 
550 
4/5-80 
871 
4/5-80 
— 
773 
4/5-80 
2263 
4/5-80 
4478 
6/7-80 
2099 
4/5-80 
7548 
4/5-80 
2767 
4/5-80 
1430 
4/5-80 
1006 
4/5-80 
— 
2708 
4/5-80 
2159 
4/5-80 
1017 
4/5-80 
1497 
4/5-80 
1370 
4/5-80 
2101 
4/5-80 
-
1170 
931 
4/5-80 
1168 
4/5-80 
3570 
4/5-80 
2250 
4/5-80 
694 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
1,91 
4/5-80 
1,31 
4/5-80 
2,34 
4/5-80 
1,76 
4/5-80 
2,17 
4/5-80 
3,90 
4/5-80 
9,91 
8-80 
3,77 
4/5-80 
9,34 
4/5-80 
7,95 
4/5-80 
3,85 
4/5-80 
1,58 
4/5-80 
0,79 
4/5-80 
— 
4,22 
4/5-80 
2,51 
4/5-80 
3,17 
4/5-80 
2,66 
4/5-80 
4,28 
4/5-80 
-
-
1,78 
4/5-80 
1,99 
8-80 
7,63 
4/5-80 
4,01 
4/5-80 
1,48 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
29,5 
5-80 
23,0 
5-80 
34,1 
5-80 
25,6 
5-80 
29,4 
5-80 
63,3 
5-80 
136,8 
5-80 
72,1 
5-80 
200,0 
5-80 
88,3 
5-80 
— 
29,9 
5-80 
— 
57,1 
5-80 
67,7 
5-80 
35,7 
5-80 
43,6 
5-80 
39,4 
5-80 
63,1 
5-80 
44,6 
5-80 
-
19,3 
5-80 
25,8 
5-80 
90,5 
5-80 
51,9 
5-80 
18,3 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
29,5 
4/5-80 
24,1 
4/5-80 
32,7 
4/5-80 
25,7 
4/5-80 
29,2 
4/5-80 
73,0 
4/5-80 
134,4 
10-80 
73,9 
4/5-80 
219,7 
4/5-80 
-
— 
31,1 
4/5-80 
— 
— 
75,3 
4/5-80 
34,3 
4/5-80 
35,1 
4/5-80 
36,4 
4/5-80 
53,3 
4/5-80 
45,2 
4/5-80 
-
20,4 
4/5-80 
26,3 
10-80 
89,8 
4/5-80 
53,9 
4/5-80 
18,0 
4/5-80 
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London 
UKL 
0,277 
4/5-80 
0,384 
4-80 
0,624 
4/5-80 
0,347 
4-80 
0,478 
4/5-80 
1,356 
4/5-80 
2,463 
8-80 
• 
4/5-80 
2,710 
4/5-80 
-
— 
0,183 
4/5-80 
— 
0,379 
4-80 
0,881 
4/5-80 
0,433 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,351 
4/5-80 
0,773 
4/5-80 
0,442 
4/5-80 
0,178 
4-80 
0,333 
4-80 
0,422 
4/5-80 
— 
0,861 
8-80 
0,331 
4/5-80 
Dublin 
IRL 
0,313 
4/5-80 
0,398 
4/5-80 
0,590 
4/5-80 
0,360 
4/5-80 
0,458 
4/5-80 
1,573 
4/5-80 
3,443 
4/5-80 
0,827 
4/5-80 
3,310 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
0,228 
4/5-80 
— 
0,397 
4/5-80 
0,865 
4/5-80 
0,446 
4/5-80 
0,471 
4/5-80 
0,425 
4/5-80 
0,824 
4/5-80 
0,442 
4/5-80 
0,206 
4/5-80 
0,381 
4/5-80 
0,545 
4/5-80 
— 
8-80 
0,313 
4/5-80 
København 
DKR 
5,28 
5-80 
5,05 
5-80 
13,63 
5-80 
10,46 
5-80 
9,74 
5-80 
17,55 
5-80 
26,69 
10-80 
17,68 
5-80 
59,19 
5-80 
30,07 
5-80 
— 
8,35 
5-80 
7,88 
5-80 
16,39 
5-80 
13,05 
5-80 
13,60 
5-80 
9,13 
5-80 
18,44 
5-80 
-
7,04 
5-80 
7,70 
5-80 
8,86 
5-80 
26,35 
5-80 
19,93 
10-80 
5,75 
5-80 
Αθήνα 
DR 
-
48,0 
5-80 
-
26,6 
5-80 
94,3 
5-80 
306,6 
6-80 
153,6 
5-80 
193,5 
5-80 
— 
56,2 
5-80 
30,0 
5-80 
142,4 
5-80 
98,6 
5-80 
46,0 
5-80 
— 
40,9 
5-80 
135,1 
5-80 
-
33,6 
5-80 
37,3 
5-80 
63,9 
5-80 
255,0 
5-80 
18,6 
5-80 
Madrid 
PES 
63,9 
7-80 
63,7 
7-80 
62,0 
7-80 
48,0 
7-80 
132,9 
7-80 
174,0 
7-80 
650,7 
7-80 
201,1 
7-80 
— 
— 
69,4 
7-80 
— 
91,2 
7-80 
— 
80,6 
7-80 
150,0 
7-80 
81,9 
7-80 
— 
37,1 
7-80 
75,6 
7-80 
— 
123,6 
7-80 
44,1 
7-80 
Lisboa 
ESC 
-
27,5 
4/5-80 
44,0 
4/5-80 
30,0 
4/5-80 
30,0 
4/5-80 
157,1 
4/5-80 
86,2 
4/5-80 
339,9 
4/5-80 
-
142,5 
4/5-80 
41,2 
4/5-80 
91,9 
4/5-80 
82,8 
4/5-80 
52,6 
4/5-80 
54,6 
4/5-80 
52,9 
4/5-80 
92,6 
4/5-80 
91,9 
4/5-80 
— 
40,3 
4/5-80 
— 
— 
119,5 
4/5-80 
29,1 
4/5-80 
Unité 
150 g 
150 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
50 g 
200 g 
227 g 
113g 
100 g 
50 g 
150 g 
200 g 
450 g 
450 g 
450 g 
500 g 
250 g 
100 g 
100 g 
1 
bâton 
204 g 
400 g 
150 g 
Fonctions de consommation 
Produits 
Flocons de pommes de terre pour purée 
instantanée, avec lait 
Chips au sel 
Sucre 
Sucre en morceaux 
Sucre cristallisé 
Sucre semoule 
Café 
Café torréfié, en grains 
Café moulu, sous vide 
Extraits ou essences de café, cafés instantanés 
Café soluble lyophilisé, marque sélectionnée 
Café soluble lyophilisé, marque sélectionnée 
Thé et autres végétaux pour tisanes 
Thé, marque sélectionnée 
Thé, marque sélectionnée 
Thé, de marque courante 
Thé, de marque courante en infusette 
Thé, de marque courante en infusette 
Cacao, à l'exclusion des préparations contenant 
du cacao 
Cacao en poudre, non sucré 
Confitures, marmelades, compotes, gelées, 
purées et pâtes de fruits 
Confiture de fraises 
Gelée de groseilles rouges 
Marmelade d'orange 
Sucres (NDA) et sirops, miel, mélasse 
Miel naturel, première qualité 
Chocolat, produits en chocolat et autres 
préparations contenant du cacao 
Chocolat à cuire 
Chocolat à cuire 
Chocolat au lait, non fourré 
Chocolat, marque sélectionnée 
Boîte de chocolats, marque sélectionnée 
Cacao en poudre instantané, marque sélectionnée 
Confiserie 
Bonbons acidulés, non fourrés 
Code 
N° 
222 
223 
1.118.11 
224 
225 
226 
1.119.11 
227 
228 
1.119.12 
229 
230 
1.119.21 
231 
232 
233 
234 
235 
1.119.31 
236 
1.1110.11 
237 
238 
239 
1.1110.12 
240 
1.1110.21 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
1.1110.31 
247 
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Code 
No 
248 
249 
250 
251 
1.1110.41 
252 
253 
1.1110.51 
254 
255 
256 
257 
1.121.11 
258 
259 
1.121.21 
260 
261 
262 
263 
1.131.11 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
1.131.12 
271 
272 
273 
1.121.21 
274 
275 
Category of consumption 
Product 
Chocolates and tof fees, selected brand 
Chocolates and tof fees, selected brand 
Chewing gum 
Chocolate confectionery, selected brand 
Ice-cream 
Ice-cream in carton or plastic pack 
Ice-cream in isothermal pack 
Condiments, sauces, spices, salt and other food 
products, nee 
Tomato-ketchup 
Table salt in carton 
Black pepper in grains 
Fresh yeast 
Mineral water, carbonated or still 
Mineral water, carbonated 
Mineral water, still 
Other soft drinks 
Orangeade, carbonated 
Tonic water, selected brand 
Tonic water, selected brand 
Cola, selected brand 
Ethyl alcohol or neutral spirits not methylated, 
spirits, aperitifs other than wine-based 
Whisky, selected brand 
Whiskey, selected brand 
Cognac, selected brand 
Gin, selected brand 
Ouzo, type ouzo 12 
Brandy, selected brand 
Brandy, 3 6 - 3 9 ° 
Liquors and other spirituous beverages 
Liqueur, selected brand 
Liqueur, selected brand 
Liqueur, selected brand 
Wine, red, rosé or white 
Red table wine approx. 11 ° 
Red table wine approx. 13 ° 
Unit 
432 g 
300 g 
10 
sticks 
1 bar 
500 ml 
500 ml 
288 ml 
500 g 
50 g 
40 g 
1 I 
1 I 
1 I 
0.2 I 
x 6 
0.2 I 
1 I 
0.75 I 
0.75 I 
0.70 I 
0.75 I 
1 kg 
0.75 I 
0.75 I 
0.70 I 
0.72 I 
0.75 I 
1 I 
1 I 
BR 
Deutschland 
DM 
6,90 
* 
5,54 
ft 
0,95 
0,53 
ft 
2,03 
* 
2,13 
ft 
1,47 
* 
0,30 
ft 
0,86 
ft 
0,32 
ft 
1,06 
ft 
0,77 
ft 
1,22 
ft 
5,81 
* 
— 
1,22 
ft 
21,09 
ft 
• 
24,93 
ft 
16,85 
* 
• ft 
23,71 
ft 
18,15 
ft 
26,75 
ft 
23,57 
ft 
21,94 
ft 
3,42 
» 
— 
Paris 
FF 
23,43 
4/5-80 
14,12 
4/5-80 
1,43 
4/5-80 
1,62 
4/5-80 
11,24 
4/5-80 
11,78 
4/5-80 
5,35 
4/5-80 
1,13 
4/5-80 
4,31 
1,00 
10/11/12-80 
1,68 
4/5-80 
1,22 
4/5-80 
2,01 
4/5-80 
8,09 
4/5-80 
— 
2,70 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
54,32 
4/5-80 
58,32 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
52,00 
4/5-80 
49,53 
4/5-80 
• 
4/5-80 
3,61 
4/5-80 
• 
4/5-80 
Roma 
LIT 
5428 
4/5-80 
— 
150 
4/5-80 
329 
4/5-80 
1038 
4/5-80 
— 
1139 
4/5-80 
75 
4/5-80 
494 
254 
6/7-80 
246 
4/5-80 
156 
4/5-80 
494 
4/5-80 
1754 
4/5-80 
— 
514 
4/5-80 
4833 
4/5-80 
7000 
4/5-80 
9411 
4/5-80 
5235 
4/5-80 
6280 
4/5-80 
6770 
4/5-80 
4569 
4/5-80 
6935 
4/5-80 
7673 
4/5-80 
7581 
4/5-80 
695 
4/5-80 
695 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
6,47 
4/5-80 
— 
0,50 
4/5-80 
0,55 
4/5-80 
1,46 
4/5-80 
— 
1,41 
4/5-80 
0,22 
4/5-80 
2,07 
0,40 
8-80 
0,88 
4/5-80 
0,89 
4/5-80 
0,97 
4/5-80 
3,83 
4/5-80 
0,59 
4/5-80 
1,30 
4/5-80 
17,79 
4/5-80 
20,01 
4/5-80 
26,97 
4/5-80 
19,41 
4/5-80 
32,98 
4/5-80 
26,95 
4/5-80 
25,62 
4/5-80 
27,30 
4/5-80 
26,06 
4/5-80 
24,50 
4/5-80 
4,79 
4/5-80 
8,02 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
90,1 
5-80 
— 
10,2 
5-80 
7,4 
5-80 
45,8 
5-80 
— 
24,9 
5-80 
4,0 
5-80 
28,1 
5,0 
5-80 
11,1 
5-80 
10,4 
5-80 
21,1 
5-80 
45,0 
5-80 
— 
19,6 
5-80 
270,0 
5-80 
276,9 
5-80 
369,3 
5-80 
249,5 
5-80 
283,9 
5-80 
— 
230,6 
5-80 
347,1 
5-80 
312,0 
5-80 
347,6 
5,80 
57,2 
5-80 
57,3 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
115,9 
4/5-80 
— 
10,6 
4/5-80 
9,6 
4/5-80 
34,0 
4/5-80 
42,6 
4/5-80 
31,4 
4/5-80 
5,1 
4/5-80 
-
4,8 
10-80 
10,3 
4/5-80 
8,2 
4/5-80 
17,5 
4/5-80 
45,5 
4/5-80 
— 
17,0 
4/5-80 
208,0 
4/5-80 
267,7 
4/5-80 
286,0 
4/5-80 
177,3 
4/5-80 
300,8 
4/5-80 
300,0 
4/5-80 
— 
299,7 
4/5-80 
277,9 
4/5-80 
316,4 
4/5-80 
37,9 
4/5-80 
— 
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London 
UKL 
1,603 
4/5-80 
1,006 
4-80 
0,128 
4/5-80 
0,131 
4-80 
0,438 
4/5-80 
0,308 
4/5-80 
0,109 
4/5-80 
0,406 
— 
0,453 
4-80 
0,342 
4-80 
0,290 
4/5-80 
• 
4-80 
0,125 
4-80 
0,399 
4-80 
5,258 
4-80 
6,307 
4/5-80 
8,246 
4-80 
5,038 
4-80 
8,816 
4-80 
— 
8,470 
4-80 
9,027 
4-80 
7,634 
4-80 
1,951 
4-80 
1,955 
4-80 
Dublin 
IRL 
-
— 
0,143 
4/5-80 
0,141 
4/5-80 
0,351 
4/5-80 
0,372 
4/5-80 
0,143 
4/5-80 
0,433 
• 
8-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,433 
4/5-80 
0,888 
4/5-80 
— 
0,465 
4/5-80 
7,985 
4/5-80 
7,789 
4/5-80 
9,609 
4/5-80 
7,544 
4/5-80 
• 
4/5-80 
11,102 
4/5-80 
11,007 
4/5-80 
11,091 
4/5-80. 
11,104 
4/5-80 
2,740 
4/5-80 
• 
4/5-80 
København 
DKR 
-
29,91 
5-80 
2,57 
5-80 
2,52 
5-80 
6,56 
5-80 
6,69 
5-80 
7,06 
5-80 
0,84 
5-80 
3,67 
0,33 
10-80 
4,50 
5-80 
5,04 
5-80 
— 
1,37 
5-80 
5,07 
5-80 
141,54 
5-80 
142,82 
5-80 
156,55 
5-80 
137,56 
5-80 
192,05 
5-80 
156,52 
5-80 
129,18 
5-80 
1 54,44 
5-80 
166,41 
5-80 
162,09 
5-80 
25,40 
5-80 
36,47 
5-80 
Αθήνα 
DR 
-
— 
10,9 
5-80 
18,2 
5-80 
54,3 
5-80 
109,3 
5-80 
33,7 
5-80 
6,9 
5-80 
28,6 
2,0 
6-80 
-
10,8 
5-80 
23,8 
5-80 
— 
4,9 
5-80 
19,7 
5-80 
439,8 
5-80 
• 
5-80 
726,8 
5-80 
447,2 
5-80 
156,6 
5-80 
231,0 
5-80 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
77,8 
5-80 
102,3 
5-80 
Madrid 
PES 
-
407,3 
7-80 
20,0 
7-80 
84,0 
7-80 
121,0 
7-80 
77,9 
7-80 
10,6 
7-80 
35,0 
— 
20,6 
7-80 
20,2 
7-80 
33,9 
7-80 
— 
18,0 
7-80 
33,7 
7-80 
895,7 
7-80 
— 
1977,9 
7-80 
400,4 
7-80 
— 
426,7 
7-80 
223,2 
7-80 
1044,6 
7-80 
401,5 
7-80 
1133,4 
7-80 
30,4 
7-80 
44,5 
7-80 
Lisboa 
ESC 
-
265,0 
4/5-80 
9,9 
4/5-80 
62,9 
4/5-80 
37,9 
4/5-80 
16,0 
4/5-80 
42,5 
— 
14,1 
4/5-80 
12,0 
4/5-80 
13,0 
4/5-80 
— 
6,0 
4/5-80 
20,9 
4/5-80 
965,0 
4/5-80 
— 
1295,2 
4/5-80 
846,8 
4/5-80 
— 
— 
1053,0 
4/5-80 
— 
1113,5 
4/5-80 
24,6 
4/5-80 
— 
Unité 
432 g 
300 g 
10 pla-
quettes 
1 
bâton 
500 ml 
500 ml 
288 ml 
500 g 
50 g 
40 g 
1 I 
1 I 
1 I 
0,2 I 
x 6 
0,2 1 
1 I 
0,75 1 
0,75 1 
0,70 1 
0,75 1 
1 kg 
0,75 1 
0,75 1 
0,70 1 
0,72 1 
0,75 1 
1 I 
1 I 
Fonctions de consommation 
Produits 
Chocolats et tof fées, marque sélectionnée 
Chocolats et toffées, marque sélectionnée 
Gomme à mâcher 
Confiserie au chocolat, marque sélectionnée 
Glaces de consommation 
Crème glacée, emballage carton ou plastique 
Crème glacée, en emballage isotherme 
Condiments, sauces, épices, sel et autres produits 
alimentaires NDA 
Tomato-ketchup 
Sel de table, en emballage carton 
Poivre noir, en grains 
Levure fraîche 
Eaux minérales, gazeuses ou non gazeuses 
Eau minérale naturelle, gazeuse 
Eau minérale naturelle, non gazeuse 
Autres boissons, non alcoolisées n.d.a. 
Orangeade gazeuse 
Tonic water, marque sélectionnée 
Tonic water, marque sélectionnée 
Cola, marque sélectionnée 
Alcool éthylique non dénaturé, eaux-de-vie, 
apéritifs autres qu'à base de vin 
Whisky, marque sélectionnée 
Whisky, marque sélectionnée 
Cognac, marque sélectionnée 
Gin, marque sélectionnée 
Ouzo, type ouzo 12 
Eau de vie, marque sélectionnée 
Eau de vie, 36 — 39 degrés 
Liqueurs et autres spiritueux 
Liqueur, marque sélectionnée 
Liqueur, marque sélectionnée 
Liqueur, marque sélectionnée 
Vins rouges, rosés, blancs 
Vin rouge de table, environ 11 degrés 
Vin rouge de table, environ 13 degrés 
Code 
N° 
248 
249 
250 
251 
1.1110.41 
252 
253 
1.1110.51 
254 
255 
256 
257 
1.121.11 
258 
259 
1.121.21 
260 
261 
262 
263 
1.131.11 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
1.131.12 
271 
272 
273 
1.131.21 
274 
275 
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Code 
No 
276 
277 
278 
279 
1.131.31 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
1.131.41 
291 
292 
293 
294 
295 
1.141.11 
296 
1.141.12 
297 
298 
299 
300 
301 
1.142.11 
302 
1.142.21 
303 
304 
Category of consumption 
Product 
Red wine. Chianti, classic, DOC 
Rosé wine from Portugal 
Red wine. Beaujolais 
Red wine, Rioja 
Beer 
Beer 
Beer, 1 st selected brand 
Beer, 2nd selected brand 
Beer, 4th selected brand 
Beer, 5th selected brand 
Beer, 6th selected brand 
Beer, 8th selected brand 
Beer, 9th selected brand 
Beer, 10th selected brand 
Beer, 11th selected brand 
Beer in can, selected brand 
Wine-based aperitifs, sparkling wines and other 
alcoholic beverages 
Sherry 
Port 
Wine from Samos 
Sherry, selected brand 
Vermouth, selected brand 
Cigarettes, dark tobacco 
Cigarettes, dark tobacco without filter 
Cigarettes, light tobacco 
Cigarettes, light tobacco with filter, 1 st selected 
brand 
Cigarettes, light tobacco with filter, 2nd selected 
brand 
Cigarettes, light tobacco with filter, 3nd selected 
brand 
Cigarettes, light tobacco with filter, 4th selected 
brand 
Cigarettes, light tobacco with filter, 5th selected 
brand 
Cigars and cigarillos 
Small cigars, selected brand 
Other tobacco products and accessories 
Dark tobacco, most common brand 
Light tobacco, selected brand 
Unit 
0.75 I 
0.75 I 
0.75 I 
0.75 I 
1 I 
6 
bottles 
6 
bottles 
6 
bottles 
6 
bottles 
6 
bottles 
6 
bottles 
6 
bottles 
6 
bottles 
6 
bottles 
0.33 I 
0.70 I 
0.75 I 
0.75 I 
0.70 I 
0.75 I 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
50 g 
50 g 
BR 
Deutschland 
DM 
6,11 
ft 
7,21 
6,85 
ft 
5,90 
ft 
1,69 
* 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,38 
8,94 
ft 
12,15 
• 
5,49 
ft 
12,61 
ft 
6,67 
ft 
2,85 
• 
2,85 
ft 
3,20 
ft 
3,20 
ft 
3,00 
ft 
3,00 
ft 
3,46 
ft 
2,60 
ft 
4,00 
ft 
Paris 
FF 
• 
4/5-80 
— 
12,87 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,43 
4/5-80 
• 
4/5-80 
7,90 
4/5-80 
15,24 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
19,89 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
30,77 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
18,56 
4/5-80 
2,50 
4/5-80 
4,40 
4/5-80 
6,20 
4/5-80 
6,20 
4/5-80 
4,80 
4/5-80 
4,80 
4/5-80 
9,00 
4/5-80 
3,63 
4/5-80 
4/5-80 
Roma 
LIT 
2742 
4/5-80 
2201 
4/5-80 
3640 
4/5-80 
1600 
4/5-80 
733 
4/5-80 
2780 
4/5-80 
2118 
4/5-80 
1864 
4/5-80 
— 
1795 
4/5-80 
— 
4680 
4/5-80 
— 
— 
900 
4/5-80 
4045 
4/5-80 
3510 
4/5-80 
3257 
4/5-80 
4600 
4/5-80 
1709 
4/5-80 
200 
4/5-80 
1000 
4/5-80 
1300 
4/5-80 
1200 
4/5-80 
1000 
4/5-80 
1000 
4/5-80 
-
2250 
4/5-80 
3750 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
6,87 
4/5-80 
7,34 
4/5-80 
6.86 
4/5-80 
6,04 
4/5-80 
1,05 
4/5-80 
3,84 
4/5-80 
— 
3,25 
4/5-80 
3,90 
4/5-80 
— 
— 
9,90 
4/5-80 
3,32 
4/5-80 
— 
— 
5,87 
4/5-80 
10,71 
4/5-80 
6,99 
4/5-80 
11,45 
4/5-80 
5,76 
4/5-80 
2,40 
4/5-80 
2,40 
4/5-80 
3,00 
4/5-80 
3,00 
4/5-80 
2,50 
4/5-80 
2,50 
4/5-80 
4,20 
4/5-80 
2,70 
4/5-80 
9,63 
4/5-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
90,6 
5-80 
119,4 
5-80 
103,8 
5-80 
91,1 
5-80 
15,2 
5-80 
108,3 
5-80 
109,3 
5-80 
— 
54,6 
5-80 
54,0 
5-80 
— 
136,0 
5-80 
— 
— 
— 
157,8 
5-80 
158,6 
5-80 
96,0 
5-80 
168,1 
5-80 
84,0 
5-80 
32,8 
5-80 
34,4 
5-80 
38,0 
5-80 
37,0 
5-80 
38,0 
5-80 
37,0 
5-80 
65,0 
5-80 
28,0 
5-80 
72,5 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
-
113,5 
4/5-80 
87,4 
4/5-80 
88,5 
4/5-80 
18,6 
4/5-80 
— 
64,0 
4/5-80 
— 
55,0 
4/5-80 
60,5 
4/5-80 
— 
— 
— 
90,0 
4/5-80 
-
153,1 
4/5-80 
151,7 
4/5-80 
— 
170,3 
4/5-80 
78,5 
4/5-80 
24,0 
4/5-80 
28,0 
4/5-80 
36,0 
4/5-80 
36,0 
4/5-80 
28,0 
4/5-80 
28,0 
4/5-80 
60,0 
4/5-80 
25,0 
4/5-80 
72,5 
4/5-80 
36 
1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
London 
UKL 
2,092 
4-80 
2,337 
4-80 
2,565 
4-80 
• 
4-80 
-
— 
2,014 
4/5/7-80 
1,679 
4-80 
1,615 
4/5/7-80 
— 
1,704 
4/7-80 
1,807 
4-80 
— 
— 
0,350 
4/5/7-80 
2,297 
4-80 
3,497 
4/7-80 
— 
— 
1,847 
4-80 
0,689 
4-80 
0,712 
4-80 
0,738 
4-80 
0,709 
4-80 
0,672 
4-80 
0,744 
4/5-80 
2,173 
5-80 
1,864 
4/5-80 
1,774 
4/5-80 
Dublin 
IRL 
2,683 
4/5-80 
2,517 
4/5-80 
3,012 
4/5-80 
3,055 
4/5-80 
-
— 
— 
1,964 
4/5-80 
— 
— 
1,876 
4/5-80 
2,267 
4/5-80 
— 
— 
3,247 
4/5-80 
5,167 
4/5-80 
— 
3,447 
4/5-80 
2,901 
4/5-80 
0,671 
4/5-80 
0,678 
4/5-80 
0,728 
4/5-80 
0,678 
4/5-80 
0,685 
4/5-80 
0,684 
4/5-80 
1,933 
4/5-80 
-
— 
København 
DKR 
31,24 
5-80 
25,38 
5-80 
27,13 
5-80 
28,68 
5-80 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
19,71 
5-80 
— 
— 
34,00 
5-80 
46,94 
5-80 
— 
39,83 
5-80 
28,40 
5-80 
16,50 
5-80 
-
19,00 
5-80 
19,00 
5-80 
17,30 
5-80 
16,50 
5-80 
11,45 
5-80 
17,84 
5-80 
14,02 
5-80 
Αθήνα 
DR 
5-80 
5-80 
347,2 
5-80 
36,8 
5-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
78,2 
5-80 
— 
• 
5-80 
— 
— 
109,7 
5-80 
• 
5-80 
122,4 
5-80 
32,0 
5-80 
-
60,0 
5-80 
60,0 
5-80 
32,0 
5-80 
32,0 
5-80 
120,0 
5-80 
120,0 
5-80 
190,0 
5-80 
Madrid 
PES 
383,6 
7-80 
365,8 
7-80 
— 
89,9 
7-80 
29,0 
7-80 
— 
329,2 
7-80 
450,0 
7-80 
— 
— 
— 
182,0 
7-80 
— 
188,4 
7-80 
73,2 
7-80 
234,8 
7-80 
552,6 
7/8-80 
— 
247,8 
7-80 
139,0 
7-80 
7,0 
7-80 
90,0 
7-80 
100,0 
7-80 
90,0 
7-80 
75,0 
7-80 
90,0 
7-80 
— 
7-80 
140,0 
7-80 
Lisboa 
ESC 
-
105,1 
4/5-80 
— 
31,1 
4/5-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
13,5 
4/5-80 
— 
217,7 
4/5-80 
— 
— 
99,0 
4/5-80 
25,0 
4/5-80 
80,0 
4/5-80 
100,0 
4/5-80 
90,0 
4/5-80 
80,0 
4/5-80 
80,0 
4/5-80 
— 
65,0 
4/5-80 
265,0 
4/5-80 
Unité 
0,75 1 
0,75 1 
0,75 1 
0,75 1 
1 I 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
0,33 1 
0,70 1 
0,75 1 
0,75 1 
0,70 1 
0,75 1 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
50 g 
50 g 
Fonctions de consommation 
Produits 
Vin rouge, Chianti classique, doc 
Vin rosé, portugais 
Vin rouge. Beaujolais 
Vin rouge de Rioja 
Bières 
Bière de table 
Bière, 1™ marque sélectionnée 
Bière, 2' marque sélectionnée 
Bière, 4· marque sélectionnée 
Bière, 5· marque sélectionnée 
Bière, 6" marque sélectionnée 
Bière, 8' marque sélectionnée 
Bière, 9' marque sélectionnée 
Bière, 10' marque sélectionnée 
Bière, 11· marque sélectionnée 
Bière en boîte métallique, marque sélectionnée 
Apéritifs à base de vin, vins mousseux et autres 
boissons alcoolisées 
Vin de Xérès 
Vin de Porto 
Vin de Samos 
Sherry, marque sélectionnée 
Vermouth, marque sélectionnée 
Cigarettes brunes 
Cigarettes brunes, sans filtre 
Cigarettes blondes 
Cigarettes blondes, avec filtre 1 " marque 
sélectionnée 
Cigarettes blondes, avec filtre 2' marque 
sélectionnée 
Cigarettes blondes, avec filtre 3* marque 
sélectionnée 
Cigarettes blondes, avec filtre 4· marque 
sélectionnée 
Cigarettes blondes, avec filtre 5' marque 
sélectionnée 
Cigares et cigarillos 
Petits cigares, marque sélectionnée 
Autres tabacs et accessoires 
Tabac brun, marque la plus courante 
Tabac blond, marque sélectionnée 
Code 
N° 
276 
277 
278 
279 
1.131.31 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
1.131.41 
291 
292 
293 
294 
295 
1.141.11 
296 
1.141.12 
297 
298 
299 
300 
301 
1.142.11 
302 
1.142.21 
303 
304 
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1. Food, beverages and tobacco (continued) 
Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
Roma 
LIT 
Amsterdam 
HFL 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
305 Light tobacco, selected brand 50 g 7,50 
4/5-80 
3750 
4/5-80 
8,25 
4/5-80 
70,0 
5-80 
65,0 
4/5-80 
38 
1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
London 
UKL 
Dublin 
IRL 
København 
DKR 
Αθήνα 
DR 
Madrid 
PES 
Lisboa 
ESC 
Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Code 
N° 
1,752 
4/5-80 
1,627 
4/5-80 
12,70 
5-80 
190,0 
5-80 
50 g Tabac blond, marque sélectionnée 305 
39 
2. Clothing and footwear 
Code 
No 
1.211.11 
306 
307 
308 
1.211.12 
309 
1.211.13 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
1.211.14 
316 
1.211.15 
317 
318 
319 
320 
1.211.16 
321 
322 
323 
324 
325 
1.211.21 
326 
1.211.22 
327 
1.211.23 
328 
329 
330 
331 
Category of consumption 
Product 
Overcoats, coats and similar items 
Men's overcoat, loden 
Men's overcoat, tweed, wool 
Men's overcoat (car-coat), wool 
Raincoats and other rainwear 
Men's raincoat 
Coordinate suits, suits, trousers, waistcoats, 
shorts, jackets, blazers, and similar items 
Men's two-piece suit, wool 
Men's two-piece suit, mixed fibres 
Men's classic trousers 
Men's jeans 
Men's blazer 
Men's jacket, tweed, wool 
Sportswear, industrial and occupational clothing 
Men's track suit 
Other outerwear 
Men's classic shirt 
Men's pyjamas, poplin 
Men's pyjamas, jersey 
Men's pullover, wool 
Underwear 
Men's T-shirt 
Men's briefs (1st) 
Men's briefs (2nd) 
Men's socks (1st) 
Men's socks (2nd) 
Coats and similar items 
Ladies' coat, wool 
Raincoats and other rainwear 
Ladies' raincoat 
Dresses, skirts, jackets, suits and coordinate suits, 
trousers, and similar items 
Ladies' dress, 1 0 0 % polyester 
Ladies' skirt, mixed fibres 
Ladies' skirt, wool 
Ladies' trousers, non-stretch 
Unit 
1 pair 
1 pair 
BR 
Deutschland 
DM 
319,97 
* 
322,70 
* 
277,47 
ft 
191,88 
ft 
332,20 
ft 
287,62 
ft 
77,17 
ft 
67,80 
ft 
216,60 
208,65 
78,81 
ft 
31,62 
ft 
32,91 
ft 
42,61 
ft 
33,70 
* 
15,34 
ft 
12,65 
• 
11,56 
ft 
7,23 
ft 
8,46 
ft 
329,84 
ft 
205,65 
ft 
120,43 
ft 
70,99 
ft 
114,28 
ft 
87,57 
Paris 
FF 
• 
10/11-80 
919,77 
10/11-80 
• 
10/11-80 
484,21 
10/11-80 
896,45 
10/11-80 
685,25 
10/11-80 
208,43 
10/11-80 
163,56 
10/11-80 
538,39 
10/11-80 
621,10 
10/11-80 
150,17 
10/11-80 
93,45 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
119,13 
10/11-80 
37,09 
10/11-80 
29,07 
10/11-80 
26,87 
10/11-80 
23,69 
10/11-80 
25,29 
10/11-80 
830,30 
10/11-80 
473,59 
10/11-80 
334,54 
10/11-80 
228,50 
10/11-80 
319,12 
10/11-80 
— 
Roma 
LIT 
-
156000 
10/11-80 
126917 
10/11-80 
104139 
10/11-80 
140197 
10/11-80 
118467 
10/11-80 
28112 
10/11-80 
22090 
10/11-80 
97288 
10/11-80 
100767 
10/11-80 
28582 
10/11-80 
18221 
10/11-80 
20312 
10/11-80 
21045 
10/11-80 
21206 
10/11-80 
6521 
10/11-80 
3853 
10/11-80 
3024 
10/11-80 
2850 
10/11-80 
2993 
10/11-80 
122231 
10/11-80 
88376 
10/11-80 
41471 
10/11-80 
25960 
10/11-80 
36705 
10/11-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
426,75 
9/10-80 
425,14 
9/10-80 
351,43 
9/10-80 
246,07 
9/10-80 
465,49 
9/10-80 
371,50 
9/10-80 
90,17 
9/10-80 
73,61 
9/10-80 
237,77 
9/10-80 
249,56 
9/10-80 
59,75 
9/10-80 
35,97 
9/10-80 
34,54 
9/10-80 
45,22 
9/10-80 
36,79 
9/10-80 
16,25 
9/10-80 
8,90 
9/10-80 
11,84 
9/10-80 
8,60 
9/10-80 
12,94 
9/10-80 
382,50 
9/10-80 
163,00 
9/10-80 
161,64 
9/10-80 
102,46 
9/10-80 
143,55 
9/10-80 
107,00 
9/10-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
5560,9 
9/10-80 
6320,8 
9/10-80 
5805,0 
9/10-80 
3463,3 
9/10-80 
5753,5 
9/10-80 
5158,7 
9/10-80 
1441,7 
9/10-80 
1002,6 
9/10-80 
3827,5 
9/10-80 
4223,3 
9/10-80 
1422,3 
9/10-80 
528,9 
9/10-80 
507,5 
9/10-80 
894,1 
9/10-80 
702,0 
9/10-80 
258,4 
9/10-80 
208,3 
9/10-80 
193,1 
9/10-80 
177,8 
9/10-80 
215,4 
9/10-80 
5274,1 
9/10-80 
4274,6 
9/10-80 
2224,9 
9/10-80 
1469,4 
9/10-80 
1610,1 
9/10-80 
1396,7 
9/10-80 
Luxembourg 
LFR 
5806,6 
10-80 
6381,2 
10-80 
5336,3 
10-80 
3705,5 
10-80 
6814,3 
10-80 
5428,6 
10-80 
1665,0 
10-80 
1182,0 
10-80 
4190,8 
10-80 
4291,3 
10-80 
1740,5 
10-80 
766,6 
10-80 
• 
10-80 
907,9 
10-80 
937,0 
10-80 
283,2 
10-80 
226,4 
10-80 
196,0 
10-80 
165,7 
10-80 
153,2 
10-80 
6208,8 
10-80 
2716,7 
10-80 
2691,7 
10-80 
1467,8 
10-80 
2121,7 
10-80 
1395,0 
10-80 
40 
2. Articles d'habillement et chaussures 
London 
UKL 
-
• 
10/11-80 
• 
10-80 
32,094 
10/11-80 
78,331 
10-80 
60,929 
10/11-80 
18,292 
10-80 
13,915 
10-80 
50,358 
10-80 
48,377 
10-80 
21,010 
10/11-80 
7,603 
10-80 
9,119 
10/11-80 
• 
10-80 
9,338 
10-80 
3,065 
10/11-80 
1,852 
10/11-80 
1,596 
10-80 
1,725 
10/11-80 
2,300 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
21,367 
10/11-80 
23,736 
10/11-80 
20,930 
10/11/12-80 
Dublin 
IRL 
-
77,280 
10-80 
32,156 
10-80 
85,964 
10-80 
73,334 
10-80 
18,381 
10-80 
13,451 
10-80 
53,296 
10-80 
52,300 
10-80 
18,178 
10-80 
7,770 
10-80 
10,088 
10-80 
• 
10-80 
10,006 
10-80 
2,177 
10-80 
2,387 
10-80 
1,802 
10-80 
1,517 
10-80 
1,896 
10-80 
64,828 
10-80 
35,897 
10-80 
26,980 
10-80 
20,744 
10-80 
24,169 
10-80 
22,830 
København 
DKR 
1314,50 
10-80 
1544,82 
10-80 
796,19 
10-80 
1737,29 
10-80 
1378,56 
10-80 
343,25 
10-80 
228,77 
10-80 
977,33 
10-80 
1032,31 
10-80 
255,01 
10-80 
159,81 
10-80 
155,43 
10-80 
166,55 
10-80 
218,89 
10-80 
51,23 
10-80 
41,73 
10-80 
38,38 
10-80 
27,30 
10-80 
30,50 
10-80 
1435,19 
10-80 
577,11 
10-80 
560,77 
10-80 
289,21 
10-80 
409,04 
10-80 
303,00 
10-80 
Αθήνα 
DR 
-
7763,1 
10-80 
4375,8 
10-80 
6763,3 
10-80 
5335,3 
10-80 
1317,8 
10-80 
1390,0 
10-80 
4520,0 
10-80 
4432,8 
10-80 
2261,9 
10-80 
854,6 
10-80 
1735,0 
10-80 
1247,4 
10-80 
1172,9 
10-80 
144,8 
10-80 
213,5 
10-80 
114,1 
10-80 
170,8 
10-80 
169,2 
10-80 
7701,4 
10-80 
4218,9 
10-80 
2009,3 
10-80 
999,5 
10-80 
1547,3 
10-80 
— 
Madrid 
PES 
14612,2 
11-80 
13950,1 
11-80 
8476,8 
11-80 
13969,8 
11-80 
11539,1 
11-80 
3073,8 
11-80 
2334,5 
11-80 
10535,6 
11-80 
10025,2 
11-80 
3477,6 
11-80 
1897,4 
11-80 
1550,4 
11-80 
2487,7 
11-80 
2192,6 
11-80 
584,5 
11-80 
349,4 
11-80 
391,0 
11-80 
302,1 
11-80 
358,8 
11-80 
12423,1 
11-80 
8416,4 
11-80 
5154,1 
11-80 
3131,7 
11-80 
4262,5 
11-80 
2528,1 
Lisboa 
ESC 
-
7176,7 
11-80 
3900,0 
11-80 
4342,7 
11-80 
7520,0 
11-80 
6717,1 
11-80 
1395,6 
11-80 
1730,7 
11-80 
4527,7 
11-80 
4534,5 
11-80 
2189,2 
11-80 
994,6 
11-80 
1151,7 
11-80 
1706,7 
11-80 
930,0 
11-80 
383,3 
11-80 
266,4 
11-80 
254,4 
11-80 
253,8 
11-80 
224,6 
11-80 
6452,9 
11-80 
3812,3 
11-80 
2596,4 
11-80 
1654,0 
11-80 
1886,3 
11-80 
1525,0 
11-80 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
paire 
1 
paire 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Fonctions de consommation 
Produits 
Pardessus, manteaux et similaires 
Pardessus homme, loden 
Pardessus homme, tweed, laine 
Pardessus homme (autocoat), laine 
Imperméables et autres vêtements de pluie 
Imperméable homme 
Complets, costumes, pantalons, gilets, shorts, 
vestes, vestons, blazers et similaires 
Costume deux pièces homme, laine 
Costume deux pièces homme, fibres mixtes 
Pantalon classique homme 
Pantalon Jeans homme 
Veston homme, type blazer 
Veste homme, tweed, laine 
Vêtements de sport et de travail 
Survêtement sport homme 
Autres vêtements pour homme 
Chemise classique homme 
Pyjama homme, popeline 
Pyjama homme, jersey 
Pullover homme, laine 
Linge de corps 
T-shirt homme 
Slip homme (1") 
Slip homme (2a) 
Chaussettes homme (1") 
Chaussettes homme (2*) 
Manteaux et similaires 
Manteau dame, laine 
Imperméables et autres vêtements de pluie 
Imperméable dame 
Robes, jupes, vestes, costumes-tailleurs, 
ensembles, pantalons et similaires 
Robe dame, 100% polyester 
Jupe dame, fibres mixtes 
Jupe dame, laine 
Pantalon dame, non extensible 
Code 
N° 
1.211.11 
306 
307 
308 
1.211.12 
309 
1.211.13 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
1.211.14 
316 
1.211.15 
317 
318 
319 
320 
1.211.16 
321 
322 
323 
324 
325 
1.211.21 
326 
1.211.22 
327 
1.211.23 
328 
329 
330 
331 
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Code 
No 
332 
333 
1.211.24 
334 
335 
1.211.25 
336 
337 
1.211.26 
338 
339 
340 
341 
1.211.31 
342 
343 
344 
345 
1.211.32 
346 
347 
1.211.41 
348 
349 
350 
1.211.51 
351 
352 
353 
354 
1.211.52 
355 
356 
357 
358 
Category of consumption 
Product 
Ladies' trousers, stretch 
Ladies' trousers, corduroy 
Sportswear, industrial and occupational clothing 
Ladies' tennis skirt, 100% polyester 
Ladies' tennis skirt, other than 100% polyester 
Other outerwear 
Ladies' classic blouse, mixed fibres 
Ladies' pullover, wool 
Underwear 
Ladies' briefs (1st) 
Ladies' briefs (2nd) 
Ladies' nylon tights (1st) 
Ladies' nylon tights (2nd) 
Overcoats, coats, raincoats, anoraks, suits, 
dresses, trousers, and similar items 
Boys' parka with zip-out lining 
Boys' parka with fixed lining 
Boys' jeans, corduroy 
Girls' dress, cotton 
Shirts, blouses, shirt-blouses and similar items, 
sportswear 
Boys' shirt, cotton 
Boys' pullover, acrylic 
Infants' clothing 
Babies' playsuit, mixed fibres 
Babies' pyjama, mixed fibres 
Babies' nappy, terry 
Materials 
Material, wool 
Material, reversible fabric 
Material, mixed fibres 
Material, cotton 
Knitting yarns and sewing threads 
Knitting wool, acrylic 
Knitting wool, mixed fibres 
Reel of thread, polyester 
Reel of thread, polyester 
Unit 
1 m2 
1 m2 
1 mJ 
1 m2 
50 g 
50 g 
100m 
200 m 
BR 
Deutschland 
DM 
97,30 
ft 
68,38 
ft 
51,69 
ft 
39,29 
ft 
33,84 
ft 
32,34 
ft 
8,29 
ft 
2,89 
ft 
4,95 
ft 
5,39 
70,04 
• 
— 
39,89 
ft 
45,75 
ft 
27,51 
ft 
28,61 
• 
44,42 
ft 
41,59 
• 
— 
28,16 
ft 
34,28 
ft 
21,24 
ft 
11,42 
ft 
2,83 
ft 
3,09 
• 
— 
3,04 
ft 
Paris 
FF 
• 
10/11-80 
155,05 
10/11-80 
123,71 
10/11-80 
72,20 
10/11-80 
• 
10/11-80 
110,47 
10/11-80 
26,20 
10/11-80 
15,13 
10/11-80 
13,50 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
111,96 
10/11-80 
166,13 
10/11-80 
71,72 
10/11-80 
79,13 
10/11-80 
103,13 
10/11-80 
76,92 
10/11-80 
— 
82,28 
10/11-80 
97,73 
10/11-80 
49,60 
10/11-80 
• 
10/11-80 
6,48 
10/11-80 
• 
10/11-80 
10/11-80 
— 
Roma 
LIT 
-
20841 
10/11-80 
18080 
10/11-80 
25500 
10/11-80 
20431 
10/11-80 
18720 
10/11-80 
-
1900 
10/11-80 
1550 
10/11-80 
— 
39400 
10/11-80 
31000 
10/11-80 
16388 
10/11-80 
20613 
10/11-80 
13809 
10/11-80 
14526 
10/11-80 
11575 
10/11-80 
15383 
10/11-80 
2275 
10/11-80 
18797 
10/11-80 
15471 
10/11-80 
6302 
10/11-80 
4355 
10/11-80 
600 
10/11-80 
950 
10/11-80 
500 
10/11-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
-
71,90 
9/10-80 
49,93 
9/10-80 
44,38 
9/10-80 
29,16 
9/10-80 
34,18 
9/10-80 
6,20 
9/10-80 
3,98 
9/10-80 
4,30 
9/10-80 
3,25 
9/10-80 
97,00 
9/10-80 
— 
42,52 
9/10-80 
40,50 
9/10-80 
30,80 
9/10-80 
19,79 
9/10-80 
37,93 
9/10-80 
39,86 
9/10-80 
— 
27,93 
9/10-80 
29,96 
9/10-80 
21,71 
9/10-80 
11,97 
9/10-80 
2,41 
9/10-80 
3,88 
9/10-80 
1,64 
9/10-80 
2,60 
9/10-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
1349,0 
9/10-80 
1115,9 
9/10-80 
978,6 
9/10-80 
909,7 
9/10-80 
663,7 
9/10-80 
459,6 
9/10-80 
142,9 
9/10-80 
47,5 
9/10-80 
80,5 
9/10-80 
57,9 
9/10-80 
1731,8 
9/10-80 
— 
846,0 
9/10-80 
736,7 
9/10-80 
399,7 
9/10-80 
439,2 
9/10-80 
480,6 
9/10-80 
571,4 
9/10-80 
57,5 
9/10-80 
393,3 
9/10-80 
550,8 
9/10-80 
344,8 
9/10-80 
174,6 
9/10-80 
44,8 
9/10-80 
48,8 
9/10-80 
22,1 
9/10-80 
36,0 
9/10-80 
Luxembourg 
LFR 
-
1216,3 
10-80 
685,0 
10-80 
875,0 
10-80 
673,0 
10-80 
522,5 
10-80 
128,8 
10-80 
71,5 
10-80 
101,0 
10-80 
• 
10-80 
1545,0 
10-80 
— 
1057,1 
10-80 
1032,5 
10-80 
414,0 
10-80 
521,2 
10-80 
600,8 
10-80 
719,3 
10-80 
— 
460,0 
10-80 
516,7 
10-80 
342,3 
10-80 
200,0 
10-80 
41,1 
10-80 
50,2 
10-80 
22,9 
10-80 
— 
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London 
UKL 
-
10,239 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10-80 
8,761 
10/11-80 
6,939 
10/11-80 
2,016 
10/11-80 
0,855 
10/11-80 
— 
0,849 
10/11-80 
-
• 
10/11-80 
8,036 
10/11-80 
7,424 
10/11-80 
5,353 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
4,422 
10/11-80 
1,024 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
0,649 
11-80 
0,772 
10/11-80 
0,343 
10/11-80 
— 
Dublin 
IRL 
-
15,044 
10-80 
6,452 
10-80 
9,750 
10-80 
9,963 
10-80 
7,337 
10-80 
-
0,899 
10-80 
— 
— 
• 
10-80 
— 
8,102 
10-80 
7,432 
10-80 
4,832 
10-80 
• 
10-80 
4,278 
10-80 
0,891 
10-80 
5,515 
10-80 
7,337 
10-80 
2,276 
10-80 
1,789 
10-80 
-
— 
0,305 
10-80 
— 
København 
DKR 
349,00 
10-80 
203,77 
10-80 
165,17 
10-80 
159,03 
10-80 
141,59 
10-80 
181,67 
10-80 
21,20 
10-80 
9,05 
10-80 
15,31 
10-80 
12,95 
10-80 
-
288,33 
10-80 
137,18 
10-80 
99,00 
10-80 
72,85 
10-80 
78,58 
10-80 
-
81,00 
10-80 
11,25 
10-80 
107,89 
10-80 
98,23 
10-80 
66,62 
10-80 
41,14 
10-80 
9,70 
10-80 
— 
4,82 
10-80 
— 
Αθήνα 
DR 
-
1309,9 
10-80 
1672,0 
10-80 
826,3 
10-80 
696,3 
10-80 
858,5 
10-80 
-
71,6 
10-80 
157,3 
10-80 
— 
1244,0 
10-80 
1653,3 
10-80 
984,1 
10-80 
920,5 
10-80 
523,7 
10-80 
494,9 
10-80 
592,0 
10-80 
638,1 
10-80 
737,3 
10-80 
1367,7 
10-80 
478,3 
10-80 
31,6 
10-80 
47,2 
10-80 
— 
— 
Madrid 
PES 
-
2536,1 
11-80 
1763,9 
11-80 
1619,2 
11-80 
1704,1 
11-80 
2195,6 
11-80 
-
282,2 
11-80 
266,8 
11-80 
192,0 
11-80 
-
— 
1817,3 
11-80 
— 
1175,8 
11-80 
-
1155,6 
11-80 
1755,6 
11-80 
1002,2 
11-80 
891,6 
11-80 
300,0 
11-80 
82,9 
11-80 
95,0 
11-80 
32,4 
11-80 
— 
Lisboa 
ESC 
-
1656,5 
11-80 
908,6 
11-80 
375,0 
11-80 
860,0 
11-80 
883,3 
11-80 
109,2 
11-80 
70,0 
11-80 
173,9 
11-80 
110,0 
11-80 
2842,5 
11-80 
— 
1068,5 
11-80 
1073,3 
11-80 
617,0 
11-80 
^ 0 6 , 7 
11-80 
-
950,0 
11-80 
60,9 
11-80 
785,1 
11-80 
510,4 
11-80 
444,9 
11-80 
31,9 
11-80 
— 
30,5 
11-80 
— 
Unité 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
50 g 
50 g 
100 m 
200 m 
Fonctions de consommation 
Produits 
Pantalon dame, extensible 
Pantalon dame, en velours côtelé 
Vêtements de sport et de travail 
Jupette de tennis, 100% polyester 
Jupette de tennis, autre que 1 0 0 % polyester 
Autres vêtements pour femme 
Chemisier classique dame, fibres mixtes 
Pullover dame, laine 
Linge de corps 
Slip dame d " ) 
Slip dame (2') 
Bas nylon (collant) (1") 
Bas nylon (collant) (2·) 
Pardessus, manteaux, imperméables, anoraks, 
costumes, robes, pantalons et similaires 
Parka pour Garçon, doublure amovible 
Parka pour garçon, doublure fixe 
Pantalon garçon, velours 
Robe f i l lette, coton 
Chemises, chemisettes, chemisiers, blouses et 
similaires; vêtements de sport 
Chemise garçon, coton 
Pullover garçon, acrylique 
Vêtements pour bébés 
Salopette bébé, fibres mixtes 
Pyjama bébé, fibres mixtes 
Linge pour bébé, tissu éponge 
Tissus 
Tissu, laine 
Tissu, drap double face 
Tissu, fibres mixtes 
Tissu, coton 
Fils à tricoter et à coudre 
Fil à tricoter, acrylique 
Fil à tricoter, fibres mixtes 
Bobine de f i l , polyester 
Bobine de f i l , polyester 
Code 
N° 
332 
333 
1.211.24 
334 
335 
1.211.25 
336 
337 
1.211.26 
338 
339 
340 
341 
1.211.31 
342 
343 
344 
345 
1.211.32 
346 
347 
1.211.41 
348 
349 
350 
1.211.51 
351 
352 
353 
354 
1.211.52 
355 
356 
357 
358 
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Code 
No 
1.211.53 
359 
360 
1.212.11 
361 
1.221.11 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
1.221.21 
369 
370 
371 
372 
1.221.31 
373 
374 
375 
376 
1.222.11 
377 
378 
Category of consumption 
Product 
Other clothing accessories 
Zip-fastener 
Handkerchief, cot ton 
Repairs to clothing 
Alteration of clothing 
Men's footwear 
Men's shoes, classic, sole glued 
Men's shoes, classic, sole wel ted 
Men's shoes, genuine mocassin 
Men's shoes, mocassin type 
Men's tennis shoes 
Men's jogging shoes, selected brand 
Men's Wellington boots 
Ladies' footwear 
Ladies' shoes, classic 
Ladies' shoes, mocassin type, leather sole 
Ladies' shoes, mocassin type, synthetic sole 
Ladies' boots, boxcalf 
Children's and infants' footwear 
Boys' shoes, half boots, synthetic sole 
Boys' shoes, half boots, crêpe sole 
Boys' shoes, low shoe, synthetic sole 
Boys' shoes, low shoe, leather sole 
Repairs to footwear 
Services, cobbler, resoling 
Services, quick-repair, replacement of heels 
Unit 
1 pair 
1 pair 
1 pair 
1 pair 
1 pair 
1 pair 
1 pair 
1 pair 
1 pair 
1 pair 
1 pair 
1 pair 
1 pair 
1 pair 
1 pair 
BR 
Deutschland 
DM 
2,03 
ft 
2,63 
ft 
9,34 
ft 
117,29 
• 
167,89 
ft 
117,56 
ft 
108,90 
ft 
35,32 
ft 
58,57 
ft 
29,28 
ft 
114,50 
ft 
84,25 
ft 
68,98 
ft 
144,72 
ft 
50,92 
ft 
69,18 
* 
44,17 
* 
— 
27,51 
ft 
7,40 
* 
Paris 
FF 
3,87 
10/11-80 
15,29 
10/11-80 
• 
10/11-80 
331,63 
10/11-80 
397,27 
10/11-80 
337,36 
10/11-80 
284,62 
10/11-80 
88,79 
10/11-80 
119,73 
10/11-80 
• 
10/11-80 
354,25 
10/11-80 
321,58 
10/11-80 
195,82 
10/11-80 
355,56 
10/11-80 
103,01 
10/11-80 
193,10 
10/11-80 
128,78 
10/11-80 
— 
• 
10/11-80 
16,11 
10/11-80 
Roma 
LIT 
350 
10/11-80 
1190 
10/11-80 
2578 
10/11-80 
41200 
10/11-80 
47882 
10/11-80 
40167 
10/11-80 
36056 
10/11-80 
16089 
10/11-80 
28500 
10/11-80 
21627 
10/11-80 
35365 
10/11-80 
34324 
10/11-80 
24725 
10/11-80 
48400 
10/11-80 
22660 
10/11-80 
30060 
10/11-80 
21800 
10/11-80 
28233 
10/11-80 
10333 
10/11-80 
2700 
10/11-80 
Amsterdam 
HFL 
1,82 
9/10-80 
2,75 
9/10-80 
15,60 
9/10-80 
128,33 
9/10-80 
159,60 
9/10-80 
133,56 
9/10-80 
96,14 
9/10-80 
40,42 
9/10-80 
79,00 
9/10-80 
19,96 
9/10-80 
126,46 
9/10-80 
126,11 
9/10-80 
81,38 
9/10-80 
155,73 
9/10-80 
77,53 
9/10-80 
71,13 
9/10-80 
65,04 
9/10-80 
— 
30,65 
9/10-80 
17,31 
9/10-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
21,4 
9/10-80 
73,2 
9/10-80 
290,0 
9/10-80 
2062,1 
9/10-80 
2619,1 
9/10-80 
2005,7 
9/10-80 
1952,1 
9/10-80 
553,1 
9/10-80 
995,0 
9/10-80 
905,8 
9/10-80 
1928,3 
9/10-80 
1788,6 
9/10-80 
1331,8 
9/10-80 
2361,5 
9/10-80 
836,7 
9/10-80 
1362,4 
9/10-80 
735,3 
9/10-80 
-
450,0 
9/10-80 
136,1 
9/10-80 
1 
Luxembourg 
LFR 
Ί 
24,2 
10-80 
92,2 
10-80 
236,7 
10-80 
2155,6 
10-80 
2061,7 
10-80 
2478,3 
10-80 
2187,0 
10-80 
622,7 
10-80 
1195,0 
10-80 
473,2 
10-80 
2121,3 
10-80 
1710,6 
10-80 
1459,7 
10-80 
2776,1 
10-80 
1079,8 
10-80 
1423,9 
10-80 
1023,1 
10-80 
— 
633,6 
10-80 
124,4 
10-80 
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London 
UKL 
0,511 
10/11-80 
0,802 
10/11-80 
2,815 
11-80 
26,873 
10-80 
31,196 
10-80 
27,343 
10-80 
26,197 
10-80 
7,512 
10/11-80 
14,954 
10/11-80 
• 
10-80 
34,492 
10-80 
22,856 
10-80 
17,147 
10-80 
40,239 
10/11-80 
• 
10-80 
• 
10-80 
9,112 
10-80 
7,240 
10-80 
1,321 
11/12-80 
Dublin 
IRL 
0,308 
10-80 
0,750 
10-80 
1,387 
1/2-81 
25,724 
10-80 
30,592 
10-80 
31,093 
10-80 
29,253 
10-80 
6,438 
10-80 
14,921 
10-80 
5,800 
10-80 
37,478 
10-80 
32,056 
10-80 
19,331 
10-80 
32,499 
10-80 
14,755 
10-80 
16,167 
10-80 
11,751 
10-80 
6,840 
1/2-81 
1,250 
1/2-81 
København 
DKR 
6,73 
10-80 
15,49 
10-80 
41,80 
11-80 
440,49 
10-80 
533,33 
10-80 
437,60 
10-80 
448,00 
10-80 
155,27 
10-80 
267,29 
10-80 
107,16 
10-80 
500,90 
10-80 
336,67 
10-80 
307,89 
10-80 
562,40 
10-80 
_ 
376,33 
10-80 
223,61 
10-80 
285,00 
10-80 
119,25 
10-80 
30,93 
10-80 
Αθήνα 
DR 
20,4 
10-80 
148,0 
10-80 
270,0 
10-80 
1883,0 
10-80 
1889,6 
10-80 
1755,3 
10-80 
1713,8 
10-80 
608,9 
10-80 
2039,8 
10-80 
— 
2046,1 
10-80 
1417,5 
10-80 
794,5 
10-80 
2804,3 
10-80 
975,1 
10-80 
1087,3 
10-80 
803,0 
10-80 
982,0 
10-80 
458,3 
10-80 
85,0 
10-80 
Madrid 
PES 
29,5 
11-80 
107,2 
11-80 
150,0 
11-80 
3626,2 
11-80 
4268,9 
11-80 
4271,9 
11-80 
4058,4 
11-80 
1858,1 
11-80 
2359,9 
11-80 
1208,3 
11-80 
3385,2 
11-80 
2706,4 
11-80 
3087,5 
11-80 
4299,3 
11-80 
1474,7 
11-80 
2122,5 
11-80 
2010,2 
11-80 
2609,0 
11-80 
985,3 
11-80 
354,0 
11-80 
Lisboa 
ESC 
25,0 
11-80 
— 
2549,9 
11-80 
2720,7 
11-80 
2795,5 
11-80 
2568,3 
11-80 
1040,0 
11-80 
— 
1400,0 
11-80 
2402,3 
11-80 
2464,6 
11-80 
— 
3766,8 
11-80 
1279,2 
11-80 
1532,8 
11-80 
1516,7 
11-80 
2040,0 
11-80 
481,9 
11-80 
155,0 
11-80 
Unité 
1 paire 
1 paire 
1 paire 
1 paire 
1 paire 
1 paire 
1 paire 
1 paire 
1 paire 
1 paire 
1 paire 
1 paire 
1 paire 
1 paire 
1 paire 
Fonctions de consommation 
Produits 
Autres accessoires d'habillement 
Fermeture-éclair 
Mouchoir, coton 
Réparations de vêtements 
Ajustement de vêtement 
Chaussures pour homme 
Souliers homme, classiques, semelle collée 
Souliers homme, classiques, semelle cousue 
Souliers homme, vrai mocassin 
Souliers homme, type mocassin 
Chaussures de tennis homme 
Chaussures jogging homme, marque sélectionnée 
Bottes de caoutchouc homme 
Chaussures pour dame 
Souliers dame, classiques 
Souliers dame, type mocassin, semelle cuir 
Souliers dame, type mocassin, semelle 
synthétique 
Bottes dame, vachette 
Chaussures pour enfants et pour bébés 
Chaussures garçon, montantes, semelle 
synthétique 
Chaussures garçon, montantes, semelle crêpe 
Chaussures garçon, basses, semelle synthétique 
Chaussures garçon, basses, semelle cuir 
Réparations de chaussures 
Service effectué par un cordonnier — ressemelage 
Service rapide — remplacement de talons 
Code 
N° 
1.211.53 
359 
360 
1.212.11 
361 
1.221.11 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
1.221.21 
369 
370 
371 
372 
1.221.31 
373 
374 
375 
376 
1.222.11 
377 
378 
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3. Gross rent, fuel and power 
Code 
No 
1.311.31 
379 
380 
381 
1.311.32 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
1.312.11 
388 
1.321.11 
389 
390 
1.321.12 
391 
392 
1.322.11 
393 
394 
1.322.12 
395 
396 
397 
1.322.21 
398 
399 
1.323.11 
400 
1.324.11 
401 
402 
403 
Category of consumption 
Product 
Labour 
Services, plumber 
Services, electrician 
Services, decorator 
Materials 
Synthetic paint, emulsion 
Synthetic paint, gloss 
Glaziers put ty 
Washable wallpaper 
Paintable wallpaper in roll of more than 8 m 2 
Paintable wallpaper in roll of less than 8 m 2 
Water charges 
Price of drinking water, monthly consumption 8 m 3 
Electric energy, annual consumption less than 
2 0 0 0 kWh 
Electric current, monthly consumption 50 kWh 
Electric current, monthly consumption 100 kWh 
Electric energy, annual consumption 2 0 0 0 kWh 
and above 
Electric current, annual consumption 3 500 kWh 
Electric current, annual consumption 20 0 0 0 kWh 
Town gas and natural gas, annual consumption 
less than 50 GJ 
Gas, annual consumption 8.37 GJ 
Gas, annual consumption 16 .74 GJ 
Town gas and natural gas, annual consumption 
50 GJ and above 
Gas, annual consumption 83.7 GJ 
Gas, annual consumption 125.6 GJ 
Gas, annual consumption 1 046 .5 GJ 
Butane, propane, etc. 
Liquefied gas, propane 
Liquefied gas, butane 
Gas-oils and f luid fuel-oils, paraffin oil 
Heating, gas-oil 
Coal and lignite, wood fuel and other fuels, nee 
Hard coal, anthracite nuts 3 
Hard coal, anthracite nuts 2 
Household coal 
Unit 
1 hour 
1 hour 
1 m2 
3 I 
1 1 
1 kg 
10 m2 
10 m2 
10 m2 
8 m3 
100 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 kg 
10 kg 
10001 
500 kg 
500 kg 
500 kg 
BR 
Deutschland 
DM 
40,20 
ft 
40,06 
ft 
8,31 
ft 
17,51 
ft 
15,65 
ft 
2,23 
ft 
33,50 
ft 
• ft 
— 
Τ 2,28 
* 
34,65 
ft 
27,01 
ft 
20,41 
ft 
12,02 
ft 
313,82 
ft 
246,59 
ft 
178,71 
ft 
173,05 
113,29 
ft 
26,64 
• 
— 
645,76 
ft 
287,55 
ft 
278,02 
247,27 
• 
Paris 
FF 
84,66 
10/11/12-80 
86,51 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
107,92 
10/11/12-80 
43,25 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
96,12 
10/11/12-80 
— 
• 
10/11/12-80 
32,53 
6-80 
77,20 
6-80 
56,82 
6-80 
45,68 
6-80 
33,13 
6-80 
679,41 
6-80 
578,23 
6-80 
387,60 
6-80 
324,75 
6-80 
265,75 
6-80 
31,90 
10/11/12-80 
31,90 
10/11/12-80 
1648,00 
10/11/12-80 
710,76 
10/11/12-80 
698,81 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
Roma 
LIT 
8167 
6/7-80 
13000 
6/7-80 
5167 
6/7-80 
11591 
6/7-80 
8182 
6/7-80 
878 
6/7-80 
10700 
6/7-80 
— 
10600 
6/7-80 
755 
6/7-80 
5040 
6/7-80 
4510 
6/7-80 
6194 
6/7-80 
8558 
6/7-80 
115063 
6/7-80 
110505 
6/7-80 
79001 
6/7-80 
77704 
6/7-80 
76098 
6/7-80 
7320 
6/7-80 
— 
317277 
6/7-80 
96600 
6/7-80 
106950 
6/7-80 
65550 
6/7-80 
Amsterdam 
HFL 
34,22 
7/8-80 
42,00 
7/8-80 
13,49 
7/8-80 
30,87 
7/8-80 
20,59 
7/8-80 
4,11 
7/8-80 
51,46 
7/8-80 
6,72 
7/8-80 
— 
17,85 
7/8-80 
31,64 
7/8-80 
29,46 
7/8-80 
26,08 
7/8-80 
20,61 
7/8-80 
170,00 
7/8-80 
136,15 
7/8-80 
109,10 
7/8-80 
106,85 
7/8-80 
102,85 
7/8-80 
25,85 
7/8-80 
24,56 
7/8-80 
714,50 
7/8-80 
297,00 
7/8-80 
290,33 
7/8-80 
246,67 
7/8-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
530,0 
6-80 
543,3 
6-80 
200,0 
6-80 
506,2 
6-80 
315,8 
6-80 
50,7 
6-80 
537,0 
6-80 
78,7 
6-80 
— 
292,9 
6-80 
632,0 
6-80 
492,0 
6-80 
348,0 
6-80 
224,1 
6-80 
4469,8 
6-80 
4115,1 
6-80 
2235,5 
6-80 
2115,8 
6-80 
1771,4 
6-80 
253,9 
6-80 
249,7 
6-80 
9615,0 
6-80 
3795,5 
6-80 
3883,0 
6-80 
3029,0 
6-80 
Luxembourg 
LFR 
551,7 
7-80 
412,3 
7-80 
167,8 
7-80 
404,4 
7-80 
285,0 
7-80 
40,4 
7-80 
• 
7-80 
114,9 
7-80 
— 
152,0 
7-80 
474,0 
7-80 
397,0 
7-80 
211,0 
7-80 
149,0 
7-80 
4257,0 
7-80 
3710,0 
7-80 
1711,0 
7-80 
1561,0 
7-80 
1454,0 
7-80 
294,0 
7-80 
260,0 
7-80 
9340,0 
7-80 
2673,6 
7-80 
2603,5 
7-80 
2222,3 
7-80 
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3. Logement, chauffage et éclairage 
London 
UKL 
10,466 
8/9­80 
10,167 
8/9­80 
1,143 
9/10­80 
6,382 
8­80 
3,011 
8­80 
0,761 
8­80 
4,210 
8/9­80 
— 
1,677 
8­80 
2,120 
* 
6,637 
* 
6,637 
* 
6,257 
* 
5,073 
35,304 
34,026 
* 
21,751 
20,564 
25,046 
* 
4,308 
8­80 
• 
8­80 
151,574 
8­80 
49,588 
8­80 
47,876 
8­80 
34,894 
8­80 
Dublin 
IRL 
• 
• * 
6,676 
8­80 
2,750 
8­80 
0,850 
8­80 
— 
— 
6,402 
* 
5,429 
» 
4,174 
* 
3,284 
* 
106,621 
5­80 
105,330 
5­80 
88,713 
5­80 
87,798 
5­80 
4,438 
5­80 
4,217 
5­80 
165,660 
8­80 
• 
8­80 
• 
8­80 
39,640 
8­80 
København 
DKR 
118,74 
11­80 
120,86 
11­80 
35,07 
11­80 
133,30 
11­80 
63,80 
11­80 
— 
101,06 
11­80 
18,56 
11­80 
22,85 
11­80 
81,50 
11­80 
74,18 
11­80 
69,37 
11­80 
51,74 
11­80 
1283,41 
11­80 
1230,93 
11­80 
996,55 
11­80 
983,92 
11­80 
966,03 
11­80 
60,77 
11­80 
60,77 
11­80 
2476,00 
11­80 
414,80 
11­80 
475,80 
11­80 
475,80 
11­80 
Αθήνα 
DR 
500,0 
9-80 
466,7 
9-80 
98,3 
9-80 
381,1 
9-80 
231,9 
9-80 
22,3 
9-80 
1237,5 
9-80 
— 
613,6 
9-80 
107,6 
9-80 
329,0 
ft 
326,0 
ft 
285,1 
ft 
215,1 
* 
— 
— 
— 
328,0 
9-80 
328,0 
9-80 
16211,0 
9-80 
• 
9-80 
• 
9-80 
• 
9-80 
Madrid 
PES 
497,5 
10-80 
742,5 
10-80 
241,0 
10-80 
1330,3 
10-80 
632,5 
10-80 
52,8 
10-80 
— 
— 
963,0 
10-80 
382,6 
10-80 
1359,4 
10-80 
914,1 
10-80 
570,7 
10-80 
416,4 
10-80 
10349,9 
10-80 
9242,8 
10-80 
7994,8 
10-80 
7857,4 
10-80 
7622,2 
10-80 
400,0 
10-80 
316,0 
10-80 
21800,0 
10-80 
5195,0 
10-80 
5307,5 
10-80 
5650,0 
10-80 
Lisboa 
ESC 
157,5 
6/7-80 
145,0 
6/7-80 
82,9 
6/7-80 
543,2 
6/7-80 
264,0 
6/7-80 
24,4 
6/7-80 
1260,1 
6/7-80 
— 
107,5 
6/7-80 
387,8 
6/7-80 
313,7 
6/7-80 
280,0 
6/7-80 
4164,6 
6/7-80 
4164,6 
6/7-80 
4164,6 
6/7-80 
4164,6 
6/7-80 
4164,6 
6/7-80 
-
236,0 
6/7-80 
8500,0 
— 
— 
— 
Unité 
1 
heure 
1 
heure 
1 m2 
3 I 
1 I 
1 kg 
10 m2 
10 m2 
10 m2 
8 m3 
100 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 kg 
10 kg 
10001 
500 kg 
500 kg 
500 kg 
Fonctions de consommation 
Produits 
Main-d'œuvre 
Service effectué par un plombier 
Service effectué par un électricien 
Service effectué par un peintre 
Matériaux 
Peinture synthétique — latex d'intérieur 
Peinture synthétique — laque pour l'extérieur 
Mastic de vitrier 
Papier de tenture lavable 
Papier de tenture à peindre en rouleau de plus de 8 m2 
Papier de tenture à peindre en rouleau de moins de 
8 m2 
Charges de distribution d'eau 
Prix de l'eau potable consommation mensuelle 
8 m3 
Énergie électrique, consommation annuelle 
inférieure à 2 OOO kWh 
Courant électrique, consommation mensuelle 
50 kWh 
Courant électrique, consommtation mensuelle 
100 kWh 
Énergie électrique, consommation annuelle égale 
ou supérieure à 2 OOO kWh 
Courant électrique, consommation annuelle 
3 500 kWh 
Courant électrique, consommation annuelle 
20 OOO kWh 
Gaz de ville et gaz naturel, consommation annuelle 
inférieure à 50 G Joule 
Gaz, consommation annuelle 8,37 G Joule 
Gaz, consommation annuelle 16,74 G Joule 
Gaz de ville et gaz naturel, consommation annuelle 
égale ou supérieure à 50 G Joule 
Gaz, consommation annuelle 83,7 G Joule 
Gaz, consommation annuelle 125,6 G Joule 
Gaz, consommation annuelle 1046,5 G Joule 
Butane, Propane . . . 
Gaz liquéfié — propane 
Gaz liquéfié — butane 
Gas-oil et fuel-oils fluides, pétrole lampant 
Fuel-oil domestique 
Houille, lignite, bois de chauffage et autres 
combustibles nda 
Houille, anthracite noisette 20 /30 mm 
Houille, anthracite noisette 30 /50 mm 
Charbon de ménage 
Code 
N° 
1.311.31 
379 
380 
381 
1.311.32 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
1.312.11 
388 
1.321.11 
389 
390 
1.321.12 
391 
392 
1.322.11 
393 
394 
1.322.12 
395 
396 
397 
1.322.21 
398 
399 
1.323.11 
400 
1.324.11 
401 
402 
403 
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3. Gross rent, fuel and power (continued) 
Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
Roma 
LIT 
Amsterdam 
HFL 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
404 Charcoal 5 kg 9,76 26,15 
10/11/12-80 
4100 
6/7-80 
5,93 
7/8-80 
175,5 
6-80 
127,7 
7-80 
48 
3. Logement, chauffage et éclairage (suite) 
London 
UKL 
Dublin 
IRL 
København 
DKR 
Αθήνα 
DR 
Madrid 
PES 
Lisboa 
ESC 
Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Code 
N° 
2,715 
8-80 
99,6 
9-80 
166,7 
10-80 
106,0 
6/7-80 
5 kg Charbon de bois 404 
49 
4. Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Code 
No 
1.411.11 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
1.411.12 
415 
416 
417 
1.411.13 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
1.411.14 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
1.411.15 
432 
433 
434 
Category of consumption 
Product 
Kitchen storage units 
Three-drawer base pack, 1st selected brand 
Single-door wall unit, 1st selected brand 
Three-drawer base pack, 2nd selected brand 
Single-door wal l unit, 2nd selected brand 
Three-drawer base pack, 3rd selected brand 
Single-door wal l unit, 3rd selected brand 
Three-drawer base pack, 4 th selected brand 
Single-door wall unit, 4 th selected brand 
Three-drawer base pack, 5th selected brand 
Single-door wall unit, 5th selected brand 
Other kitchen furniture 
Kitchen chairs in beech 
Kitchen chairs in metal 
Kitchen chairs in oak 
Beds, including mattress supports 
Double bed, 1st selected brand 
Double bed, 2nd selected brand 
Double divan-bed, 1st selected brand 
Double divan-bed, 2nd selected brand 
Double divan-bed, 3rd selected brand 
Double bed, 3rd selected brand 
Other bedroom furniture 
Wardrobe, 1 st selected brand 
Drawer chest, 1 st selected brand 
Wardrobe, 2nd selected brand 
Drawer chest, 2nd selected brand 
Wardrobe, 3rd selected brand 
Drawer chest, 3rd selected brand 
Wardrobe, 4 th selected brand 
Chest, selected brand 
Settees, armchairs and other seats, padded, 
stuffed or upholstered 
Three-seater sofa, 1st selected brand 
Armchairs, 1st selected brand 
Three-seater sofa, 2nd selected brand 
Unit 
4 
4 
4 
2 
BR 
Deutschland 
DM 
620,45 
11-79 
287,53 
11-79 
— 
— 
533,55 
11-79 
164,22 
11-79 
623,25 
11-79 
191,92 
11-79 
— 
— 
218,87 
11-79 
173,83 
11-79 
663,33 
11-79 
518,99 
11-79 
— 
-
2501,20 
11-79 
— 
— 
895,07 
11-79 
465,20 
11-79 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8404,73 
11-79 
7884,00 
11-79 
Paris 
FF 
2418,50 
11-79/1-80 
1356,00 
11-79/1-80 
1201,00 
11-79/1-80 
565,33 
11-79/1-80 
2571,50 
11-79/1-80 
792,50 
11-79/1-80 
— 
— 
1395,00 
11-79/1-80 
585,00 
11-79/1-80 
866,40 
11-79/1-80 
640,57 
11-79/1-80 
2275,00 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
5670,00 
11-79/1-80 
-
4915,71 
11-79/1-80 
1950,00 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
1579,00 
11-79/1-80 
1657,13 
11-79/1-80 
986,50 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
780,00 
11-79/1-80 
460,00 
11-79/1-80 
-
— 
13456,50 
11-79/1-80 
Roma 
LIT 
353000 
10-79/1-80 
164000 
10-79/1-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
136800 
10-79/1-80 
75000 
10-79/1-80 
172000 
10-79/1-80 
82000 
10-79/1-80 
292000 
10-79/1-80 
-
— 
-
-
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1939500 
10-79/1-80 
1798000 
10-79/1-80 
Amsterdam 
HFL 
• 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
— 
-
• 
11-79 
• 
11-79 
276,00 
11-79 
143,67 
11-79 
708,00 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
-
-
— 
— 
• 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
— 
— 
• 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
14495,3 
9/10-79 
6734,7 
9/10-79 
8584,0 
9/10-79 
— 
12583,5 
9/10-79 
3350,5 
9/10-79 
14138,5 
9/10-79 
4354,5 
9/10-79 
— 
— 
8953,3 
9/10-79 
2208,0 
9/10-79 
8315,5 
9/10-79 
10405,0 
9/10-79 
33000,0 
9/10-79 
-
48010,0 
9/10-79 
15800,0 
9/10-79 
13990,0 
9/10-79 
17069,0 
9/10-79 
8961,0 
9/10-79 
— 
— 
75450,0 
9/10-79 
22725,0 
9/10-79 
— 
— 
116705,3 
9/10-79 
109372,3 
9/10-79 
120155,0 
9/10-79 
Luxembourg 
LFR 
12040,0 
11-79 
5580,0 
11-79 
6525,0 
11-79 
1980,0 
11-79 
9347,0 
11-79 
2884,0 
11-79 
10935,0 
11-79 
3370,0 
11-79 
7065,0 
11-79 
3055,0 
11-79 
6110,0 
11-79 
3089,3 
11-79 
16152,0 
11-79 
9590,0 
11-79 
32190,0 
11-79 
-
35440,7 
11-79 
-
11260,0 
11-79 
17715,0 
11-79 
8840,0 
11-79 
-
-
57100,0 
11-79 
17200,0 
11-79 
-
-
-
-
107740,0 
11-79 
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4. Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
London 
UKL 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
— 
— 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
103,833 
11-79/1-80 
43,895 
11-79/1-80 
-
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
-
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
— 
— 
— 
— 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
Dublin 
IRL 
• 
10/11-79 
• 
10/11-79 
• 
10/11-79 
• 
10/11-79 
• 
10/11-79 
• 
10/11-79 
— 
— 
• 
10/11-79 
• 
10/11-79 
99,000 
10/11-79 
— 
118,000 
10/11-79 
-
-
• 
10/11-79 
-
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
København 
DKR 
2091,00 
11-79/1-80 
969,00 
11-79/1-80 
— 
— 
— 
— 
2395,00 
11-79/1-80 
737,00 
11-79/1-80 
— 
589,00 
11-79/1-80 
415,50 
11-79/1-80 
1728,00 
11-79/1-80 
-
-
— 
-
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
678,00 
11-79/1-80 
401,50 
11-79/1-80 
23608,00 
11-79/1-80 
22146,00 
11-79/1-80 
— 
Αθήνα 
DR 
-
— 
• 
11-79 
• 
11-79 
— 
— 
• 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
• 
11-79 
-
1808,0 
11-79 
34333,3 
11-79 
-
-
21400,0 
11-79 
-
-
37800,0 
11-79 
20000,0 
11-79 
32500,0 
11-79 
16500,0 
11-79 
— 
— 
10500,0 
11-79 
78400,0 
11-79 
62000,0 
11-79 
Madrid 
PES 
35300,0 
11-79/1-80 
16400,0 
11-79/1-80 
14400,0 
11-79/1-80 
6005,0 
11-79/1-80 
33169,0 
11-79/1-80 
10221,0 
11-79/1-80 
28353,0 
11-79/1-80 
8747,0 
11-79/1-80 
9095,0 
11-79/1-80 
7010,0 
11-79/1-80 
20680,0 
11-79/1-80 
7980,0 
11-79/1-80 
-
80430,0 
11-79/1-80 
30000,0 
11-79/1-80 
-
-
24252,0 
11-79/1-80 
12728,0 
11-79/1-80 
30794,0 
11-79/1-80 
18400,0 
11-79/1-80 
— 
— 
— 
178120,0 
11-79/1-80 
206640,0 
11-79/1-80 
139678,0 
11-79/1-80 
Lisboa 
ESC 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• 
1-80 
• 
1-80 
-
5801,0 
1-80 
-
-
— 
-
-
13550,0 
1-80 
-
— 
— 
— 
44630,0 
1-80 
13040,0 
1-80 
— 
-
— 
— 
Unité 
4 
4 
4 
2 
Fonctions de consommation 
Produits 
Meubles de rangement pour cuisine 
Élément à trois tiroirs, 1 " marque sélectionnée 
Élément mural à une porte, 1 " marque 
sélectionnée 
Élément à trois tiroirs, 2' marque sélectionnée 
Élément mural à une porte, 2* marque sélectionnée 
Élément à trois tiroirs, 3* marque sélectionnée 
Élément mural à une porte, 3" marque sélectionnée 
Élément à trois tiroirs, 4 ' marque sélectionnée 
Élément mural à une porte, 4" marque sélectionnée 
Élément à trois tiroirs, 5" marque sélectionnée 
Élément mural à une porte, 5" marque sélectionnée 
Autres meubles de cuisine 
Chaises de cuisine en hêtre 
Chaises de cuisine en métal 
Chaises de cuisine en chêne 
Lits, y compris les sommiers 
Lit double, 1™ marque sélectionnée 
Lit double, 2 ' marque sélectionnée 
Divan lit double, 1™ marque sélectionnée 
Divan lit double, 2" marque sélectionnée 
Divan lit double, 3 ' marque sélectionnée 
Lit double, 3* marque sélectionnée 
Autres meubles de chambre à coucher 
Armoire, 1 " marque sélectionnée 
Commode avec tiroirs, 1 " marque sélectionnée 
Armoire, 2 ' marque sélectionnée 
Commode avec tiroirs, 2' marque sélectionnée 
Armoire, 3" marque sélectionnée 
Commode avec tiroirs, 3 ' marque sélectionnée 
Armoire, 4" marque sélectionnée 
Commode, marque sélectionnée 
Canapés, fauteuils et sièges rembourrés 
Canapé 3 places, 1 " marque sélectionnée 
Fauteuils, 1™ marque sélectionnée 
Canapé 3 places, 2" marque sélectionnée 
Code 
N° 
1.411.11 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
1.411.12 
415 
416 
417 
1.411.13 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
1.411.14 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
'431 
1.411.15 
432 
433 
434 
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4. Furniture, furnishings and household equipment and operation (continued) 
Code 
No 
435 
436 
437 
438 
439 
1.411.16 
440 
441 
442 
443 
444 
1.411.19 
445 
446 
1.411.21 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
1.412.11 
453 
1.421.11 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
Category of consumption 
Product 
Armchairs, 2nd selected brand 
Three-section settee, 1 st selected brand 
Single seat units, 1 st selected brand 
Three-section settee, 2nd selected brand 
Single seat units, 2nd selected brand 
Other living-room furniture, dining-room furniture 
and other furniture 
Wall unit, 1 st selected brand 
Wall unit, 2nd selected brand 
Wall unit, 3rd selected brand 
Wall unit, 4 th selected brand 
Medicine chest, selected brand 
Furniture accessories such as lamps, candelabra, 
clocks, etc. 
Mirror wi thout f rame, approx. 50 χ 120 cm 
Travel alarm selected brand 
Carpets and floor covering 
Woollen carpet, machine-made, approx. 2 χ 3 m 
Woollen carpet, 'art isanat ' , origin Morocco 
Floor covering, pile-fabric woo l 
Floor covering, high-low wool 
Floor covering, polyamide 
Floor covering, PVC 
Repairs to furniture, fixtures, carpets, other floor 
coverings 
Services, upholsterer 
Mattresses 
Spring mattress, 90 cm wide 
Spring mattress, 140 cm wide 
Pocketed spring mattress, 140 cm wide 
Latex mattress, 90 cm wide, 10 cm thick 
Latex mattress, 140 cm wide, 10 cm thick 
Latex mattress, 90 cm wide, 13 cm thick 
Latex mattress, 140 cm wide, 13 cm thick 
Polyether mattress, 90 cm wide 
Polyether mattress, 140 cm wide 
Latex/polyether mattress, 90 cm wide, 
13 cm thick 
Unit 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
BR 
Deutschland 
DM 
-
3062,38 
11-79 
2529,90 
11-79 
7132,10 
11-79 
4603,87 
11-79 
— 
4990,07 
11-79 
1663,61 
11-79 
1256,00 
11-79 
— 
170,05 
— 
125,24 
* 
160,27 
* 
102,24 
• 
62,93 
# 
27,93 
• 
26,70 
31,44 
* 
218,61 
* 
349,94 
• 
1323,46 
* 
399,49 
* 
• • 
460,13 
* 
718,79 
223,46 
393,63 
• 
468,93 
* 
Paris 
FF 
12078,00 
11-79/1-80 
— 
— 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
6236,50 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
— 
339,69 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
— 
390,93 
10/11-80 
599,66 
10/11-80 
288,13 
10/11-80 
195,29 
10/11-80 
• 
10/11-80 
73,29 
10/11-80 
144,57 
10/11/12-80 
637,40 
5/7-81 
902,57 
5/7-81 
2816,33 
5/7-81 
546,67 
5/7-81 
808,00 
5/7-81 
913,67 
5/7-81 
1319,80 
5/7-81 
376,80 
5/7-81 
• 
5/7-81 
872,80 
5/7-81 
Roma 
LIT 
-
— 
— 
2090000 
10-79/1-80 
1350000 
10-79/1-80 
— 
1715000 
10-79/1-80 
-
— 
— 
55800 
10/11-80 
— 
70618 
10/11-80 
— 
42285 
10/11-80 
35685 
10/11-80 
12617 
10/11-80 
9287 
10/11-80 
24667 
6/7-80 
143600 
3-81 
209300 
3-81 
260857 
3-81 
139833 
3-81 
— 
192333 
3-81 
— 
— 
— 
160000 
3-81 
Amsterdam 
HFL 
• 
11-79 
— 
— 
• 
11-79 
* 
11-79 
• 
11-79 
— 
— 
• 
11-79 
— 
133,11 
9/10-80 
— 
148,50 
9/10-80 
206,75 
9/10-80 
97,54 
9/10-80 
57,86 
9/10-80 
26,08 
9/10-80 
28,87 
9/10-80 
35,50 
7/8-80 
• 
3-81 
• 
3-81 
1197,00 
3-81 
-
— 
526,75 
3-81 
782,25 
3-81 
203,33 
3-81 
317,33 
3-81 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
107950,0 
9/10-79 
— 
— 
141850,0 
9/10-79 
88300,0 
9/10-79 
63125,0 
9/10-79 
— 
— 
— 
2249,4 
10/11-80 
1266,3 
10/11-80 
875,0 
5-80 
2102,6 
11-80 
3869,1 
11-80 
1497,4 
11-80 
1003,8 
11-80 
442,5 
11-80 
346,0 
11-80 
1026,6 
6-80 
5183,3 
3-80/1-81 
7780,0 
3-80/1-81 
13245,0 
3-80/1-81 
6290,0 
3-80/1-81 
8907,5 
3-80/1-81 
7916,7 
3-80/1-81 
11463,3 
3-80/1-81 
4067,5 
3-80/1-81 
5770,0 
3-80/1-81 
4770,0 
3-80/1-81 
Luxembourg 
LFR 
95270,0 
11-79 
58055,0 
11-79 
43450,0 
11-79 
-
-
49665,0 
11-79 
-
-
-
2208,7 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
-
2032,8 
10-80 
2916,7 
10-80 
1562,0 
10-80 
1154,7 
10-80 
662,4 
10-80 
386,4 
10-80 
501,7 
7-80 
5300,0 
3-81 
7550,0 
3-81 
13245,0 
3-81 
6575,5 
3-81 
9644,5 
3-81 
7713,0 
3-81 
11187,7 
3-81 
4855,0 
3-81 
7038,5 
3-81 
5456,0 
3-81 
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4. Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant (suite) 
London 
UKL 
• 
11-79/1-80 
— 
— 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
— 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/1-80 
— 
39,500 
11-80 
23,547 
11-80 
9,092 
8/9/11-80 
22,895 
10/11-80 
— 
23,432 
10/11-80 
14,170 
11-80 
• 
11-80 
7,034 
11-80 
6,908 
8-80 
• 
11-79/1-80 
• 
11-79/3-80 
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
Dublin 
IRL 
-
— 
— 
• 
10/11-79 
• 
10/11-79 
— 
— 
• 
10/11-79 
— 
43,733 
10-80 
69,926 
4/5-81 
11,240 
2-81 
-
— 
23,346 
10-80 
18,358 
10-80 
— 
8,817 
10-80 
• 
6/7-81 
• 
6/7-81 
-
-
— 
— 
— 
• 
6/7-81 
• 
6/7-81 
København 
DKR 
-
9385,00 
11-79/1-80 
10012,00 
11-79/1-80 
22140,00 
11-79/1-80 
13780,00 
11-79/1-80 
— 
— 
3734,50 
11-79/1-80 
3097,00 
11-79/1-80 
— 
127,00 
10-80 
448,70 
10-80 
766,66 
10-80 
389,20 
10-80 
183,69 
10-80 
88,82 
10-80 
88,78 
10-80 
70,07 
11-80 
755,00 
11-79/3-81 
— 
-
1268,00 
11-79/3-81 
1867,00 
11-79/3-81 
— 
— 
330,00 
11-79/3-81 
— 
Αθήνα 
DR 
-
— 
— 
106800,0 
11-79 
— 
— 
36290,0 
11-79 
— 
2326,8 
10-80 
• 
5-80 
-
— 
— 
— 
— 
590,0 
9-80 
3333,3 
3-81 
5200,0 
3-81 
-
6366,7 
3-81 
12066,7 
3-81 
— 
— 
3156,3 
3-81 
5000,0 
3-81 
Madrid 
PES 
156240,0 
11-79/1-80 
190000,0 
11-79/1-80 
140000,0 
11-79/1-80 
240000,0 
11-79/1-80 
140000,0 
11-79/1-80 
125811,0 
11-79/1-80 
— 
82885,0 
11-79/1-80 
— 
4497,0 
11-80 
1203,0 
7-80 
-
— 
2237,0 
11-80 
2485,5 
11-80 
1348,6 
11-80 
560,0 
10-80 
5828,5 
7-81 
10246,7 
7-81 
-
6879,5 
7-81 
11679,3 
7-81 
8973,5 
7-81 
14307,0 
7-81 
2421,0 
7-81 
3765,0 
7-81 
13398,0 
7-81 
Lisboa 
ESC 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2629,8 
11-80 
1116,7 
11-80 
1730,0 
11-80 
1200,0 
11-80 
— 
698,6 
11-80 
400,0 
11-80 
490,0 
6/7-80 
4725,0 
1-80 
6247,5 
1-80 
-
-
— 
— 
— 
2356,7 
1-80 
5302,5 
1-80 
Unité 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Fonctions de consommation 
Produits 
Fauteuils, 2' marque sélectionnée 
Ensemble 3 sièges, 1 " marque sélectionnée 
Chauffeuses, 1 " marque sélectionnée 
Ensemble 3 sièges, 2' marque sélectionnée 
Chauffeuses, 2' marque sélectionnée 
Autres meubles de salon, meubles de salle à 
manger et autres meubles 
Ensemble mural, 1™ marque sélectionnée 
Ensemble mural, 2* marque sélectionnée 
Ensemble mural, 3' marque sélectionnée 
Ensemble mural, 4· marque sélectionnée 
Armoire à pharmacie, marque sélectionnée 
Accessoires d'ameublement tels qu'appareils 
d'éclairage, horloges . . . 
Miroir sans encadrement, environ 50 χ 120 cm 
Réveil de voyage, 4 ' marque sélectionnée 
Tapis et revêtement de sol 
Tapis en laine, fait à la machine, environ 2 χ 3 m 
Tapis en laine, «artisanat», origine Maroc 
Revêtement de sol, velours laine 
Revêtement de sol, boucle laine 
Revêtement de sol, polyamide 
Revêtement de sol, PVC 
Réparations de meubles et accessoires fixes, tapis 
et autres revêtements de sol 
Services effectués par un tapissier 
Matelas 
Matelas à ressorts, 90 cm de largeur 
Matelas à ressorts, 140 cm de largeur 
Matelas à ressorts en sachets, 140 cm de largeur 
Matelas en latex, 90 cm de largeur, 10 cm 
d'épaisseur 
Matelas en latex, 140 cm de largeur, 10 cm 
d'épaisseur 
Matelas en latex, 90 cm de largeur, 13 cm 
d'épaisseur 
Matelas en latex, 140 cm de largeur, 13 cm 
d'épaisseur 
Matelas polyether, 90 cm de largeur 
Matelas polyether, 140 cm de largeur 
Matelas latex/polyéther, 90 cm de largeur, 13 cm 
d'épaisseur 
Code 
N° 
435 
436 
437 
438 
439 
1.411.16 
440 
441 
442 
443 
444 
1.411.19 
445 
446 
1.411.21 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
1.412.11 
453 
1.421.11 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
■460 
461 
462 
463 
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4. Furniture, furnishings and household equipment and operation (continued) 
Code 
No 
1.421.12 
464 
465 
466 
1.421.13 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
1.421.14 
477 
478 
479 
1.422.11 
1.431.11 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
Category of consumption 
Product 
Furnishing fabrics, tapestries 
Furnishing fabric, 1 0 0 % cot ton 
Furnishing fabric, 1 0 0 % dralon, 2 0 0 g/m2 
Furnishing fabric, 1 0 0 % dralon, 120 g/m2 
Blankets, bed-linen, table-linen, towels and flannels, 
and other household linen 
Travelling-rug, pure new wool 
Travelling-rug, 1 0 0 % acrylic 
Bottom sheet, cot ton 
Fitted sheet, polyester/cotton 
Fitted sheet, cot ton 
Towel (1st) 
Towel (2nd) 
Bath-towel (1st) 
Bath-towel (2nd) 
Pillow feathers and down 
Curtains and curtain fittings 
Curtain material, 1st voile de France 
Curtain material, 2nd selected brand 
Curtain material, 3rd selected brand 
Repairs to household textiles and other furnishings 
Refrigerators and fridge-freezers 
Refrigerator, 1 st selected brand 
Refrigerator, 2nd selected brand 
Refrigerator, 3rd selected brand 
Refrigerator, 4 th selected brand 
Refrigerator, 6 th selected brand 
Refrigerator, 7 th selected brand 
Refrigerator, 8 th selected brand 
Fridge-freezer, combined, 1 st selected brand 
Fridge-freezer, combined, 2nd selected brand 
Fridge-freezer, combined, 3rd selected brand 
Fridge-freezer, combined, 4 th selected brand 
Fridge-freezer, combined, 5th selected brand 
Fridge-freezer, combined, 6 th selected brand 
Fridge-freezer, combined, 7th selected brand 
Unit 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
BR 
Deutschland 
DM 
27,43 
* 
18,78 
* 
— 
43,56 
* 
21,44 
* 
6,21 
* 
11,82 
* 
13,12 
* 
27,72 
— 
29,52 
— 
66,72 
* 
5,94 
* 
11,86 
* 
15,89 
» 
• 
— 
m * 
717,94 
« 
— 
— 
— 
— 
— 
819,58 
# 
942,92 
• • 
— 
— 
Paris 
FF 
55,41 
10/11-80 
40,54 
10/11-80 
— 
90,70 
10/11-80 
• 
10/11-80 
16,12 
10/11-80 
46,06 
10/11-80 
37,49 
10/11-80 
71,16 
10/11-80 
65,75 
10/11-80 
76,60 
10/11-80 
63,69 
10/11-80 
— 
14,72 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
2091,83 
11/12-80 
1839,17 
11/12-80 
• 
11/12-80 
2501,67 
11/12-80 
— 
• 
11/12-80 
2454,29 
11/12-80 
2424,00 
11/12-80 
• 
11/12-80 
3843,50 
11/12-80 
— 
Roma 
LIT 
8990 
10/11-80 
11162 
10/11-80 
7705 
10/11-80 
14069 
10/11-80 
5284 
10/11-80 
2446 
10/11-80 
8097 
10/11-80 
— 
8415 
10/11-80 
8832 
10/11-80 
9099 
10/11-80 
8529 
10/11-80 
25000 
10/11-80 
3249 
10/11-80 
— 
— 
-
— 
191000 
10/11-80 
282600 
10/11-80 
249400 
10/11-80 
— 
— 
175300 
10/11-80 
-
274300 
10/11-80 
402636 
10/11-80 
— 
— 
504000 
10/11-80 
Amsterdam 
HFL 
14,61 
9/10-80 
— 
14,43 
9/10-80 
38,69 
9/10-80 
26,83 
9/10-80 
6,18 
9/10-80 
15,97 
9/10-80 
— 
25,52 
9/10-80 
— 
28,97 
9/10-80 
— 
88,10 
9/10-80 
7,26 
9/10-80 
13,28 
9/10-80 
17,41 
9/10-80 
-
434,60 
9/10-80 
356,00 
9/10-80 
768,67 
9/10-80 
— 
— 
1199,00 
9/10-80 
557,63 
9/10-80 
581,25 
9/10-80 
— 
960,20 
9/10-80 
1313,00 
9/10-80 
1298,00 
9/10-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
270,2 
9/10-80 
— 
253,0 
9/10-80 
860,9 
9/10-80 
205,5 
9/10-80 
103,3 
9/10-80 
233,4 
9/10-80 
— 
— 
451,4 
9/10-80 
545,4 
9/10-80 
380,4 
9/10-80 
999,0 
9/10-80 
102,1 
9/10-80 
197,2 
9/10-80 
— 
-
5408,8 
10/11-80 
• 
10/11-80 
13157,5 
10/11-80 
— 
— 
18265,0 
10/11-80 
10402,5 
10/11-80 
10090,0 
10/11-80 
16587,3 
10/11-80 
18136,7 
10/11-80 
22821,1 
10/11-80 
— 
24452,5 
10/11-80 
Luxembourg 
LFR 
• 
10-80 
-
169,4 
10-80 
748,1 
10-80 
• 
10-80 
118,1 
10-80 
297,7 
10-80 
278,0 
10-80 
455,4 
10-80 
-
512,3 
10-80 
463,3 
10-80 
796,7 
10-80 
85,8 
10-80 
197,2 
10-80 
— 
5975,0 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
6290,0 
10/11/12-80 
12350,0 
10/11/12-80 
10530,0 
10/11/12-80 
-
-
12700,0 
10/11/12-80 
12700,0 
10/11/12-80 
14985,0 
10/11/12-80 
16120,0 
10/11/12-80 
22695,0 
10/11/12-80 
-
20921,0 
10/11/12-80 
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London 
UKL 
3,719 
10/11-80 
• 
10-80 
2,891 
10-80 
7,306 
11-80 
4,545 
11-80 
1,363 
10/11-80 
4,824 
10/11-80 
— 
— 
6,805 
10/11-80 
-
6,441 
10/11-80 
10-80 
• 
10/11-80 
3,145 
10/11-80 
4,600 
10/11-80 
-
105,667 
10/11-80 
— 
216,150 
10/11-80 
— 
— 
244,135 
10/11-81 
159,815 
10/11-81 
— 
— 
— 
320,576 
10-80 
— 
273,409 
10/11-81 
Dublin 
IRL 
3,009 
10-80 
— 
2,960 
10-80 
6,934 
10-80 
— 
1,182 
10-80 
4,931 
10-80 
— 
— 
7,201 
10-80 
-
6,097 
10-80 
• 
10-80 
• 
10-80 
2,616 
10-80 
3,783 
10-80 
-
126,600 
10-80/2-81 
— 
215,000 
10-80 
169,929 
10-80/2-81 
— 
305,667 
2-81 
183,333 
10-80/2-81 
— 
228,600 
10-80/2-81 
305,000 
10-80 
— 
317,279 
10-80/2-81 
København 
DKR 
81,25 
10-80 
— 
43,54 
10-80 
115,63 
10-80 
— 
12,99 
10-80 
— 
58,17 
10-80 
-
95,20 
10-80 
-
104,94 
10-80 
222,63 
10-80 
25,23 
10-80 
45,28 
10-80 
59,44 
10-80 
-
-
1440,00 
11-80 
— 
— 
— 
— 
— 
1995,00 
11-80 
3304,00 
11-80 
— 
4865,00 
11-80 
— 
4765,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
194,5 
10-80 
— 
101,7 
10-80 
747,7 
10-80 
— 
111,3 
10-80 
362,8 
10-80 
— 
-
414,7 
10-80 
-
360,7 
10-80 
107,0 
10-80 
— 
-
-
— 
22714,3 
11-80 
22569,0 
11-80 
— 
— 
• 
11-80 
• 
11-80 
40600,0 
11-80 
35871,4 
11-80 
59416,7 
11-80 
— 
47200,0 
11-80 
Madrid 
PES 
608,3 
11-80 
409,0 
11-80 
— 
1732,1 
11-80 
512,3 
11-80 
186,7 
11-80 
443,9 
11-80 
— 
-
761,3 
11-80 
-
827,6 
11-80 
208,6 
11-80 
595,1 
11-80 
815,6 
11-80 
-
-
— 
— 
— 
25500,0 
11-80 
— 
— 
34915,5 
11-80 
— 
— 
— 
— 
Lisboa 
ESC 
225,4 
11-80 
— 
180,8 
11-80 
632,1 
11-80 
— 
141,5 
11-80 
276,7 
11-80 
239,0 
11-80 
-
438,6 
11-80 
-
297,1 
11-80 
87,9 
11-80 
— 
-
17271,4 
11-80 
— 
— 
25917,1 
11-80 
26860,0 
11-80 
— 
— 
35110,0 
11-80 
28377,7 
11-80 
— 
— 
— 
Unité 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
Fonctions de consommation 
Produits 
Tissus d'ameublement, tapisseries 
Tissu d'ameublement, 100% coton 
Tissu d'ameublement, 1 0 0 % dralon, 200 g/m2 
Tissu d'ameublement, 1 0 0 % dralon, 120 g/m2 
Couvertures, linge de lit, linge de table, linge de 
toilette et autre linge de maison 
Plaid, pure laine vierge 
Plaid, 1 0 0 % acrylique 
Drap de dessous, coton 
Drap housse, polyester/coton 
Drap housse, coton 
Serviette de toilette éponge (1") 
Serviette de toilette éponge (2') 
Serviette de bain éponge (1") 
Serviette de bain éponge (2') 
Oreiller petites plumes et duvet 
Rideaux et montures 
Tissu pour rideaux, 1 " voile de France 
Tissu pour rideaux, 2" marque sélectionnée 
Tissu pour rideaux, 3 ' marque sélectionnée 
Réparation des articles de ménage en textiles et 
d'autres articles d'ameublement 
Réfrigérateurs et combinés 
Réfrigérateur, 1™ marque sélectionnée 
Réfrigérateur, 2' marque sélectionnée 
Réfrigérateur, 3· marque sélectionnée 
Réfrigérateur, 4" marque sélectionnée 
Réfrigérateur, 6" marque sélectionnée 
Réfrigérateur, 7" marque sélectionnée 
Réfrigérateur, 8 ' marque sélectionnée 
Réfrigérateur-congélateur combinés, 1 " marque 
sélectionnée 
Réfrigérateur-congélateur combinés, 2' marque 
sélectionnée 
Réfrigérateur-congélateur combinés, 3* marque 
sélectionnée 
Réfrigérateur-congélateur combinés, 4· marque 
sélectionnée 
Réfrigérateur-congélateur combinés, 5' marque 
sélectionnée 
Réfrigérateur-congélateur combinés, 6· marque 
sélectionnée 
Réfrigérateur-congélateur combinés, 7' marque 
sélectionnée 
Code 
N° 
1.421.12 
464 
465 
466 
1.421.13 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
1.421.14 
477 
478 
479 
1.422.11 
1.431.11 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
'489 
490 
491 
492 
493 
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Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
Roma 
LIT 
Amsterdam 
HFL 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
1.431.12 
494 
495 
496 
497 
1.431.21 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
1.431.31 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
1.431.41 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
Freezers, deep-freezers, ice makers, etc. 
Deep-freezer, 1 st selected brand 
Deep-freezer, 2nd selected brand 
Deep-freezer, 3rd selected brand 
Deep-freezer, 4 th selected brand 
Washing machines, spin driers and tumble driers 
Washing machine, 1 st selected brand 
Washing machine, 2nd selected brand 
Washing machine, 3rd selected brand 
Washing machine, 4 th selected brand 
Washing machine, 5th selected brand 
Washing machine, 6th selected brand 
Washing machine, 7th selected brand 
Washing machine, 8 th selected brand 
Washing machine, 9 th selected brand 
Washing machine, 10th selected brand 
Tumble drier, 1st selected brand 
Tumble drier, 2nd selected brand 
Dish-washers 
Dish-washer, 1 st selected brand 
Dish-washer, 2nd selected brand 
Dish-washer, 3rd selected brand 
Dish-washer, 4 th selected brand 
Dish-washer, 5th selected brand 
Dish-washer, 6 th selected brand 
Dish-washer, 7 th selected brand 
Cookers, plate warmers 
Cooker, 1 st selected brand 
Cooker, 2nd selected brand 
Cooker, 3rd selected brand 
Cooker, 4 th selected brand 
Cooker, 5th selected brand 
Cooker, 6 th selected brand 
Cooker, 7 th selected brand 
— 
866,92 
» 
— 
• * 
• * 
— 
— 
• 
# 
• * 
1171,82 
* 
• 
-
• * 
-
— 
-
1747,73 
* 
1191,21 
1695,00 
11/12-80 
2514,17 
11/12-80 
1700,60 
11/12-80 
2360,60 
11/12-80 
• 
11/12-80 
2766,25 
11/12-80 
2716,17 
11/12-80 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
3642,50 
11/12-80 
• 
11/12-80 2511,67 
11/12-80 
3186,25 
11/12-80 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
— 
3283,57 
11/12-80 
2037,14 
11/12-80 
5729,55 
11/12-80 
-
— 
360455 
10/11-80 
309100 
10/11-80 
343000 
10/11-80 
374800 
10/11-80 
— 
465300 
10/11-80 
198000 
10/11-80 
222091 
10/11-80 
405100 
10/11-80 
296100 
10/11-80 
-
— 
-
437700 
10/11-80 
245091 
10/11-80 
784100 
10/11-80 
-
599,00 
9/10-80 
901,67 
9/10-80 
645,20 
9/10-80 
889,00 
9/10-80 
895,00 
9/10-80 
— 
1102,33 
9/10-80 
673,00 
9/10-80 
823,00 
9/10-80 
1289,00 
9/10-80 
1398,00 
9/10-80 
— 
569,00 
9/10-80 
969,00 
9/10-80 
1464,00 
9/10-80 
-
2156,00 
9/10-80 
-
10668,5 
10/11-80 
14501,7 
10/11-80 
9830,0 
10/11-80 
16981,1 
10/11-80 
15793,3 
10/11-80 
— 
15497,5 
10/11-80 
— 
— 
22790,0 
10/11-80 
19941,4 
10/11-80 
12865,0 
10/11-80 
-
14675,0 
10/11-80 
19825,6 
10/11-80 
16095,0 
10/11-80 
31883,5 
10/11-80 
-
9445,0 
10/11/12-80 
15480,0 
10/11/12-80 
11100,0 
10/11/12-80 
13915,0 
10/11/12-80 
17050,0 
10/11/12-80 
16644,0 
10/11/12-80 
19300,0 
10/11/12-80 
-
-
20990,0 
10/11/12-80 
14614,0 
10/11/12-80 
-
10805,0 
10/11/12-80 
18500,0 
10/11/12-80 
18500,0 
10/11/12-80 
18767,0 
10/11/12-80 
-
29620,0 
10/11/12-80 
-
1064,31 
22062,9 
10/11-80 
11/12-80 
11/12-80 
• 
11/12-80 
2366,00 
11/12-80 
1043,25 
11/12-80 
19975,0 
10/11/12-80 
453000 
10/11-80 
22607,1 20460,0 
10/11-80 10/11/12-80 
14720,6 14256,0 
10/11-80 10/11/12-80 
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London 
UKL 
130,444 
10/11/12-80 
• 
10/11-80 
142,300 
10/11-80 
248,908 
10-80 
— 
-
229,421 
10/11-80 
132,592 
10/11-80 
157,475 
10/11-80 
— 
231,583 
10/11-80 
— 
224,809 
10/11-80 
298,474 
10/11-80 
132,777 
10/11-80 
107,974 
10/12-80 
265,469 
10/11-80 
274,816 
10/11-80 
— 
— 
210,647 
11-80 
625,305 
10-80 
355,711 
10/11-80 
-
265,631 
390,482 
10/11-80 
— 
-
• 
11-80 
Dublin 
IRL 
161,279 
10-80/2-81 
252,500 
10-80/2-81 
— 
— 
-
253,000 
10-80/2-81 
— 
240,000 
10-80 
387,000 
2-81 
294,571 
10-80/2-81 
— 
245,091 
10-80/2-81 
— 
157,556 
10-80/2-81 
133,182 
10-80/2-81 
289,000 
10-80/2-81 
— 
— 
• 
10-80/2-81 
261,000 
2-81 
— 
-
-
350,778 
-
338,965 
10-80/2-81 
-
København 
DKR 
2145,00 
11-80 
2741,00 
11-80 
— 
3125,00 
11-80 
— 
-
4340,00 
11-80 
— 
— 
4792,00 
11-80 
— 
4078,33 
11-80 
— 
— 
2375,00 
11-80 
2295,00 
11-80 
4080,00 
11-80 
— 
4235,00 
11-80 
— 
— 
7328,75 
11-80 
5393,00 
11-80 
-
-
-
-
— 
-
Αθήνα 
DR 
23948,9 
11-80 
41614,3 
11-80 
— 
-
-
-
23050,0 
11-80 
— 
— 
39700,0 
11-80 
28411,1 
11-80 
— 
63000,0 
11-80 
— 
-
— 
42777,5 
11-80 
— 
— 
61150,0 
11-80 
-
-
-
-
43116,7 
11-80 
— 
Madrid 
PES 
-
— 
32578,0 
11-80 
-
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
44567,2 
11-80 
— 
— 
— 
— 
115214,0 
11-80 
-
-
-
-
— 
-
18900,0 
11-80 
Lisboa 
ESC 
-
— 
28384,3 
11-80 
-
-
-
22707,6 
11-80 
26988,2 
11-80 
29555,8 
11-80 
— 
35788,0 
11-80 
— 
— 
— 
42280,8 
11-80 
— 
— 
37972,3 
11-80 
32919,7 
11-80 
70956,0 
11-80 
-
-
-
-
— 
-
Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Congélateurs, surgélateurs, glacières . . . 
Surgélateur, 1 " marque sélectionnée 
Surgélateur, 2" marque sélectionnée 
Surgélateur, 3" marque sélectionnée 
Surgélateur, 4 ' marque sélectionnée 
Machines à laver, essoreuses centrifuges et 
sèche-linge 
Machine à laver, 1'" marque sélectionnée 
Machine à laver, 2" marque sélectionnée 
Machine à laver, 3" marque sélectionnée 
Machine à laver, 4" marque sélectionnée 
Machine à laver, 5" marque sélectionnée 
Machine à laver, 6" marque sélectionnée 
Machine à laver, 7 ' marque sélectionnée 
Machine à laver, 8" marque sélectionnée 
Machine à laver, 9" marque sélectionnée 
Machine à laver, 10· marque sélectionnée 
Séchoir, 1 " marque sélectionnée 
Séchoir, 2" marque sélectionnée 
Lave-vaisselle 
Lave-vaisselle, 1 " marque sélectionnée 
Lave-vaisselle, 2" marque sélectionnée 
Lave-vaisselle, 3" marque sélectionnée 
Lave-vaisselle, 4 ' marque sélectionnée 
Lave-vaisselle, 5" marque sélectionnée 
Lave-vaisselle, 6" marque sélectionnée 
Lave-vaisselle, 7" marque sélectionnée 
Cuisinières et réchauds 
Cuisinière, 1™ marque sélectionnée 
Cuisinière, 2' marque sélectionnée 
Cuisinière, 3" marque sélectionnée 
Cuisinière, 4· marque sélectionnée 
Cuisinière, 5" marque sélectionnée 
Cuisinière, 6· marque sélectionnée 
Cuisinière, 7" marque sélectionnée 
Code 
N° 
1.431.12 
494 
495 
496 
497 
1.431.21 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
1.431.31 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
1.431.41 
517 
518 
519 
'520 
521 
522 
523 
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Code 
No 
1.431.51 
524 
525 
526 
527 
1.431.61 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
1.431.71 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
1.431.81 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
Category of consumption 
Product 
Boilers, radiators, stoves, water-heaters, 
air-conditioners 
Heater, 1 st selected brand 
Heater, 2nd selected brand 
Heater, 3rd selected brand 
Heater, 4 th selected brand 
Vacuum cleaners, polishers, sanders, etc. 
Vacuum cleaner, 1 st selected brand 
Vacuum cleaner, 2nd selected brand 
Vacuum cleaner, 3rd selected brand 
Vacuum cleaner, 4 th selected brand 
Vacuum cleaner, 5 th selected brand 
Vacuum cleaner, 6 th selected brand 
Vacuum cleaner, 7 th selected brand 
Vacuum cleaner, 8 th selected brand 
Sewing and knitting machines 
Sewing machine, 1 st selected brand 
Sewing machine, 2nd selected brand 
Sewing machine, 3rd selected brand 
Sewing machine, 4 th selected brand 
Sewing machine, 5th selected brand 
Sewing machine, 6 th selected brand 
Electric fans, toasters, motor-mowers, irons, etc. 
Cooker Hood, 1 st selected brand 
Cooker Hood, 2nd selected brand 
Cooker Hood, 3rd selected brand 
Toaster, 1 st selected brand 
Toaster, 2nd selected brand 
Toaster, 3rd selected brand 
Toaster, 4 th selected brand 
Mixer, 1st selected brand 
Mixer, 2nd selected brand 
Coffeemaker, 1 st selected brand 
Coffeemaker, 2nd selected brand 
Coffeemaker, 3rd selected brand 
Coffeemaker, 4 th selected brand 
Unit BR Deutschland 
DM 
— 
— 
• 
# 
• * 
-
• * 
— 
• 
357,62 
* 
— 
— 
158,42 
• 
-
— 
-
• * 
— 
67,57 
* 
53,11 
* 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• • 
88,99 
• 
Peris 
FF 
-
393,67 
11/12-80 
— 
-
731,86 
11/12-80 
1125,00 
11/12-80 
906,27 
11/12-80 
531,00 
11/12-80 
956,67 
11/12-80 
— 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
-
— 
• 
11/12-80 
3010,00 
11/12-80 
3425,00 
11/12-80 
— 
774,33 
11/12-80 
• 
11/12-80 
— 
— 
— 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
89,55 
11/12-80 
732,00 
11/12-80 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
Roma 
LIT 
— 
40000 
10/11-80 
— 
-
105200 
10/11-80 
— 
149400 
10/11-80 
— 
165000 
10/11-80 
— 
91364 
10/11-80 
— 
-
605000 
10/11-80 
— 
690000 
10/11-80 
706000 
10/11-80 
340000 
10/11-80 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
18091 
10/11-80 
97800 
10/11-80 
— 
-
— 
59700 
10/11-80 
Amsterdam 
HFL 
— 
146,00 
9/10-80 
— 
-
234,00 
9/10-80 
— 
368,00 
9/10-80 
— 
355,00 
9/10-80 
429,00 
9/10-80 
— 
— 
1649,00 
9/10-80 
1195,00 
9/10-80 
1495,00 
9/10-80 
1395,00 
9/10-80 
1649,00 
9/10-80 
699,00 
9/10-80 
287,00 
9/10-80 
198,50 
9/10-80 
— 
— 
69,50 
9/10-80 
48,46 
9/10-80 
54,73 
9/10-80 
34,50 
9/10-80 
229,00 
9/10-80 
74,73 
9/10-80 
88,35 
9/10-80 
71,00 
9/10-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
— 
1853,3 
10/11-80 
— 
-
3970,6 
10/11-80 
— 
6122,3 
10/11-80 
— 
4916,7 
10/11-80 
6710,0 
10/11-80 
— 
— 
-
— 
25601,3 
10/11-80 
19733,3 
10/11-80 
25826,7 
10/11-80 
11583,3 
10/11-80 
4443,6 
10/11-80 
4856,3 
10/11-80 
— 
954,2 
10/11-80 
— 
889,5 
10/11-80 
934,0 
10/11-80 
-
3952,0 
10/11-80 
— 
1432,0 
10/11-80 
1208,1 
10/11-80 
1295,0 
10/11-80 
Luxembourg 
LFR 
1470,0 
10/11/12-80 
1925,0 
10/11/12-80 
3400,0 
10/11/12-80 
-
4326,0 
10/11/12-80 
-
5747,0 
10/11/12-80 
-
5290,0 
10/11/12-80 
5900,0 
10/11/12-80 
4370,0 
10/11/12-80 
2995,0 
10/11/12-80 
-
10980,0 
10/11/12-80 
25900,0 
10/11/12-80 
19950,0 
10/11/12-80 
23680,0 
10/11/12-80 
8980,0 
10/11/12-80 
6605,0 
10/11/12-80 
5085,0 
10/11/12-80 
5471,0 
10/11/12-80 
1070,0 
10/11/12-80 
850,0 
10/11/12-80 
913,0 
10/11/12-80 
982,0 
10/11/12-80 
780,0 
10/11/12-80 
4073,0 
10/11/12-80 
1304,0 
10/11/12-80 
1517,0 
10/11/12-80 
1306,0 
10/11/12-80 
1390,0 
10/11/12-80 
58 
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London 
UKL 
— 
20,776 
10/11-80 
-
106,210 
10/11-80 
-
-
64,031 
10/11-80 
-
100,556 
10-80 
139,333 
10-80 
57,425 
10/11-80 
-
234,714 
10-80 
244,769 
10/11-80 
216,600 
10/11-80 
270,333 
10/11-80 
— 
106,248 
10/11-80 
125,036 
10/11-80 
94,900 
10/11-80 
— 
— 
15,820 
10/11-80 
15,469 
10/11-80 
10,763 
10/11/12-80 
— 
21,610 
11-80 
— 
18,954 
10/11-80 
— 
Dublin 
IRL 
— 
29,464 
10-80/2-81 
-
106,758 
2-81 
70,000 
10-80/2-81 
-
84,936 
10-80/2-81 
-
-
125,273 
10-80/2-81 
• 
10-80 
5-80 
— 
385,000 
10-80 
253,000 
10-80 
350,000 
10-80 
— 
-
150,000 
10-80 
104,500 
10-80 
16,658 
10-80/2-81 
— 
16,462 
10-80/2-81 
— 
21,350 
10-80/2-81 
58,853 
10-80/2-81 
— 
— 
25,700 
10-80/2-81 
26,733 
10-80 
København 
DKR 
— 
438,00 
11-80 
-
— 
845,00 
11-80 
-
1352,00 
11-80 
— 
1600,00 
11-80 
1486,00 
11-80 
— 
-
— 
4885,00 
11-80 
3650,00 
11-80 
4648,75 
11-80 
2398,00 
11-80 
-
— 
— 
— 
250,60 
11-80 
256,40 
11-80 
276,40 
11-80 
248,00 
11-80 
975,00 
11-80 
313,00 
11-80 
334,33 
11-80 
298,00 
11-80 
348,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
2530,8 
11-80 
3410,0 
11-80 
-
7750,7 
11-80 
9343,0 
11-80 
-
18528,6 
11-80 
-
-
19391,7 
11-80 
— 
8883,3 
11-80 
17068,8 
11-80 
20250,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
1940,6 
11-80 
— 
1460,0 
11-80 
8546,4 
11-80 
2328,3 
11-80 
2986,7 
11-80 
— 
3391,4 
11-80 
Madrid 
PES 
— 
— 
-
7140,0 
11-80 
9887,1 
11-80 
-
-
— 
18552,1 
11-80 
— 
2497,6 
11-80 
-
— 
— 
58000,0 
11-80 
— 
39490,0 
11-80 
-
— 
— 
— 
— 
2727,2 
11-80 
2954,0 
11-80 
— 
3822,2 
11-80 
2451,0 
11-80 
— 
3822,2 
11-80 
— 
Lisboa 
ESC 
4285,0 
11-80 
— 
-
— 
11675,5 
11-80 
-
7371,0 
11-80 
-
-
17700,0 
11-80 
— 
21837,5 
11-80 
— 
40850,0 
11-80 
27525,0 
11-80 
28675,0 
11-80 
29437,5 
11-80 
-
— 
12825,0 
11-80 
4032,5 
11-80 
2310,0 
11-80 
2805,5 
11-80 
— 
— 
— 
— 
4861,8 
11-80 
— 
— 
Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Chaudières, radiateurs, poêles, chauffe-eau, 
conditionneurs d'air 
Radiateur, 1™ marque sélectionnée 
Radiateur, 2' marque sélectionnée 
Radiateur, 3' marque sélectionnée 
Radiateur, 4 ' marque sélectionnée 
Aspirateurs, cireuses, ponceuses . . . 
Aspirateur, 1 " marque sélectionnée 
Aspirateur, 2* marque sélectionnée 
Aspirateur, 3' marque sélectionnée 
Aspirateur, 4 ' marque sélectionnée 
Aspirateur, 5* marque sélectionnée 
Aspirateur, 6' marque sélectionnée 
Aspirateur, 7" marque sélectionnée 
Aspirateur, 8' marque sélectionnée 
Machines à coudre et à tricoter 
Machine à coudre, 1" marque sélectionnée 
Machine à coudre, 2' marque sélectionnée 
Machine à coudre, 3' marque sélectionnée 
Machine à coudre, 4* marque sélectionnée 
Machine à coudre, 5' marque sélectionnée 
Machine à coudre, 6' marque sélectionnée 
Ventilateurs, grille-pain, tondeuses à gazon à 
moteur, fers à repasser . . . 
Hotte aspirante, 1 " marque sélectionnée 
Hotte aspirante, 2' marque sélectionnée 
Hotte aspirante, 3' marque sélectionnée 
Grille-pain, 1" marque sélectionnée 
Grille-pain, 2' marque sélectionnée 
Grille-pain, 3' marque sélectionnée 
Grille-pain, 4· marque sélectionnée 
Mixer, 1™ marque sélectionnée 
Mixer, 2' marque sélectionnée 
Machine à café, 1" marque sélectionnée 
Machine à café, 2' marque sélectionnée 
Machine à café, 3' marque sélectionnée 
Machine à café, 4' marque sélectionnée 
Code 
N° 
1.431.51 
524 
525 
526 
527 
1.431.61 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
1.431.71 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
1.431.81 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
•550 
551 
552 
553 
554 
59 
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Code 
No 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
1.432.11 
1.441.11 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
1.441.12 
571 
572 
1.441.21 
573 
1.441.31 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
1.441.32 
582 
583 
Category of consumption 
Product 
Coffeemaker, 5th selected brand 
Coffeemil l , 1st selected brand 
Coffeemil l , 2nd selected brand 
Coffeemill, 3rd selected brand 
Iron, 1 st selected brand 
Iron, 2nd selected brand 
Iron, 3rd selected brand 
Repairs to heating and cooking appliances, 
refrigerators, washing machines, etc. 
Refractory and crystal glassware for households, 
offices and decoration 
Round casserole in refractory glass, selected brand 
Square roaster in refractory glass, selected brand 
Casserole w i th handle, selected brand 
Coffee-pot in glass, selected brand 
Glass for water, pressed glass 
Glass for water, tempered glass 
Wine glass, 1 st selected brand 
Wine glass, 2nd selected brand 
Brandy glass, selected brand 
Tableware and household or toilet articles in por-
celain, china, pottery, stoneware, earthenware, etc. 
Flat plate in porcelain, selected brand 
Cup and saucer 
Cutlery sets, ladles, knives, carving-knives, etc. 
Carving-knife, selected brand 
Cooking-pots, pressure cookers, frying-pans, 
chip-pans, grills, etc. 
Cooking-pot w i th cover, 1 st selected brand 
Cooking-pot w i th cover, 2nd selected brand 
Frying-pan wi thout cover, 1st selected brand 
Frying-pan wi thout cover, 2nd selected brand 
Pressure cooker, 1 st selected brand 
Pressure cooker, 2nd selected brand 
Pressure cooker, 3rd selected brand 
Pressure cooker, 4 th selected brand 
Sanitary items of all materials 
Soap-dish, 1 st selected brand 
Soap-dish, 2nd selected brand 
Unit 
6 
1 + 1 
BR 
Deutschland 
DM 
93,87 
• 
73,94 
26,51 
* 
— 
31,04 
• 
— 
90,83 
• 
• * 
— 
24,92 # 
11,55 
* 
4,78 
* 
• * 
— 
4,42 
— 
8,10 
* 
8,40 
• 
8,00 
• 
-
— 
— 
25,19 
# 
• * 
— 
• * 
146,82 
• 
16,24 
• 
— 
Paris 
FF 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
101,40 
11/12-80 
— 
• 
11/12-80 
27,88 
10/11/12-80 
41,34 
10/11/12-80 
69,71 
10/11/12-80 
42,14 
10/11/12-80 
14,25 
10/11/12-80 
10,46 
10/11/12-80 
— 
12,05 
10/11/12-80 
13,30 
10/11/12-80 
23,21 
10/11/12-80 
8,53 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
— 
77,34 
10/11/12-80 
67,25 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
273,91 
10/11/12-80 
-
-
36,73 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
Roma 
LIT 
-
50000 
10/11-80 
13818 
10/11-80 
— 
16455 
10/11-80 
34700 
10/11-80 
— 
4800 
10/11-80 
7555 
10/11-80 
— 
15167 
10/11-80 
3111 
10/11-80 
2904 
10/11-80 
— 
— 
1365 
10/11-80 
4200 
10/11-80 
1410 
10/11-80 
6111 
10/11-80 
54460 
10/11-80 
— 
15160 
10/11-80 
10350 
10/11-80 
50500 
10/11-80 
— 
-
53090 
10/11-80 
6360 
10/11-80 
5620 
10/11-80 
Amsterdam 
HFL 
-
95,00 
9/10-80 
27,86 
9/10-80 
38,48 
9/10-80 
31,75 
9/10-80 
69,50 
9/10-80 
— 
13,11 
9/10-80 
23,50 
9/10-80 
— 
15,01 
9/10-80 
5,81 
9/10-80 
8,48 
9/10-80 
6,79 
9/10-80 
— 
— 
10,65 
9/10-80 
4,59 
9/10-80 
13,95 
9/10-80 
-
52,50 
9/10-80 
37,75 
9/10-80 
29,95 
9/10-80 
— 
— 
-
-
17,25 
9/10-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
1510,0 
10/11-80 
1166,0 
10/11-80 
455,5 
10/11-80 
557,7 
10/11-80 
— 
881,7 
10/11-80 
— 
186,9 
10/11-80 
292,1 
10/11-80 
331,1 
10/11-80 
192,8 
10/11-80 
62,6 
10/11-80 
82,0 
10/11-80 
99,0 
10/11-80 
— 
37,9 
10/11-80 
194,0 
10/11-80 
58,8 
10/11-80 
177,6 
10/11-80 
2063,8 
10/11-80 
999,0 
10/11-80 
489,9 
10/11-80 
436,4 
10/11-80 
2140,7 
10/11-80 
1889,9 
10/11-80 
-
-
186,8 
10/11-80 
169,7 
10/11-80 
Luxembourg 
LFR 
1538,0 
10/11/12-80 
1240,0 
10/11/12-80 
530,0 
10/11/12-80 
639,0 
10/11/12-80 
-
827,0 
10/11/12-80 
1195,0 
10/11/12-80 
199,0 
10/11/12-80 
308,0 
10/11/12-80 
375,0 
10/11/12-80 
191,8 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
-
— 
24,7 
10/11/12-80 
115,0 
10/11/12-80 
99,0 
10/11/12-80 
190,0 
10/11/12-80 
-
— 
460,0 
10/11/12-80 
346,0 
10/11/12-80 
2923,8 
10/11/12-80 
1959,0 
10/11/12-80 
-
-
188,5 
10/11/12-80 
~ 
60 
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London 
UKL 
-
21,472 
10/11-80 
8,682 
10/11-80 
— 
8,274 
10/11-80 
13,108 
10/11/12-80 
2,480 
11-80 
3,261 
11-80 
— 
3,051 
11-80 
• 
11-80 
• 
11-80 
1,519 
11-80 
— 
3,650 
11-80 
• 
11-80 
3,224 
11-80 
— 
— 
11,399 
11/12-80 
10,050 
11/12-80 
— 
— 
• 
11-80 
• 
10/11-80 
4,935 
11-80 
— 
Dublin 
IRL 
-
-
8,950 
10-80 
— 
8,989 
10-80/2-81 
16,879 
10-80/2-81 
2,357 
10-80 
3,115 
10-80 
— 
2,743 
10-80 
1,455 
10-80 
— 
— 
— 
— 
• 
10-80 
2,837 
10-80 
— 
— 
• 
10-80 
4,954 
10-80 
— 
• 
2-81 
— 
26,473 
10-80/2-81 
5,043 
10-80 
— 
København 
DKR 
-
-
134,28 
11-80 
— 
158,00 
11-80 
213,25 
11-80 
27,32 
11-80 
50,76 
11-80 
— 
42,21 
11-80 
17,97 
11-80 
— 
22,83 
11-80 
— 
— 
12,57 
11-80 
42,50 
11-80 
— 
— 
110,57 
11-80 
— 
— 
403,32 
11-80 
— 
53,51 
11-80 
— 
Αθήνα 
DR 
-
2575,0 
11-80 
— 
1145,8 
11-80 
1130,0 
11-80 
— 
217,5 
10-80 
270,5 
10-80 
571,4 
10-80 
493,3 
10-80 
182,7 
10-80 
177,6 
10-80 
166,3 
10-80 
— 
55,3 
10-80 
— 
132,7 
10-80 
270,0 
10-80 
2381,4 
10-80 
— 
709,0 
10-80 
— 
3282,2 
10-80 
3650,0 
10-80 
— 
418,6 
10-80 
600,0 
10-80 
Madrid 
PES 
-
-
1043,5 
11-80 
— 
977,0 
11-80 
— 
4692,7 
11-80 
484,0 
11-80 
611,0 
11-80 
1265,0 
11-80 
718,8 
11-80 
360,0 
11-80 
180,0 
11-80 
— 
235,0 
11-80 
— 
254,9 
11-80 
140,0 
11-80 
— 
3539,8 
11-80 
— 
— 
— 
— 
4220,5 
11-80 
-
1475,0 
11-80 
Lisboa 
ESC 
-
3477,5 
11-80 
— 
1895,1 
11-80 
1166,4 
11-80 
— 
3997,5 
11-80 
348,0 
11-80 
517,8 
11-80 
1054,5 
11-80 
959,8 
11-80 
80,6 
11-80 
194,2 
11-80 
343,3 
11-80 
— 
77,9 
11-80 
— 
71,7 
11-80 
" 
3985,0 
11-80 
— 
— 
541,2 
11-80 
5961,0 
11-80 
— 
2174,5 
11-80 
225,7 
11-80 
198,4 
11-80 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 + 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Fonctions de consommation 
Produits 
Machine à café, 5' marque sélectionnée 
Moulin à café, 1™ marque sélectionnée 
Moulin à café, 2 ' marque sélectionnée 
Moulin à café, 3* marque sélectionnée 
Fer à repasser, 1™ marque sélectionnée 
Fer à repasser, 2 ' marque sélectionnée 
Fer à repasser, 3· marque sélectionnée 
Réparation des appareils de chauffage et de 
cuisine, réfrigérateurs, machines à laver . . . 
Verrerie réfractaire et cristallerie pour le ménage, 
le bureau et la décoration 
Cocotte ronde en verre réfractaire, marque 
sélectionnée 
Plat à four en verre réfractaire, marque 
sélectionnée 
Poêlon avec poignée, marque sélectionnée 
Cafetière en verre, marque sélectionnée 
Verre à eau, verre pressé 
Verre à eau, verre trempé 
Verre à v in, 1 " marque sélectionnée 
Verre à v in, 2" marque sélectionnée 
Verre à cognac, marque sélectionnée 
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette, en 
porcelaine, céramique, grès, faïence . . . 
Assiette plate porcelaine fine, marque 
sélectionnée 
Tasse et sous-tasse 
Couverts, louches, ciseaux, cisailles à volaille . . . 
Couteau à découper, marque sélectionnée 
Marmites, autocuiseurs, poêles, friteuses, 
grils . . . 
Marmite avec couvercle, V' marque sélectionnée 
Marmite avec couvercle, 2" marque sélectionnée 
Poêle sans couvercle, 1 " marque sélectionnée 
Poêle sans couvercle, 2° marque sélectionnée 
Autocuiseur, 1 " marque sélectionnée 
Autocuiseur, 2 ' marque sélectionnée 
Autocuiseur, 3" marque sélectionnée 
Autocuiseur, 4" marque sélectionnée 
Articles d'hygiène en toutes matières 
Porte-savon, 1 " marque sélectionnée 
Porte-savon, 2" marque sélectionnée 
Code 
N° 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
1.432.11 
1.441.11 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
1.441.12 
571 
572 
1.441.21 
573 
1.441.31 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
"580 
581 
1.441.32 
582 
583 
61 
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Code 
No 
584 
585 
1.441.33 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
1.441.41 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
1.441.51 
600 
601 
1.441.52 
602 
603 
1.441.53 
604 
605 
1.442.11 
606 
1.451.11 
607 
608 
609 
610 
611 
Category of consumption 
Product 
Toilet-roll holder, 1 st selected brand 
Toilet-roll holder, 2nd selected brand 
Other domestic articles of all materials 
Egg-slicer, 1 st selected brand 
Egg-slicer, 2nd selected brand 
Manual can opener 
Trimming knife, 1 st selected brand 
Trimming knife, 2nd selected brand 
Trimming knife, 3rd selected brand 
Trimming knife, 4th selected brand 
Claw-Hammer 
Spades, shovels, axes, hedging-bills, scythes, etc. 
Secateurs, 1 st selected brand 
Secateurs, 2nd selected brand 
Secateurs, 3rd selected brand 
Secateurs, 4th selected brand 
Hand-trowel, 1st selected brand 
Hand-trowel, 2nd selected brand 
Electric light-bulbs and tubes for lighting 
Light-bulb, 100 W 
Fluorescent tube, 20 W 
Circuit breakers, cut-outs, make- and break-
switches, extension-cables, electric cables, etc. 
Electric flex 
Multiple socket with cable 
Batteries 
Dry battery, R 20 
Dry battery, R 6 
Repairs to glassware, tableware and household 
utensils 
Cutting a duplicate key 
Detergents and softeners for washing linen 
Washing powder, 1 st selected brand 
Washing powder, 2nd selected brand 
Washing powder, 3rd selected brand 
Washing powder, 4th selected brand 
Washing powder, 5th selected brand 
Unit 
10 m 
1 
4.5 kg 
3 kg 
4.5 kg 
3 kg 
4.5 kg 
BR 
Deutschland 
DM 
26,08 
• 
— 
-
— 
6,28 
* 
• • 
— 
— 
— 
9,17 
* 
22,07 
* 
-
-
-
13,24 
• 
— 
1,82 
* 
5,79 
* 
8,94 
* 
7,04 
• 
1,87 
# 
1,02 
4,64 
15,82 
• 
— 
16,33 
* 
— 
-
Paris 
FF 
69,71 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
-
• 
10/11/12-80 
6,66 
10/11/12-80 
28,07 
10/11/12-80 
— 
— 
— 
38,08 
10/11/12-80 
47,45 
10/11/12-80 
-
-
63,86 
10/11/12-80 
— 
Q OC 
10/11/12-80 
3,66 
10/11/12-80 
15,03 
10/11/12-80 
33,11 
10/11/12-80 
44,07 
10/11/12-80 
4,12 
10/11/12-80 
2,14 
10/11/12-80 
10,96 
10/11/12-80 
• 
4/5-80 
— 
-
-
32,72 
4/5-80 
Roma 
LIT 
11090 
10/11-80 
5080 
10/11-80 
3090 
10/11-80 
— 
3130 
10/11-80 
3125 
10/11-80 
— 
— 
— 
3660 
10/11-80 
9563 
10/11-80 
-
-
12071 
10/11-80 
6500 
10/11-80 
— 
915 
6/7-80 
1495 
6/7-80 
2400 
6/7-80 
4810 
6/7-80 
513 
6/7-80 
302 
6/7-80 
650 
6/7-80 
-
— 
6492 
4/5-80 
-
-
Amsterdam 
HFL 
30,95 
9/10-80 
— 
-
— 
2,42 
9/10-80 
11,95 
9/10-80 
— 
6,95 
9/10-80 
7,25 
9/10-80 
• 
9/10-80 
-
-
-
-
5,22 
9/10-80 
— 
1,80 
7/8-80 
6,55 
7/8-80 
10,33 
7/8-80 
9,85 
7/8-80 
1,64 
7/8-80 
0,80 
7/8-80 
4,34 
7/8-80 
-
— 
14,91 
5-80 
-
-
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
356,8 
10/11-80 
— 
-
— 
28,7 
10/11-80 
177,9 
10/11-80 
— 
— 
— 
123,9 
10/11-80 
407,5 
10/11-80 
-
-
435,2 
10/11-80 
242,9 
10/11-80 
— 
23,1 
6-80 
55,8 
6-80 
— 
178,9 
6-80 
15,6 
6-80 
9,6 
6-80 
103,5 
6-80 
203,4 
4/5-80 
135,8 
4/5-80 
212,9 
4/5-80 
-
-
Luxembourg 
LFR 
348,8 
10/11/12-80 
-
-
-
32,1 
10/11/12-80 
-
115,0 
10/11/12-80 
-
-
• 
10/11/12-80 
395,0 
10/11/12-80 
-
-
-
-
55,0 
10/11/12-80 
26,0 
7-80 
72,0 
7-80 
116,7 
7-80 
123,7 
7-80 
19,2 
7-80 
12,4 
7-80 
100,0 
7-80 
-
133,2 
4/5-80 
202,5 
4/5-80 
-
-
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London 
UKL 
6,997 
11-80 
2,335 
11-80 
— 
0,522 
11-80 
2,129 
11-80 
— 
— 
— 
9,105 
11-80 
-
— 
7,181 
11-80 
— 
3,130 
11/12-80 
0,329 
8-80 
1,547 
8/9-80 
4,205 
8/9/11-80 
6,186 
8/11-80 
0,260 
8-80 
0,130 
8-80 
0,539 
7-80 
-
2,062 
4-80 
— 
— 
Dublin 
IRL 
6,910 
10-80 
1,925 
10-80/2-81 
• 
10-80/2-81 
0,577 
10-80 
2,591 
10-80/2-81 
— 
— 
— 
2-81 
-
— 
• 
10-80 
— 
— 
0,426 
8-80 
1,567 
8-80 
5,052 
8-80 
0,266 
8-80 
0,139 
8-80 
0,400 
8-80 
-
2,440 
4/5-80 
— 
— 
— 
København 
DKR 
106,50 
11-80 
— 
— 
6,81 
11-80 
34,25 
11-80 
— 
— 
— 
50,94 
11-80 
-
— 
— 
— 
18,01 
11-80 
5,68 
11-80 
24,19 
11-80 
28,83 
11-80 
20,66 
11-80 
3,69 
11-80 
3,09 
11-80 
8,43 
11-80 
-
26,41 
5-80 
— 
30,73 
5-80 
— 
Αθήνα 
DR 
825,0 
10-80 
578,6 
10-80 
80,4 
10-80 
— 
77,3 
10-80 
— 
250,0 
10-80 
— 
161,4 
10-80 
409,0 
10-80 
-
405,0 
10-80 
— 
547,0 
10-80 
— 
35,9 
9-80 
72,9 
9-80 
98,0 
9-80 
245,5 
9-80 
13,8 
9-80 
7,0 
9-80 
43,0 
9-80 
-
-
— 
304,3 
5-80 
367,9 
5-80 
Madrid 
PES 
-
745,0 
11-80 
360,0 
11-80 
— 
132,5 
11-80 
350,0 
11-80 
— 
— 
225,0 
11-80 
403,7 
11-80 
775,0 
11-80 
825,0 
11-80 
— 
— 
— 
135,0 
11-80 
72,0 
10-80 
274,5 
10-80 
230,0 
10-80 
650,0 
10-80 
39,7 
10-80 
18,3 
10-80 
41,5 
10-80 
-
-
408,9 
7-80 
— 
417,8 
7-80 
Lisboa 
ESC 
328,6 
11-80 
421,5 
11-80 
— 
— 
96,3 
11-80 
— 
— 
215,0 
11-80 
— 
266,5 
11-80 
-
624,2 
11-80 
— 
707,3 
11-80 
— 
46,0 
6/7-80 
138,1 
6/7-80 
837,8 
6/7-80 
191,4 
6/7-80 
23,4 
6/7-80 
11,3 
6/7-80 
26,3 
6/7-80 
-
-
— 
375,5 
4/5-80 
— 
Unité 
10 m 
1 
4,5 kg 
3 kg 
4,5 kg 
3 kg 
4,5 kg 
Fonctions de consommation 
Produits 
Porte-papier de toi lette, V ' marque sélectionnée 
Porte-papier de toi lette, 2' marque sélectionnée 
Autres articles de ménage et d'économie 
domestique en toutes matières 
Coupe-œuf, 1™ marque sélectionnée 
Coupe-œuf, 2' marque sélectionnée 
Ouvre-boîte manuel 
Couteau de bricolage, 1 " marque sélectionnée 
Couteau de bricolage, 2" marque sélectionnée 
Couteau de bricolage, 3" marque sélectionnée 
Couteau de bricolage, 4" marque sélectionnée 
Marteau à déclouer 
Bêches, pelles, haches, serpes, faux . . . 
Sécateur, 1™ marque sélectionnée 
Sécateur, 2' marque sélectionnée 
Sécateur, 3 ' marque sélectionnée 
Sécateur, 4· marque sélectionnée 
Transplantoir, 1™ marque sélectionnée 
Transplantoir, 2" marque sélectionnée 
Ampoules et tubes pour l'éclairage 
Ampoule normale, 100 W 
Tube fluorescent 20 W 
Disjoncteurs, coupe-circuits, interrupteurs, câbles 
de rallonge, câbles électriques . . . 
Câble d'électricité 
Prise multiple avec cable 
Piles électriques 
Pile sèche, R 20 
Pile sèche, R 6 
Réparation de la verrerie, vaisselle et des 
ustensiles de ménage 
Confection du double d'une clef 
Détersifs et adoucisseurs pour le lavage du linge 
Poudre à lessiver, 1™ marque sélectionnée 
Poudre à lessiver, 2' marque sélectionnée 
Poudre à lessiver, 3 ' marque sélectionnée 
Poudre à lessiver, 4" marque sélectionnée 
Poudre à lessiver, 5* marque sélectionnée 
Code 
N° 
584 
585 
1.441.33 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
1.441.41 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
1.441.51 
600 
601 
1.441.52 
602 
603 
1.441.53 
604 
605 
1.442.11 
606 
1.451.11 
607 
608 
609 
610 
611 
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Code 
No 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
1.451.12 
618 
619 
620 
1.451.13 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
1.451.21 
630 
631 
632 
633 
1.451.22 
634 
635 
1.451.23 
636 
637 
638 
1.452.11 
639 
640 
Category of consumption 
Product 
Washing powder, 6 th selected brand 
Washing powder, 7 th selected brand 
Washing powder, 8 th selected brand 
Fabric softener, 1 st selected brand 
Fabric softener, 2nd selected brand 
Fabric softener, 3rd selected brand 
Deterngents and similar products for washing 
dishes 
Detergent for dish-washer, 1 st selected brand 
Detergent for dish-washer, 2nd selected brand 
Dish-washing liquid, selected brand 
Household soaps, scouring powders, products for 
unblocking drains, insecticides, etc. 
Scouring powder, 1 st selected brand 
Scouring powder, 2nd selected brand 
Shoe polish, 1st type, Padawax 
Shoe polish, 2nd selected brand 
Wax (paste), selected brand 
Wax (liquid), selected brand 
Wax (Spray), selected brand 
Stain-remover, 1 st selected brand 
Stain-remover, 2nd selected brand 
Paper and cardboard f i l ters, toilet-paper, 
kitchen-papers, matches, etc. 
Kitchen-paper on a roll 
Aluminium foil on a roll 
Clingfoil on a roll 
Matches 
Brooms, brushes, feather-dusters and other articles 
for cleaning and maintenance 
Tea-towel, cot ton 
Sponge, vegetable base 
Coat-hangers, hooks, pegs, nails, nuts, etc. 
Iron nails 
Knitt ing needles 
Safety pins 
Laundry, dry cleaning and similar services 
Services, laundry, washing and pressing of one 
men's shirt 
Services, laundry, washing and pressing of one 
pair of sheets 
Unit 
3 kg 
750 g 
600 g 
2 I 
1 I 
4 1 0 g 
1 kg 
1 kg 
500 ml 
500 g 
500 g 
20 ml 
70 cm1 
500 g 
500 ml 
300 ml 
22 g 
140 g 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
10 
boxes 
1 m2 
1 
100 g 
1 pair 
12 
1 
1 
BR 
Deutschland 
DM 
-
4,15 
* 
5,38 
* 
4,13 
— 
-
— 
• * 
2,47 
* 
2,08 
» 
2,03 
* 
• * 
• * 
— 
— 
2,88 
2,70 
— 
0,32 
* 
0,77 
* 
• * 
0,80 
* 
6,83 
• 
1,58 
* 
0,85 
* 
3,61 
* 
1,56 
# 
2,41 
* 
4,61 
« 
Paris 
FF 
-
5,93 
4/5-80 
6,94 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
-
11,99 
4/5-80 
11,35 
4/5-80 
5,94 
4/5-80 
2,55 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
12,45 
4/5-80 
12,85 
4/5-80 
— 
— 
• 
4/5-80 
0,81 
4/5-80 
1,61 
4/5-80 
• 
4/5-80 
2,00 
10/11/12-80 
21,29 
4/5-80 
3,21 
4/5-80 
1,77 
4/5-80 
4,04 
4/5-80 
• 
4/5-80 
5,74 
10/11/12-80 
9,39 
10/11/12-80 
Roma 
UT 
-
-
— 
1740 
4/5-80 
— 
-
— 
1862 
4/5-80 
— 
467 
4/5-80 
475 
4/5-80 
713 
4/5-80 
706 
4/5-80 
— 
— 
1515 
4/5-80 
— 
1528 
4/5-80 
— 
396 
4/5-80 
222 
4/5-80 
938 
6/7-80 
3592 
4/5-80 
280 
4/5-80 
105 
4/5-80 
550 
4/5-80 
550 
4/5-80 
1520 
10/11-80 
2320 
10/11-80 
Amsterdam 
HFL 
-
4,16 
5-80 
— 
— 
— 
-
5,50 
5-80 
— 
— 
0,61 
5-80 
1,01 
5-80 
1,79 
5-80 
— 
— 
— 
— 
2,80 
5-80 
— 
0,24 
5-80 
0,59 
5-80 
0,26 
5-80 
0,60 
8-80 
11,51 
5-80 
1,56 
5-80 
0,73 
5-80 
2,10 
5-80 
1,41 
5-80 
2,50 
9/10-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
-
44,8 
4/5-80 
44,6 
4/5-80 
— 
— 
-
66,1 
4/5-80 
67,3 
4/5-80 
33,9 
4/5-80 
14,7 
4/5-80 
20,3 
4/5-80 
15,3 
4/5-80 
— 
— 
89,5 
4/5-80 
— 
32,7 
4/5-80 
— 
— 
13,5 
4/5-80 
5,0 
4/5-80 
8,5 
5-80 
148,4 
4/5-80 
13,0 
4/5-80 
5,5 
4/5-80 
27,1 
4/5-80 
9,0 
4/5-80 
38,6 
10/11-80 
73,0 
10/11-80 
Luxembourg 
LFR 
-
46,2 
4/5-80 
49,3 
4/5-80 
68,1 
4/5-80 
-
-
74,4 
4/5-80 
75,4 
4/5-80 
43,6 
4/5-80 
15,0 
4/5-80 
21,3 
4/5-80 
17,3 
4/5-80 
-
76,5 
4/5-80 
-
-
30,8 
4/5-80 
63,7 
4/5-80 
— 
12,2 
4/5-80 
4,7 
4/5-80 
8,1 
10-80 
157,5 
4/5-80 
25,9 
4/5-80 
-
29,1 
4/5-80 
• 
4/5-80 
43,8 
10/11/12-80 
72,6 
10/11/12-80 
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London 
UKL 
-
0,546 
4/5-80 
— 
• 
4-80 
0,455 
4/5-80 
0,245 
4/5-80 
— 
1,202 
4/5-80 
0,364 
4/5-80 
0,225 
4/5-80 
0,216 
4/5-80 
0,468 
5-80 
0,517 
4/5-80 
1,975 
4/5-80 
— 
-
-
0,471 
5-80 
0,077 
4-80 
0,252 
4-80 
• 
4-80 
0,342 
8-80 
1,417 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,165 
• 
0,498 
5/8/9-80 
0,230 
9-80 
-
Dublin 
IRL 
-
0,719 
4/5-80 
— 
— 
0,707 
4/5-80 
0,334 
4/5-80 
1,462 
4/5-80 
1,439 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,268 
4/5-80 
0,322 
4/5-80 
0,483 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
— 
-
• 
4/5-80 
0,076 
4/5-80 
0,210 
4/5-80 
0,085 
4/5-80 
0,312 
8-80 
• 
4/5-80 
0,225 
4/5-80 
0,113 
2-81 
0,500 
2-81 
0,523 
1/2-81 
0,548 
1/2-81 
København 
DKR 
-
14,28 
5-80 
14,08 
5-80 
— 
— 
14,95 
5-80 
14,39 
5-80 
9,04 
5-80 
5,43 
5-80 
— 
— 
— 
33,26 
5-80 
— 
-
8,77 
5-80 
0,83 
5-80 
1,94 
5-80 
0,94 
5-80 
3,33 
10-80 
25,12 
11-80 
3,94 
5-80 
2,29 
11-80 
6,40 
11-80 
5,28 
11-80 
10,58 
11-80 
15,90 
11-80 
Αθήνα 
DR 
259,5 
5-80 
54,3 
5-80 
— 
— 
— 
• 
5-80 
• 
5-80 
• 
5-80 
22,3 
5-80 
23,7 
5-80 
8,8 
5-80 
49,4 
5-80 
— 
— 
-
• 
5-80 
65,3 
5-80 
3,3 
5-80 
12,3 
5-80 
7,1 
5-80 
35,0 
6-80 
248,2 
5-80 
14,5 
5-80 
3,6 
5-80 
33,0 
5-80 
10,6 
5-80 
37,2 
10-80 
65,6 
10-80 
Madrid 
PES 
-
107,5 
7-80 
— 
— 
— 
148,0 
7-80 
154,2 
7-80 
32,9 
7-80 
39,4 
7-80 
— 
96,9 
8-80 
— 
172,2 
7-80 
-
91,5 
7-80 
32,8 
7-80 
— 
14,2 
7-80 
40,0 
8-80 
339,3 
7-80 
32,6 
7-80 
12,3 
7-80 
54,5 
7-80 
26,9 
7-80 
87,5 
11-80 
140,0 
11-80 
Lisboa 
ESC 
217,6 
4/5-80 
— 
— 
-
— 
37,7 
4/5-80 
118,9 
4/5-80 
— 
20,8 
4/5-80 
— 
26,7 
4/5-80 
— 
— 
74,3 
4/5-80 
-
-
70,9 
4/5-80 
29,4 
4/5-80 
28,4 
4/5-80 
7,4 
4/5-80 
18,8 
4/5-80 
180,6 
4/5-80 
27,8 
4/5-80 
5,8 
4/5-80 
69,6 
4/5-80 
24,0 
4/5-80 
50,0 
11-80 
89,2 
11-80 
Unité 
3 kg 
750 g 
600 g 
2 I 
1 I 
4 1 0 g 
1 kg 
1 kg 
500 ml 
500 g 
500 g 
20 ml 
70 cm3 
500 g 
500 ml 
300 ml 
22 g 
140 g 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
10 
boîtes 
1 m2 
1 
100 g 
1 
paire 
12 
1 
1 
Fonctions de consommation 
Produits 
Poudre à lessiver, 6 ' marque sélectionnée 
Poudre à lessiver, 7 ' marque sélectionnée 
Poudre à lessiver, 8 ' marque sélectionnée 
Adoucisseur pour lessive, 1™ marque sélectionnée 
Adoucisseur pour lessive, 2 ' marque sélectionnée 
Adoucisseur pour lessive, 3* marque sélectionnée 
Détersifs et produits analogues pour le lavage de 
la vaisselle 
Détergent pour lave-vaisselle, 1™ marque 
sélectionnée 
Détergent pour lave-vaisselle, 2' marque 
sélectionnée 
Détergent pour vaisselle, marque sélectionnée 
Savons de ménage, poudres à récurer, 
déboucheurs, insecticides . . . 
Poudre à récurer, 1 '* marque sélectionnée 
Poudre à récurer, 2' marque sélectionnée 
Cirage, 1 " type. Pada wax 
Cirage, 2' marque sélectionnée 
Cire (pâte), marque sélectionnée 
Cire (liquide), marque sélectionnée 
Cire (spray), marque sélectionnée 
Détachant, 1™ marque sélectionnée 
Détachant, 2 ' marque sélectionnée 
Papiers et cartons à filtrer, papier hygiénique, 
papier de cuisine, allumettes . . . 
Papier de cuisine sur rouleau 
Feuille d'aluminium sur rouleau 
Film plastique pour aliments en rouleau 
Allumettes 
Balais, brosses, plumeaux et autres articles de 
nettoyage et d'entretien 
Essuie-vaisselle, coton 
Éponge végétale 
Cintres, crochets, broches, clous, écrous . . . 
Clous en fer 
Aiguilles à tricoter 
Épingles de sécurité 
Teinturerie, blanchissage et services similaires 
Service de blanchisserie — lavage et repassage 
d'une chemise homme 
Service de blanchisserie — lavage et repassage 
d'une paire de draps 
Code 
N° 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
1.451.12 
618 
619 
620 
1.451.13 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
1.451.21 
630 
631 
632 
633 
1.451.22 
634 
635 
1.451.23 
636 
.637 
638 
1.452.11 
639 
640 
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Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
Roma 
LIT 
Amsterdam 
HFL 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
641 
642 
643 
1.452.21 
1.461.11 
644 
Services, laundry, washing and wet-spin in a 
self-service laundrette of 5 kg linen 
Services, dry-cleaning, cleaning of a men's 
two-piece suit 
Services, dry-cleaning, cleaning of one blanket 
Chimney-sweeping, disinfection, 
pest-extermination, etc. 
Domestic services 
Domestic servant 
10,81 
7,24 
1 hour 10,30 
18,10 
10/11/12-80 
29,89 
10/11/12-80 
31,36 
10/11/12-80 
27,50 
10/11/12-80 
3450 
10/11-80 
4130 
10/11-80 
5900 
10/11-80 
2700 
6/7-80 
5,95 
9/10-80 
12,06 
9/10-80 
10,53 
9/10-80 
13,80 
7/8-80 
87,3 
10/11-80 
207 1 
10/11-80 
210,0 
10/11-80 
143,4 
6-80 
102,5 
10/11/12-80 
211,3 
10/11/12-80 
236,7 
10/11/12-80 
135,8 
7-80 
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4. Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant (suite) 
London 
UKL 
Dublin 
IRL 
København 
DKR 
Αθήνα 
DR 
Madrid 
PES 
Lisboa 
ESC 
Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Code 
N° 
0,710 
12-80 
1,995 
10-80 
• 
10/12-80 
2,167 
8/9-80 
1,233 
1/2-81 
2,171 
1/2-81 
1,818 
1/2-81 
14,58 
11-80 
51,04 
11-80 
42,25 
11-80 
127,7 
10-80 
132,2 
10-80 
222,0 
10-80 
133,3 
9-80 
159,2 
11-80 
394,3 
11-80 
370,7 
11-80 
205,0 
10-80 
80,0 
11-80 
228,3 
11-80 
280,0 
11-80 
46,0 
6/7-80 
1 
heure 
Service de blanchisserie — lavage et essorage en 
libre service de 5 kg de linge 
Service de nettoyage à sec — nettoyage d'un 
complet homme 
Service de nettoyage à sec — nettoyage d'une 
couverture 
Ramonage, désinfection, dératisation . . . 
Services domestiques 
Femme de ménage 
641 
642 
643 
1.452.21 
1.461.11 
644 
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5. Medical care and hearth expenses 
Code 
No 
1.512.11 
645 
646 
647 
648 
1.521.11 
649 
650 
651 
652 
653 
1.521.21 
654 
655 
656 
657 
1.522.11 
658 
659 
1.523.11 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
Category of consumption 
Product 
Other medical products 
Adhesive plaster, not waterproof 
Adhesive plaster, waterproof 
Elastic bandage 
Clinical thermometer 
Spectacle lenses 
Spectacle lens, (1st) 
Spectacle lens, (2nd) 
Spectacle lens, (3rd) 
Spectacle lens, (4th) 
Spectacle lens, (5th) 
Contact lenses and fluids 
Contact lenses, hard 
Contact lenses, soft 
Preservation f luid for contact lenses 
Cleaning fluid for contact lenses 
Orthopaedic appliances 
Wheelchair 
Crutches 
Other therapeutic appliances and equipment 
Hearing aid, 1 st selected brand 
Hearing aid, 2nd selected brand 
Hearing aid, 3rd selected brand 
Hearing aid, 4 th selected brand 
Hearing aid, 5th selected brand 
Hearing aid, 6 th selected brand 
Unit 
1 m 
1 m 
1 m 
2 
2 
60 ml 
60 ml 
1 
2 
BR 
Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
. 7,39 
11-80 
. 5,22 
11-80 
. 0,72 
11-80 
16,70 
11-80 
76,63 
11-80 
• 205,56 
11-80 
76,16 
11-80 
. 221,87 
11-80 
. 91,42 
11-80 
. 611,00 
11-80 
m 821,43 
11-80 
• 9,50 
11-80 
40,00 
11-80 
. 2121,57 
11-80 
. 147,25 
11-80 
• 
• — 
• · 11-80 
• · 11-80 
• · 11-80 
# · • 11-80 
Roma 
LIT 
2600 
1-81 
900 
1-81 
1500 
1-81 
2700 
1-81 
7500 
1-81 
44020 
1-81 
13040 
1-81 
55360 
1-81 
13280 
1-81 
163600 
1-81 
214000 
1-81 
3020 
1-81 
3020 
1-81 
267500 
1-81 
28750 
1-81 
-
553000 
1-81 
535000 
1-81 
499000 
1-81 
— 
486000 
1-81 
Amsterdam 
HFL 
3,03 
10-80 
3,03 
10-80 
'0,78 
10-80 
6,23 
10-80 
_ 
113,50 
10-80 
25,07 
10-80 
127,00 
10-80 
37,25 
10-80 
271,67 
10-80 
461,67 
10-80 
7,59 
10-80 
9,26 
10-80 
1542,84 
10-80 
91,45 
10-80 
1013,50 
10-80 
1133,50 
10-80 
1213,50 
10-80 
928,50 
10-80 
1165,50 
10-80 
1048,50 
10-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
64,1 
• 
63,0 
* 
7,5 
* 
98,6 
• 
290,5 
* 
1806,8 
* 
305,0 
* 
1890,5 
• 
424,5 
* 
3038,3 
II 
5628,3 
* 
94,8 
* 
183,7 
* 
16112,8 
# 
1285,0 
* 
-
— 
_ 
16300,0 
* 
16600,0 
* 
15705,0 
« 
Luxembourg 
LFR 
63,4 
• 
61,9 
» 
9,8 
• 
74,1 
* 
365,0 
t 
1630,0 
• 
364,2 
• 
1784,0 
• 
569,2 
* 
• 
• 
• 
• 
75,4 
• 
161,7 
e 
16297,5 
• 
857,2 
• 
13100,0 
fl 
14200,0 
• 
14320,0 
• 
14400,0 
• 
13970,0 
• 
12800,0 
fl 
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5. Services médicaux et dépenses de santé 
London 
UKL 
0,868 
11-80 
0,782 
11-80 
0,174 
11-80 
0,921 
11-80 
61,000 
• 
110,727 
0,662 
* 
3,075 
• # 
• * 
-
— 
— 
— 
— 
Dublin 
IRL 
5-81 
5-81 
5-81 
5-81 
2-81 
2-81 
2-81 
2-81 
2-81 
2-81 
2-81 
2-81 
• 
2-81 
• 
5-81 
-
— 
— 
• 
5-81 
• 
5-81 
• 
5-81 
København 
DKR 
13,28 
11-80 
16,82 
11-80 
3,27 
11-80 
11,25 
11-80 
103,63 
11-80 
398,25 
11-80 
135,30 
11-80 
426,38 
11-80 
140,00 
11-80 
896,50 
11-80 
1110,40 
11-80 
11,50 
11-80 
26,92 
11-80 
• 
• * 
-
— 
— 
— 
— 
Αθήνα 
DR 
76,9 
11-80 
— 
13,2 
11-80 
45,0 
11-80 
211,4 
11-80 
1718,0 
11-80 
363,3 
11-80 
1718,0 
11-80 
550,0 
11-80 
5583,3 
11-80 
9016,7 
11-80 
180,0 
11-80 
118,6 
11-80 
27300,0 
11-80 
1816,7 
11-80 
-
— 
— 
14366,7 
11-80 
12933,3 
11-80 
16350,0 
11-80 
Madrid 
PES 
-
92,5 
12-80 
30,0 
12-80 
195,0 
12-80 
551,0 
12-80 
3125,0 
12-80 
945,0 
12-80 
3550,0 
12-80 
2895,0 
12-80 
10050,0 
12-80 
17900,0 
12-80 
360,0 
12-80 
369,0 
12-80 
50250,0 
12-80 
1642,2 
12-80 
23700,0 
12-80 
36100,0 
12-80 
36700,0 
12-80 
— 
— 
Lisboa 
ESC 
32,8 
12-80 
80,9 
12-80 
19,6 
12-80 
79,2 
12-80 
230,0 
12-80 
2290,5 
12-80 
473,8 
12-80 
2492,5 
12-80 
493,8 
12-80 
7117,5 
12-80 
14225,0 
12-80 
162,9 
12-80 
74,4 
12-80 
18712,5 
12-80 
1137,5 
12-80 
19850,0 
12-80 
— 
16750,0 
12-80 
11500,0 
12-80 
12000,0 
12-80 
16576,7 
12-80 
Unité 
1 m 
1 m 
1 m 
2 
2 
60 ml 
60 ml 
1 
2 
Fonctions de consommation 
Produits 
Autres produits pharmaceutiques 
Pansement adhésif, non imperméable 
Pansement adhésif, imperméable 
Bande élastique 
Thermomètre médical 
Verres de lunettes 
Verre de lunettes (1") 
Verre de lunettes (2·) 
Verre de lunettes (3') 
Verre de lunettes (4·) 
Verre de lunettes (5·) 
Lentilles de contact et liquides 
Lentilles de contact, dures 
Lentilles de contact, souples 
Liquide pour conserver lentilles de contact 
Liquide pour nettoyer lentilles de contact 
Orthopédie 
Fauteuil roulant pour invalide 
Béquilles 
Autres appareils et matériels thérapeutiques 
Appareil auditif, 1 " marque sélectionnée 
Appareil auditif, 2 ' marque sélectionnée 
Appareil auditif, 3 ' marque sélectionnée 
Appareil auditif, 4 ' marque sélectionnée 
Appareil auditif, 5' marque sélectionnée 
Appareil auditif, 6 ' marque sélectionnée 
Code 
N° 
1.512.11 
645 
646 
647 
648 
1.521.11 
649 
650 
651 
652 
653 
1.521.21 
654 
655 
656 
657 
1.522.11 
658 
659 
1.523.11 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
69 
6. Transport and communication 
Code 
No 
1.611.11 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
1.611.12 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
1.611.13 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
Category of consumption 
Product 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
s with diesel engine 
wi th diesel engine, 1 st selected brand 
w i th diesel engine, 2nd selected brand 
w i th diesel engine, 3rd selected brand 
w i th diesel engine, 4 th selected brand 
w i th diesel engine, 5th selected brand 
w i th diesel engine, 6th selected brand 
Motorcars other than diesel-engined, 
cubic capacity less than 1 200 cc 
Motorcar, 900 cc, 1 st selected brand 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
capacity 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
Motorcar 
1 0 5 0 cc, 2nd selected brand 
1 0 5 0 cc, 3rd selected brand 
9 0 0 cc, 4 th selected brand 
8 5 0 cc, 5 th selected brand 
1 100 cc, 6 th selected brand 
1 100 cc, 7 th selected brand 
1 100 cc, 8 th selected brand 
950 cc, 9 th selected brand 
1 100 cc, 10th selected brand 
s other than diesel-engined, cubic 
1 200 cc or more but less than 1 7 0 0 cc 
1 3 0 0 cc, 1 st selected brand 
1 6 0 0 cc, 2nd selected brand 
1 6 0 0 cc, 3rd selected brand 
1 6 0 0 cc, 4 th selected brand 
1 600 cc, 5th selected brand 
1 300 cc, 6 th selected brand 
1 300 cc, 7 th selected brand 
1 500 cc, 8 th selected brand 
1 500 cc, 9 th selected brand 
1 300 cc, 10th selected brand 
1 3 0 0 cc, 11th selected brand 
1 300 cc, 12th selected brand 
1 600 cc, 13th selected brand 
1 300 cc, 14th selected brand 
1 300 cc, 15th selected brand 
Unit BR Deutschland 
DM 
25385,62 
* 
18646,20 
• 
26422,51 
* 
29135,57 
* 
17844,54 
* 
14434,48 
9028,42 
— 
9987,41 
* 
10336,33 
* 
7850,54 
* 
-
10190,09 
# 
-
-
11022,47 
* 
— 
— 
— 
13247,99 
* 
12849,40 
* 
11454,12 
13970,70 
14673,13 
* 
12770,38 
* 
14739,36 
— 
13423,85 
* 
14501,48 
• 
11276,38 
Paris 
FF 
69900,00 
6-80 
53244,00 
6-80 
81018,00 
6-80 
89518,00 
6-80 
— 
41290,00 
6-80 
24565,00 
6-80 
— 
30015,00 
6-80 
27800,00 
6-80 
21015,00 
6-80 
-
-
30920,00 
6-80 
30500,00 
6-80 
32815,00 
6-80 
— 
39865,00 
6-80 
-
37015,00 
6-80 
— 
40300,00 
6-80 
42000,00 
6-80 
32990,00 
6-80 
41500,00 
6-80 
— 
35661,00 
6-80 
39016,00 
6-80 
34015.00 
6-80 
Roma 
LIT 
14294990 
10/11-80 
10355383 
10/11-80 
15382067 
10/11-80 
19396400 
10/11-80 
10176727 
10/11-80 
— 
4920610 
10/11-80 
5391430 
10/11-80 
-
5691484 
10/11-80 
— 
-
-
-
5734871 
10/11-80 
6116011 
10/11-80 
6495000 
10/11-80 
— 
8411556 
10/11-80 
-
-
— 
— 
8416500 
10/11-80 
— 
7571260 
10/11-80 
— 
— 
6816250 
10/11-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
38480,75 
9/10-80 
28760,04 
9/10-80 
42315,86 
9/10-80 
46896,71 
9/10-80 
25921,24 
9/10-80 
20150,90 
9/10-80 
11711,58 
9/10-80 
11730,00 
9/10-80 
-
13595,18 
9/10-80 
— 
-
13370,60 
9/10-80 
-
-
14207,00 
9/10-80 
— 
15035,00 
9/10-80 
— 
-
16995,00 
9/10-80 
12747,85 
9/10-80 
18375,15 
9/10-80 
20708,00 
9/10-80 
17666,70 
9/10-80 
19055,00 
9/10-80 
— 
17411,00 
9/10-80 
18756,68 
9/10-80 
14687,10 
9/10-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
410172,5 
10-80 
320151,3 
10-80 
472510,0 
10-80 
512216,3 
10-80 
301056,3 
10-80 
249126,8 
10-80 
130650,0 
10-80 
157762,5 
10-80 
-
149345,0 
10-80 
110300,0 
10-80 
-
156328,8 
10-80 
-
-
160775,0 
10-80 
187243,8 
10-80 
— 
226881,3 
10-80 
-
197843,8 
10-80 
156446,3 
10-80 
— 
243740,0 
10-80 
— 
231737,5 
10-80 
176450,0 
10-80 
— 
251012,5 
10-80 
162187,5 
10-80 
Luxembourg 
LFR 
371043,0 
10/11/12-80 
309818,0 
10/11/12-80 
398620,0 
10/11/12-80 
439565,0 
10/11/12-80 
284910,0 
10/11/12-80 
211814,0 
10/11/12-80 
131000,0 
10/11/12-80 
135000,0 
10/11/12-80 
-
147794,0 
10/11/12-80 
106046,0 
10/11/12-80 
-
149574,0 
10/11/12-80 
-
-
157768,0 
10/11/12-80 
-
163000,0 
10/11/12-80 
-
-
-
148046,0 
10/11/12-80 
229000,0 
10/11/12-80 
225331,0 
10/11/12-80 
205412,0 
10/11/12-80 
218090,0 
10/11/12-80 
-
183718,0 
10/11/12-80 
212430,0 
10/11/12-80 
149671,0 
10/11/12-80 
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6. Transports et communications 
London 
UKL 
7995,260 
10/12-80 
5892,707 
10-80 
9652,200 
12-80 
11372,000 
12-80 
6502,176 
10-80 
— 
-
3089,956 
12-80 
-
3167,692 
12-80 
2950,868 
7-80 
2884,876 
10/12-80 
3371,829 
10-80 
— 
— 
3472,236 
10-80 
3907,029 
10-80 
4250,610 
10-80 
— 
— 
4295,990 
10-80 
— 
— 
4717,026 
12-80 
— 
4668,572 
10/12-80 
3484,017 
12-80 
3955,049 
10/12-80 
4521,082 
10-80 
3702,990 
10-80 
Dublin 
IRL 
-
7018,000 
11-80 
— 
13332,000 
11-80 
7145,000 
11-80 
4977,000 
11-80 
3007,000 
11-80 
— 
-
-
— 
2779,000 
11-80 
3773,000 
11-80 
11-80 
— 
3700,000 
11-80 
4132,000 
11-80 
4447,000 
11-80 
5077,000 
11-80 
• 
11-80 
4669,000 
11-80 
— 
— 
5366,000 
11-80 
— 
— 
4164,000 
11-80 
4465,000 
11-80 
4765,000 
11-80 
— 
4039,000 
11-80 
København 
DKR 
186440,00 
11-80 
142234,00 
11-80 
249771,00 
11-80 
275833,00 
11-80 
132595,00 
11-80 
110392,00 
11-80 
46103,00 
11-80 
— 
-
62809,00 
11-80 
36966,00 
11-80 
— 
65040,50 
11-80 
— 
— 
65253,00 
11-80 
— 
— 
— 
— 
84259,00 
11-80 
52258,50 
11-80 
— 
— 
— 
89034,00 
11-80 
— 
84912,50 
11-80 
95466,50 
11-80 
— 
69265,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
-
— 
— 
— 
— 
— 
431200,0 
11-80 
— 
-
514600,0 
11-80 
434000,0 
11-80 
— 
539000,0 
11-80 
— 
561000,0 
11-80 
651000,0 
11-80 
873000,0 
11-80 
1044000,0 
11-80 
— 
— 
885000,0 
11-80 
— 
813300,0 
11-80 
1005000,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
1111000,0 
11-80 
— 
642000,0 
11-80 
Madrid 
PES 
Lisboa 
ESC 
1703031,0 1481587,0 
11-80 11-80 
1384277,0 1177040,0 
11-80 11-80 
2575920,0 2062264,0 
11-80 11-80 
2519040,0 2259300,0 
11-80 11-80 
1932280,0 
11-80 
1272680,0 
11-80 
444825,0 
11-80 
485081,0 
11-80 
-
-
— 
— 
433734,0 
11-80 
— 
— 
454563,0 
11-80 
— 
— 
788633,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
— 
1146280,0 
11-80 
676947,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
— 
783000,0 
11-80 
303772,0 
11-80 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 
370473,0 
11-80 
502108,0 
11-80 
— 
— 
— 
642100,0 
11-80 
— 
— 
761700,0 
11-80 
— 
565544,0 
11-80 
414540,0 
11-80 
— 
— 
491100,0 
11-80 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Fonctions de consommation 
Produits 
Voitures à moteur diesel 
Voiture à moteur diesel, 1 " marque sélectionnée 
Voiture à moteur diesel, 2" marque sélectionnée 
Voiture à moteur diesel, 3" marque sélectionnée 
Voiture à moteur diesel, 4 ' marque sélectionnée 
Voiture à moteur diesel, 5 ' marque sélectionnée 
Voiture à moteur diesel, 6 ' marque sélectionnée 
Voitures à moteur autres que diesel, d'une 
cylindrée inférieure à 1200 cm3 
Voiture, 900 cc, 1 " marque sélectionnée 
Voiture, 1050 cc, 2 ' marque sélectionnée 
Voiture, 1050 cc, 3· marque sélectionnée 
Voiture, 900 cc, 4 · marque sélectionnée 
Voiture, 850 cc, 5· marque sélectionnée 
Voiture, 1000 cc, 6 ' marque sélectionnée 
Voiture, 1100 cc, 7' marque sélectionnée 
Voiture, 1100 cc, 8 ' marque sélectionnée 
Voiture, 950 cc, 9 ' marque sélectionnée 
Voiture, 1100 cc, 10· marque sélectionnée 
Voitures à moteur autres que diesel, d'une cylindrée 
égale ou super, à 1200 cm3 et infér. à 1700 cm3 
Voiture, 1 3 0 0 c c , 1 " marque sélectionnée 
Voiture, 1600 cc, 2' marque sélectionnée 
Voiture, 1600 cc, 3 ' marque sélectionnée 
Voiture, 1600 cc, 4" marque sélectionnée 
Voiture, 1600 cc, 5' marque sélectionnée 
Voiture, 1300 cc, 6 ' marque sélectionnée 
Voiture, 1300 cc, 7' marque sélectionnée 
Voiture, 1500 cc, 8· marque sélectionnée 
Voiture, 1500 cc, 9· marque sélectionnée 
Voiture, 1300CC, 10 'marque sélectionnée 
Voiture, 1300 cc, 11* marque sélectionnée 
Voiture, 1300 cc, 12· marque sélectionnée 
Voiture, 1600 cc, 13* marque sélectionnée 
Voiture, 1300 cc, 14· marque sélectionnée 
Voiture, 1300 cc, 15· marque sélectionnée 
Code 
N° 
1.611.11 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
1.611.12 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
1.611.13 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
683 
694 
695 
696 
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6. Transport and communication (continued) 
Code 
No 
1.611.14 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
1.612.11 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
1.612.12 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
Category of consumption 
Product 
Motorcars other than diesel-engined, cubic 
capacity 1 700 cc and above 
Motorcar, 2 0 0 0 cc, 1 st selected brand 
Motorcar, 1 8 0 0 cc, 2nd selected brand 
Motorcar, 4 2 0 0 cc, 3rd selected brand 
Motorcar, 1 8 0 0 cc, 4 th selected brand 
Motorcar, 2 0 0 0 cc, 5 th selected brand 
Motorcar, 2 300 cc, 6 th selected brand 
Motorcar, 2 500 cc, 7 th selected brand 
Motorcar, 2 4 0 0 cc, 8 th selected brand 
Motorcar, 2 700 cc, 9 th selected brand 
Motorcar, 2 700 cc, 10th selected brand 
Motorcycles and mopeds of all kinds 
Motorcycle, 1 st selected brand 
Motorcycle, 2nd selected brand 
Motorcycle, 3rd selected brand 
Motorcycle, 4 th selected brand 
Motorcycle, 5 th selected brand 
Motorcycle, 6 th selected brand 
Motorcycle, 7 th selected brand 
Motorcycle, 8 th selected brand 
Motorcycle, 9 th selected brand 
Motorcycle, 11th selected brand 
Motorcycle, 12th selected brand 
Motorcycle, 13th selected brand 
Motorcycle, 14th selected brand 
Bicycles, tricycles and similar products 
Ladies' bicycle, 1 st selected brand 
Ladies' bicycle, 2nd selected brand 
Ladies' bicycle, 3rd selected brand 
Men's bicycle, 1st selected brand 
Men's bicycle, 2nd selected brand 
Racing bicycle, 1st selected brand 
Racing bicycle, 2nd selected brand 
Racing bicycle, 3rd selected brand 
Unit BR Deutschland 
DM 
16336,66 
* 
16093,77 
* 
45450,90 
* 
15014,90 
17842,13 
* 
27077,39 
• 
28995,24 
• 
24097,01 
* 
33581,02 
— 
• * 
-
• * 
• * 
— 
— 
— 
• * 
— 
— 
• * 
• 
• * 
-
— 
• • 
-
— 
— 
— 
Paris 
FF 
47565,00 
6-80 
41015,00 
6-80 
139065,00 
6-80 
42200,00 
6-80 
49500,00 
6-80 
79598,00 
6-80 
86598,00 
6-80 
64700,00 
6-80 
101385,00 
6-80 
— 
-
-
— 
6687,93 
11/12-80 
— 
5552,50 
11/12-80 
5308,67 
11/12-80 
5022,00 
11/12-80 
10900,00 
11/12-80 
— 
6940,00 
11/12-80 
— 
16781,25 
11/12-80 
• 
11/12-80 
1125,00 
11/12-80 
— 
• 
11/12-80 
• 
11/12-80 
1610,00 
11/12-80 
1978,00 
11/12-80 
Roma 
LIT 
10126253 
10/11-80 
— 
— 
— 
10596350 
10/11-80 
17352725 
10/11-80 
18341600 
10/11-80 
— 
— 
21534930 
10/11-80 
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1970000 
10/11-80 
— 
1441000 
10/11-80 
— 
3270000 
10/11-80 
207000 
10/11-80 
209000 
10/11-80 
-
-
— 
280000 
10/11-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
24919,00 
9/10-80 
21357,20 
9/10-80 
• 
9/10-80 
20670,15 
9/10-80 
24015,35 
9/10-80 
41733,92 
9/10-80 
45103,35 
9/10-80 
35283,00 
9/10-80 
52962,38 
9/10-80 
— 
-
-
— 
3061,50 
9/10-80 
2764,50 
9/10-80 
— 
— 
— 
— 
-
2949,00 
9/10-80 
3300,00 
9/10-80 
7050,00 
9/10-80 
499,00 
9/10-80 
-
-
722,50 
9/10-80 
— 
810,00 
9/10-80 
1029,00 
9/10-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
257675,0 
10-80 
239175,0 
10-80 
— 
240962,5 
10-80 
294687,5 
10-80 
— 
473037,5 
10-80 
405487,5 
10-80 
534447,5 
10-80 
— 
-
30333,3 
10-80 
43924,7 
10-80 
39583,3 
10-80 
— 
36333,3 
10-80 
35703,3 
10-80 
40680,0 
10-80 
56666,7 
10-80 
— 
50819,7 
10-80 
43847,5 
10-80 
112833,3 
10-80 
7393,3 
10-80 
8263,3 
10-80 
-
7535,0 
10-80 
— 
11108,0 
10-80 
— 
10536,7 
10-80 
Luxembourg 
LFR 
252500,0 
10/11/12-80 
219026,0 
10/11/12-80 
647500,0 
10/11/12-80 
223876,0 
10/11/12-80 
269951,0 
10/11/12-80 
408500,0 
10/11/12-80 
437475,0 
10/11/12-80 
325398,0 
10/11/12-80 
-
473333,0 
10/11/12-80 
-
27350,0 
10/11/12-80 
45600,0 
10/11/12-80 
38500,0 
10/11/12-80 
-
35200,0 
10/11/12-80 
38700,0 
10/11/12-80 
39600,0 
10/11/12-80 
-
70000,0 
10/11/12-80 
49700,0 
10/11/12-80 
-
105200,0 
10/11/12-80 
7300,0 
10/11/12-80 
8300,0 
10/11/12-80 
-
8225,0 
10/11/12-80 
-
-
13000,0 
10/11/12-80 
12500,0 
10/11/12-80 
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London 
UKL 
5671,522 
10-80 
5474,193 
10-80 
14572,720 
12-80 
4748,043 
12-80 
6044,883 
12-80 
9691,000 
12-80 
11186,600 
12-80 
8458,902 
10/12-80 
9852,840 
12-80 
-
— 
-
660,669 
10-80 
— 
549,034 
10/12-80 
512,776 
10-80 
512,800 
10/12-80 
— 
— 
643,576 
10/11/12-80 
668,580 
10-80 
1463,697 
10/12-80 
138,287 
11-80 
— 
118,142 
11-80 
121,622 
11-80 
101,589 
11-80 
-
186,336 
11-80 
Dublin 
IRL 
6319,000 
11-80 
5848,000 
11-80 
18057,000 
11-80 
5950,000 
11-80 
7120,000 
11-80 
13116,000 
11-80 
13318,000 
11-80 
8903,000 
11-80 
13114,000 
11-80 
14014,000 
11-80 
-
-
-
— 
• 
11-80 
807,000 
11-80 
811,500 
11-80 
825,000 
11-80 
1085,000 
11-80 
— 
850,000 
11-80 
985,000 
11-80 
-
138,725 
10-80 
— 
157,800 
10-80 
135,091 
10-80/2-81 
— 
-
250,063 
10-80/2-81 
København 
DKR 
128283,00 
11-80 
— 
439064,00 
11-80 
— 
126842,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
-
— 
• 
11-80 
1246000,0 
11-80 
— 
322264,00 3532000,0 
11-80 11-80 
270922,00 3902000,0 
11-80 11-80 
164584,00 
11-80 
212541,00 
11-80 
-
-
-
13659,00 
11-80 
— 
8500,00 
11-80 
— 
— 
— 
— 
14907,00 
11-80 
— 
-
— 
1627,50 
11-80 
— 
— 
— 
2835,00 
11-80 
— 
— 
44583,3 
11-80 
-
78980,0 
11-80 
76000,0 
11-80 
— 
76000,0 
11-80 
56750,0 
11-80 
68000,0 
11-80 
86333,3 
11-80 
72000,0 
11-80 
57666,7 
11-80 
79000,0 
11-80 
175666,7 
11-80 
-
10650,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
-
Madrid 
PES 
1000731,0 
11-80 
— 
— 
— 
995438,0 
11-80 
Lisboa 
ESC 
-
— 
— 
846300,0 
11-80 
— 
2316800,0 2108300,0 
11-80 11-80 
2392640,0 2358300,0 
11-80 11-80 
1161859,0 
11-80 
— 
2597712,0 
11-80 
-
-
-
167900,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
157635,0 
11-80 
134376,0 
11-80 
104820,0 
11-80 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
32000,0 
11-80 
1304500,0 
11-80 
— 
91400,0 
11-80 
-
60500,0 
11-80 
128000,0 
11-80 
— 
— 
92400,0 
11-80 
— 
— 
— 
88500,0 
11-80 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
-
Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Voitures à moteur autres que diesel, d'une 
cylindrée égale ou supérieure à 1700 cm3 
Voiture, 2000 cc, 1™ marque sélectionnée 
Voiture, 1800 cc, 2 ' marque sélectionnée 
Voiture, 4 2 0 0 cc, 3° marque sélectionnée 
Voiture, 1800 cc, 4" marque sélectionnée 
Voiture, 2000 cc, 5' marque sélectionnée 
Voiture, 2300 cc, 6* marque sélectionnée 
Voiture, 2500 cc, 7' marque sélectionnée 
Voiture, 2400 cc, 8" marque sélectionnée 
Voiture, 2700 cc, 9" marque sélectionnée 
Voiture, 2700 cc, 10 ' marque sélectionnée 
Motocycles et cyclomoteurs de tous types 
Motocycle, 1'· marque sélectionnée 
Motocycle, 2" marque sélectionnée 
Motocycle, 3" marque sélectionnée 
Motocycle, 4" marque sélectionnée 
Motocycle, 5' marque sélectionnée 
Motocycle, 6 ' marque sélectionnée 
Motocycle, 7" marque sélectionnée 
Motocycle, 8 ' marque sélectionnée 
Motocycle, 9* marque sélectionnée 
Motocycle, 11* marque sélectionnée 
Motocycle, 12' marque sélectionnée 
Motocycle, 13" marque sélectionnée 
Motocycle, 14" marque sélectionnée 
Vélocipèdes, triporteurs et similaires 
Vélo pour dame, V* marque sélectionnée 
Vélo pour dame, 2* marque sélectionnée 
Vélo pour dame, 3" marque sélectionnée 
Vélo pour homme, 1™ marque sélectionnée 
Vélo pour homme, 2' marque sélectionnée 
Vélo de course, 1™ marque sélectionnée 
Vélo de course, 2· marque sélectionnée 
Vélo de course, 3 ' marque sélectionnée 
Code 
N° 
1.611.14 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
1.612.11 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
1.612.12 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
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Code 
No 
1.612.13 
728 
1.621.11 
729 
730 
731 
732 
733 
1.621.12 
734 
735 
736 
737 
738 
1.621.13 
739 
1.621.21 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
Category of consumption 
Product 
Caravans, trailers, boat-trailers, etc. 
Trailer-tent, selected brand 
New or re-treated tyres and tubes, including 
repairs and maintenance 
Tyre, 1 st selected brand 
Tyre, 2nd selected brand 
Tyre, 3rd selected brand 
Tyre, 4 th selected brand 
Tubeless ty re , selected brand 
Parts and acessories for vehicles 
Car battery, 1 st selected brand 
Car battery, 2nd selected brand 
Car battery, 3rd selected brand 
Car battery, 4 th selected brand 
Sparking plug, selected brand 
Articles for cleaning and maintenance of vehicles 
Paint spray for cars 
Repair and maintenance services of vehicles 
Replacement of a broken windscreen, official 
dealers, 1 st selected brand 
Replacement of a broken windscreen, other 
garages, 1 st selected brand 
Replacement of a broken windscreen, official 
dealers, 2nd selected brand 
Replacement of a broken windscreen, other 
garages, 2nd selected brand 
Replacement of a broken windscreen, official 
dealers, 3rd selected brand 
Replacement of a broken windscreen, other 
garages, 3rd selected brand 
Replacement of a broken windscreen, official 
dealers, 4 th selected brand 
Replacement of a broken windscreen, other 
garages, 4 th selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, official 
dealers, 1 st selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, other garages, 
1 st selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, official 
dealers, 2nd selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, other garages, 
2nd selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, official 
dealers, 3rd selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, other garages, 
3rd selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, official 
dealers, 4 th selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, other garages, 
4th selected brand 
Replacement of linings on clutch discs, official 
dealers, 1 st selected brand 
Replacement of linings on clutch discs, other 
garages, 1 st selected brand 
Unit 
1 
250 cm' 
BR 
Deutschland 
DM 
-
114,77 
* 
111,49 
* 
110,94 
* 
90,65 
* 
97,36 
# 
• 
— 
— 
— 
2,20 
* 
9,95 
# 
72,91 
# 
— 
69,24 
* 
— 
66,65 
* 
— 
68,96 
# 
— 
134,24 
« 
— 
159,34 
* 
— 
57,72 
— 
89,33 
• 
— 
150,08 
• 
— 
Paris 
FF 
5685,00 
11/12-80 
288,00 
11/12-80 
291,70 
11/12-80 
284,33 
11/12-80 
259,27 
11/12-80 
— 
522,86 
11/12-80 
449,60 
11/12-80 
431,02 
11/12-80 
352,80 
11/12-80 
9,40 
11/12-80 
34,54 
11/12-80 
10-80 
— 
112,92 
10-80 
— 
• 
10-80 
— 
• 
10-80 
— 
• 
10-80 
— 
268,61 
10-80 
— 
10-80 
— 
• 
10-80 
— 
• 
10-80 
— 
Roma 
LIT 
1500000 
10/11-80 
47444 
10/11-80 
50333 
10/11-80 
49700 
10/11-80 
38458 
10/11-80 
43550 
10/11-80 
54500 
10/11-80 
68750 
10/11-80 
— 
47000 
10/11-80 
1270 
10/11-80 
3014 
10/11-80 
7820 
10/11-80 
6860 
10/11-80 
10157 
10/11-80 
— 
15390 
10/11-80 
14000 
10/11-80 
15400 
10/11-80 
15400 
10/11-80 
28500 
10/11-80 
28000 
10/11-80 
46398 
10/11-80 
— 
44631 
10/11-80 
40600 
10/11-80 
42700 
10/11-80 
42700 
10/11-80 
41470 
10/11-80 
36400 
10/11-80 
Amsterdem 
HFL 
3395,00 
9/10-80 
135,58 
9/10-80 
140,32 
9/10-80 
144,79 
9/10-80 
114,48 
9/10-80 
131,15 
9/10-80 
276,29 
9/10-80 
— 
— 
— 
3,69 
9/10-80 
11,78 
9/10-80 
90,66 
9/10-80 
— 
87,79 
9/10-80 
— 
69,54 
9/10-80 
— 
110,75 
9/10-80 
— 
141,60 
9/10-80 
— 
204,84 
9/10-80 
— 
100,42 
9/10-80 
— 
120,12 
9/10-80 
— 
157,61 
9/10-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
58900,0 
10-80 
1824,5 
10-80 
2011,5 
10-80 
2046,0 
10-80 
1583,5 
10-80 
1695,5 
10-80 
2422,8 
10-80 
2422,8 
10-80 
2074,0 
10-80 
1893,0 
10-80 
71,7 
4-80 
285,2 
4-80 
672,5 
9-80 
— 
980,7 
9-80 
— 
1070,5 
9-80 
— 
1259,0 
9-80 
— 
1557,0 
9-80 
— 
2265,7 
9-80 
— 
1559,0 
9-80 
— 
1744,7 
9-80 
— 
1875,5 
9-80 
— 
Luxembourg 
LFR 
-
1267,0 
10/11/12-80 
1555,3 
10/11/12-80 
1646,6 
10/11/12-80 
1199,5 
10/11/12-80 
1151,0 
10/11/12-80 
2599,5 
10/11/12-80 
2142,5 
10/11/12-80 
-
-
56,5 
10/11/12-80 
137,5 
10/11/12-80 
t 
10-80 
-
891,0 
10-80 
— 
1238,0 
10-80 
-
965,0 
10-80 
-
1652,0 
10-80 
— 
2061,0 
10-80 
-
1092,0 
10-80 
-
1200,0 
10-80 
— 
1949,0 
10-80 
"~ 
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London 
UKL 
• 
11-80 
32,666 
11/12-80 
33,350 
10/11/12-80 
33,043 
10/11/12-80 
26,562 
10/12-80 
26,394 
10/12-80 
46,757 
12-80 
— 
44,390 
11/12-80 
— 
0,697 
10-80 
1,576 
11/12-80 
• 
10/11-80 
10,172 
10/11-80 
15,286 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
10/11-80 
• 
11-80 
12,809 
10/11-80 
10,279 
10/11-80 
27,758 
10/11-80 
— 
35,741 
10/11-80 
— 
• 10/11-80 
— 
28,405 
10/11-80 
24,203 
10/11-80 
48,610 
10/11-80 
Dublin 
IRL 
916,000 
5-80 
34,340 
5-81 
35,290 
5-81 
37,812 
5-81 
27,092 
5-81 
29,394 
5-81 
_ 
— 
39,696 
10-80/2-81 
— 
0,842 
2-81 
• 
2-81 
12,650 
10-80 
-
12,250 
10-80 
-
20,075 
10-80 
-
22,367 
10-80 
-
23,925 
10-80 
— 
27,775 
10-80 
— 
18,883 
10-80 
— 
26,950 
10-80 
-
41,250 
10-80 
København 
DKR 
_ 
449,57 
11-80 
350,48 
11-80 
377,40 
11-80 
374,39 
11-80 
275,54 
11-80 
_ 
— 
455,13 
10-80 
— 
10,17 
10-80 
30,01 
10-80 
150,00 
10-80 
-
195,45 
10-80 
-
335,00 
10-80 
-
181,44 
10-80 
-
281,88 
10-80 
— 
415,98 
10-80 
— 
342,25 
10-80 
— 
273,37 
10-80 
-
391,93 
10-80 
Αθήνα 
DR 
_ 
3462,7 
10-80 
3585,0 
10-80 
3094,5 
10-80 
2690,2 
10-80 
3198,8 
10-80 
4342,0 
10-80 
2638,5 
10-80 
• 
10-80 
• 
10-80 
57,5 
10-80 
111,2 
10-80 
432,0 
10-80 
703,3 
10-80 
800,0 
10-80 
1250,0 
10-80 
980,0 
10-80 
-
800,0 
10-80 
850,0 
10-80 
1152,0 
10-80 
850,0 
10-80 
1500,0 
10-80 
1000,0 
10-80 
915,0 
10-80 
— 
1000,0 
10-80 
950,0 
10-80 
1296,0 
10-80 
1350,0 
10-80 
Madrid 
PES 
145000,0 
7-80 
4912,0 
11-80 
4567,0 
11-80 
3906,0 
11-80 
3175,0 
11-80 
3954,0 
11-80 
6195,0 
11-80 
5435,6 
11-80 
— 
— 
139,7 
11-80 
349,5 
11-80 
840,0 
11-80 
-
1274,0 
11-80 
1163,1 
11-80 
1310,7 
11-80 
1085,9 
11-80 
-
-
2880,0 
11-80 
— 
3154,0 
11-80 
1619,6 
11-80 
3900,0 
11-80 
1840,0 
11-80 
— 
-
3120,0 
11-80 
" 
Lisboa 
ESC 
70800,0 
11-80 
2702,0 
11-80 
2997,0 
11-80 
3315,0 
11-80 
2594,0 
11-80 
2414,5 
11-80 
3654,0 
11-80 
— 
— 
99,3 
11-80 
221,0 
11-80 
510,0 
11-80 
392,0 
11-80 
528,0 
11-80 
— 
750,0 
11-80 
770,0 
11-80 
406,0 
11-80 
-
760,0 
11-80 
644,0 
11-80 
1155,0 
11-80 
— 
600,0 
11-80 
495,0 
11-80 
841,0 
11-80 
-
1020,0 
11-80 
840,0 
11-80 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
250 cmJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Fonctions de consommation 
Produits 
Caravanes, remorques, porte-bateau . . . 
Tente sur remorque, marque sélectionnée 
Pneus neufs ou rechapés et chambres à air, frais 
de réparation et d'entretien 
Pneu, 1 " marque sélectionnée 
Pneu, 2" marque sélectionnée 
Pneu, 3 ' marque sélectionnée 
Pneu, 4* marque sélectionnée 
Pneu tubeless, marque sélectionnée 
Pièces et accessoires pour véhicules 
Accumulateur, 1 " marque sélectionnée 
Accumulateur, 2' marque sélectionnée 
Accumulateur, 3 ' marque sélectionnée 
Accumulateur, 4" marque sélectionnée 
Bougie, marque sélectionnée 
Articles pour nettoyage et entretien des véhicules 
Peinture spray pour autos 
Services de réparation et d'entretien de véhicules 
Remplacement du pare-brise cassé, 
concessionnaire, 1™ marque sélectionnée 
Remplacement du pare-brise cassé, autres 
garages, 1™ marque sélectionnée 
Remplacement du pare-brise cassé, 
concessionnaire, 2' marque sélectionnée 
Remplacement du pare-brise cassé, autres 
garages, 2 ' marque sélectionnée 
Remplacement du pare-brise cassé. 
concessionnaire, 3* marque sélectionnée 
Remplacement du pare-brise cassé, autres 
garages, 3· marque sélectionnée 
Remplacement du pare-brise cassé. 
concessionnaire, 4" marque sélectionnée 
Remplacement du pare-brise cassé, autres 
garages, 4" marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins, 
concessionnaire, 1™ marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins, autres 
garages, 1 " marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins, 
concessionnaire, 2' marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins, autres 
garages, 2' marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins. 
concessionnaire, 3" marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins, autres 
garages, 3* marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins. 
concessionnaire, 4" marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins, autres 
garages, 4· marque sélectionnée 
Remplacement des disques d'embrayage. 
concessionnaire, 1™ marque sélectionnée 
Remplacement des disques d'embrayage, autres 
garages, 1 " marque sélectionnée 
Code 
N° 
1.612.13 
728 
1.621.11 
729 
730 
731 
732 
733 
1.621.12 
734 
735 
736 
737 
738 
1.621.13 
739 
1.621.21 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
75 
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Code 
No 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
1.621.22 
769 
1.622.11 
770 
771 
772 
1.622.12 
773 
1.622.21 
774 
775 
1.623.11 
776 
1.623.12 
777 
1.623.13 
778 
779 
780 
1.623.14 
1.631.11 
781 
782 
783 
Category of consumption 
Product 
Replacement of linings on clutch discs, official 
dealers, 2nd selected brand 
Replacement of linings on clutch discs, other 
garages, 2nd selected brand 
Replacement of linings on clutch discs, official 
dealers, 3rd selected brand 
Replacement of linings on clutch discs, other 
garages, 3rd selected brand 
Replacement of linings on clutch discs, official 
dealers, 4 th selected brand 
Replacement of linings on clutch discs, other 
garages, 4 th selected brand 
Main service, 1 st selected brand 
Main service, 2nd selected brand 
Main service, 10 0 0 0 km, 3rd selected brand 
Main service, 20 0 0 0 km, 3rd selected brand 
Main service, 4 th selected brand 
Other services such as washing and polishing of 
vehicles 
Automat ic car wash 
Petrol including additives 
Petrol, super, no self-service 
Petrol, super, self-service 
Petrol, regular, no self-service 
Other motor fuels such as gas, diesel 
Diesel for car 
Oils and other lubricants 
Engine oi l , 1st selected brand 
Engine oi l , 2nd selected brand 
Hire of vehicles, self-drive 
Car hire, selected f irm and brands 
Driving schools (theoretical and practical courses) 
Driving school, complementary lesson 
Tolls for motorways, tunnels, bridges and parking 
Parking, covered car-park in city centre 
Parking, meter in city centre 
Parking, covered car-park in city centre 
Insurance of personal transport 
Bus, urban and suburban 
Urban transport, single fare, approx. 1.5 km 
Urban transport, single fare w i thout changing 
buses, approx. 7 km 
Urban transport, tariff for a salary earner, return, 
5 working days, approx. 3 km 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
101 
101 
101 
101 
1 I 
0.5 I 
1 week 
1 hour 
1 year 
1 hour 
6 hours 
ticket 
ticket 
weekly 
ticket 
BR 
Deutschland 
DM 
242,22 
* 
— 
185,36 
* 
— 
156,75 
* 
— 
94,89 
• 
103,08 
• 
136,11 
* 
— 
173,17 
» 
4,90 
* 
12,03 
* 
11,76 
* 
11,29 
* 
11,52 
* 
8,25 
* 
3,21 
• 
416,17 
* 
41,88 
# 
754,50 
# 
0,17 
» 
5,94 
* 
1,49 
# 
— 
8,95 
* 
Paris 
FF 
508,76 
10-80 
— 
• 
10-80 
— 
• 
10-80 
— 
• 
10-80 
169,83 
10-80 
• 
10-80 
— 
• 
10-80 
8,45 
10-80 
34,50 
10/11/12-80 
34,50 
10/11/12-80 
32,40 
10/11/12-80 
24,30 
10/11/12-80 
16,58 
10/11/12-80 
— 
1473,53 
10/11/12-80 
76,07 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
2,50 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
• 
6-80 
• 
6-80 
• 
6-80 
Roma 
LIT 
62700 
10/11-80 
— 
62244 
10/11-80 
57798 
10/11-80 
39200 
10/11-80 
39200 
10/11-80 
26334 
10/11-80 
28842 
10/11-80 
— 
27132 
10/11-80 
42000 
10/11-80 
2500 
10/11-80 
7000 
6/7-80 
7000 
6/7-80 
6850 
6/7-80 
3270 
6/7-80 
3600 
6/7-80 
2000 
6/7-80 
276120 
6/7-80 
8400 
6/7-80 
276000 
6/7-80 
— 
650 
6/7-80 
100 
6/7-80 
200 
6/7-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
380,43 
9/10-80 
— 
232,70 
9/10-80 
— 
139,66 
9/10-80 
— 
170,16 
9/10-80 
102,82 
9/10-80 
— 
124,12 
9/10-80 
184,95 
9/10-80 
6,97 
9/10-80 
14,72 
7/8-80 
14,32 
7/8-80 
14,38 
7/8-80 
9,94 
7/8-80 
6,67 
7/8-80 
3,50 
7/8-80 
520,38 
7/8-80 
40,32 
7/8-80 
1298,00 
7/8-80 
2,00 
7/8-80 
7,00 
7/8-80 
1,25 
7/8-80 
1,48 
7/8-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
4546,3 
9-80 
— 
2944,0 
9-80 
— 
2359,7 
9-80 
— 
1284,0 
9-80 
1788,7 
9-80 
1903,5 
9-80 
— 
2309,3 
9-80 
109,2 
9-80 
223,3 
6-80 
215,2 
6-80 
216,4 
6-80 
145,0 
6-80 
107,0 
6-80 
42,0 
6-80 
8379,0 
6-80 
750,0 
6-80 
23662,8 
6-80 
10,0 
6-80 
85,0 
6-80 
23,0 
6-80 
23,0 
6-80 
130,0 
6-80 
Luxembourg 
LFR 
3621,0 
10-80 
-
3276,0 
10-80 
-
1817,0 
10-80 
— 
• 
10-80 
1950,0 
10-80 
1653,0 
10-80 
-
1913,0 
10-80 
103,8 
10-80 
181,3 
7-80 
178,3 
7-80 
177,0 
7-80 
118,4 
7-80 
103,0 
7-80 
39,5 
7-80 
8971,0 
7-80 
575,0 
7-80 
25200,0 
7-80 
10,0 
7-80 
70,0 
7-80 
16,0 
7-80 
32,0 
7-80 
115,0 
7-80 
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London 
UKL 
• 
10/11-80 
• 
11-80 
50,952 
10/11-80 
— 
35,778 
10/11-80 
• 
11-80 
45,677 
11-80 
44,439 
10/11-80 
• 
11-80 
Φ 
11-80 
39,141 
11-80 
0,628 
10-80 
2,973 
8-80 
2,935 
8-80 
2,910 
8-80 
3,031 
8-80 
• 
8-80 
120,750 
6-80 
5,916 
7-80 
803,228 
8-80 
0,185 
8-80 
2,310 
8-80 
• 
8-80 
• 
8-80 
• 
8-80 
Dublin 
IRL 
50,550 
10-80 
— 
43,358 
10-80 
— 
33,000 
10-80 
— 
24,200 
10-80 
30,113 
10-80 
11,733 
10-80 
30,210 
10-80 
36,850 
10-80 
0,520 
10-80 
3,443 
8-80 
3,443 
8-80 
3,394 
8-80 
2,820 
8-80 
1,387 
8-80 
• 
8-80 
142,800 
6-80/12-80 
5,500 
8-80 
-
0,100 
* 
1,114 
0,180 
0,380 
* 
2,600 
København 
DKR 
796,88 
10-80 
— 
803,07 
10-80 
— 
604,78 
10-80 
— 
301,50 
10-80 
284,35 
10-80 
524,30 
10-80 
— 
575,50 
10-80 
12,70 
10-80 
47,85 
10-80 
47,04 
10-80 
47,25 
10-80 
26,50 
10-80 
16,75 
10-80 
7,80 
10-80 
2030,08 
11-80 
147,92 
11-80 
2998,00 
11-80 
3,00 
11-80 
12,70 
11-80 
4,00 
11-80 
4,00 
11-80 
30,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
3600,0 
10-80 
3450,0 
10-80 
2380,0 
10-80 
— 
1500,0 
10-80 
1500,0 
10-80 
873,0 
10-80 
900,0 
10-80 
1852,0 
10-80 
— 
1050,0 
10-80 
127,0 
10-80 
365,0 
9-80 
365,0 
9-80 
325,0 
9-80 
173,0 
9-80 
125,0 
9-80 
62,5 
9-80 
15930,0 
9-80 
450,0 
9-80 
36000,0 
9-80 
10,0 
9-80 
102,0 
9-80 
10,0 
9-80 
10,0 
9-80 
Madrid 
PES 
4980,0 
11-80 
4422,2 
11-80 
3584,0 
11-80 
3919,4 
11-80 
— 
— 
1980,0 
11-80 
2100,0 
11-80 
— 
2160,0 
11-80 
205,0 
11-80 
600,0 
10-80 
600,0 
10-80 
520,0 
10-80 
300,0 
10-80 
187,0 
10-80 
107,0 
10-80 
22050,0 
10-80 
1000,6 
10-80 
43068,0 
10-80 
— 
164,0 
10-80 
25,0 
10-80 
25,0 
10-80 
160,0 
10-80 
Lisboa 
ESC 
2145,0 
11-80 
— 
1320,0 
11-80 
1210,0 
11-80 
1580,0 
11-80 
— 
870,8 
11-80 
1155,0 
11-80 
718,8 
11-80 
— 
876,0 
11-80 
60,0 
11-80 
450,0 
6/7-80 
— 
410,0 
6/7-80 
175,0 
6/7-80 
260,2 
6/7-80 
64,4 
6/7-80 
7850,0 
6/7-80 
300,2 
6/7-80 
-
— 
30,0 
6/7-80 
10,0 
6/7-80 
15,0 
6/7-80 
" 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
101 
101 
101 
101 
1 I 
0,5 I 
1 se-
maine 
1 
heure 
1 an 
1 
heure 
6 
heures 
Billet 
Billet 
Carie 
hebdom. 
Fonctions de consommat ion 
Produits 
Remplacement des disques d'embrayage, 
concessionnaire, 2* marque sélectionnée 
Remplacement des disques d'embrayage, autres 
garages, 2" marque sélectionnée 
Remplacement des disques d'embrayage, 
concessionnaire, 3 ' marque sélectionnée 
Remplacement des disques d'embrayage, autres 
garages, 3* marque sélectionnée 
Remplacement des disques d'embrayage, 
concessionnaire, 4" marque sélectionnée 
Remplacement des disques d'embrayage, autres 
garages, 4 ' marque sélectionnée 
Grande révision, 1 " marque sélectionnée 
Grande révision, 2' marque sélectionnée 
Grande révision, 10 000 km, 3· marque 
sélectionnée 
Grande révision, 20 000 km, 3" marque 
sélectionnée 
Grande révision, 4· marque sélectionnée 
Autres services tels que lavage et polissage de 
véhicules 
Lavage automatique de la voiture 
Essence y compris les additifs 
Essence super, pas de self-service 
Essence super, self-service 
Essence normale, pas de self-service 
Autres carburants tels que gaz, carburant pour 
moteur diesel 
Gas-oil pour voiture diesel 
Huiles et autres lubrifiants 
Huile pour moteur, 1'· marque sélectionnée 
Huile pour moteur, 2" marque sélectionnée 
Location de véhicules, sans chauffeur 
Location de voiture firmes et marques 
sélectionnées 
Auto-écoles (cours techniques et pratiques) 
Auto-école, cours complémentaire 
Péages d'autoroute, de tunnel, de pont et de 
parking 
Parking, couvert au centre ville 
Parking, pare-mètre au centre ville 
Parking, couvert au centre ville 
Services d'assurance liés au transport personnel 
Autobus, urbains et suburbains 
Transports urbains — trajet simple, environ 1,5 km 
Transports urbains — trajet simple sans 
correspondance, environ 7 km 
Transports urbains — tarif pour un salarié, a + r 
5 jours ouvrables, environ 3 km 
Code 
N° 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
1.621.22 
769 
1.622.11 
770 
771 
772 
1.622.12 
773 
1.622.21 
774 
775 
1.623.11 
776 
1.623.12 
777 
1.623.13 
778 
779 
780 
1,623.14 
1.631.11 
781 
782 
783 
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Code 
No 
784 
785 
1.631.12 
786 
787 
788 
789 
1.631.13 
790 
1.632.11 
791 
792 
793 
1.632.12 
794 
795 
796 
797 
1.632.21 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
Category of consumption 
Product 
Urban transport, tariff for a salary earner. 
unlimited number of journeys, approx. 7 km 
Urban transport, tari f f for a salary earner. 
unlimited number of journeys, approx. 7 km 
Tube, tram, funicular railway, rail, urban and 
suburban 
Urban transport, single fare, 10-journey t icket . 
approx. 3 km 
Urban transport, tari f f for a salary earner, return, 5 
working days, approx. 3 km 
Urban transport, tari f f for a salary earner. 
unlimited number of journeys, approx. 3 km 
Urban transport, tari f f for a salary earner. 
unlimited number of journeys, approx. 7 km 
Other local transport 
Taxi, 3 km in city centre including 5 minutes 
wait ing t ime 
Scheduled bus services 
Coach, single fare, approx. 35 km 
Coach, single fare, approx. 3 km 
Coach, tariff for a salary earner, return, 5 work ing 
days, approx. 35 km 
Rail 
Rail, return, 2nd class, approx. 2 χ 50 = 100 km 
Rail, return, 2nd class, approx. 2 χ 250 = 500 km 
Rail, return, 2nd class, during weekend, approx. 
2 x 5 0 = 1 0 0 km 
Rail, single fare, 2nd class, approx. 100 km 
Air, sea and other transport 
Domestic f l ight, tourist class, approx. 3 0 0 km 
Intercontinental charter f l ight, tourist class, 
return, f rom the capital to New York 
International scheduled f l ight, return, Bonn—Paris 
International scheduled f l ight, return, Bonn-Rome 
International scheduled f l ight, return, 
Bonn-Amsterdam 
International scheduled f l ight, return, 
Bonn —Brussels 
International scheduled f l ight, return, 
Bonn-Luxembourg 
International scheduled f l ight, return, 
Bonn —London 
International scheduled f l ight, return, Bonn-Dublin 
International scheduled f l ight, return, 
Bonn-Copenhagen 
International scheduled f l ight, return, Bonn-Athens 
International scheduled f l ight, return, Bonn-Madrid 
International scheduled f l ight, return, Bonn-Lisbon 
International scheduled f l ight, return, Paris-Rome 
International scheduled f l ight, return, 
Paris-Amsterdam 
International scheduled f l ight, return, 
Paris-Brussels 
Unit 
weekly 
ticket 
monthly 
ticket 
journey 
weekly 
ticket 
weekly 
ticket 
monthly 
ticket 
journey 
ticket 
ticket 
weekly 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
100 km 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
BR 
Deutschland 
DM 
8,95 
# 
47,62 
• 
1,16 
• 
— 
8,93 
* 
47,62 
• 
8,26 
# 
5,30 
* 
— 
24,00 
* 
12,33 
* 
61,33 
# 
12,33 
* 
14,00 
• 
56,13 
* 
-
— 
— 
Paris 
FF 
_ 
92,27 
6-80 
1,85 
6-80 
6-80 
-
89,72 
6-80 
15,25 
6-80 
-
2,60 
6-80 
54,13 
6-80 
• 
6-80 
• 
6-80 
34,00 
6-80 
• 
6-80 
• 
6-80 
• 
6-80 
1080,00 
6-80 
-
-
— 
— 
— 
-
-
— 
-
-
2430,00 
6-80 
1130,00 
6-80 
910,00 
6-80 
Roma 
LIT 
_ 
2000 
6/7-80 
142 
6/7-80 
— 
-
3050 
6/7-80 
2580 
6/7-80 
-
300 
6/7-80 
1750 
6/7-80 
2200 
6/7-80 
11800 
6/7-80 
2400 
6/7-80 
2400 
6/7-80 
12876 
6/7-80 
498700 
6/7-80 
— 
401600 
6-80 
— 
— 
— 
-
-
-
-
-
419600 
6-80 
— 
— 
Amsterdam 
HFL 
7,13 
7/8-80 
28,50 
7/8-80 
0,85 
7/8-80 
— 
7,50 
7/8-80 
30,00 
7/8-80 
6,95 
7/8-80 
2,80 
7/8-80 
— 
28,00 
7/8-80 
13,60 
7/8-80 
56,00 
7/8-80 
14,60 
7/8-80 
15,20 
7/8-80 
-
899,00 
7/8-80 
— 
-
764,11 
6-80 
— 
— 
— 
-
-
— 
-
-
-
566,00 
6-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
190,0 
6-80 
540,0 
6-80 
13,0 
6-80 
— 
190,0 
6-80 
540,0 
6-80 
135,0 
6-80 
-
15,0 
169,0 
216,0 
6-80 
996,0 
6-80 
108,0 
6-80 
202,0 
6-80 
-
14500,0 
6-80 
— 
-
-
5120,0 
6-80 
— 
— 
-
-
-
-
-
-
— 
6900,0 
6-80 
Luxembourg 
LFR 
_ 
700,0 
7-80 
-
— 
-
-
165,0 
7-80 
-
15,0 
7-80 
169,0 
7-80 
121,0 
7-80 
-
88,0 
7-80 
169,0 
7-80 
-
20800,0 
7-80 
— 
-
-
— 
9479,0 
6-80 
— 
-
-
-
-
-
-
— 
— 
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London 
UKL 
­
• 
8­80 
— 
2,133 
8­80 
2,350 
8­80 
18,200 
8­80 
1,380 
9­80 
1,366 
11­80 
— 
9,205 
11­80 
2,535 
9­80 
18,565 
9­80 
— 
4,389 
11­80 
13,175 
9­80 
197,000 
9­80 
­
­
­
­
120,000 
6­80 
— 
­
­
— 
— 
— 
­
­
Dublin 
IRL 
­
18,000 
• 
0,210 
# 
— 
— 
18,000 
* 
1,595 
8­80 
1,100 
» 
— 
6,100 
• 
2,800 
9­80 
21,000 
9­80 
2,800 
9­80 
5,500 
9­80 
9,709 
8­80 
— 
­
­
­
­
­
207,000 
6­80 
— 
­
— 
— 
— 
­
­
København 
DKR 
­
110,00 
11­80 
3,00 
11­80 
30,00 
11­80 
— 
110,00 
11­80 
27,85 
11­80 
12,00 
11­80 
— 
73,00 
11­80 
34,00 
11­80 
166,00 
11­80 
34,00 
11­80 
33,00 
11­80 
108,00 
11­80 
3450,00 
11­80 
­
­
­
­
­
— 
2120,00 
6­80 
— 
— 
— 
­
­
Αθήνα 
DR 
-
700,0 
9-80 
10,0 
9-80 
— 
— 
700,0 
9-80 
54,0 
9-80 
56,0 
9-80 
— 
105,0 
9-80 
465,0 
9-80 
105,0 
9-80 
125,0 
9-80 
476,2 
9-80 
— 
-
-
-
-
-
— 
— 
26628,0 
6-80 
— 
— 
— 
-
-
Madrid 
PES 
-
— 
112,5 
10-80 
— 
128,0 
10-80 
79,1 
10-80 
15,0 
10-80 
189,0 
10-80 
760,0 
10-80 
189,0 
10-80 
250,0 
10-80 
1155,0 
10-80 
25950,0 
10-80 
-
-
-
-
-
— 
-
-
38000,0 
6-80 
— 
— 
-
-
Lisboa 
ESC 
-
400,0 
6/7-80 
6,5 
6/7-80 
— 
— 
41,7 
6/7-80 
44,0 
6/7-80 
50,0 
6/7-80 
— 
120,0 
6/7-80 
— 
— 
120,0 
6/7-80 
1048,1 
6/7-80 
31808,0 
6/7-80 
-
-
-
-
-
— 
-
-
— 
28900,0 
6-80 
— 
-
-
Unité 
Carte 
hebdom. 
Car te 
mens . 
Trajet 
Carte 
hebdom. 
Carte 
hebdom. 
Carte 
mens. 
Trajet 
Billet 
Billet 
Carte 
hebdom. 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
100 km 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Fonctions de consommation 
Produits 
Transports urbains — tarif pour un salarié, trajets 
il l imités, environ 7 km 
Transports urbains — tarif pour un salarié, trajets 
il l imités, environ 7 km 
Métro, tram, funiculaire, chemin de fer, urbains et 
suburbains 
Transports urbains — trajet simple, billets achetés 
par 10, environ 3 km 
Transports urbains — tarif pour un salarié, a + r 
5 jours ouvrables, environ 3 km 
Transports urbains — tarif pour un salarié, trajets 
ill imités, environ 3 km 
Transports urbains — tarif pour un salarié, trajets 
ill imités, environ 7 km 
Autres transports locaux 
Taxi — 3 km centre ville y compris 5 minutes 
d'attente 
Autobus en services réguliers 
Autocar — trajet simple, environ 35 km 
Autocar — trajet simple, environ 3 km 
Autocar — tarif pour un salarié, a + r 5 jours 
ouvrables, environ 35 km 
Chemin de fer 
Chemin de fer — a + r 2' classe, environ 
2 x 5 0 = 1 0 0 km 
Chemin de fer — a + r 2' classe, environ 
2 x 2 5 0 = 5 0 0 km 
Chemin de fer — a + r 2' classe, un week-end, 
environ 2 χ 50 = 100 km 
Chemin de fer — trajet simple, 2' classe, environ 
100 km 
Transports aériens, maritimes et autres 
Vol intérieur, classe touriste, environ 300 km 
Vol intercontinental charter, a + r classe touriste, 
de la capitale à New York 
Vol international régulier, a + r Bonn—Paris 
Vol international régulier, a + r Bonn—Rome 
Vol international régulier, a + r Bonn—Amsterdam 
Vol international régulier, a + r Bonn —Bruxelles 
Vol international régulier, a + r Bonn —Luxembourg 
Vol international régulier, a + r Bonn —Londres 
Vol international régulier, a + r Bonn —Dublin 
Vol international régulier, a + r Bonn—Copenhague 
Vol international régulier, a + r Bonn—Athènes 
Vol international régulier, a + r Bonn —Madrid 
Vol international régulier, a + r Bonn —Lisbonne 
Vol international régulier, a + r Paris —Rome 
Vol international régulier, a + r Paris—Amsterdam 
Vol international régulier, a + r Paris —Bruxelles 
Code 
N° 
784 
785 
1.631.12 
786 
787 
788 
789 
1.631.13 
790 
1.632.11 
791 
792 
793 
1.632.12 
794 
795 
796 
797 
1.632.21 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
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6. Transport and communication (continued) 
Code 
No 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
Category of consumption 
Product 
International scheduled flight, return, 
Paris-Luxembourg 
International scheduled flight, return, Paris-London 
International scheduled flight, return, Paris-Dublin 
International scheduled flight, return, 
Paris-Copenhagen 
International scheduled flight, return, Paris-Athens 
International scheduled flight, return, Paris-Madrid 
International scheduled flight, return, Paris-Lisbon 
International scheduled flight, return, 
Rome-Amsterdam 
international scheduled flight, return, 
Rome-Brussels 
International scheduled flight, return, 
Rome-Luxembourg 
International scheduled flight, return, 
Rome-London 
International scheduled flight, return, Rome-Dublin 
International scheduled, flight, return, 
Rome-Copenhagen 
International scheduled flight, return, 
Rome-Athens 
International scheduled flight, return, 
Rome—Madrid 
International scheduled flight, return, Rome-Lisbon 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam — Brussels 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam — Luxembourg 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam —London 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam — Dublin 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam — Copenhagen 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam — Athens 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam — Madrid 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam — Lisbon 
International scheduled flight, return, 
Brussels—London 
International scheduled flight, return, 
Brussels —Dublin 
International scheduled flight, return, 
Brussels—Copenhagen 
International scheduled flight, return, 
Brussels —Athens 
International scheduled flight, return, 
Brussels—Madrid 
International scheduled flight, return, 
Brussels—Lisbon 
International scheduled flight, return, 
Luxembourg —London 
International scheduled flight, return, 
Luxembourg — Dublin 
International scheduled flight, return, 
Luxembourg — Copenhagen 
International scheduled flight, return, 
Luxembourg—Athens 
International scheduled flight, return, 
Luxembourg — Madrid 
Unit 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
BR 
Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
810,00 
6-80 
850,00 
6-80 
1920,00' 
6-80 
2630,00 
6-80 
3765,68 
6-80 
2180,00 
6-80 
2500,00 
6-80 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
Roma 
LIT 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
425800 
6-80 
397800 
6-80 
397800 
6-80 
585000 
6-80 
629600 
6-80 
661000 
6-80 
409147 
6-80 
396200 
6-80 
529200 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Amsterdam 
HFL 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1260,00 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
294,00 
6-80 
446,00 
6-80 
562,00 
6-80 
902,00 
6-80 
936,00 
6-80 
1952,68 
6-80 
1264,00 
6-80 
1484,00 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
" 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
17220,0 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4300,0 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8100,0 
6-80 
13080,0 
6-80 
15760,0 
6-80 
27319,0 
6-80 
16920,0 
6-80 
21040,0 
6-80 
— 
— 
— 
— 
" 
Luxembourg 
LFR 
5960,0 
6-80 
— 
-
— 
-
-
-
-
— 
17220,0 
6-80 
— 
-
-
-
-
— 
— 
6520,0 
6-80 
— 
-
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8840,0 
6-80 
14160,0 
6-80 
17380,0 
6-80 
27319,0 
6-80 
16920,0 
6-80 
80 
6. Transports et communications (suite) 
London 
UKL 
-
85,000 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
-
277,000 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
113,000 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
113,000 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
123,000 
6-80 
— 
Dublin 
IRL 
-
-
208,000 
6-80 
— 
— 
— 
— 
-
-
-
-
395,000 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
201,000 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
201,000 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
217,000 
6-80 
— 
København 
DKR 
-
-
— 
3380,00 
6-80 
— 
— 
— 
-
-
-
-
— 
4860,00 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2350,00 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
2680,00 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
2950,00 
6-80 
Αθήνα 
DR 
-
-
— 
— 
27546,0 
6-80 
— 
— 
-
-
-
-
— 
— 
17290,0 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
28208,0 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
27280,0 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
27280,0 
6-80 
Madrid 
PES 
-
-
— 
— 
— 
32900,0 
6-80 
— 
-
-
-
-
— 
— 
— 
34600,0 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
37300,0 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
34100,0 
6-80 
— 
— 
— 
— 
34100,0 
6-80 
Lisboa 
ESC 
-
-
— 
— 
— 
— 
46280,0 
6-80 
-
-
-
-
— 
— 
— 
— 
28760,0 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
27280,0 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
26400,0 
6-80 
— 
— 
— 
— 
Unité 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Fonctions de consommation 
Produits 
Vol international régulier, a + r Paris —Luxembourg 
Vol international régulier, a + r Paris —Londres 
Vol international régulier, a + r Paris —Dublin 
Vol international régulier, a + r Paris—Copenhague 
Vol international régulier, a + r Paris—Athènes 
Vol international régulier, a + r Paris —Madrid 
Vol international régulier, a + r Paris —Lisbonne 
Vol international régulier, a + r Rome—Amsterdam 
Vol international régulier, a + r Rome —Bruxelles 
Vol international régulier, a + r Rome —Luxembourg 
Vol international régulier, a + r Rome —Londres 
Vol international régulier, a + r Rome —Dublin 
Vol international régulier, a + r Rome —Copenhague 
Vol international régulier, a + r Rome —Athènes 
Vol international régulier, a + r Rome —Madrid 
Vol international régulier, a + r Rome —Lisbonne 
Vol international régulier, a + r 
Amsterdam — Bruxelles 
Vol international régulier, a + r 
Amsterdam —Luxembourg 
Vol international régulier, a + r 
Amsterdam — Londres 
Vol international régulier, a + r Amsterdam —Dublin 
Vol international régulier, a + r 
Amsterdam —Copenhague 
Vol international régulier, a + r 
Amsterdam—Athènes 
Vol international régulier, a + r 
Amsterdam — Madrid 
Vol international régulier, a + r 
Amsterdam —Lisbonne 
Vol international régulier, a + r Bruxelles —Londres 
Vol international régulier, a + r Bruxelles —Dublin 
Vol international régulier, a + r 
Bruxelles —Copenhague 
Vol international régulier, a + r Bruxelles —Athènes 
Vol international régulier, a + r Bruxelles —Madrid 
Vol international régulier, a + r Bruxelles—Lisbonne 
Vol international régulier, a + r 
Luxembourg — Londres 
Vol international régulier, a + r 
Luxembourg —Dublin 
Vol international régulier, a + r 
Luxembourg —Copenhague 
Vol international régulier, a + r 
Luxembourg —Athènes 
Vol international régulier, a + r 
Luxembourg —Madrid 
Code 
N° 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
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6. Transport and communication (continued) 
Code 
No 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
1.633.11 
865 
866 
867 
1.641.11 
868 
869 
870 
871 
872 
1.642.11 
873 
874 
875 
876 
1.642.12 
877 
878 
Category of consumption 
Product 
International scheduled f l ight, return, 
Luxembourg — Lisbon 
International scheduled f l ight, return, 
London —Dublin 
International scheduled f l ight, return, 
London-Copenhagen 
International scheduled f l ight, return, 
London—Athens 
International scheduled f l ight, return, 
London —Madrid 
International scheduled f l ight, return, 
London —Lisbon 
International scheduled f l ight, return, 
Dublin —Copenhagen 
International scheduled f l ight, return, -
Dublin —Athens 
International scheduled f l ight, return, 
Dublin—Madrid 
International scheduled f l ight, return, 
Dublin —Lisbon 
International scheduled f l ight, return, 
Copenhagen—Athens 
International scheduled f l ight, return, 
Copenhagen—Madrid 
International scheduled f l ight, return, 
Copenhagen—Lisbon 
International scheduled f l ight, return, 
Athens—Madrid 
International scheduled f l ight, return, 
Athens—Lisbon 
International scheduled f l ight, return, 
Madrid —Lisbon 
Other expenses relating to purchased transport 
services 
Removal, volume of furniture 30 m 3 , over a 
distance of 15 km 
Removal, piano, over a distance of 20 km 
Left-luggage, suitcase in a stat ion for 24 hours 
Postage for parcels, letters and the like 
Postage, letter, inland postage 
Postage, letter to New York 
Postage, postcard, inland postage 
Letter-card w i th impressed stamp 
Postage, parcel, inland postage, 2.5 kg , 50 km 
Telephone and telegraph services effected on a 
private line 
Rental of a telephone 
Telephone, local calls of 3 minutes 
Telephone, interurban calls of 3 minutes 
Telephone, interurban calls of 3 minutes, off-peak 
Telephone and telegraph services effected from a 
post office or public call box 
Telephone call f rom public call box, local call of 3 
minutes 
Telephone call f rom public call box, interurban call 
of 3 minutes 
Unit 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
month 
100 
calls 
10 
calls 
10 
calls 
1 call 
1 call 
BR 
Deutschland 
DM 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• * 
• 
1,86 
0,60 
» 
0,90 
* 
0,50 
* 
0,50 
* 
3,40 
• 
27,00 
* 
18,22 
* 
26,64 
* 
11,12 
» 
0,20 
• 
1,20 
• 
Paris 
FF 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3160,00 
10/11/12-80 
716,00 
10/11/12-80 
5,00 
10/11/12-80 
1,30 
6-80 
3,80 
6-80 
1,10 
6-80 
1,40 
6-80 
14,80 
6-80 
44,21 
6-80 
50,00 
6-80 
40,00 
6-80 
20,00 
6-80 
0,50 
6-80 
1,85 
6-80 
Roma 
LIT 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
380000 
6/7-80 
63333 
6/7-80 
400 
6/7-80 
170 
6/7-80 
620 
6/7-80 
120 
6/7-80 
120 
6/7-80 
1150 
6/7-80 
4116 
6/7-80 
5300 
6/7-80 
11020 
6/7-80 
4660 
6/7-80 
100 
6/7-80 
550 
6/7-80 
Amsterdam 
HFL 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1518,11 
7/8-80 
298,29 
7/8-80 
1,80 
7/8-80 
0,60 
7/8-80 
1,20 
7/8-80 
0,45 
7/8-80 
0,45 
7/8-80 
7,50 
7/8-80 
23,00 
7/8-80 
14,00 
7/8-80 
5,60 
7/8-80 
2,80 
7/8-80 
0,25 
7/8-80 
0,50 
7/8-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
20000,0 
6-80 
7000,0 
6-80 
20,0 
6-80 
9,0 
6-80 
14,0 
6-80 
6,5 
6-80 
6,5 
6-80 
55,0 
6-80 
325,0 
6-80 
580,0 
6-80 
232,0 
6-80 
116,0 
6-80 
5,0 
6-80 
20,0 
6-80 
Luxembourg 
LFR 
21040,0 
6-80 
— 
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
— 
— 
-
-
-
17946,6 
7-80 
5747,0 
7-80 
20,0 
7-80 
7,0 
7-80 
18,0 
7-80 
5,5 
7-80 
5,5 
7-80 
30,0 
7-80 
200,0 
7-80 
300,0 
7-80 
30,0 
7-80 
-
3,0 
7-80 
82 
6. Transports et communications (suite) 
London 
UKL 
-
95,000 
6-80 
222,000 
6-80 
407,580 
6-80 
261,000 
6-80 
261,000 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
211,423 
9/10-80 
93,593 
9/10-80 
0,415 
8-80 
0,120 
8-80 
0,260 
8-80 
0,100 
8-80 
0,135 
8-80 
1,470 
8-80 
3,642 
8-80 
4,025 
8-80 
4,830 
8-80 
1,208 
8-80 
0,050 
8-80 
0,150 
8-80 
Dublin 
IRL 
-
99,000 
6-80 
— 
— 
— 
— 
342,00 
6-80 
534,660 
6-80 
328,000 
6-80 
339,000 
6-80 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
0,350 
9-80 
0,150 
8-80 
0,250 
8-80 
0,120 
8-80 
— 
0,800 
8-80 
5,667 
8-80 
5,850 
8-80 
3,510 
8-80 
2,340 
8-80 
0,100 
8-80 
0,260 
8-80 
København 
DKR 
-
— 
3030,00 
6-80 
— 
— 
— 
4010,00 
6-80 
— 
— 
— 
5867,60 
6-80 
4620,00 
6-80 
5530,00 
6-80 
— 
— 
3480,49 
11-80 
780,31 
11-80 
5,00 
11-80 
1,30 
11-80 
3,40 
11-80 
1,10 
11-80 
1,20 
11-80 
10,00 
11-80 
54,65 
11-80 
31,80 
11-80 
15,40 
11-80 
7,70 
11-80 
0,50 
11-80 
1,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
-
— 
— 
33160,0 
6-80 
— 
— 
— 
36028,0 
6-80 
— 
— 
33198,0 
6-80 
— 
— 
28082,0 
6-80 
32278,0 
6-80 
18000,0 
9-80 
5000,0 
9-80 
14,0 
9-80 
8,0 
9-80 
22,0 
9-80 
6,0 
9-80 
— 
40,0 
9-80 
81,0 
9-80 
108,0 
9-80 
226,8 
9-80 
162,0 
9-80 
2,0 
9-80 
16,2 
9-80 
Madrid 
PES 
-
— 
— 
— 
38900,0 
6-80 
— 
— 
— 
43600,0 
6-80 
— 
— 
55500,0 
6-80 
— 
58096,0 
6-80 
— 
15600,0 
6-80 
38840,0 
10-80 
16300,0 
10-80 
10,0 
10-80 
66,0 
10-80 
6,0 
10-80 
— 
150,0 
10-80 
384,0 
10-80 
400,0 
10-80 
500,0 
10-80 
320,0 
10-80 
5,0 
10-80 
32,0 
10-80 
Lisboa 
ESC 
26400,0 
6-80 
— 
— 
— 
— 
26060,0 
6-80 
— 
— 
— 
29420,0 
6-80 
— 
— 
40080,0 
6-80 
— 
41547,0 
6-80 
9720,0 
6-80 
12500,0 
6/7-80 
— 
17,5 
6/7-80 
6,5 
6/7-80 
30,0 
6/7-80 
5,5 
6/7-80 
5,5 
6/7-80 
45,0 
6/7-80 
400,0 
6/7-80 
250,0 
6/7-80 
56,3 
6/7-80 
37,5 
6/7-80 
3,0 
6/7-80 
Unité 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 mois 
100 
appels 
10 
appels 
10 
appels 
1 appel 
1 appel 
Fonctions de consommation 
Produits 
Vol international régulier, a + r 
Luxembourg — Lisbonne 
Vol international régulier, a + r Londres—Dublin 
Vol international régulier, a + r 
Londres—Copenhague 
Vol international régulier, a + r Londres —Athènes 
Vol international régulier, a + r Londres —Madrid 
Vol international régulier, a + r Londres —Lisbonne 
Vol international régulier, a + r 
Dublin —Copenhague 
Vol international régulier, a + r Dublin—Athènes 
Vol international régulier, a + r Dublin —Madrid 
Vol international régulier, a + r Dublin —Lisbonne 
Vol international régulier, a + r 
Copenhague—Athènes 
Vol international régulier, a + r 
Copenhague—Madrid 
Vol international régulier, a + r 
Copenhague—Lisbonne 
Vol international régulier, a + r Athènes —Madrid 
Vol international régulier, a + r Athènes —Lisbonne 
Vol international regulier, a + r Madrid —Lisbonne 
Autres dépenses liées aux services de transport 
Déménagement — volume mobilier 30 m 3 , sur une 
distance de 15 km 
Déménagement — d'un piano, sur une distance de 
20 km 
Consigne — valise dans une gare, pour 24 heures 
Affranchissement du courrier et des colis 
Affranchissement — lettre à l'intérieur du pays 
Affranchissement — lettre à New York 
Affranchissement — carte postale à l'intérieur 
du pays 
Carte de correspondance prétimbrée 
Affranchissement — colis 2,5 kg, 50 km, 
à l'intérieur du pays 
Services des téléphones et télégraphes d'un 
appareil privé 
Location d'un appareil téléphonique 
Communications téléphoniques — 
communications urbaines de 3 minutes 
Communications téléphoniques — 
communications interurbaines de 3 minutes 
Communications téléphoniques — communications 
interurbaines de 3 minutes, heures creuses 
Services des téléphones et télégraphes à partir 
d'un bureau de poste ou d'une cabine publique 
Communication téléphonique d'une cabine 
publique — communication urbaine de 3 minutes 
Communication téléphonique d'une cabine 
publique — communication interurbaine de 
3 minutes 
Code 
N° 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
1.633.11 
865 
866 
867 
1.641.11 
868 
869 
870 
871 
872 
1.642.11 
873 
874 
875 
876 
1.642.12 
877 
878 
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Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
Roma 
LIT 
Amsterdam 
HFL 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
1.711.11 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
1.711.21 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
1.711.31 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
Radio sets 
Portable radio, 1 st selected brand 
Portable radio, 2nd selected brand 
Portable radio, 3rd selected brand 
Cassette-radio, stereo, 1 st selected brand 
Cassette-radio, stereo, 2nd selected brand 
Cassette-radio, stereo, 3rd selected brand 
Music centre, 1st selected brand 
Music centre, 2nd selected brand 
Tuner, stereo, selected brand 
Tuner-amplifier, stereo, selected brand 
Television sets, audio-video recorders, television 
games 
Television, black and wh i te , 1 st selected brand 
Television, black and whi te , 2nd selected brand 
Television, black and whi te , 3rd selected brand 
Television, colour, 1 st selected brand 
Television, colour, 2nd selected brand 
Television, colour, 3rd selected brand 
Television, colour, 4 th selected brand 
Television, colour, 5th selected brand 
Television, colour, 6 th selected brand 
Video-recorder, selected brand 
Record-players, tape and cassette recorders and 
other electro-acoustic apparatus 
Tape-recorder, selected brand 
Record-player, 1st selected brand 
Record-player, 2nd selected brand 
Tape deck, selected brand 
Turntable, 1 st selected brand 
Turntable, 2nd selected brand 
Cassette deck, 1 st selected brand 
Cassette deck, 2nd selected brand 
Amplifier, selected brand 
Loudspeaker, selected brand 
Headphones, selected brand 
92,54 
* 
93,04 
* 
99,58 
» 
411,60 
291,04 
340,54 
315,28 
* 
443,54 
* 
1199,80 
10/11/12-80 
414,00 
10/11/12-80 
31900 
10/11-80 
66850 
10/11-80 
43700 
10/11-80 
110,40 
9/10-80 
379,00 
9/10-80 
10/11/12-80 
10/11/12-80 
530500 
10/11-80 
156556 
10/11-80 
639900 
10/11-80 
126818 
10/11-80 
152800 
10/11-80 
462000 
10/11-80 
333,00 
9/10-80 
1910,0 
10/11-80 
1958,3 
10/11-80 
1946,0 
10/11-80 
8262,9 
10/11-80 
43250,0 
10/11-80 
6353,8 
10/11-80 
32660,0 
10/11-80 
1800,0 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
1812,0 
10/11/12-80 
5410,0 
10/11/12-80 
10/11/12-80 
23995,0 
10/11/12-80 
5883,0 
10/11/12-80 
455,67 
9/10-80 
1327,29 
9/10-80 
7110,0 9552,0 
10/11-80 10/11/12-80 
24532,5 25985,0 
10/11-80 10/11/12-80 
1650,15 
• 
1790,91 
* 
1401,96 
* 
• * 
2706,20 
• 
• # 
166,46 
197,04 
— 
713,26 
# 
299,01 
# 
-
• * 
• * 
269,59 
• * 
— 
— 
— 
— 
7216,67 
10/11/12-80 
1330,00 
10/11/12-80 
388,25 
10/11/12-80 
732,80 
10/11/12-80 
6283,33 
10/11/12-80 
2512,50 
10/11/12-80 
-
-
• 
10/11/12-80 890,00 
10/11/12-80 
--
— 
— 
— 
477909 
10/11-80 
713400 
10/11-80 
1183000 
10/11-80 
169700 
10/11-80 
76450 
10/11-80 
— 
734500 
10/11-80 
430889 
10/11-80 
-
308000 
10/11-80 
142556 
10/11-80 
85500 
10/11-80 
39727 
10/11-80 
1799,00 
9/10-80 
— 
— 
— 
3010,43 
9/10-80 
-
204,00 
9/10-80 
214,00 
9/10-80 
— 
— 
-
-
366,75 
9/10-80 
— 
-
— 
29500,0 
10/11-80 
-
34975,0 
10/11-80 
47463,3 
10/11-80 
8090,7 
10/11-80 
2820,7 
10/11-80 
3504,1 
10/11-80 
49693,3 
10/11-80 
14839,6 
10/11-80 
-
11325,0 
10/11-80 
6657,0 
10/11-80 
5073,3 
10/11-80 
1515,7 
10/11-80 
— 
34794,0 
10/11/12-80 
29400,0 
10/11/12-80 
36871,5 
10/11/12-80 
48208,0 
10/11/12-80 
7755,0 
10/11/12-80 
2712,0 
10/11/12-80 
3439,0 
10/11/12-80 
34966,7 
10/11/12-80 
11995,0 
10/11/12-80 
-
-
7200,0 
10/11/12-80 
5050,0 
10/11/12-80 
1340,0 
10/11/12-80 
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London 
UKL 
23,341 
10/11-80 
26,355 
10/11-80 
28,959 
10/11-80 
112,482 
10/11-80 
— 
— 
535,640 
10/11-80 
— 
79,925 
10/11-80 
92,281 
10/11-80 
68,238 
10/11-80 
— 
— 
287,093 
11-80 
406,289 
10/11-80 
— 
325,178 
10/11-80 
— 
620,045 
10/11-80 
112,350 
10/11-80 
39,985 
10/11-80 
47,722 
10/11-80 
612,536 
10/11-80 
205,265 
10/11-80 
— 
161,360 
10/11-80 
— 
79,925 
10-80 
64,250 
10/11-80 
Dublin 
IRL 
30,567 
10-80 
33,227 
10-80 
40,455 
10-80 
136,625 
10-80 
— 
— 
871,400 
10-80 
— 
105,500 
10-80 
• 
10-80 
113,750 
10-80 
• 
10-80 
— 
417,250 
10-80 
— 
499,000 
10-80 
— 
512,00 
10-80 
527,000 
10-80 
749,000 
10-80 
122,300 
10-80 
— 
10-80 
753,550 
10-80 
— 
• 
10-80 
214,533 
10-80 
-
109,000 
10-80 
— 
København 
DKR 
388,40 
11-80 
396,60 
11-80 
493,33 
11-80 
2189,57 
11-80 
— 
— 
— 
— 
1495,00 
11-80 
9631,67 
11-80 
— 
— 
2085,00 
11-80 
5575,00 
11-80 
— 
— 
6590,00 
11-80 
6550,00 
11-80 
— 
11663,57 
11-80 
— 
— 
— 
10281,67 
11-80 
3595,00 
11-80 
— 
2921,67 
11-80 
3545,00 
11-80 
1795,00 
11-80 
1325,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
-
— 
3192,5 
11-80 
— 
15350,0 
11-80 
20866,7 
11-80 
52500,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
15575,0 
11-80 
63300,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
67619,0 
11-80 
— 
— 
9094,4 
11-80 
— 
37275,0 
11-80 
— 
25000,0 
11-80 
-
-
5533,3 
11-80 
Madrid 
PES 
4908,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
74250,0 
11-80 
26336,3 
11-80 
109674,0 
11-80 
— 
— 
39612,4 
11-80 
81326,4 
11-80 
— 
— 
— 
— 
— 
158164,0 
11-80 
— 
9390,0 
11-80 
— 
179345,9 
11-80 
53111,2 
11-80 
— 
— 
— 
28731,9 
11-80 
14470,8 
11-80 
Lisboa 
ESC 
-
— 
4149,7 
11-80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
45687,0 
11-80 
— 
— 
— 
69299,5 
11-80 
— 
11646,3 
11-80 
— 
152675,0 
11-80 
— 
— 
— 
-
-
— 
Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Appareils de radio 
Radio portative, 1'· marque sélectionnée 
Radio portative, 2* marque sélectionnée 
Radio portative, 3 ' marque sélectionnée 
Combiné radio-cassette stéréo, 1'* marque 
sélectionnée 
Combiné radio-cassette stéréo, 2" marque 
sélectionnée 
Combiné radio-cassette stéréo, 3 ' marque 
sélectionnée 
Chaîne compact, . 1 " marque sélectionnée 
Chaîne compact, 2 ' marque sélectionnée 
Tuner stéréo, marque sélectionnée 
Ampli-tuner stéréo, marque sélectionnée 
Téléviseurs, magnétoscopes, jeux utilisant les 
téléviseurs 
Téléviseur noir et blanc, 1 " marque sélectionnée 
Téléviseur noir et blanc, 2' marque sélectionnée 
Téléviseur noir et blanc, 3 ' marque sélectionnée 
Téléviseur couleur, 1 " marque sélectionnée 
Téléviseur couleur, 2" marque sélectionnée 
Téléviseur couleur, 3" marque sélectionnée 
Téléviseur couleur, 4* marque sélectionnée 
Téléviseur couleur, 5" marque sélectionnée 
Téléviseur couleur, 6" marque sélectionnée 
Magnétoscope, marque sélectionnée 
Electrophones, tourne-disques, magnétophones et 
autres appareils électro-acoustiques 
Magnétophone à cassette, marque sélectionnée 
Electrophone, 1™ marque sélectionnée 
Electrophone, 2' marque sélectionnée 
Enregistreur pour bandes magnétiques, marque 
sélectionnée 
Platine tourne-disque, 1 " marque sélectionnée 
Platine tourne-disque, 2" marque sélectionnée 
Enregistreur de cassettes, 1 " marque sélectionnée 
Enregistreur de cassettes, 2' marque sélectionnée 
Amplif icateur, marque sélectionnée 
Haut-parleur, marque sélectionnée 
Casque, marque sélectionnée 
Code 
N° 
1.711.11 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
1.711.21 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
1.711.31 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
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Code 
No 
1.712.11 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
1.712.12 
923 
924 
925 
1.712.21 
926 
927 
928 
929 
930 
1.712.22 
931 
1.712.23 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
Category of consumption 
Product 
Still cameras, cine-cameras and projectors 
Reflex camera, 1st selected brand 
Reflex camera, 2nd selected brand 
Reflex camera, 3rd selected brand 
Reflex camera, 4 th selected brand 
Instant camera, selected brand 
Pocket camera, 1 st selected brand 
Pocket camera, 2nd selected brand 
Pocket camera, 3rd selected brand 
Pocket camera, 4 t h selected brand 
Cine camera, super 8 , selected brand 
Projector, 1 st selected brand 
Projector, 2nd selected brand 
Projector, 3rd selected brand 
Ancillary photographic equipment 
Electronic f lash, 1 st selected brand 
Electronic f lash, 2nd selected brand 
Flash-bulbs, selected brand 
Planes, boats and outboard motors 
Out-board motor, 1st selected brand 
Out-board motor, 2nd selected brand 
Out-board motor, 3rd selected brand 
Out-board motor, 4 th selected brand 
Out-board motor, 5 th selected brand 
Binoculars, major scientific instruments, 
major musical instruments 
Electronic organ, selected brand 
Typewriters 
Typewriter, 1 st selected brand 
Typewriter, 2nd selected brand 
Typewriter, 3rd selected brand 
Typewriter, 4 th selected brand 
Typewriter, 5 th selected brand 
Typewriter, 6 th selected brand 
Typewriter, 7 th selected brand 
Typewriter, 8 th selected brand 
Unit BR Deutschland 
DM 
617,32 
* 
632,65 
* 
614,99 
* 
-
74,58 
• 
— 
95,35 
* 
— 
107,24 
• 
695,89 
* 
— 
— 
• 
# 
78,80 
245,19 
5,84 
# 
• • 
— 
• 
* 
• # 
• 
• 
• 
-
— 
• * 
187,17 
— 
• • 
— 
• • 
Paris 
FF 
1759,57 
10/11/12-80 
1814,40 
10/11/12-80 
1674,33 
10/11/12-80 
— 
187,86 
10/11/12-80 
332,40 
10/11/12-80 
— 
286,00 
10/11/12-80 
— 
2042,83 
10/11/12-80 
— 
— 
3995,00 
10/11/12-80 
203,63 
10/11/12-80 
716,20 
10/11/12-80 
16,31 
10/11/12-80 
9876,00 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
1823,00 
10/11/12-80 
— 
5565,00 
10/11/12-80 
-
• 
10/11/12-80 
— 
781,18 
10/11/12-80 
— 
• 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
— 
Roma 
LIT 
365154 
10/11-80 
316115 
10/11-80 
292500 
10/11-80 
-
47200 
10/11-80 
61883 
10/11-80 
— 
71636 
10/11-80 
— 
441583 
10/11-80 
— 
— 
449000 
10/11-80 
26682 
10/11-80 
118083 
10/11-80 
8670 
10/11-80 
2359620 
10/11-80 
471030 
10/11-80 
— 
471030 
10/11-80 
— 
943900 
10/11-80 
200000 
10/11-80 
— 
— 
160000 
10/11-80 
315000 
10/11-80 
— 
128000 
10/11-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
770,72 
9/10-80 
704,00 
9/10-80 
687,88 
9/10-80 
-
84,79 
9/10-80 
144,21 
9/10-80 
— 
149,00 
9/10-80 
— 
851,83 
9/10-80 
— 
1327,00 
9/10-80 
— 
81,00 
9/10-80 
245,40 
9/10-80 
9,31 
9/10-80 
4877,50 
9/10-80 
998,00 
9/10-80 
— 
998,00 
9/10-80 
906,00 
9/10-80 
2495,00 
9/10-80 
332,08 
9/10-80 
— 
— 
266,73 
9/10-80 
671,94 
9/10-80 
— 
— 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
13590,0 
10/11-80 
10811,5 
10/11-80 
13672,0 
10/11-80 
-
1249,5 
10/11-80 
2247,5 
10/11-80 
— 
1766,5 
10/11-80 
— 
14700,6 
10/11-80 
15410,0 
10/11-80 
— 
— 
1382,3 
10/11-80 
4279,7 
10/11-80 
107,5 
10/11-80 
64777,0 
10/11-80 
14579,0 
10/11-80 
— 
15595,0 
10/11-80 
15550,0 
10/11-80 
42600,0 
10/11-80 
-
— 
5889,3 
10/11-80 
4469,7 
10/11-80 
9245,4 
10/11-80 
— 
-
3611,6 
10/11-80 
Luxembourg 
LFR 
10636,3 
10/11/12-80 
9630,2 
10/11/12-80 
11876,7 
10/11/12-80 
-
1215,6 
10/11/12-80 
-
2021,4 
10/11/12-80 
-
1566,4 
10/11/12-80 
12650,0 
10/11/12-80 
13490,0 
10/11/12-80 
19940,0 
10/11/12-80 
-
1318,5 
10/11/12-80 
4025,2 
10/11/12-80 
102,5 
10/11/12-80 
58465,0 
10/11/12-80 
11940,0 
10/11/12-80 
-
-
13800,0 
10/11/12-80 
37120,0 
10/11/12-80 
-
4660,0 
10/11/12-80 
-
4290,0 
10/11/12-80 
7150,0 
10/11/12-80 
— 
-
3590,0 
10/11/12-80 
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London 
UKL 
170,016 
10-80 
147,179 
10-80 
151,232 
10-80 
— 
20,728 
10-80 
29,469 
10-80 
— 
30,162 
10/11-80 
— 
234,950 
10-80 
— 
— 
21,446 
10/11-80 
70,838 
10/11-80 
1,846 
10/11-80 
1086,750 
10-80 
209,530 
10-80 
— 
211,025 
10-80 
215,750 
10-80 
• 
10-80 
79,235 
10-80 
-
-
74,738 
10-80 
147,391 
10-80 
— 
• 
10-80 
— 
Dublin 
IRL 
229,143 
10-80 
187,640 
10-80 
217,258 
10-80 
• 
10-80 
28,456 
10-80 
— 
— 
32,823 
10-80 
— 
307,875 
10-80 
275,000 
10-80 
— 
31,567 
10-80 
— 
2,193 
10-80 
-
268,000 
5-81 
— 
258,000 
5-81 
250,000 
5-81 
679,000 
10-80 
87,740 
10-80 
-
-
— 
— 
— 
70,000 
10-80 
København 
DKR 
2888,25 
11-80 
2481,89 
11-80 
— 
2396,00 
11-80 
287,67 
11-80 
— 
389,33 
11-80 
— 
368,33 
11-80 
3212,00 
11-80 
— 
— 
248,00 
11-80 
1020,29 
11-80 
20,79 
11-80 
12174,00 
11-80 
2845,00 
11-80 
— 
— 
2620,00 
11-80 
6980,00 
11-80 
1194,20 
11-80 
-
-
737,80 
11-80 
1734,00 
11-80 
— 
— 
655,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
38733,3 
11-80 
36625,0 
11-80 
39937,5 
11-80 
— 
3818,2 
11-80 
2612,5 
11-80 
— 
1900,0 
11-80 
— 
27993,8 
11-80 
26737,5 
11-80 
40387,5 
11-80 
2320,7 
11-80 
6000,0 
11-80 
154,2 
11-80 
22166,7 
10-80 
24000,0 
10-80 
— 
22500,0 
10-80 
21000,0 
10-80 
73000,0 
10-80 
9300,0 
10-80 
-
-
5900,0 
10-80 
— 
16900,0 
10-80 
— 
6300,0 
10-80 
Madrid 
PES 
39710,0 
11-80 
33095,4 
11-80 
39612,4 
11-80 
— 
4198,3 
11-80 
6735,3 
11-80 
— 
4869,2 
11-80 
— 
43803,1 
11-80 
44900,0 
11-80 
— 
3726,5 
11-80 
— 
363,5 
11-80 
238800,0 
11-80 
49876,0 
11-80 
— 
49876,0 
11-80 
49000,0 
11-80 
90550,0 
11-80 
14700,0 
11-80 
-
-
13800,0 
11-80 
27750,0 
11-80 
— 
— 
— 
Lisboa 
ESC 
70668,0 
11-80 
63452,5 
11-80 
57103,0 
11-80 
— 
7302,3 
11-80 
5194,3 
11-80 
— 
— 
— 
88445,0 
11-80 
— 
— 
-
— 
335,0 
11-80 
112900,0 
11-80 
— 
31100,0 
11-80 
31100,0 
11-80 
38000,0 
11-80 
66500,0 
11-80 
-
-
10690,0 
11-80 
— 
— 
— 
— 
— 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Fonctions de consommation 
Produits 
Appareils de photographie, de cinématographie et 
de projection 
Appareil photo reflex, 1™ marque sélectionnée 
Appareil photo reflex, 2' marque sélectionnée 
Appareil photo reflex, 3· marque sélectionnée 
Appareil photo reflex, 4* marque sélectionnée 
Appareil à développement instantané, marque 
sélectionnée 
Appareil photo de poche, 1 " marque sélectionnée 
Appareil photo depoche, 2" marque sélectionnée 
Appareil photo de poche, 3 ' marque sélectionnée 
Appareil photo de poche, 4* marque sélectionnée 
Caméra super 8 , marque sélectionnée 
Projecteur, 1™ marque sélectionnée 
Projecteur, 2' marque sélectionnée 
Projecteur, 3* marque sélectionnée 
Autre matériel de photographie 
Flash électronique, 1 " marque sélectionnée 
Flash électronique, 2" marque sélectionnée 
Ampoules f lash, marque sélectionnée 
Avions, bateaux et moteurs hors-bord 
Moteur hors-bord, 1™ marque sélectionnée 
Moteur hors-bord, 2' marque sélectionnée 
Moteur hors-bord, 3· marque sélectionnée 
Moteur hors-bord, 4 ' marque sélectionnée 
Moteur hors-bord, 5" marque sélectionnée 
Jumelles, matériel scientifique important et 
instruments de musique importants 
Orgue électronique, marque sélectionnée 
Machines à écrire 
Machine à écrire, 1™ marque sélectionnée 
Machine à écrire, 2' marque sélectionnée 
Machine à écrire, 3* marque sélectionnée 
Machine à écrire, 4* marque sélectionnée 
Machine à écrire, 5' marque sélectionnée 
Machine à écrire, 6· marque sélectionnée 
Machine à écrire, 7' marque sélectionnée 
Machine à écrire, 8· marque sélectionnée 
Code 
N° 
1.712.11 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
1.712.12 
923 
924 
925 
1.712.21 
926 
927 
928 
929 
930 
1.712.22 
931 
1.712.23 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
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Code 
No 
1.712.24 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
1.713.11 
948 
949 
950 
951 
1.713.21 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
1.713.22 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
1.713.31 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
Category of consumption 
Product 
Other major durable goods 
Electric dri l l , 1 st selected brand 
Electric dri l l , 2nd selected brand 
Electric dril l, 3rd selected brand 
Electric dril l, 4 th selected brand 
Electric dril l, 5 th selected brand 
Electric dril l, 6 th selected brand 
Portable swimming pool, 1 st selected brand 
Portable swimming pool, 2rd selected brand 
Records, tapes, cassettes and accessories 
Record, 33 RPM, 1st selected brand 
Record, 33 RPM, 2nd selected brand 
Record, 45 RPM, f rom the hit parade 
Cassette, c 9 0 , blank 
Gymnastic, physical culture and sports equipment 
Football, selected brand 
Tennis racket, 1st selected brand 
Tennis racket, 2nd selected brand 
Tennis balls, selected brand 
Alpine skis, 1st selected brand 
Alpine skis, 2nd selected brand 
Camping equipment 
Tent, 1 st selected brand 
Tent, 2nd selected brand 
Air bed 
Vacuum flask, 1 I 
Cool-box, selected brand 
Camp stove, selected brand 
Games and toys, small musical instruments, 
stamps and albums for philately 
Construction set, 1 st selected brand 
Construction set, 2nd selected brand 
Game, selected brand 
Electric train set, 1 st selected brand 
Electric train set, 2nd selected brand 
Toy car, selected brand 
Unit 
6 
1 pair 
1 pair 
BR 
Deutschland 
DM 
-
-
-
234,66 
• 
— 
— 
— 
— 
27,40 
* 
27,40 
* 
6,57 
• 
6,84 
* 
• • 
150,26 
* 
159,16 
• 
• * 
278,45 
* 
222,53 
* 
-
• * 
54,09 
* 
10,75 
* 
— 
40,42 
* 
36,60 
— 
34,24 
• 
84,15 
• 
— 
2,52 
* 
Paris 
FF 
-
295,91 
10/11/12-80 
-
591,86 
10/11/12-80 
703,73 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
— 
— 
52,66 
10/11/12-80 
53,22 
10/11/12-80 
13,90 
10/11/12-80 
15,82 
10/11/12-80 
240,78 
10/11/12-80 
414,58 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
39,29 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
208,67 
10/11/12-80 
-
70,71 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
153,75 
10/11/12-80 
80,81 
10/11/12-80 
80,86 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
71,92 
10/11/12-80 
290,00 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
6,23 
10/11/12-80 
Roma 
LIT 
-
-
-
99800 
10/11-80 
130200 
10/11-80 
— 
— 
— 
9500 
10/11-80 
— 
2300 
10/11-80 
2790 
10/11-80 
-
97200 
10/11-80 
79556 
10/11-80 
14740 
10/11-80 
82000 
10/11-80 
— 
55000 
10/11-80 
-
27850 
10/11-80 
4055 
10/11-80 
27444 
10/11-80 
11960 
10/11-80 
16000 
10/11-80 
— 
8150 
10/11-80 
39900 
10/11-80 
55000 
10/11-80 
1200 
10/11-80 
Amsterdam 
HFL 
-
149,00 
9/10-8Q 
-
-
— 
— 
3450,00 
9/10-80 
— 
25,03 
9/10-80 
26,70 
9/10-80 
5,92 
9/10-80 
3,94 
9/10-80 
156,29 
9/10-80 
154,50 
9/10-80 
— 
27,30 
9/10-80 
279,00 
9/10-80 
— 
-
-
35,48 
9/10-80 
16,68 
9/10-80 
— 
30,36 
9/10-80 
41,50 
9/10-80 
14,95 
9/10-80 
32,08 
9/10-80 
111,50 
9/10-80 
109,75 
9/10-80 
2,95 
9/10-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
-
1998,3 
10/11-80 
-
4991,4 
10/11-80 
6148,0 
10/11-80 
— 
24250,0 
10/11-80 
27000,0 
10/11-80 
383,1 
10/11-80 
393,2 
10/11-80 
70,5 
10/11-80 
142,2 
10/11-80 
2363,3 
10/11-80 
2340,0 
10/11-80 
2072,5 
10/11-80 
325,4 
10/11-80 
5250,0 
10/11-80 
3590,0 
10/11-80 
1350,0 
10/11-80 
-
567,6 
10/11-80 
291,0 
10/11-80 
1100,0 
10/11-80 
493,4 
10/11-80 
603,3 
10/11-80 
195,0 
10/11-80 
665,0 
10/11-80 
1675,0 
10/11-80 
— 
44,5 
10/11-80 
Luxembourg 
LFR 
-
-
-
4560,0 
10/11/12-80 
6298,0 
10/11/12-80 
-
-
-
385,0 
10/11/12-80 
405,0 
10/11/12-80 
90,0 
10/11/12-80 
70,0 
10/11/12-80 
2150,0 
10/11/12-80 
2260,0 
10/11/12-80 
— 
431,3 
10/11/12-80 
3540,0 
10/11/12-80 
3095,0 
10/11/12-80 
1465,0 
10/11/12-80 
-
672,5 
10/11/12-80 
243,8 
10/11/12-80 
1115,0 
10/11/12-80 
493,8 
10/11/12-80 
588,6 
10/11/12-80 
— 
571,3 
10/11/12-80 
1400,0 
10/11/12-80 
820,0 
10/11/12-80 
34,9 
10/11/12-80 
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London 
UKL 
27,100 
11-80 
-
33,482 
11-80 
— 
-
-
-
• 
11-80 
5,487 
10/11/12-80 
5,400 
10/11/12-80 
1,014 
10-80 
1,325 
11-80 
34,990 
10-80 
• 
10-80 
— 
5,133 
10-80 
• 
11-80 
-
— 
7,990 
10/12-80 
3,266 
11-80 
18,330 
10/12-80 
7,447 
10/11/12-80 
7,583 
11-80 
2,253 
11-80 
5,363 
10/11-80 
— 
— 
0,626 
11-80 
Dublin 
IRL 
-
39,900 
2-81 
45,816 
2-81 
-
-
-
5,763 
10-80 
5,633 
10-80 
1,317 
10-80 
1,345 
10-80 
— 
32,100 
10-80 
— 
5,606 
10-80 
— 
-
— 
12,733 
10-80 
3,768 
10-80 
• 
10-80 
8,478 
10-80 
9,696 
10-80 
— 
7,077 
10-80 
— 
— 
0,750 
10-80 
København 
DKR 
394,67 
11-80 
-
-
900,40 
11-80 
-
-
-
7431,45 
11-80 
74,79 
11-80 
74,61 
11-80 
21,04 
11-80 
19,41 
11-80 
506,67 
11-80 
462,42 
11-80 
— 
75,87 
11-80 
735,00 
11-80 
538,00 
11-80 
— 
130,34 
11-80 
53,63 
11-80 
— 
105,50 
11-80 
97,75 
11-80 
37,85 
11-80 
53,55 
11-80 
352,75 
11-80 
— 
8,84 
11-80 
Αθήνα 
DR 
3423,0 
10-80 
-
-
10265,0 
10-80 
-
• 
10-80 
-
~ 
380,5 
10-80 
270,8 
10-80 
72,9 
10-80 
143,2 
10-80 
3412,2 
10-80 
3300,0 
10-80 
2600,0 
10-80 
570,0 
10-80 
— 
3500,0 
10-80 
35000,0 
10-80 
1156,0 
10-80 
348,9 
10-80 
— 
598,0 
10-80 
1007,5 
10-80 
— 
118,0 
10-80 
1761,4 
10-80 
— 
85,5 
10-80 
Madrid 
PES 
6790,0 
11-80 
-
-
14529,3 
11-80 
-
11680,0 
11-80 
-
~ 
750,0 
11-80 
694,5 
11-80 
194,5 
11-80 
194,0 
11-80 
3437,5 
11-80 
5980,0 
11-80 
5300,0 
11-80 
1760,0 
11-80 
13808,8 
11-80 
10650,7 
11-80 
-
— 
2156,8 
11-80 
780,8 
11-80 
— 
1400,0 
11-80 
280,5 
11-80 
527,8 
11-80 
5487,0 
11-80 
2660,0 
11-80 
122,5 
11-80 
Lisboa 
ESC 
3479,0 
11-80 
-
-
6900,0 
11-80 
-
-
-
52000,0 
11-80 
995,0 
11-80 
498,1 
11-80 
94,6 
11-80 
462,4 
11-80 
3500,0 
11-80 
5820,0 
11-80 
— 
— 
— 
3220,0 
11-80 
— 
2200,0 
11-80 
362,8 
11-80 
— 
950,0 
11-80 
995,0 
11-80 
— 
454,2 
11-80 
6000,0 
11-80 
— 
96,9 
11-80 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 paire 
1 paire 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Fonctions de consommation 
Produits 
Autres biens durables importants 
Perceuse, 1™ marque sélectionnée 
Perceuse, 2' marque sélectionnée 
Perceuse, 3* marque sélectionnée 
Perceuse, 4 ' marque sélectionnée 
Perceuse, 5 ' marque sélectionnée 
Perceuse, 6· marque sélectionnée 
Piscine démontable, 1 " marque sélectionnée 
Piscine démontable, 2' marque sélectionnée 
Disques, bandes, cassettes magnétiques et 
accessoires 
Disque 33 tours, 1™ marque sélectionnée 
Disque 33 tours, 2' marque sélectionnée 
Disque 45 tours — du hit parade 
Cassette C90, non enregistrée 
Matériel de gymnastique, de culture physique et 
de sport 
Ballon de footbal l , marque sélectionnée 
Raquette de tennis, 1 " marque sélectionnée 
Raquette de tennis, 2" marque sélectionnée 
Balles de tennis, marque sélectionnée 
Skis alpins, 1™ marque sélectionnée 
Skis alpins, 2 ' marque sélectionnée 
Matériel de campement 
Tente, 1 " marque sélectionnée 
Tente, 2' marque sélectionnée 
Matelas pneumatique 
Bouteille thermos 1 I 
Boîte isotherme, marque sélectionnée 
Brûleur de camping, marque sélectionnée 
Jeux et jouets, petits instruments de musique, 
timbres et albums pour la philatélie 
Jeu de construct ion, 1 " marque sélectionnée 
Jeu de construct ion, 2 ' marque sélectionnée 
Jeu de société, marque sélectionnée 
Train électrique, 1™ marque sélectionnée 
Train électrique, 2 ' marque sélectionnée 
Voiture, marque sélectionnée 
Code 
N° 
1.712.24 
940 
941 
942 . 
943 
944 
945 
946 
947 
1.713.11 
948 
949 
950 
951 
1.713.21 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
1.713.22 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
1.713.31 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
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Code 
No 
970 
971 
972 
973 
1.713.41 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
1.713.51 
982 
1.713.52 
983 
984 
985 
986 
1.713.61 
987 
1.714.11 
988 
1.721.11 
989 
1.721.21 
990 
1.722.11 
991 
1.722.21 
992 
993 
994 
Category of consumption 
Product 
Doll, 1st selected brand 
Doll, 2nd selected brand 
Play-person w i th accessories, selected brand 
Airport, selected brand 
Films, other photographic supplies 
Monochrome f i lm, 1st selected brand 
Monochrome f i lm, 2nd selected brand 
Colour f i lm, 1st selected brand 
Colour f i lm, 2nd selected brand 
Colour f i lm, 3rd selected brand 
Film for colour transparencies, 1st selected brand 
Film for colour transparencies, 2nd selected brand 
Super 8 colour f i lm, selected brand 
Perennial plants, shrubs, bulbs, tubers 
Azalea in Bloom 
Natural and synthetic flowers and foliages for 
bouquets 
Roses, Baccarat 
Roses, Mercedes 
Roses, Sonja 
Carnations 
Pets (other than horses) and their feeding 
Cat food 
Parts and accessories for, and repairs to, 
recreational goods 
Services, colour TV technician 
Expenditure in cinema, theatre and concerts 
Cinema 
Other expenditure (stadium, zoo, museum) 
Sports stadium (Football) 
Expenditure incurred through sporting and 
recreational activities 
Indoor swimming pool 
Television and radio licence, hire of electro-
acoustic apparatus, photographic equipment, etc. 
Radio and television licence (black and white) 
Radio and television licence (colour) 
Television rental 
Unit 
10 
10 
10 
10 
410 g 
1 
1 
place 
1 
place 
2 
hours 
1 
year 
1 
year 
1 
month 
BR 
Deutschland 
DM 
29,60 
* 
• 
2,97 
* 
93,68 
* 
-
5,52 
* 
• < 
6,74 
8,81 
* 
15,63 
* 
9,75 
* 
12,64 
* 
45,12 
* 
20,89 
* 
18,81 
* 
17,71 
» 
14,06 
# 
1,38 
ft 
88,25 
* 
6,93 
# 
6,92 
tt 
2,13 
* 
156,00 
" 
156,00 
* 
84,50 
* 
Paris 
FF 
67,03 
10/11/12-80 
11,40 
10/11/12-80 
208,91 
10/11/12-80 
13,82 
10/11/12-80 
14,55 
10/11/12-80 
— 
14,24 
10/11/12-80 
22,58 
10/11/12-80 
45,23 
10/11/12-80 
25,81 
10/11/12-80 
39,11 
10/11/12-80 
70,90 
10/11/12-80 
70,20 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
29,44 
10/11/12-80 
3,38 
4/5-80 
305,19 
6-80 
19,45 
6-80 
• 
6-80 
7,01 
6-80 
221,00 
6-80 
331,00 
6-80 
197,44 
6-80 
Roma 
LIT 
17000 
10/11-80 
— 
1500 
10/11-80 
49000 
10/11-80 
2430 
10/11-80 
2405 
10/11-80 
2810 
10/11-80 
— 
1950 
10/11-80 
7930 
10/11-80 
5480 
10/11-80 
6550 
10/11-80 
8850 
10/11-80 
• 
10/11-80 
10650 
10/11-80 
10950 
10/11-80 
3850 
10/11-80 
597 
4/5-80 
46000 
6/7-80 
3500 
6/7-80 
3500 
6/7-80 
1500 
6/7-80 
42680 
6/7-80 
78910 
6/7-80 
26666 
6/7-80 
Amsterdam 
HFL 
39,95 
9/10-80 
34,50 
9/10-80 
3,50 
9/10-80 
121,50 
9/10-80 
7,27 
9/10-80 
7,52 
9/10-80 
8,35 
9/10-80 
— 
10,24 
9/10-80 
19,79 
9/10-80 
14,00 
9/10-80 
15,34 
9/10-80 
11,70 
9/10-80 
11,70 
9/10-80 
11,70 
9/10-80 
9,10 
9/10-80 
1,74 
5-80 
96,17 
7/7-80 
8,52 
7/8-80 
7,25 
7/8-80 
2,70 
7/8-80 
130,00 
7/8-80 
130,00 
7/8-80 
76,50 
7/8-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
495,0 
10/11-80 
449,0 
10/11-80 
62,4 
10/11-80 
1895,0 
10/11-80 
90,0 
10/11-80 
96,1 
10/11-80 
101,7 
10/11-80 
— 
138,6 
10/11-80 
309,9 
10/11-80 
193,4 
10/11-80 
249,1 
10/11-80 
550,5 
10/11-80 
302,5 
10/11-80 
218,6 
10/11-80 
238,3 
10/11-80 
160,0 
10/11-80 
18,3 
4/5-80 
1449,2 
6-80 
122,0 
6-80 
105,0 
6-80 
94,0 
6-80 
2652,0 
6-80 
3828,0 
6-80 
1903,0 
6-80 
Luxembourg 
LFR 
403,0 
10/11/12-80 
-
42,4 
10/11/12-80 
1618,3 
10/11/12-80 
-
89,0 
10/11/12-80 
-
101,3 
10/11/12-80 
159,2 
10/11/12-80 
285,9 
10/11/12-80 
178,3 
10/11/12-80 
212,1 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
447,9 
10/11/12-80 
260,6 
10/11/12-80 
313,9 
10/11/12-80 
238,4 
10/11/12-80 
24,3 
4/5-80 
1600,0 
7-80 
60,0 
7-80 
70,0 
7-80 
60,0 
7-80 
-
-
2100,0 
7-80 
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7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
London 
UKL 
-
• 
11-80 
— 
19,204 
11-80 
-
1,897 
12-80 
— 
> 1,558 
11-80 
— 
4,766 
10/11/12-80 
3,251 
10/11/12-80 
4,391 
10/11/12-80 
4,786 
11-80 
4,188 
* 
3,364 
# 
3,520 
* 
2,577 
* 
0,273 
4/5-80 
• 
11-80 
2,477 
7-80 
1,822 
8/9-80 
0,400 
8-80 
12,000 
8-80 
34,000 
8-80 
11,268 
9-80 
Dublin 
IRL 
• 
10-80 
— 
— 
27,373 
10-80 
-
2,110 
10-80 
— 
1,859 
10-80 
2,980 
10-80 
5,814 
10-80 
3,579 
10-80 
5,269 
10-80 
— 
6,367 
10-80 
3,633 
10-80 
4,300 
10-80 
3,550 
10-80 
0,350 
4/5-80 
30,000 
2-81 
1,950 
8-80 
0,700 
0,300 
8-80 
23,000 
* 
38,000 
* 
17,278 
2-81 
København 
DKR 
135,17 
11-80 
99,50 
11-80 
15,11 
11-80 
354,00 
11-80 
-
18,39 
11-80 
— 
20,55 
11-80 
33,34 
11-80 
62,41 
11-80 
37,33 
11-80 
56,39 
11-80 
— 
54,75 
* 
32,72 
* 
32,58 
* 
41,04 
* 
5,85 
5-80 
445,42 
11-80 
25,04 
11-80 
20,00 
11-80 
6,42 
11-80 
470,00 
789,00 
ft 
227,00 
11-80 
Αθήνα 
DR 
1361,1 
10-80 
— 
50,0 
10-80 
4200,0 
10-80 
174,5 
10-80 
— 
— 
193,8 
10-80 
278,6 
10-80 
547,5 
10-80 
318,5 
10-80 
545,0 
10-80 
1130,7 
10-80 
450,7 
10-80 
445,4 
10-80 
441,0 
10-80 
166,2 
10-80 
32,4 
5-80 
666,7 
9-80 
76,0 
9-80 
200,0 
9-80 
• 
9-80 
-
— 
• 
9-80 
Madrid 
PES 
-
1006,5 
11-80 
106,7 
11-80 
6140,0 
11-80 
220,3 
11-80 
312,0 
11-80 
— 
342,3 
11-80 
409,0 
11-80 
838,7 
11-80 
611,8 
11-80 
789,6 
11-80 
736,3 
11-80 
846,1 
11-80 
816,9 
11-80 
871,3 
11-80 
133,3 
11-80 
62,8 
7-80 
200,0 
10-80 
400,0 
10-80 
300,0 
10-80 
5981,0 
10-80 
5981,0 
10-80 
3239,7 
10-80 
Lisboa 
ESC 
-
700,3 
11-80 
— 
221,7 
11-80 
290,0 
11-80 
223,3 
11-80 
217,9 
11-80 
— 
890,5 
11-80 
— 
775,1 
11-80 
600,0 
11-80 
731,3 
11-80 
— 
550,0 
11-80 
143,8 
11-80 
57,1 
4/5-80 
1000,0 
6/7-80 
75,0 
6/7-80 
45,0 
6/7-80 
25,0 
6/7-80 
1160,0 
6/7-80 
1960,0 
6/7-80 
Unité 
10 
10 
10 
10 
4 1 0 g 
1 
1 
place 
1 
place 
2 
heures 
1 an 
1 an 
1 mois 
Fonctions de consommation 
Produits 
Poupée, 1 " marque sélectionnée 
Poupée, 2' marque sélectionnée 
Personnage avec accessoires, marque 
sélectionnée 
Aéroport, marque sélectionnée 
Films et autres fournitures photographiques 
Pellicule monochrome, 1™ marque sélectionnée 
Pellicule monochrome, 2" marque sélectionnée 
Pellicule couleur, 1™ marque sélectionnée 
Pellicule couleur, 2' marque sélectionnée 
Pellicule couleur, 3 ' marque sélectionnée 
Pellicule couleur pour diapositives, 1™ marque 
sélectionnée 
Pellicule couleur pour diapositives, 2 ' marque 
sélectionnée 
Film couleur super 8, marque sélectionnée 
Plantes vivaces, arbrisseaux, bulbes, oignons, 
tubercules 
Azalée en fleurs 
Fleurs et feuillages naturels et synthétiques pour 
bouquets 
Roses — baccarat 
Roses — mercedes 
Roses — sonja 
Œillets 
Animaux d'agrément (autres que les chevaux) et 
leur alimentation 
Aliment pour chat 
Réparations, pièces et accessoires des articles 
récréatifs 
Service effectué par un technicien TV couleur 
Dépenses de cinéma, théâtre et concerts 
Cinéma 
Autres dépenses (stade, zoo, musée) 
Stade (football) 
Dépenses pour l'exercice d'activités sportives et 
récréatives 
Piscine couverte 
Redevance pour l'usage de radio et télé.; location 
d'appareils électro-acoustiques, photo, et autres 
Taxe radio et télévision (noir et blanc) 
Taxe radio et télévision (couleur) 
Location d'un appareil de télévision 
Code 
N° 
970 
971 
972 
973 
1.713.41 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
1.713.51 
982 
1.713.52 
983 
984 
985 
986 
1.713.61 
987 
1.714.11 
988 
1.721.11 
989 
1.721.21 
990 
1.722.11 
991 
1.722.21 
992 
993 
994 
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7. Recreation, entertainment, education and cultural services (continued) 
Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
Roma 
LIT 
Amsterdam 
HFL 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
1.722.31 
995 
1.731.11 
996 
997 
1.731.21 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1.741.11 
1003 
Photographic portraits, film development, etc., 
veterinary services 
Developing 36 colour exposures 
Books, brochures and the like 
Crime novel, 200—250 pages 
Pocket dictionary, selected brand 
Magazines, newspapers and other printed matter 
Daily paper 
Weekly magazine 
Monthly magazine 
Road book, selected brand 
Travel guide, selected brand 
Educational fees 
Language course for beginner in a group 
1 film 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
45 
min. 
32,80 
» 
4,78 
ft 
23,83 
ft 
1,07 
* 
1,27 
ft 
2,94 
* 
28,39 
ft 
27,41 
ft 
• 
ft 
103,81 
10/11/12-80 
9,21 
10/11/12-80 
2,20 
10/11/12-80 
4,45 
10/11/12-80 
9,00 
10/11/12-80 
— 
• 
10/11/12-80 
• 
10/11/12-80 
15216 
10/11-80 
1000 
6/7-80 
8400 
6/7-80 
300 
6/7-80 
600 
6/7-80 
1500 
6/7-80 
13000 
6/7-80 
8000 
6/7-80 
3825 
6/7-80 
41,79 
9/10-80 
• 
7/8-80 
0,73 
7/8-80 
1,80 
7/8-80 
4,00 
7/7-80 
41,75 
7/8-80 
27,50 
7/8-80 
10,54 
7/8-80 
600,3 
10/11-80 
64,2 
6-80 
98,0 
6-80 
12,0 
6-80 
27,0 
6-80 
55,0 
6-80 
359,0 
6-80 
306,0 
6-80 
121,1 
6-80 
501,4 
10/11/12-80 
72,0 
7-80 
7-80 
9,0 
7-80 
23,0 
7-80 
54,4 
7-80 
459,0 
7-80 
288,0 
7-80 
67,3 
7-80 
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7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
London 
UKL 
Dublin 
IRL 
København 
DKR 
Αθήνα 
DR 
Madrid 
PES 
Lisboa 
ESC 
Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Coda 
N° 
• 
12-80 
0,862 
8-80 
0,950 
8-80 
0,100 
8-80 
0,180 
8-80 
0,750 
8-80 
— 
5,150 
8-80 
• 
10-80 
7,837 
10-80 
1,108 
10-80/2-81 
0,160 
8-80 
0,220 
8-80 
0,925 
8-80 
— 
0,625 
10-80 
93,55 
11-80 
21,23 
11-80 
28,08 
11-80 
2,75 
11-80 
7,25 
11-80 
— 
88,63 
11-80 
83,06 
11-80 
60,00 
11-80 
383,4 
10-80 
50,0 
9-80 
775,0 
9-80 
15,0 
9-80 
45,0 
9-80 
65,0 
9-80 
1225,0 
9-80 
335,0 
9-80 
65,4 
9-80 
1504,9 
11-80 
150,0 
10-80 
575,0 
10-80 
25,0 
10-80 
60,0 
10-80 
150,0 
10-80 
1300,0 
10-80 
650,0 
10-80 
117,3 
10-80 
577,9 
11-80 
40,0 
6/7-80 
474,0 
6/7-80 
12,5 
6/7-80 
12,5 
6/7-80 
60,0 
6/7-80 
— 
675,0 
6/7-80 
91,5 
6/7-80 
1 fi 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
45 
min 
Portraits photographiques, développement de 
films . . . soins des animaux 
Développement photos couleur, 36 poses 
Livres, brochures et imprimés similaires 
Roman policier, 200—250 pages 
Dictionnaire de poche, marque sélectionnée 
Périodiques, quotidiens et autres imprimés 
Quotidien 
Hebdomadaire 
Mensuel 
Guide automobile, marque sélectionnée 
Guide de voyage, marque sélectionnée 
Frais de scolarité 
Cours de langue pour débutants, en groupe 
1.722.31 
995 
1.731.11 
996 
997 
1.731.21 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1.741.11 
1003 
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8. Miscellaneous goods and services 
Code 
No 
1.811.11 
1004 
1.811.12 
1005 
1.812.11 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1.812.12 
1014 
1.812.21 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1.812.22 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1.812.23 
1029 
1030 
1031 
Category of consumption 
Product 
Services of hairdressers, beauty shops and the 
like, for men 
Gentlemen's hairdresser, shampoo and haircut 
Services of hairdressers, beauty shops and the 
like, for women 
Ladies' hairdresser, shampoo and set 
Durable toilet articles, including repairs 
Electric shaver, 1 st selected brand 
Electric shaver, 2nd selected brand 
Electric shaver, 3rd selected brand 
Electric shaver, 4 th selected brand 
Hair-drier, 1 st selected brand 
Hair-drier, 2nd selected brand 
Hair-drier, 3rd selected brand 
Safety razor, selected brand 
Semi-durable toilet articles, including repairs 
Toothbrush 
Articles for personal hygiene 
Toilet soap, 1 st selected brand 
Toilet soap, 2nd selected brand 
Toilet soap, 3rd selected brand 
Toilet soap, 4 th selected brand 
Toilet soap, 5th selected brand 
Toilet soap, 6th selected brand 
Toothpaste, 1 st selected brand 
Toothpaste, 2nd selected brand 
Toothpaste, 3rd selected brand 
Beauty products 
Cream, selected brand 
Beauty cream, selected brand 
Lipstick, 1 st selected brand 
Lipstick, 2nd selected brand 
Nail varnish, selected brand 
Perfumes and deodorants 
Eau de Cologne, 1st selected brand 
Eau de Cologne, 2nd selected brand 
Eau de Cologne, 3rd selected brand 
Unit 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
80 g 
80 g 
80 g 
150 ml 
75 ml 
1 
1 
1 
175 ml 
175 ml 
125 ml 
BR 
Deutschland 
DM 
18,66 
• 
15,97 
* 
88,63 
118,71 
* 
— 
— 
• * 
• * 
• * 
— 
2,25 
* 
1,01 
— 
0,97 
* 
1,04 
* 
1,15 
* 
0,98 
* 
1,77 
* 
• 
— 
2,40 
* 
31,74 
* 
11,84 
ft 
13,74 
• 
11,37 
ft 
19,70 
* 
24,93 
* 
— 
Paris 
FF 
37,04 
10-80 
37,56 
10-80 
334,33 
10/11/12-80 
356,00 
10/11/12-80 
— 
220,60 
10/11/12-80 
59,00 
10/11/12-80 
128,50 
10/11/12-80 
115,00 
10/11/12-80 
7,80 
10/11/12-80 
5,99 
10/11/12-80 
2,92 
4/5-80 
— 
2,76 
4/5-80 
2,44 
4/5-80 
3,00 
4/5-80 
2,92 
4/5-80 
4,12 
4/5-80 
3,90 
4/5-80 
— 
9,00 
4/5-80 
89,63 
4/5-80 
25,00 
4/5-80 
27,80 
4/5-80 
25,00 
4/5-80 
48,08 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
Roma 
LIT 
5100 
10-80 
4708 
10-80 
66710 
10/11-80 
72470 
10/11-80 
60000 
10/11-80 
45800 
10/11-80 
10727 
10/11-80 
27464 
10/11-80 
— 
2535 
10/11-80 
1600 
10/11-80 
418 
4/5-80 
— 
434 
4/5-80 
427 
4/5-80 
448 
4/5-80 
443 
4/5-80 
767 
4/5-80 
784 
4/5-80 
806 
4/5-80 
1569 
4/5-80 
13000 
4/5-80 
4500 
4/5-80 
5500 
4/5-80 
3500 
4/5-80 
11317 
4/5-80 
-
9074 
4/5-80 
Amsterdam 
HFL 
17,17 
9/10-80 
22,96 
9/10-80 
125,00 
9/10-80 
123,00 
9/10-80 
— 
— 
-
— 
-
5,28 
9/10-80 
2,83 
9/10-80 
-
1,81 
4/5-80 
1,69 
4/5-80 
1,38 
4/5-80 
1,95 
4/5-80 
1,13 
4/5-80 
1,44 
4/5-80 
1,58 
4/5-80 
1,95 
4/5-80 
3,16 
4/5-80 
44,00 
4/5-80 
11,50 
4/5-80 
14,00 
4/5-80 
10,50 
4/5-80 
24,30 
4/5-80 
31,54 
4/5-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
239,2 
9-80 
212,5 
9-80 
2274,5 
10/11-80 
1935,0 
10/11-80 
-
1443,5 
10/11-80 
462,2 
10/11-80 
1120,4 
10/11-80 
559,3 
10/11-80 
70,9 
10/11-80 
27,7 
10/11-80 
15,3 
5-80 
-
19,2 
5-80 
15,6 
5-80 
19,2 
5-80 
17,0 
5-80 
17,7 
5-80 
23,2 
5-80 
27,9 
5-80 
30,7 
5-80 
609,1 
5-80 
138,0 
5-80 
179,6 
5-80 
94,0 
5-80 
271,4 
5-80 
-
238,7 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
298,8 
10-80 
262,5 
10-80 
1725,0 
10/11/12-80 
-
2142,0 
10/11/12-80 
1525,0 
10/11/12-80 
421,0 
10/11/12-80 
996,0 
10/11/12-80 
550,0 
10/11/12-80 
-
30,3 
10/11/12-80 
17,8 
4/5-80 
-
17,6 
4/6-80 
-
19,0 
4/5-80 
18,3 
4/5-80 
19,3 
4/5-80 
22,2 
4/5-80 
32,3 
4/5-80 
34,5 
4/5-80 
-
131,7 
4/5-80 
173,0 
4/5-80 
91,7 
4/5-80 
331,0 
4/5-80 
396,1 
4/5-80 
— 
94 
8. Autres biens et services 
London 
UKL 
3,868 
10-80 
2,672 
10-80 
30,098 
10/11/12-80 
— 
29,297 
10/11-80 
18,436 
10/11/12-80 
5,955 
10/11-80 
— 
• 
11-80 
0,959 
10/12-80 
0,509 
11/12-80 
0,201 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,293 
0,198 
4/5-80 
— 
0,218 
4/5-80 
0,320 
4/5-80 
0,294 
4/5-80 
0,283 
4/5-80 
0,897 
4/5-80 
5,714 
4/5-80 
1,700 
4/5-80 
1,300 
4/5-80 
1,450 
4/5-80 
6,789 
5-80 
— 
— 
Dublin 
IRL 
3,313 
10-80 
2,675 
10-80 
38,962 
10-80 
32,406 
10-80 
— 
• 
10-80 
6,950 
10-80 
16,950 
10-80 
• 
10-80 
• 
10-80 
0,552 
2-81 
0,245 
4/5-80 
— 
— 
0,237 
4/5-80 
— 
0,257 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
0,994 
4/5-80 
6,375 
4/5/6-80 
1,810 
4/5/6-80 
1,872 
4/5/6-80 
1,617 
4/5/6-80 
4,436 
6-80 
— 
— 
København 
DKR 
93,64 
10-80 
72,84 
10-80 
474,40 
11-80 
524,25 
11-80 
— 
372,00 
11-80 
110,00 
11-80 
— 
— 
18,75 
11-80 
8,29 
11-80 
-
— 
— 
5,45 
11-80 
5,66 
11-80 
5,57 
11-80 
6,15 
11-80 
6,23 
11-80 
25,67 
11-80 
95,60 
11-80 
38,79 
11-80 
43,00 
11-80 
35,81 
11-80 
77,68 
11-80 
102,67 
11-80 
81,48 
11-80 
Αθήνα 
DR 
313,3 
10-80 
308,4 
10-80 
4000,0 
11-80 
3453,9 
11-80 
— 
2341,1 
11-80 
782,5 
11-80 
— 
1350,0 
11-80 
137,8 
11-80 
43,8 
10-80 
66,4 
5-80 
— 
— 
18,6 
5-80 
24,4 
5-80 
21,9 
5-80 
22,8 
5-80 
— 
29,2 
5-80 
57,7 
5-80 
771,2 
5-80 
141,5 
5-80 
179,7 
5-80 
101,2 
5-80 
201,7 
5-80 
272,8 
5-80 
— 
Madrid 
PES 
485,0 
11-80 
415,0 
11-80 
4014,9 
11-80 
— 
— 
3361,7 
11-80 
1344,8 
11-80 
3163,0 
11-80 
— 
250,0 
11-80 
99,2 
11-80 
52,0 
7-80 
— 
63,4 
7-80 
54,8 
7-80 
61,8 
7-80 
59,6 
7-80 
73,7 
7-80 
67,7 
7-80 
79,7 
7-80 
141,7 
7-80 
— 
380,8 
7-80 
406,5 
7-80 
366,0 
7-80 
634,4 
7-80 
911,8 
7-80 
— 
Lisboa 
ESC 
208,3 
11-80 
192,0 
11-80 
4402,5 
11-80 
4178,3 
11-80 
— 
2451,2 
11-80 
— 
2066,7 
11-80 
2645,0 
11-80 
99,4 
11-80 
87,2 
11-80 
-
— 
— 
30,8 
4/5-80 
34,4 
4/5-80 
30,5 
4/5-80 
21,8 
4/5-80 
24,7 
4/5-80 
35,0 
4/5-80 
69,9 
4/5-80 
— 
360,0 
4/5-80 
360,0 
4/5-80 
280,0 
4/5-80 
490,0 
4/5-80 
— 
— 
Unité 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
80 g 
80 g 
80 g 
150 ml 
75 ml 
1 
1 
1 
175 ml 
175 ml 
125 ml 
Fonctions de consommation 
Produits 
Services des salons de coiffure, instituts de 
beauté et analogues, pour homme 
Coiffeur homme — coupe avec shampooing 
Services des salons de coiffure, instituts de 
beauté et analogues, pour dame 
Coiffeur dame — mise en plis 
Articles pour soins personnels durables y compris 
réparations 
Rasoir électrique, 1™ marque sélectionnée 
Rasoir électrique, 2° marque sélectionnée 
Rasoir électrique, 3° marque sélectionnée 
Rasoir électrique, 4" marque sélectionnée 
Sèche-cheveux, 1 " marque sélectionnée 
Sèche-cheveux, 2' marque sélectionnée 
Sèche-cheveux, 3" marque sélectionnée 
Rasoir mécanique, marque sélectionnée 
Articles pour soins personnels semi-durables y 
compris réparations 
Brosse à dents 
Articles d'hygiène corporelle 
Savon de toi lette, 1 " marque sélectionnée 
Savon de toi lette, 2 ' marque sélectionnée 
Savon de toi lette, 3 ' marque sélectionnée 
Savon de toi lette, 4· marque sélectionnée 
Savon de toi lette, 5" marque sélectionnée 
Savon de toi lette, 6· marque sélectionnée 
Pâte dentifrice, 1™ marque sélectionnée 
Pâte dentifr ice, 2" marque sélectionnée 
Pâte dentifrice, 3* marque sélectionnée 
Produits de beauté 
Crème, marque sélectionnée 
Crème de beauté, marque sélectionnée 
Rouge à lèvres, 1 " marque sélectionnée 
Rouge à lèvres, 2' marque sélectionnée 
Vernis à ongle, marque sélectionnée 
Parfums et déodorants 
Eau de Cologne, 1 " marque sélectionnée 
Eau de Cologne, 2' marque sélectionnée 
Eau de Cologne, 3· marque sélectionnée 
Code 
N° 
1.811.11 
1004 
1.811.12 
1005 
1.812.11 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1.812.12 
1014 
1.812.21 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1.812.22 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1.812.23 
1029 
1030 
1031 
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Code 
No 
1032 
1033 
1034 
1035 
1.812.24 
1036 
1037 
1038 
1039 
1.821.11 
1040 
1.821.12 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1.822.11 
1046 
1047 
1048 
1.822.12 
1049 
1050 
1051 
1.822.21 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
Category of consumption 
Product 
Perfume, 1 st selected brand 
Perfume, 2nd selected brand 
Deodorant, 1 st selected brand 
Deodorant, 2nd selected brand 
Other non-durable toilet articles 
Box of paper handkerchiefs 
Razor blades, 1st selected brand 
Razor blades, 2nd selected brand 
Tampon, selected brand 
Jewellery, rings, precious stones 
Wedding ring in gold, 18 carat 
Other goods for personal use, including repairs 
Men's wrist watch, 1 st selected brand 
Men's wrist watch, 2nd selected brand 
Men's wrist watch, 3rd selected brand 
Men's wrist watch, 4th selected brand 
Watch servicing, cleaning of a watch 
Suitcases, trunks, bags, wallets and other similar 
items 
Suitcase, 1 st selected brand 
Suitcase, 2nd selected brand 
Suitcase, 3rd selected brand 
Other travel goods such as travel alarm-clocks, 
etc. 
Travel alarm, 1st selected brand 
Travel alarm, 2nd selected brand 
Travel alarm, 3rd selected brand 
Articles for the transport of children and other 
personal goods 
Baby buggy, 1 st selected brand 
Baby buggy, 2nd selected brand 
Baby buggy, 3rd selected brand 
Baby buggy, 4th selected brand 
Baby buggy, 5th selected brand 
Pocket lighter, 1 st selected brand 
Pocket lighter, 2nd selected brand 
Pocket lighter, 3rd selected brand 
Sun glasses, 1st selected brand 
Unit 
14 ml 
14 ml 
40 ml 
29 ml 
100 
10 
10 
10 
4 g 
BR 
Deutschland 
DM 
84,32 
ft 
84,32 
* 
— 
4,21 
• 
1,88 
ft 
6,42 
ft 
4,82 
ft 
2,16 
ft 
282,62 
ft 
-
• * 
• ft 
— 
• ft 
182,68 
ft 
260,24 
ft 
352,09 
ft 
• ft 
— 
• ft 
— 
— 
— 
— 
137,84 
« 
— 
129,49 
• 
1,44 
— 
Paris 
FF 
185,00 
4/5-80 
185,00 
4/5-80 
12,53 
4/5-80 
11,61 
4/5-80 
3,58 
4/5-80 
12,87 
4/5-80 
7,94 
4/5-80 
3,30 
4/5-80 
964,00 
10-80 
-
— 
169,00 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
806,00 
4/5-80 
-
— 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
338,85 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
325,50 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
5,00 
4/5-80 
• 
4/5-80 
Roma 
LIT 
37000 
4/5-80 
37000 
4/5-80 
— 
— 
740 
4/5-80 
2545 
4/5-80 
1800 
4/5-80 
1282 
4/5-80 
78000 
10-80 
-
— 
— 
— 
21000 
4/5-80 
92000 
4/5-80 
114000 
4/5-80 
175000 
4/5-80 
-
17750 
4/5-80 
13500 
4/5-80 
— 
— 
— 
85000 
4/5-80 
— 
12000 
4/5-80 
77000 
4/5-80 
1790 
4/5-80 
— 
Amsterdam 
HFL 
85,00 
4/5-80 
85,00 
4/5-80 
3,75 
4/5-80 
— 
1,57 
4/5-80 
8,77 
4/5-80 
5,56 
4/5-80 
1,86 
4/5-80 
446,38 
9/10-80 
-
• 
4/5-80 
89,00 
4/5-80 
— 
75,00 
4/5-80 
179,00 
4/5-80 
239,00 
4/5-80 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• 
4/5-80 
— 
— 
1,49 
4/5-80 
— 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
1064,2 
5-80 
1064,2 
5-80 
43,4 
5-80 
— 
22,8 
5-80 
84,4 
5-80 
61,9 
5-80 
24,9 
5-80 
4719,4 
9-80 
6150,0 
5-80 
— 
1445,0 
5-80 
— 
925,0 
5-80 
2594,7 
5-80 
3512,0 
5-80 
5128,0 
5-80 
700,0 
5-80 
— 
515,6 
5-80 
1842,9 
5-80 
2895,0 
5-80 
— 
— 
— 
436,3 
5-80 
2795,0 
5-80 
32,9 
5-80 
747,8 
5-80 
Luxembourg 
LFR 
904,0 
4/5-80 
904,0 
4/5-80 
-
47,9 
4/5-80 
26,8 
4/5-80 
104,2 
4/5-80 
71,6 
4/5-80 
22,6 
4/5-80 
4074,4 
10-80 
-
-
-
4305,0 
4/5-80 
941,7 
4/5-80 
2550,0 
4/5-80 
3395,0 
4/5-80 
t 
4/5-80 
617,5 
4/5-80 
-
445,0 
4/5-80 
— 
3172,5 
4/5-80 
2880,0 
4/5-80 
-
2396,7 
4/5-80 
-
2300,0 
4/5-80 
27,8 
4/5-80 
~ 
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London 
UKL 
22,000 
4/5-80 
22,000 
4/5-80 
0,566 
4/5-80 
0,460 
4-80 
0,430 
4/5-80 
1,312 
4/5-80 
— 
0,279 
4/5-80 
• 
10-80 
85,000 
4/5-80 
— 
16,950 
4/5-80 
— 
29,000 
5-81 
42,148 
4/5/7-80 
55,208 
4/5/7-80 
— 
— 
8,050 
9/11-80 
— 
-
— 
— 
-
8,450 
5-80 
— 
0,974 
5-80 
— 
Dublin 
IRL 
23,667 
6-80 
23,833 
6-80 
0,825 
4/5/6-80 
0,514 
4/5/6-80 
1,417 
4/5/6-80 
0,968 
4/5/6-80 
0,367 
4/5/6-80 
96,667 
10-80 
85,000 
— 
16,950 
— 
29,000 
52,250 
6-80 
70,892 
6-80 
— 
— 
9,014 
2-81 
— 
-
— 
— 
-
13,893 
2-81 
— 
0,833 
2-81 
6-80 
København 
DKR 
345,00 
11-80 
340,00 
11-80 
— 
24,85 
11-80 
8,39 
11-80 
25,49 
11-80 
17,93 
11-80 
6,05 
11-80 
1400,00 
10-80 
— 
1298,00 
10-80 
298,00 
10-80 
— 
290,00 
10-80 
827,70 
11-80 
1286,67 
11-80 
— 
155,00 
10-80 
90,00 
10-80 
— 
-
— 
— 
320,00 
11-80 
68,84 
5-80 
— 
10,18 
5-80 
114,67 
10-80 
Αθήνα 
DR 
1388,8 
5-80 
1388,8 
5-80 
46,3 
5-80 
21,1 
5-80 
41,7 
5-80 
47,8 
5-80 
46,7 
5-80 
4114,3 
10-80 
5-80 
— 
— 
— 
987,5 
5-80 
6645,0 
5-80 
7240,0 
5-80 
• 
5-80 
— 
695,0 
5-80 
— 
2033,3 
5-80 
— 
— 
3135,7 
5-80 
1150,0 
5-80 
4760,0 
5-80 
32,9 
5-80 
1552,8 
5-80 
Madrid 
PES 
3090,0 
7-80 
3088,8 
7-80 
— 
123,1 
7-80 
56,4 
7-80 
248,8 
7-80 
146,6 
7-80 
79,8 
7-80 
8491,4 
11-80 
20000,0 
8-80 
— 
— 
— 
2100,0 
7-80 
— 
6965,5 
7-80 
— 
— 
1136,5 
7-80 
— 
-
5608,5 
7-80 
— 
3125,0 
8-80 
2802,7 
7-80 
7500,0 
7-80 
62,7 
7-80 
— 
Lisboa 
ESC 
2544,0 
4/5-80 
— 
— 
68,5 
4/5-80 
104,4 
4/5-80 
— 
45,9 
4/5-80 
7671,9 
11-80 
— 
— 
1491,0 
11-80 
16000,0 
11-80 
525,0 
11-80 
— 
— 
12897,5 
4/5-80 
1313,3 
4/5-80 
1260,0 
4/5-80 
— 
995,0 
4/5-80 
— 
-
-
2003,3 
4/5-80 
— 
35,0 
4/5-80 
— 
Unité 
14 ml 
14 ml 
40 ml 
29 ml 
100 
10 
10 
10 
4 g 
Fonctions de consommation 
Produits 
Parfum, 1 " marque sélectionnée 
Parfum, 2' marque sélectionnée 
Déodorant, 1 " marque sélectionnée 
Déodorant, 2 ' marque sélectionnée 
Autres articles pour les soins personnels non 
durables 
Boîte de mouchoirs en papier 
Lames de rasoir, 1™ marque sélectionnée 
Lames de rasoir, 2 ' marque sélectionnée 
Tampon hygiénique, marque sélectionnée 
Bijoux, bagues, pierres précieuses 
Alliance en or 18 carats 
Autres articles pour usage personnel, y compris 
réparations 
Montre-bracelet homme, 1™ marque sélectionnée 
Montre-bracelet homme, 2' marque sélectionnée 
Montre-bracelet homme, 3· marque sélectionnée 
Montre-bracelet homme, 4* marque sélectionnée 
Entretien horlogerie — nettoyage d'une montre 
Valises, malles, sacs, portefeuilles et autres 
contenants 
Valise, 1 " marque sélectionnée 
Valise, 2' marque sélectionnée 
Valise, 3 ' marque sélectionnée 
Autres articles de voyage, tels que réveils de 
voyage . . . 
Réveil de voyage, 1™ marque sélectionnée 
Réveil de voyage, 2° marque sélectionnée 
Réveil de voyage, 3* marque sélectionnée 
Articles pour le transport des enfants et autres 
articles personnels 
Poussette pliante, 1 " marque sélectionnée 
Poussette pliante, 2* marque sélectionnée 
Poussette pliante, 3 ' marque sélectionnée 
Poussette pliante, 4 ' marque sélectionnée 
Poussette pliante, 5' marque sélectionnée 
Briquet, 1 " marque sélectionnée 
Briquet, 2 ' marque sélectionnée 
Briquet, 3 ' marque sélectionnée 
Lunettes solaires, 1 " marque sélectionnée 
Code 
N° 
1032 
1033 
1034 
1035 
1.812.24 
1036 
1037 
1038 
1039 
1.821.11 
1040 
1.821.12 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1.822.11 
1046 
1047 
1048 
1.822.12 
1049 
1050 
1051 
1.822.21 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
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Code 
No 
1061 
1062 
1.823.11 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1.823.12 
1069 
1070 
1071 
1072 
1.831.11 
1073 
1074 
1.831.12 
1075 
1.831.21 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1.831.31 
1082 
1083 
1.832.11 
1084 
1085 
1086 
1.832.12 
1087 
Category of consumption 
Product 
Sun glasses, 2nd selected brand 
Folding umbrella, selected brand 
Paper products such as writing-paper, envelopes, 
etc. 
Envelopes, 'air-mail' 
Writing-paper 
Writing-paper 
Drawing-paper 
Drawing-paper 
Drawing-paper 
Other equipment such as pencils, propelling 
pencils, fountain pens, ball-point pens, etc. 
Ball-point pen, 1st selected brand 
Ball-point pen, 2nd selected brand 
Sellotape, transparent 
Sellotape, transparent 
Restaurant services whatever the type of 
establishment 
Restaurant, lunch à la carte 
Cafeteria in international class hotel, entrecote 
garnie 
Other catering services such as mobile sales, etc. 
Hot-dog 
Services rendered by pubs, bars, cafés, 
tea-rooms, etc. 
Public house, glass of beer at table 
Café or public house, coca-cola at table 
Café or public house, cup of tea at table 
Café or public house, cup of coffee at counter 
Public house, glass of whisky at counter 
Public house, glass of red wine at counter 
Expenditure in canteens at place of work 
Staff centeen of a public authority, lunch 
Staff canteen of a public authority, cup of coffee 
Hotels, motels, inns and similar lodging services 
Hotel medium category, double room 
Hotel, international, 1st class, double room 
Hotel, international, 2nd class, double room 
Other lodging services such as camping, 
sleeping-cars, etc. 
Camping site, 2 adults and 2 children 
Unit 
1 
1 
25 
100 
sheets 
500 
sheets 
24 
sheets 
50 
sheets 
100 
sheets 
1 
1 
1 0 m 
30 m 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
night 
1 
night 
1 
night 
1 
week 
BR 
Deutschland 
DM 
* 
69,41 
ft 
0,54 
3,01 
« 
24,15 
ft 
• ft 
— 
— 
6,55 
• 
0,48 
» 
1,83 
• 
6,42 
* 
12,03 
* 
34,29 
• 
2,00 
ft 
1,67 
ft 
1,69 
ft 
1,76 
ft 
5,72 
ft 
2,21 
ft 
3,72 
* 
0,54 
ft 
76,68 
ft 
204,05 
* 
— 
72,17 
Paris 
FF 
69,00 
4/5-80 
• 
4/5-80 
1,50 
4/5-80 
15,43 
4/5-80 
— 
• 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
18,22 
4/5-80 
1,39 
4/5-80 
4,94 
4/5-80 
7,56 
4/5-80 
31,60 
10-80 
50,12 
10-80 
5,34 
10-80 
5,58 
10-80 
7,33 
10-80 
6,70 
10-80 
1,56 
10-80 
13,74 
10-80 
1,66 
10-80 
7,50 
10-80 
1,00 
10-80 
181,43 
10-80 
496,90 
10-80 
— 
199,50 
10-80 
Roma 
LIT 
12900 
4/5-80 
20000 
4/5-80 
659 
4/5-80 
— 
2625 
4/5-80 
949 
4/5-80 
— 
— 
3500 
4/5-80 
150 
4/5-80 
326 
4/5-80 
— 
5855 
10-80 
15600 
10-80 
964 
10-80 
890 
10-80 
870 
10-80 
530 
10-80 
291 
10-80 
1145 
10-80 
318 
10-80 
977 
10-80 
186 
10-80 
36828 
10-80 
123600 
10-80 
133450 
10-80 
64400 
10-80 
Amsterdam 
HFL 
30,00 
4/5-80 
76,88 
4/5-80 
0,84' 
4/5-80 
3,84 
4/5-80 
— 
5,57 
4/5-80 
4,48 
4/5-80 
— 
7,48 
4/5-80 
0,87 
4/5-80 
1,04 
4/5-80 
1,14 
4/5-80 
19,23 
9/10-80 
28,83 
9/10-80 
2,50 
9/10-80 
2,52 
9/10-80 
1,76 
9/10-80 
2,58 
9/10-80 
1,51 
9/10-80 
4,46 
9/10-80 
2,50 
9/10-80 
4,46 
9/10-80 
0,27 
9/10-80 
92,79 
9/10-80 
192,50 
9/10-80 
— 
88,97 
9/10-80 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
471,8 
5-80 
1250,0 
5-80 
6,3 
5-80 
60,0 
5-80 
— 
64,5 
5-80 
— 
— 
123,2 
5-80 
13,5 
5-80 
35,6 
5-80 
— 
282,9 
9-80 
418,3 
9-80 
32,5 
9-80 
27,6 
9-80 
23,7 
9-80 
30,0 
9-80 
30,2 
9-80 
— 
36,9 
9-80 
53,3 
9-80 
4,3 
9-80 
1282,2 
9-80 
3359,0 
9-80 
2952,5 
9-80 
1045,2 
9-80 
Luxembourg 
LFR 
-
1100,0 
4/5-80 
12,1 
4/5-80 
76,6 
4/5-80 
-
40,8 
4/5-80 
— 
— 
113,5 
4/5-80 
12,0 
4/5-80 
• 
4/5-80 
— 
257,5 
10-80 
395,0 
10-80 
38,0 
10-80 
18,3 
10-80 
17,9 
10-80 
24,0 
10-80 
26,3 
10-80 
62,9 
10-80 
19,0 
10-80 
80,0 
10-80 
5,0 
10-80 
1230,0 
10-80 
— 
1975,0 
10-80 
875,0 
10-80 
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London 
UKL 
6,890 
4/5-80 
18,346 
10-80 
0,197 
4/5-80 
1,154 
11/12-80 
4,406 
11-80 
• 
9/11-80 
• 
9/11-80 
• 
9-80 
2,072 
4/5-80 
— 
• 
4-80 
0,573 
4/5-80 
• 
12-80 
7,433 
11-80 
0,350 
11-80 
0,358 
10/11-80 
0,311 
10/11-80 
0,239 
11-80 
— 
0,788 
11-80 
0,465 
10/11-80 
1,174 
11-80 
0,138 
11-80 
29,630 
11-80 
71,433 
11-80 
69,893 
11-80 
• 
11-80 
Dublin 
IRL 
• 
6-80 
• 
6-80 
0,291 
6-80 
— 
— 
0,919 
6-80 
— 
2,170 
6-80 
— 
0,440 
4-80/2-81 
4,110 
10-80 
• 
10-80 
0,452 
10-80 
0,300 
10-80 
— 
— 
0,663 
10-80 
1,218 
8-80 
0,145 
8-80 
• 
10-80 
— 
40,036 
10-80 
• 
6-80 
København 
DKR 
109,50 
10-80 
113,94 
11-80 
3,09 
11-80 
14,61 
11-80 
— 
— 
13,55 
11-80 
8,79 
11-80 
28,13 
11-80 
1,81 
11-80 
2,08 
11-80 
4,49 
11-80 
61,65 
10-80 
99,00 
10-80 
3,75 
10-80 
11,62 
10-80 
5,32 
10-80 
9,16 
10-80 
5,02 
10-80 
5,97 
10-80 
9,40 
10-80 
-
1,00 
10-80 
301,00 
10-80 
520,00 
10-80 
336,00 
10-80 
Αθήνα 
DR 
831,3 
5-80 
1338,3 
5-80 
6,3 
5-80 
38,5 
5-80 
202,3 
5-80 
40,7 
5-80 
— 
182,2 
5-80 
— 
— 
21,5 
5-80 
183,4 
10-80 
387,5 
10-80 
37,4 
10-80 
29,1 
10-80 
32,5 
10-80 
33,4 
10-80 
103,0 
10-80 
9,2 
10-80 
-
1296,3 
10-80 
3225,0 
10-80 
2670,0 
10-80 
475,0 
10-80 
Madrid 
PES 
-
3029,5 
7-80 
16,7 
7-80 
140,0 
7-80 
— 
115,2 
8-80 
— 
350,0 
7-80 
11,2 
7-80 
43,0 
7-80 
339,5 
11-80 
715,0 
11-80 
45,0 
11-80 
48,0 
11-80 
55,3 
11-80 
43,6 
11-80 
27,2 
11-80 
195,2 
11-80 
17,5 
11-80 
181,7 
11-80 
19,0 
11-80 
2384,5 
11-80 
— 
6595,8 
11-80 
2415,0 
11-80 
Lisboa 
ESC 
-
1630,0 
11-80 
7,4 
4/5-80 
54,7 
4/5-80 
— 
37,7 
4/5-80 
76,6 
4/5-80 
205,6 
4/5-80 
— 
17,9 
4/5-80 
159,3 
11-80 
419,0 
11-80 
16,3 
11-80 
14,5 
11-80 
11,8 
11-80 
14,7 
11-80 
9,0 
11-80 
111,3 
11-80 
14,2 
11-80 
50,0 
11-80 
6,1 
11-80 
1450,0 
11-80 
4200,0 
11-80 
4075,0 
11-80 
735,0 
11-80 
Unité 
1 
1 
25 
100 
feuilles 
500 
feuilles 
24 
feuilles 
50 
feuilles 
100 
feuilles 
1 
1 
1 0 m 
30 m 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 nuit 
1 nuit 
1 nuit 
1 se-
maine 
Fonctions de consommation 
Produits 
Lunettes solaires, 2 ' marque sélectionnée 
Parapluie pliable, marque sélectionnée 
Articles en papier, tels que papier à lettres, 
enveloppes . . . 
Enveloppes «par avion» 
Papier à lettre 
Papier à lettre 
Papier à dessin 
Papier à dessin 
Papier à dessin 
Autres articles, tels que crayons, porte-mines, 
porte-plumes, stylos . . . 
Stylo à bille, 1™ marque sélectionnée 
Stylo à bille, 2" marque sélectionnée 
Bande adhesive transparente 
Bande adhesive transparente 
Services rendus par les restaurants, quel que soit 
le type d'établissement 
Restaurant — déjeuner à la carte 
Cafétéria d'un hôtel de classe internationale — 
entrecôte garnie 
Autres services de restauration, tels que vente 
ambulante . . . 
Hot-dog 
Services rendus par les cafés, bars, salons de 
thé . . . 
Café — verre de bière à une table 
Café — Coca-cola à une table 
Café — tasse de thé à une table 
Café — tasse de café au comptoir 
Café — verre de whisky au comptoir 
Café — verre de vin rouge au comptoir 
Dépenses dans les cantines d'entreprise 
Cantine d'administration publique — déjeuner 
Cantine d'administration publique — tasse de café 
Dépenses dans les hôtels, motels, auberges et 
services de logement analogue 
Hôtel, catégorie moyenne — chambre double 
Hôtel, classe internationale, 1™ catég., chambre 
double 
Hôtel, classe internationale, 2' catég., chambre 
double 
Autres services de logement, tels que camping, 
couchettes . . . 
Terrain de camping — 2 adultes et 2 enfants 
Code 
N° 
1061 
1062 
1.823.11 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1.823.12 
1069 
1070 
1071 
1072 
1.831.11 
1073 
1074 
1.831.12 
1075 
1.831.21 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1.831.31 
1082 
1083 
1.832.11 
1084 
1085 
1086 
1.832.12 
1087 
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8. Miscellaneous goods and services (continued) 
Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland 
DM 
Paris 
FF 
Roma 
LIT 
Amsterdam 
HFL 
Bruxelles/ 
Brussel 
BFR 
Luxembourg 
LFR 
1.841.11 
1.851.11 
1088 
1.861.11 
1089 
1090 
Package tours (contract price) 
Insurance charges (except car insurance), bank 
services and other f inancial services 
Charge for postal order 
Other services nee 
Charge for advert isement in the national press 
Charge for photocopy, DIN A 4 
3,60 
0,29 
5,95 
6-80 
214,33 
6-80 
1,02 
10/11/12-80 
500 
6/7-80 
43125 
10/11-80 
100 
10/11-80 
2,50 
7/8-80 
96,69 
9/10-80 
0,27 
9/10-80 
15,0 
6-80 
698,8 
10/11-80 
5,7 
10/11-80 
12,0 
7-80 
• 
10/11/12-80 
3,5 
10/11/12-80 
1 0 0 
8. Autres biens et services (suite) 
London 
UKL 
Dublin 
IRL 
København 
DKR 
Αθήνα 
DR 
Madrid 
PES 
Lisboa 
ESC 
Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Code 
N° 
0,400 
8-80 
• 
10-80 
0,097 
10-80 
0,200 
8-80 
13,728 
2-81 
0,098 
2-81 
4,00 
11-80 
110,15 
11-80 
2,32 
11-80 
35,0 
9-80 
778,0 
10-80 
4,5 
10-80 
29,3 
10-80 
1935,9 
11-80 
5,6 
11-80 
36,0 
6/7-80 
399,0 
11-80 
3,6 
11-80 
Voyages touristiques forfaitaires 
Rémunération des services d'assurance (sauf assu-
rance voiture), commissions, services bancaires, etc. 
Frais de mandat poste 
Autres services n.d.a. 
Frais d'annonce dans des quotidiens nationaux 
Frais pour photocopie, DIN A4 
1.841.11 
1.851.11 
1088 
1.861.11 
1089 
1090 
101 



Price level indices for the countries 
per function of consumption and per product 
Indices des niveaux de prix des pays 
par fonction de consommation et par produit 
1. Food, beverages and tobacco 
Code 
No 
1.111.11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1.111.21 
8 
1.111.22 
9 
1.111.31 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1.111.32 
19 
1.111.33 
20 
21 
22 
1.111.41 
23 
24 
1.111.42 
25 
26 
27 
Category of consumption 
Product 
Rice 
Long-grained rice, packed in carton 
Long-grained rice, packed in carton 
Long-grained rice, packed in plastic bag 
Long-grained rice, packed in plastic bag 
Long-grained rice, selected brand 
Long-grained rice, selected brand 
Round-grained rice, any type of packing 
Flour 
Wheat flour 
Cereal groats, cereal meal, germ of cereals, 
other worked cereal grains 
Flaked oats 
Fresh bread, predominantly wheat-based 
Roll, water-based less than 50 g 
White bread f rom 180 to 280 g, neither 
wrapped nor sliced 
White bread f rom 4 0 0 to 6 0 0 g, neither 
wrapped nor sliced 
White bread f rom 4 0 0 to 6 0 0 g, wrapped and 
sliced 
White bread 800 g and over, neither wrapped 
nor sliced 
White bread 8 0 0 g and over, wrapped and sliced 
Wholemeal bread f rom 200 to 350 g, neither 
wrapped nor sliced 
Wholemeal bread from 4 0 0 to 650 g, neither 
wrapped nor sliced 
Wholemeal bread 700 g and over, neither 
wrapped nor sliced 
Fresh bread, rye-based 
Rye-bread 750 g and over 
Special bread 
Vollkornbrot, rye-based, wrapped 
Crispbread 
Bread specially made for toast ing, wrapped 
Rusks 
Rusks, square 
Rusks, round 
Biscuits, cream crackers 
Dry biscuits baked w i th butter 
Dry biscuits baked w i th butter 
Dry biscuits baked wi thout butter 
Unit 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
500 g 
25 g 
250 g 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
220 g 
500 g 
250 g 
1 1 5 g 
200 g 
120 g 
200 g 
BR 
Deutschland 
134,12 
136,07 
-
112,68 
122,71 
114,06 
-
128,52 
117,47 
114,99 
88,52 
82,05 
128,87 
69,77 
-
162,41 
117,98 
185,07 
149,53 
-
137,48 
101,19 
108,51 
101,71 
105,97 
103,68 
85,92 
80,77 
118,19 
102,85 
• 
120,51 
112,73 
120,44 
108,48 
France 
86,67 
78,41 
-
• 
-
86,83 
59,52 
89,32 
112,53 
110,15 
130,29 
120,78 
134,64 
• 
102,51 
110,49 
• 
— 
• 
• 
— 
• 
170,27 
• 
151,44 
• 
• 
131,17 
92,70 
85,38 
• 
93,57 
• 
86,56 
85,02 
Italia 
80.18 
61,96 
-
79,83 
78,29 
107,61 
-
84,48 
84,04 
82,26 
188,54 
174,78 
68.42 
35,65 
75,74 
80,90 
106,73 
86,10 
86,85 
-
— 
80,49 
-
-
95,40 
80,75 
88,25 
79,49 
92,58 
94,73 
91,91 
91,65 
114,15 
98,11 
81,58 
Nederland 
139,69 
102,70 
97,78 
107,44 
-
98,13 
-
-
123,20 
120,59 
67,06 
62,16 
116,18 
113,98 
-
93,16 
74,77 
116,42 
85,27 
-
87,60 
66,25 
86,06 
84,34 
80,89 
58,30 
95,30 
-
107,88 
-
74,06 
116,66 
96,63 
-
138,96 
Belgique/ 
België 
104,78 
96,23 
-
89,84 
-
96,45 
-
96,02 
102,73 
100,55 
77,92 
72,23 
126,75 
113,08 
172,97 
95,52 
83,20 
114,71 
89,06 
-
— 
88,09 
112,98 
92,30 
126,92 
89,53 
97,98 
180,71 
113,42 
89,95 
78,28 
116,19 
110,22 
113,60 
112,18 
Luxembourg 
115,15 
109,51 
-
102,94 
-
98,74 
-
107,56 
107,56 
105,29 
75,06 
69,58 
125,14 
104,81 
135,33 
101,64 
93,74 
108,18 
86,88 
-
115,43 
-
101,35 
81,23 
110,78 
93,85 
85,66 
t 
112,15 
99,24 
80,34 
113,84 
118,69 
93,80 
104,76 
104 
1. Produits alimentaires, boissons et tabac 
United 
Kingdom 
113,28 
• 
-
106,00 
109,04 
97,80 
-
• 
89,74 
87,84 
97,20 
• 
124,04 
142,14 
-
115,80 
77,46 
114,00 
69,32 
-
100,50 
• 
— 
-
66,24 
-
51,31 
-
-
-
-
84,67 
• 
• 
• 
Ireland 
112,20 
-
-
-
104,72 
110,73 
72,04 
109,33 
96,91 
94,86 
53,83 
49,90 
100,29 
-
-
85,89 
70,64 
97,65 
73,57 
-
— 
— 
96,42 
• 
93,08 
• 
63,74 
-
87,81 
-
104,38 
84,20 
74,73 
-
94,75 
Danmark 
148,88 
135,82 
-
140,04 
130,55 
105,46 
-
150,30 
137,78 
134,86 
101,39 
93,99 
174,88 
182,86 
138,73 
162,19 
137,72 
-
— 
-
136,70 
125,01 
101,52 
96,53 
96,74 
69,39 
115,64 
-
148,12 
-
106,30 
152,47 
-
-
143,77 
Ελλάδα 
91,72 
-
• 
99,72 
88,36 
84,17 
-
82,16 
93,32 
91,35 
208,59 
193,36 
62,43 
73,59 
82,82 
44,23 
— 
56,50 
— 
-
63,54 
— 
— 
-
99,68 
• 
• 
73,75 
87,78 
75,64 
• 
89,35 
• 
-
73,78 
España 
86,17 
-
96,00 
71,17 
66,34 
-
168.44 
81,47 
103,60 
101,40 
107,92 
100,04 
66,20 
56,02 
51,75 
— 
— 
68,22 
— 
70,72 
— 
— 
— 
-
120,79 
131,16 
153,69 
93,77 
84,85 
106,31 
-
81,16 
76,07 
-
74,81 
Portugal 
42,56 
-
-
-
-
-
-
50,93 
57,07 
55,86 
98,18 
91,02 
50,83 
-
40,16 
47,78 
— 
53,16 
— 
47,95 
58,73 
— 
73,76 
54,87 
79,98 
-
104,80 
59,72 
87,60 
145,90 
-
79,56 
56,55 
-
-
Unité 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
500 g 
25 g 
250 g 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
220 g 
500 g 
250 g 
1 1 5 g 
200 g 
120 g 
200 g 
Fonctions de consommation 
Produits 
Riz 
Riz grains longs, emballage carton 
Riz grains longs, emballage carton 
Riz grains longs, emballage transparent 
Riz grains longs, emballage transparent 
Riz grains longs, marque sélectionnée 
Riz grains longs, marque sélectionnée 
Riz grains ronds, quel que soit l'emballage 
Farines 
Farine de froment 
Gruaux, semoules, germes, grains peu transformés 
Flocons d'avoine 
Pain frais ordinaire, à base essentiellement de 
farine de blé 
Petit pain à l'eau, moins de 50 g 
Pain blanc de 180 à 280 g, non préemballé et non 
coupé 
Pain blanc de 4 0 0 à 600 g, non préemballé et non 
coupé 
Pain blanc de 4 0 0 à 600 g, préemballé et coupé 
Pain blanc de 800 g et plus, non préemballé et non 
coupé 
Pain blanc de 800 g et plus, préemballé et coupé 
Pain complet de 200 à 350 g, non préemballé et 
non coupé 
Pain complet de 4 0 0 à 650 g, non préemballé et 
non coupé 
Pain complet de 700 g et plus, non préemballé et 
non coupé 
Pain frais ordinaire, à base de farine de seigle 
Pain gris, de 750 g et plus 
Pains spéciaux 
Vollkornbrot à base de seigle, préemballé 
Knaeckebrot 
Pain pour toast, préemballé 
Biscottes 
Biscottes carrées 
Biscottes rondes 
Biscuits, cream crackers 
Biscuits secs, au beurre 
Biscuits secs, au beurre 
Biscuits secs, sans beurre 
Code 
N° 
1.111.11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1.111.21 
8 
1.111.22 
9 
1.111.31 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1.111.32 
19 
1.111.33 
20 
21 
22 
1.111.41 
23 
24 
1.111.42 
25 
26 
27 
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1. Food, beverages and tobacco (continued) 
Code 
No 
28 
29 
1.111.43 
30 
31 
32 
33 
1.111.51 
34 
35 
36 
1.111.52 
37 
38 
1.111.61 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
1.112.11 
46 
47 
48 
49 
50 
1.112.12 
51 
52 
53 
1.112.21 
54 
55 
Category of consumption 
Product 
Cream crackers 
Dry biscuits for young children 
Pastries and cakes 
Swiss roll 
Cake 
Flan­base sponge 
Pre­mixed pastry, deep­frozen 
Noodles, macaroni, spaghetti, fresh or dried 
Spaghetti without eggs 
Noodles made of fresh eggs, packed in plastic bag 
Noodles made of fresh eggs, packed in carton 
Ravioli, canelloni, tortellini, and similar cooked 
preparations 
Ravioli in tomato sauce 
Tortellini, fresh 
Other cereal products 
Cornflakes, selected brand 
Cornflakes, selected brand 
Cornflakes, selected brand 
Rice crispies, selected brand 
Rice crispies, selected brand 
Infant cereal, 3 or 5 cereals 
Infant cereal, 3 or 5 cereals 
Beef, fresh, for roasting, grilling and frying 
Beef, sirloin steak 
Beef, topside 
Beef, silverside 
Beef, rumpsteak 
Beef, fillet, middle cut 
Beef, fresh, other 
Beef, blade­bone steak 
Beef, brisket for boiling 
Beef, top rib 
Veal, fresh, for roasting, grilling and frying 
Veal, leg of 
Veal, cutlets 
Unit 
200 g 
175 g 
200 g 
350 g 
175g 
350 g 
500 g 
250 g 
500 g 
400 g 
250 g 
200 g 
375 g 
500 g 
200 g 
440 g 
200 g 
350 g 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
BR 
Deutschland 
­
131,86 
95.25 
­
­
76,65 
124,71 
98,74 
108,63 
80,33 
90,72 
96,54 
86,90 
104,59 
110,67 
­
101,82 
• 
• 
­
119,92 
97,74 
121,97 
130,83 
91,76 
101,01 
132,35 
135,36 
137,32 
121,70 
139,23 
117,79 
110,15 
116,93 
94,25 
France 
106,90 
­
133.29 
127,48 
• 
• 
• 
86,05 
80,21 
• 
93,36 
86,68 
84,42 
■ 
95,02 
86,25 
103,91 
• 
93,16 
­
• 
­
116,17 
• 
111,50 
102,43 
114,37 
107,34 
93,08 
85,87 
94,65 
• 
100,96 
97,41 
92,41 
Italia 
­
107,85 
87,60 
82,59 
86,83 
93,77 
89,91 
71,66 
64,52 
84,41 
70,01 
73,90 
86,69 
70,49 
101,19 
­
113,26 
­
84,59 
­
155,31 
­
76,97 
79,78 
90,15 
104,80 
83,73 
61,32 
85,09 
106,95 
73,65 
73,83 
83,79 
77,53 
92,80 
Nederland 
91,25 
78,34 
109,85 
­
106,47 
65,11 
142,21 
107,28 
100,10 
88,71 
103,59 
107,28 
96,84 
120,54 
84,32 
­
83,52 
­
100,18 
­
69,64 
­
138,50 
109,31 
161,47 
123,54 
114,81 
152,02 
146,95 
130,15 
163,94 
171,37 
140,47 
120,40 
113,16 
Belgique/ 
België 
105,98 
76,86 
96,19 
98,16 
89,82 
­
115,82 
103,38 
118,79 
83,14 
­
109,46 
136,22 
80,42 
83,22 
­
84,21 
­
91,71 
­
85,51 
­
128,39 
109,32 
136,61 
129,48 
129,68 
104,44 
82,11 
108,05 
69,26 
83,02 
119,97 
107,23 
106,11 
Luxembourg 
107,44 
90,67 
96,08 
­
91,05 
91,06 
103,62 
103.88 
110,44 
67,92 
95,39 
103,62 
98,14 
77,25 
94,47 
­
87,72 
­
96,58 
­
107,40 
­
133,98 
123,58 
134,89 
126,35 
124,04 
116,67 
108,89 
121,05 
81,36 
109,13 
103,01 
95,52 
87,89 
106 
1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
United 
Kingdom 
62,87 
-
85,39 
86,45 
79,32 
89,09 
75,11 
113.06 
104,74 
• 
• 
107.19 
66,99 
• 
65,59 
-
57,72 
70,33 
• 
95,92 
94,68 
-
102.05 
113,30 
79,88 
93,64 
105,80 
104,52 
111.99 
95,75 
• 
118,64 
-
-
-
Ireland 
67,17 
62,04 
96,67 
87,73 
• 
• 
74,17 
110.90 
104,86 
-
-
105,57 
97,07 
-
50,15 
-
• 
62,92 
-
84,97 
90,59 
-
82,81 
83,41 
69,89 
78,08 
71,18 
85,89 
96,72 
90,22 
-
-
147,21 
• 
• 
Danmark 
164,10 
-
126,65 
113,65 
128,61 
89,25 
-
143,02 
161,58 
112,98 
84,60 
140,00 
128,06 
-
73,91 
-
71,00 
98,89 
-
119,11 
-
-
155,61 
166,56 
137,95 
124,05 
152,90 
149,71 
121,25 
107,41 
111,88 
129,72 
128,86 
134,69 
132,08 
Ελλάδα 
76,19 
• 
114,29 
• 
107,62 
• 
76,32 
83,51 
78,02 
-
66,05 
89,00 
• 
• 
197.26 
-
152,23 
-
120,75 
-
-
135,82 
49,94 
• 
• 
• 
• 
• 
59,80 
• 
• 
• 
55,81 
41,22 
50,09 
España 
112,91 
-
80,16 
-
-
74,69 
-
100,07 
88,40 
122,30 
140,54 
99.09 
85,61 
93,66 
153,40 
113,75 
-
-
98,81 
-
-
75,68 
67,61 
55,45 
65,39 
76,20 
60,20 
57,77 
72,42 
73,36 
71,46 
53,28 
85,42 
85,26 
90,80 
Portugal 
105,19 
-
92,45 
86,11 
85,08 
200,64 
98,49 
95,12 
79,70 
193,67 
140,45 
-
-
-
192,64 
-
200,95 
-
163,45 
-
-
90,77 
86,68 
79,36 
78,78 
91,80 
72,53 
64,27 
123,03 
102,64 
132,42 
110,13 
87,59 
84,46 
81,78 
Unité 
200 g 
175 g 
200 g 
350 g 
175 g 
350 g 
500 g 
250 g 
500 g 
400 g 
250 g 
200 g 
375 g 
500 g 
200 g 
440 g 
200 g 
350 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
Fonctions de consommation 
Produits 
Cream crackers 
Biscuits secs, pour jeunes enfants 
Pâtisserie et gâteaux 
Roulé de confiture 
Cake 
Fonds de tarte, pâte biscuit 
Pâte brisée, surgelée 
Pâtes fraîches ou séchées 
Spaghetti sans œufs 
Pâtes aux œufs frais, emballage transparent 
Pâtes aux œufs frais, emballage carton 
Pâtes farcies et pâtes non farcies, cuites 
Ravioli à la sauce tomate 
Tortellini frais 
Autres produits à base de céréales 
Cornflakes, marque sélectionnée 
Cornflakes, marque sélectionnée 
Cornflakes, marque sélectionnée 
Rice crispies, marque sélectionnée 
Rice crispies, marque sélectionnée 
Farine enfants — 3 ou 5 céréales 
Farine enfants — 3 ou 5 céréales 
Viande de bœuf fraîche à rôtir, griller, frire 
Viande de bœuf — faux fi let 
Viande de bœuf — tranche du milieu 
Viande de bœuf — gîte à la noix 
Viande de bœuf — rumsteek 
Viande de bœuf — milieu de filet 
Autre viande de bœuf fraîche 
Viande de bœuf — palette de macreuse 
Viande de bœuf — milieu de poitrine 
Viande de bœuf — plate-côte 
Viande de veau fraîche à rôtir, griller, frire 
Viande de veau — noix 
Viande de veau — côtes découvertes 
Coda 
N° 
28 
29 
1.111.43 
30 
31 
32 
33 
1.111.51 
34 
35 
36 
1.111.52 
37 
38 
1.111.61 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
1.112.11 
46 
47 
48 
49 
50 
1.112.12 
51 
52 
53 
1.112.21 
54 
55 
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Code 
No 
1.112.22 
56 
1.112.31 
57 
58 
1.112.41 
50 
60 
61 
1.112.42 
62 
1.112.51 
63 
1.112.52 
64 
65 
1.112.61 
66 
67 
68 
1.112.62 
69 
70 
71 
72 
73 
1.112.71 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
1.112.72 
80 
Category of consumption 
Product 
Veal, fresh, other 
Veal, breast of 
Pork, fresh 
Pork, loin chop 
Pork, belly pork 
Mutton, lamb or goat's meat, fresh 
Lamb, fresh, leg of (less than 4 months) 
Lamb, fresh, leg of (more than 4 months) 
Lamb, fresh, middle-loin chops 
Mutton, lamb or goat's meat, frozen 
Lamb, frozen, leg of 
Poultry, fresh 
Chicken, f resh, presentation 7 0 % (wi th giblets) 
Poultry, frozen 
Chicken, frozen, presentation 6 5 % (wi th giblets) 
Chicken, frozen, presentation 7 0 % 
(without giblets) 
Sausages, salami, etc. 
Salami, Milan type 
Mortadella 
Fresh sausages for fry ing 
Bacon, hams, patés, etc. 
Cooked ham 
Raw ham, pre-packed 
Raw ham, not pre-packed 
Pork-liver paté 
Streaky bacon, smoked 
Processed or preserved meats 
Cocktail sausages in a t in 
Cocktail sausages in a t in 
Corned beef, pure, origin Western Europe 
Corned beef, pure, origin outside Western Europe 
Babyfood, meat-based 
Babyfood, meat-based 
Meat extract and other preparations 
containing meat 
Chicken soup for 4 servings 
Unit 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
100 g 
1 kg 
1 kg 
150 g 
150 g 
200 g 
1 kg 
125 g 
200 g 
340 g 
340 g 
130 g 
200 g 
1 
packet 
BR 
Deutschland 
95,41 
92,06 
113,63 
115,13 
97,46 
90,13 
81,93 
-
93,05 
142,95 
• 
126,29 
121,29 
162,04 
97,84 
127,34 
134,03 
122,76 
91,40 
113,85 
105,19 
-
95,91 
131,77 
97,77 
152,32 
176,26 
181,94 
• 
98,65 
-
84,60 
104,84 
95,97 
France 
97,29 
93,88 
117,61 
107,64 
121,42 
137,08 
• 
126,60 
140,62 
138,02 
134,28 
114,76 
110,21 
119,46 
119,89 
133,45 
98,33 
108,96 
141,14 
103,51 
98,52 
-
• 
88,03 
• 
106,33 
100,79 
-
101,75 
• 
95,31 
90,95 
94,54 
87,49 
Italia 
81.29 
78,43 
98.30 
91,91 
118,25 
71,11 
88,11 
-
66,21 
76,31 
98,65 
114,72 
110,18 
114,70 
97,68 
78,20 
75,52 
47,18 
103,32 
88,02 
77,78 
102,71 
-
78,80 
101,96 
76,29 
77,12 
-
57,83 
93,48 
-
131,09 
124,17 
112,88 
Nederland 
180,75 
• 
127.81 
124,01 
118,61 
115,75 
127,61 
95,66 
82,42 
119,30 
124,54 
111,56 
107,15 
109,12 
-
107,46 
122.28 
106,05 
140,80 
105,84 
116,73 
113,59 
-
-
110,00 
107,96 
100,93 
99,19 
56,97 
-
93,25 
-
77,17 
79,76 
69,75 
Belgique/ 
België 
132,16 
127,51 
104,14 
104,23 
91,33 
137,26 
156,52 
121,16 
133,45 
124,37 
99,60 
122,94 
118,08 
-
-
123,57 
112,09 
114,24 
108,51 
111,38 
103,96 
-
149,31 
97,79 
99,95 
115,39 
107,70 
85,90 
97,94 
105,65 
136,89 
117,09 
125,35 
113,50 
Luxembourg 
110,87 
106,98 
107,61 
102,59 
103,13 
106,98 
-
107,77 
103,03 
-
-
121,95 
117,13 
120,43 
100,01 
138,13 
116,95 
111,46 
132,86 
107,86 
106,31 
-
-
102,87 
97,51 
111,83 
93,14 
87,46 
101,09 
115,47 
-
104,72 
109,07 
90,51 
108 
1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
United 
Kingdom 
78,05 
• 
99.24 
96,19 
92,83 
92,59 
-
94,42 
• 
93,14 
89,52 
102,36 
98,31 
104,14 
95,33 
113,11 
99,14 
149,34 
106,60 
78,68 
91,95 
89,56 
126,22 
-
• 
80,68 
96,06 
90,74 
• 
-
81,81 
74,17 
-
85,72 
82,59 
Ireland 
131,12 
• 
99,36 
105,19 
78,65 
95,94 
97,82 
76,03 
101,77 
-
-
120,61 
• 
-
-
-
75,66 
• 
• 
64,12 
85,30 
94,56 
• 
-
128,63 
58,78 
77,79 
-
Φ 
97,58 
— 
76,83 
-
77,44 
65,16 
Danmark 
100,07 
96,55 
141,96 
135,76 
145,87 
132,78 
-
124,72 
132,68 
130,26 
117,55 
130,20 
125,05 
128.99 
-
133,09 
133,84 
126,54 
232,24 
95,90 
136,40 
170,25 
113,21 
-
77,62 
147,91 
132,64 
122,04 
-
131,20 
— 
124,45 
-
200,43 
225,66 
Ελλάδα 
78,75 
75,98 
68,48 
67,12 
-
73,70 
71,74 
79,52 
70,00 
69,16 
51,75 
64,88 
62,31 
69,17 
89,25 
87,15 
79,47 
73,58 
55,96 
104,98 
85,04 
78,17 
75,18 
-
-
109,70 
91,16 
114,23 
-
91,74 
68,52 
87,77 
-
86,64 
103,58 
España 
73,36 
70,78 
71,94 
76,02 
57,15 
104,15 
90,45 
-
110,54 
-
-
69,74 
66,98 
-
-
-
72,07 
62,32 
44,52 
82,70 
81,32 
71,58 
-
50,05 
100,46 
89,24 
101,08 
76,81 
74,58 
95,85 
143,88 
-
94,38 
89,64 
79,90 
Portugal 
84,58 
81,61 
77,05 
74,21 
75,31 
73,97 
68,06 
74,13 
75,01 
78,78 
95,90 
49,44 
47,49 
51,77 
-
59,19 
62,71 
68,28 
31,77 
90,54 
92,93 
90,53 
89,02 
-
90,06 
81,58 
68,04 
41,97 
-
133,52 
— 
104,59 
-
72,10 
73,01 
Unité 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
100 g 
1 kg 
1 kg 
150 g 
150 g 
200 g 
1 kg 
125 g 
200 g 
340 g 
340 g 
130 g 
200 g 
1 
sachet 
Fonctions de consommation 
Produits 
Autre viande de veau, fraiche 
Viande de veau — poitrine 
Viande de porc, fraiche 
Viande de porc — côtelette 
Viande de porc — poitrine maigre 
Viande d'ovins et caprins, fraiche 
Viande d'agneau fraîche — gigot 
(moins de 4 mois) 
Viande d'agneau fraîche — gigot (plus de 4 mois) 
Viande d'agneau fraîche — côte filet 
Viande d'ovins et caprins, congelée 
Viande d'agneau congelée — gigot 
Volaille fraiche 
Poulet frais, présentation 7 0 % 
Volaille congelée 
Poulet congelé, présentation 6 5 % 
Poulet congelé, présentation 7 0 % 
Saucisses, salami, saucissons . . . 
Salami de type Milano 
Mortadelle 
Saucisse fraîche à rôtir 
Lard, jambon, pâtés . . . 
Jambon cuit 
Jambon cru, préemballé 
Jambon cru, non préemballé 
Pâté de foie de porc 
Poitrine maigre, fumée 
Conserves de viande ou de préparation de viande 
Saucisses de cocktai l , en boîte 
Saucisses de cocktai l , en boîte 
Corned beef pur origine pays de l'Europe de 
l'Ouest 
Corned beef pur origine pays hors de l'Europe de 
l'Ouest 
Al iment à base de viande, pour bébés 
Aliment à base de viande, pour bébés 
Extraits de viande et autres préparations 
contenant de la viande 
Potage de poulet, pour 4 assiettées 
Code 
N° 
1.112.22 
56 
1.112.31 
57 
58 
1.112.41 
59 
60 
61 
1.112.42 
62 
1.112.51 
63 
1.112.52 
64 
65 
1.112.61 
66 
67 
68 
1.112.62 
69 
70 
71 
72 
73 
1.112.71 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
1.112.72 
80 
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Code 
No 
81 
82 
1.112.81 
83 
84 
85 
86 
87 
1.113.11 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
1.113.12 
97 
98 
99 
100 
101 
1.113.21 
102 
103 
104 
105 
1.113.31 
106 
107 
108 
1.113.41 
109 
Category of consumption 
Product 
Meat extract 
Meat extract 
Other meats, fresh, frozen or deep-frozen 
Tongue of beef, fresh 
Pig's liver, fresh 
Rabbit, fresh 
Veal heart, fresh 
Beef liver, fresh 
Fish, fresh 
Common sole, fresh 
Cod, fresh 
Grey mullet, fresh 
Plaice, fresh 
Mackerel, fresh 
Sardines, fresh 
Whiting, fresh 
Sea bream, fresh 
Live trout 
Fish, frozen or deep-frozen 
Deep-frozen cod fillets not in breadcrumbs 
Deep-frozen cod fillets in breadcrumbs 
Frozen trout 
Frozen trout 
Frozen hake 
Fish, dried or smoked 
Smoked herring 
Dried cod 
Smoked salmon 
Smoked mackerel 
Crustacea, molluscs, shell-fish 
Fresh mussels, washed 
Frozen prawns, pink 
Frozen prawns, pink 
Rsh and other sea products, preserved 
or processed 
Sardines in olive oil 
Unit 
126 g 
60 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
400 g 
300 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
1 kg 
1kg 
200 g 
500 g 
125 g 
BR 
Deutschland 
99,77 
107,04 
120.83 
119,73 
107,55 
100,13 
176,94 
121,29 
92,75 
• 
• 
• 
70,43 
74,64 
• 
• 
• 
115,42 
102,54 
88,59 
-
87,77 
-
126,21 
121,71 
97,58 
• 
110,95 
99,09 
83,14 
62,32 
• 
• 
99.55 
France 
78,94 
• 
120,35 
118,81 
103,82 
111,82 
144,70 
• 
105,01 
118,24 
107,59 
• 
• 
99,18 
105,56 
69,40 
111,45 
110,15 
152,49 
143,55 
111,73 
• 
• 
• 
112,41 
• 
77,49 
93,26 
• 
101,87 
106,30 
• 
-
124,88 
140,56 
Italia 
-
124,17 
108,39 
88,67 
102,55 
102,75 
173,74 
181,65 
96,43 
85,02 
80,40 
116,57 
156,98 
196,81 
85,76 
146,57 
-
72,38 
103,47 
100,44 
88,87 
-
77,65 
171,25 
113,73 
99,41 
104,43 
100,16 
-
86,23 
119,07 
71,39 
-
102,59 
90,66 
Nederland 
86,80 
81,28 
129,92 
110,19 
144,37 
116,17 
92,95 
102,35 
78.91 
76,85 
88,99 
-
53,79 
68,17 
-
43,45 
-
-
96,52 
83,68 
83,40 
78,85 
-
-
103,16 
75,95 
• 
76,01 
83,68 
52,50 
49,29 
48,11 
-
81,67 
81,42 
Belgique/ 
België 
-
-
123,08 
116,75 
121,37 
119,88 
104,67 
87,86 
136,32 
119,63 
149,16 
115,83 
88,20 
149,14 
174,85 
95,87 
66,96 
99,17 
131,19 
116,79 
100,38 
105,23 
-
-
120,76 
109,73 
75,07 
127,16 
94,46 
107,60 
104,35 
92,81 
-
112,03 
116,74 
Luxembourg 
124,63 
109,34 
131,29 
119,01 
138,63 
124,68 
102,59 
108,08 
125,51 
127,71 
117,23 
-
-
120,95 
139,80 
76,92 
-
128,32 
118,68 
102,50 
125,61 
104,19 
-
91,22 
107,15 
105,49 
74,21 
117,74 
79,04 
112,67 
116,30 
92,19 
-
102,06 
120,97 
110 
1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
United 
Kingdom 
78,24 
84,64 
60,26 
-
• 
48,43 
-
48,95 
89,69 
104,11 
99,98 
108,27 
57,44 
64,19 
106,00 
70,14 
75,31 
-
113,27 
100,92 
86,11 
103,06 
• 
-
88,90 
83,13 
. -
74,25 
83,31 
128,48 
• 
136,19 
• 
79,48 
Ireland 
90,00 
81,22 
65,84 
• 
79,14 
-
43,50 
61,18 
65,14 
65,52 
80,75 
• 
61,45 
52,78 
-
39,71 
-
-
136,42 
-
103,28 
-
-
-
69,20 
77,29 
43,56 
59,38 
81,06 
152,87 
• 
Φ 
94,76 
83,44 
Danmark 
195,49 
184,53 
102,76 
138,91 
86,10 
-
72,61 
75,03 
102.47 
127,94 
95,25 
-
87,71 
103,08 
-
64,81 
-
-
125,87 
113,77 
100,62 
91,02 
-
-
162,24 
138,00 
138,23 
146,02 
131,41 
138,31 
135,48 
118,31 
-
126,82 
118,29 
Ελλάδα 
81,63 
75,57 
100,16 
51,24 
84,39 
• 
50,00 
• 
103,26 
116,43 
-
116,05 
271,00 
127,08 
57,42 
125,48 
222,02 
-
52,48 
• 
-
-
-
48,51 
60,37 
70,83 
41,16 
-
-
127,70 
168,00 
107,07 
-
99,59 
85,35 
España 
97,47 
85,18 
66,80 
67,84 
40,24 
93,12 
36,19 
108,00 
104,04 
53,08 
-
-
-
-
50,89 
195,76 
-
74,56 
70,81 
-
-
-
-
64,98 
119,53 
-
84,46 
111,73 
-
74,29 
52,95 
117,56 
-
117,23 
89,14 
Portugal 
67,03 
60,44 
110,78 
119,37 
123,01 
81,98 
102,11 
100,22 
122,62 
61,98 
-
-
-
44,00 
27,82 
144,10 
42,63 
-
56,91 
-
-
135,28 
-
52,22 
66,85 
-
43,74 
83,34 
-
83,48 
52,24 
104,31 
-
85,51 
56,87 
Unité 
126 g 
60 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
400 g 
300 g 
400 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
1 kg 
1 kg 
200 g 
500 g 
125 g 
Fonctions de consommation 
Produits 
Extrait de viande 
Extrait de viande 
Autres viandes fraîches, surgelées ou congelées 
Langue de bœuf, fraîche 
Foie de porc, frais 
Lapin frais 
Cœur de veau, frais 
Foie de bœuf, frais 
Poissons frais 
Soles communes, fraîches 
Cabillaud frais 
Mulets frais 
Plies (carrelets) fraîches 
Maquereaux frais 
Sardines fraîches 
Merlans frais 
Dorade fraîche 
Truites vivantes 
Poissons surgelés ou congelés 
Filet de cabillaud, surgelé non panne 
Filet de cabillaud, surgelé panne 
Truites congelées 
Truites congelées 
Merlus surgelés 
Poissons séchés ou fumés 
Harengs fumés 
Morue séchée 
Saumon fumé 
Maquereaux fumés 
Crustacés, mollusques, coquillages 
Moules fraîches lavées 
Crevettes roses, congelées 
Crevettes roses, congelées 
Poissons et autres produits de la pêche, 
en conserve ou préparés 
Sardines à l'huile d'olive 
Code 
N° 
81 
82 
1.112.81 
83 
84 
85 
86 
87 
1.113.11 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
1.113.12 
97 
98 
99 
100 
101 
1.113.21 
102 
103 
104 
105 
1.113.31 
106 
107 
108 
1.113.41 
109 
111 
1. Food, beverages and tobacco (continued) 
Code 
No 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
1.114.11 
116 
117 
118 
1.114.21 
119 
120 
1.114.22 
121 
122 
123 
124 
1.114.31 
125 
126 
127 
128 
1.114.41 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
Category of consumption 
Product 
Sardines in other than olive oil 
Pink salmon in natural juice 
Tuna-fish in natural juice 
Herring fillets in natural juice 
Herring fillets in natural juice 
Herrings in tomato sauce 
Full cream or skimmed milk, pasteurized 
or sterilized 
Fresh pasteurized milk 
Fresh pasteurized milk 
Sterilized milk, homogenized, long life 
Condensed and powdered milk used as baby 
food or for dietetic purposes 
Powdered baby's milk, selected brand 
Powdered baby's milk, selected brand 
Other condensed and powdered milks 
Condensed unskimmed milk, 7.5 — 8 % butterfat 
Condensed unskimmed milk, 9 — 1 0 % butterfat, 
unsweetened 
Condensed unskimmed milk, 9 — 1 0 % butterfat, 
sweetened 
Powdered skimmed milk 
Fresh cream, yoghourts and other similar milk 
products 
Liquid fresh cream, 21 — 2 9 % butterfat 
Natural yoghourt 
Natural yoghourt 
Fresh cream, 3 0 — 4 5 % butterfat 
Unprocessed cheeses 
Camembert from Normandy 
Cheese, type Brie 
Bel Paese, selected brand 
Gorgonzola, selected brand 
Dutch Gouda 
Cheese, type Edam 
Cheese, type Tilsit 
Stilton 
Danish Blue 
Emmenthal from Switzerland 
White Cheddar, mature 
Unit 
125 g 
2 1 2 g 
200 g 
180 g 
300 g 
200 g 
1 I 
0.5 I 
1 I 
1 kg 
453 g 
4 1 0 g 
4 1 0 g 
410 g 
300 g 
0.25 I 
0.5 I 
0.12 1 
x 4 
0.25 1 
250 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
1 0 0 g 
BR 
Deutschland 
104,82 
105,63 
• 
63,81 
73,86 
100,46 
107,53 
99,77 
118,62 
82,87 
103,69 
107,69 
-
96,86 
96,86 
76,24 
— 
129,79 
108,64 
90,96 
108,65 
-
103,31 
107,17 
68,62 
72,77 
105,21 
104,96 
100,36 
102,33 
95,17 
• 
110,16 
104,46 
• 
France 
-
83,70 
134,32 
• 
• 
• 
106,88 
107,15 
• 
97,60 
110,66 
109,90 
• 
94,83 
92,15 
-
• 
92,56 
106,21 
-
79,40 
123,92 
86,02 
64,01 
75,66 
-
71,98 
• 
Italia 
-
107,73 
108,96 
67,34 
-
125,31 
100,89 
104,44 
91,27 
98,90 
128,04 
158,22 
135,20 
98,66 
-
117,89 
— 
83,08 
107,29 
95,86 
121,47 
128,15 
86,02 
85,21 
114,08 
62,47 
64,93 
60,60 
97,15 
76,54 
92,84 
101,06 
82,66 
65,67 
-
Nederland 
-
86,21 
84,48 
66,29 
74,41 
55,07 
104.82 
98,66 
110,89 
83,49 
-
— 
-
100,26 
103,28 
-
— 
99,10 
79,35 
82,58 
57,88 
-
103,64 
104,39 
82,76 
96,98 
116,51 
111,94 
78,34 
88,34 
118,72 
93,48 
114,80 
107,16 
132,41 
Belgique/ 
België 
-
130,00 
88,71 
88,00 
-
52,97 
101,23 
106,04 
101,19 
88,31 
80,14 
94,13 
90,75 
80,14 
80,12 
-
— 
95,59 
118,40 
95,12 
134,25 
112,57 
117,49 
104,36 
79,08 
88,13 
101,40 
97,62 
95,42 
96,15 
106,28 
119,63 
101,21 
87,05 
98,49 
Luxembourg 
-
96,12 
108,06 
79,51 
-
59,05 
106,17 
108,51 
113,27 
77,89 
97,21 
-
90,98 
97,19 
87,34 
95,43 
-
102,95 
91,96 
88,49 
106,61 
69,37 
98,99 
78,53 
76,93 
100,63 
97,66 
82,83 
86,50 
87,73 
-
94,22 
74,97 
115,13 
112 
1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
United 
Kingdom 
94,63 
75,40 
73,15 
-
• 
-
126,60 
• 
105,51 
131,02 
113,46 
— 
93,85 
116,92 
-
94,88 
— 
105,25 
157,45 
131,22 
-
141,31 
167,00 
85.59 
• 
86,64 
83,17 
93,05 
99,28 
85,40 
-
64,21 
85,45 
85,12 
69,35 
Ireland 
100,55 
74,19 
81,54 
-
-
100,27 
76.04 
-
73,03 
-
81,86 
— 
67,96 
95,54 
116,93 
84,68 
— 
76,97 
93,55 
-
-
100,03 
81,36 
97,48 
101,33 
100,66 
110,21 
118,77 
115,61 
103,30 
-
84,13 
100,74 
99,63 
74,86 
Danmark 
-
127,97 
128,41 
149,90 
-
88,45 
114,87 
117,16 
110,30 
94,70 
117,26 
80,69 
— 
149,92 
-
-
— 
129,63 
90,11 
— 
73,15 
-
95,72 
141,46 
146,27 
109,06 
124,71 
128,44 
142,87 
149,60 
109,51 
131,22 
115,79 
124,88 
136,38 
Ελλάδα 
-
• 
110,96 
-
-
• 
106,43 
-
84,71 
167,54 
86.40 
84,89 
— 
81.86 
81,71 
-
88,69 
95,11 
112,61 
-
116,11 
75,53 
-
71,18 
149,15 
181,93 
-
-
80,19 
88,01 
• 
-
97,51 
160,05 
• 
España 
-
-
117,38 
139,32 
148,57 
143,66 
111,00 
90,96 
-
111,25 
122,85 
108,95 
— 
118,46 
121,86 
-
104,32 
132,12 
97,77 
104,27 
-
92,33 
-
124,13 
134,17 
148,76 
-
-
111,51 
124,04 
97,20 
-
97,45 
74,26 
93,16 
Portugal 
-
-
84,79 
150,88 
-
182,55 
58,60 
42,54 
-
66,43 
75,38 
55,52 
— 
87,01 
119,76 
130,88 
— 
57,85 
63,97 
-
-
64,07 
52,17 
113,21 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
144,77 
54,44 
Unité 
125 g 
212 g 
200 g 
180 g 
300 g 
200 g 
1 I 
0,5 I 
1 I 
1 kg 
453 g 
4 1 0 g 
410 g 
410 g 
300 g 
0,25 1 
0,5 1 
0,12 1 
x 4 
0,25 1 
250 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
Fonctions de consommation 
Produits 
Sardines à l'huile autre qu'olive 
Saumon rose, au naturel 
Thon, au naturel 
Filets de harengs, au naturel 
Filets de harengs, au naturel 
Harengs à la sauce tomate 
Lait complet ou écrémé, pasteurisé ou stérilisé 
Lait frais, pasteurisé 
Lait frais, pasteurisé 
Lait stérilisé homogénéisé, longue durée 
Lait condensé et lait en poudre pour l'alimentation 
des enfants et à usage diététique 
Lait en poudre pour nourrissons, marque 
sélectionnée 
Lait en poudre pour nourrissons, marque 
sélectionnée 
Autres laits condensés et en poudre 
Lait entier condensé, 7,5 — 8 % de matière grasse 
Lait entier condensé, 9 — 1 0 % de matière grasse, 
non sucré 
Lait entier condensé, 9 — 1 0 % de matière grasse, 
sucré 
Lait écrémé en poudre 
Crème fraîche, yaourts et autres produits laitiers 
similaires 
Crème fraîche liquide, 21 — 2 9 % de matière grasse 
Yaourt nature 
Yaourt nature 
Crème fraîche, 3 0 — 4 5 % de matière grasse 
Fromages (fromages fondus exclus) 
Camembert de Normandie 
Fromage, type Brie 
Bel Paese, marque sélectionnée 
Gorgonzola, marque sélectionnée 
Gouda des Pays-Bas 
Fromage, type Edam 
Fromage, type Tilsit 
Stilton 
Danablue 
Emmenthal, d'origine suisse 
Cheddar blanc vieux 
Code 
N° 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
1.114.11 
116 
117 
118 
1.114.21 
119 
120 
1.114.22 
121 
122 
123 
124 
1.114.31 
125 
126 
127 
128 
1.114.41 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
113 
1. Food, beverages and tobacco (continued) 
Code 
No 
140 
141 
142 
1.114.42 
143 
144 
145 
1.114.51 
146 
1.115.11 
147 
148 
1.115.21 
149 
150 
151 
152 
1.115.31 
153 
154 
155 
156 
157 
1.115.41 
158 
159 
1.116.11 
160 
161 
162 
163 
1.116.12 
164 
165 
166 
Category of consumption 
Product 
Grated Parmesan in sachet 
Feta 
Cheese, type Manchego 
Processed cheeses and other cheese­based 
preparations 
Fresh cheese, Petit Suisse 
Fresh cheese, selected brand 
Processed cheese, 45% butterfat 
Poultry and other eggs, egg­based products 
Fresh chicken eggs, category A 
Butter, including salted butter 
Butter, non­salted 
Butter, salted 
Margarine, including 'diet' margarine 
Margarine, 100% vegetable 
Margarine, 100% vegetable 
Margarine, other than 100% vegetable 
Margarine, other than 100% vegetable 
Edible oils 
Virgin olive oil, maximum 1 % acid content 
Virgin olive oil, maximum 1 % acid content 
Virgin olive oil, maximum 1.5% acid content 
Corn­germ oil 
Sunflower oil 
Other animal and vegetable fats 
Pure lard 
Cooking fat 
Citrus fruit, bananas and other exotic fruit 
Oranges 
Lemons 
Grapefruit 
Bananas 
Apples 
Apples, Golden Delicious 
Apples, Reinettes 
Apples, Cox's Orange Pippin 
Unit 
50 g 
100 g 
100 g 
180 g 
62.5 c 
150 g 
10 
250 g 
250 g 
250 g 
450 g 
250 g 
450 g 
0.5 I 
1 I 
1 I 
1 I 
1 I 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
BR 
Deutschland 
123,47 
­
­
111.48 
95,40 
116,79 
99,97 
98,07 
107,83 
101,95 
107,30 
98,00 
89,36 
­
­
­
182,49 
74,78 
232,82 
131,94 
159,53 
143,90 
104,44 
107,44 
103,13 
130,82 
129,03 
134,92 
175,05 
101,37 
161,58 
159,72 
­
128,48 
France 
• 
• 
­
77,24 
59,40 
• 
77,74 
122.65 
120,32 
110,54 
104,83 
106,36 
114,26 
117,41 
104,41 
114,25 
33,09 
85,32 
­
75,09 
• 
• 
74,91 
159,18 
155,55 
­
106,91 
109,19 
127,84 
108,87 
88,29 
113,45 
108,81 
129,46 
­
Itelie 
88,56 
100,84 
­
90,17 
74,60 
95,83 
120.84 
118,54 
120,29 
116,74 
110,66 
121,66 
120,34 
­
103,72 
­
80,55 
­
63,39 
71,23 
91,12 
68,93 
96,98 
94,77 
­
86,55 
74,19 
71,41 
94,13 
136,66 
87,51 
83,19 
94,97 
98,78 
Nederland 
80.90 
137,88 
­
93,72 
139,02 
­
89,23 
102,81 
100,86 
127,09 
113,40 
123,78 
87,73 
80,57 
­
75,98 
­
164,85 
• 
• 
­
161,67 
89,18 
91,98 
­
92,86 
103,09 
97,67 
120,04 
100,98 
77,13 
82,42 
86,20 
62,88 
80,76 
Belgique/ België 
108,16 
113,89 
­
108,90 
103,92 
109,61 
104,87 
97,71 
95,85 
110,99 
105,90 
105,72 
114,33 
101,13 
­
113,00 
­
85,91 
­
82,17 
110,32 
72,42 
92,19 
105,40 
103,90 
105,32 
94,48 
94,04 
100,74 
89,33 
73,26 
75,19 
63,04 
60,01 
72,43 
^1 
Luxembourg 
"η 
96,75 
­
100,79 
104,25 
82,72 
89,42 
114,55 
108,57 
106,51 
94,54 
90,12 
90,51 
114,47 
98,49 
­
109,47 
­
92,77 
­
91,94 
­
76,21 
78,76 
98,20 
94,37 
101,57 
121,60 
137,76 
120,98 
101,43 
92,10 
132,83 
139,50 
­
102,70 
114 
1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
United 
Kingdom 
107,44 
88,90 
-
94,78 
• 
83,83 
92,35 
101,33 
99,40 
90,50 
91,81 
81,40 
121,33 
105,38 
-
79,71 
• 
96,14 
-
125,81 
• 
74,35 
115,70 
70,14 
69,51 
67,63 
109,48 
110,52 
107,03 
70,41 
97,75 
102.93 
94,15 
-
105,58 
Ireland 
108,10 
• 
-
69,08 
83,69 
66,75 
104,77 
102,77 
62,21 
65,91 
57,23 
83,45 
78,79 
93,44 
72,62 
-
122,62 
-
-
128,18 
120,33 
98,10 
88,62 
86,60 
■ -
96,36 
99,68 
128,53 
67,38 
80,14 
104,46 
103,84 
-
-
Danmark 
129,23 
101,39 
-
143,25 
-
143,91 
129,72 
127,25 
90,10 
86,82 
85,33 
45,66 
-
102,15 
-
22,53 
181,49 
87,95 
158,76 
131,26 
131,23 
209,08 
113,45 
111,86 
112,76 
135,96 
124,96 
157,11 
110,38 
119,32 
123,37 
139,22 
114,56 
111,27 
Ελλάδα 
79,42 
37,32 
-
135,26 
111,27 
143,98 
-
81,64 
80,09 
110,42 
104,94 
108,17 
115,76 
105,56 
-
-
-
79,55 
-
54,50 
-
107,93 
104,00 
115,62 
-
116,73 
84,21 
74,74 
49,01 
118,25 
• 
93,56 
91,94 
102,62 
-
España 
110,73 
-
99,21 
79,16 
110,47 
75,43 
95,80 
93,98 
175,51 
166,47 
172,97 
150,91 
131,11 
-
161,43 
-
64,30 
-
37,83 
-
77,35 
68,58 
101,05 
98,75 
-
81,33 
83,82 
56,89 
63,78 
96,85 
86,97 
69,97 
139,40 
-
Portugal 
97,87 
-
-
120,54 
110,62 
122,57 
57,45 
56,36 
53,20 
51,10 
50,56 
79,17 
71,86 
-
69,81 
-
55,45 
-
44,95 
49,85 
49,50 
56,66 
79,06 
77,25 
-
71,01 
64,38 
25,50 
-
96,41 
70,15 
60,42 
96,10 
-
Unité 
50 g 
100 g 
100 g 
180 g 
62,5 g 
150 g 
10 
250 g 
250 g 
250 g 
450 g 
250 g 
450 g 
0,5 I 
1 I 
1 I 
1 I 
1 I 
500 g 
500 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
Fonctions de consommation 
Produits 
Parmesan rapé, en sachet 
Feta 
Fromage, type Manchego 
Fromages fondus et autres préparations à base de 
fromage 
Fromage frais — Petit Suisse 
Fromage frais, marque sélectionnée 
Fromage fondu, 4 5 % de matière grasse 
Œufs de poule et d'autre volaille et produits à base 
d'œufs 
Œufs frais de poule, catégorie A 
Beurre, y compris beurre salé 
Beurre non salé 
Beurre salé 
Margarine, y compris margarine de régime 
Margarine, 1 0 0 % végétale 
Margarine, 100% végétale 
Margarine, autre que 1 0 0 % végétale 
Margarine, autre que 1 0 0 % végétale 
Huiles comestibles 
Huile d'olive vierge, maximum 1 % d'acides 
Huile d'olive vierge, maximum 1 % d'acides 
Huile d'olive vierge, maximum 1,5% d'acides 
Huile de germe de maïs 
Huile de tournesol 
Autres graisses animales et végétales 
Saindoux pur 
Graisse pour friture 
Agrumes, bananes et autres fruits exotiques 
Oranges 
Citrons 
Pamplemousses 
Bananes 
Pommes 
Pommes — Golden Delicious 
Pommes — Reinette 
Pommes — Cox's Orange Pippin 
Code 
N° 
140 
141 
142 
1.114.42 
143 
144 
145 
1.114.51 
146 
1.115.11 
147 
148 
1.115.21 
149 
150 
151 
152 
1.115.31 
153 
154 
155 
156 
157 
1.115.41 
158 
159 
1.116.11 
160 
161 
162 
163 
1.116.12 
164 
165 
166 
115 
1. Food, beverages and tobacco (continued) 
Code 
No 
167 
1.116.13 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
1.116.21 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
1.116.31 
180 
181 
182 
183 
184 
1.116.32 
185 
186 
187 
1.116.41 
188 
189 
190 
1.116.42 
191 
192 
193 
194 
195 
Category of consumption 
Product 
Apples, Granny Smith 
Other fresh fruit 
Pears, Williams Christ 
Pears, Doyenne du Comice 
Pears, Conference 
Peaches 
White grapes 
Watermelon 
Dried fruit and nuts 
Peanuts in tin 
Peanuts in transparent bag 
Peanuts in transparent bag 
Seedless raisins 
Seedless raisins 
Dried figs 
Fruit, frozen, preserved 
Sliced pineapple 
Sliced pineapple 
Sliced pineapple 
Peaches in syrup, half fruits 
Strawberries, deep-frozen 
Pure fruit juice 
Apple juice 
Orange juice 
Baby food, fruit-based 
Brassicas 
Cauliflower, cut 
Brussels sprouts 
White cabbage 
Vegetables, leafy or stalked, other than brassicas 
Lettuce 
Endives 
Chicory (witloof) 
Artichokes 
Leeks 
Unit 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
200 g 
150 g 
300 g 
150 g 
250 g 
350 g 
825 ml 
570 ml 
430 m! 
825 ml 
250 g 
0.98 I 
1 I 
127 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
BR 
Deutschland 
154,04 
104,75 
117,49 
-
-
114,52 
73,30 
87,38 
90,06 
44,51 
• 
-
94,35 
104,54 
96,31 
82,30 
72,75 
-
-
81,59 
98,99 
110,87 
82,26 
127,37 
91,29 
161.02 
164,18 
110,08 
142,16 
128.61 
89,51 
53,19 
• 
• 
159,01 
France 
101,51 
122,02 
66,02 
222,31 
-
99,49 
88,62 
-
148,35 
73,63 
100,42 
104,81 
189,94 
133,13 
120,64 
102,45 
• 
84,81 
-
112,49 
112,00 
112,09 
77,30 
146,45 
93,74 
106.83 
96,55 
74,08 
128,55 
100,31 
97,85 
-
82,23 
51,78 
86,96 
Italia 
78,78 
67,81 
78,84 
85,03 
132,24 
73,64 
58,24 
41,07 
86,15 
61,54 
103,27 
-
69,90 
70,17 
81,67 
83,83 
87,44 
-
-
81,26 
52,42 
123,94 
113,15 
122,65 
103,90 
93,49 
78,01 
-
125,57 
82,92 
88,56 
75,72 
99,93 
67,10 
63,84 
Nederland 
94,21 
89,75 
-
58,50 
83,46 
-
166,74 
144,24 
89.22 
107,28 
92,00 
95,19 
66,12 
73,43 
114,44 
87,86 
96,98 
-
-
75,33 
-
81,40 
62,25 
70,61 
101,89 
134,57 
151,28 
68,10 
-
147,65 
174,57 
82,56 
70,17 
-
151,35 
Belgique/ 
België 
98,76 
79,28 
90,07 
56,05 
70,17 
92,03 
66,01 
172,79 
94.14 
65,36 
89,63 
-
88,45 
-
-
115,41 
106,33 
-
-
113,37 
129,33 
98,88 
71,80 
83,58 
117,09 
76,95 
69,23 
94,90 
44,99 
100,96 
92,02 
81,00 
70,10 
77,27 
92,54 
Luxembourg 
115,47 
116,87 
125,56 
• 
98,68 
107,52 
86,28 
141,85 
99,54 
61,56 
-
-
94,72 
-
138,14 
119,86 
108,27 
-
-
114,87 
130,12 
105,64 
80,46 
103,37 
115,13 
133,71 
116,45 
138,09 
103,44 
136,85 
117,98 
105,87 
93,72 
88,33 
150,17 
116 
1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
United 
Kingdom 
95,04 
118.25 
96,63 
82,47 
89,16 
106,88 
120,82 
126,42 
81,65 
-
80,86 
-
-
76,19 
-
90.88 
• 
89,35 
103,29 
99,46 
73,18 
97,76 
94,21 
93,80 
86,59 
92,55 
• 
42,06 
129,61 
104,82 
88,38 
-
125,34 
97,16 
83,22 
Ireland 
92,65 
232,23 
• 
-
-
-
206,65 
-
84,48 
• 
80,18 
-
-
71,46 
112,25 
73,05 
-
-
• 
• 
-
88,63 
162,32 
87,19 
71,02 
108.49 
86,77 
-
121,66 
122,08 
99,78 
-
160,90 
• 
87,16 
Danmark 
110,06 
145,18 
147,49 
118,88 
126,28 
91,40 
190,15 
121,07 
131,58 
-
141,62 
-
-
121,01 
-
112,14 
103,71 
125,84 
-
112,31 
103,95 
97,67 
71,74 
82,02 
130,88 
156,12 
170,89 
138,48 
102,17 
235,26 
230,66 
351,95 
-
153,86 
154,10 
Ελλάδα 
82,00 
79,65 
96,94 
-
-
84,43 
57,80 
63,88 
90,08 
• 
• 
-
64,22 
75,41 
87,67 
78,67 
93,02 
-
-
72,07 
-
87,12 
183,89 
73,56 
86,05 
102,41 
67,21 
• 
90,09 
58,95 
71,28 
47,55 
18,03 
50,22 
50,18 
España 
77,48 
75,30 
-
-
-
103,98 
49,22 
65,77 
92,35 
65,31 
73,28 
-
-
128,97 
74,12 
117,55 
100,51 
-
-
115,98 
-
111,09 
100,60 
109,40 
104,93 
66,49 
48,24 
51,11 
82,20 
48,32 
23,89 
46,05 
126,48 
35,08 
71,99 
Portugal 
-
58,02 
-
62,92 
-
126,12 
36,17 
35,53 
137,63 
170,12 
125,67 
-
132,31 
145,68 
74,76 
169,04 
175,95 
-
-
151,16 
-
93,22 
-
-
97,51 
42,07 
47,06 
100,27 
29,55 
53,45 
25,51 
56,11 
-
189,40 
49,48 
Unité 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
200 g 
150 g 
300 g 
150 g 
250 g 
350 g 
825 ml 
570 ml 
430 ml 
825 ml 
250 g 
0,98 1 
1 I 
127 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
Fonctions de consommation 
Produits 
Pommes — Granny Smith 
Autres fruits frais 
Poires — Williams Christ 
Poires — Doyenné du Comice 
Poires — Conférence 
Pêches 
Raisins blancs frais 
Melon d'eau 
Fruits secs et séchés 
Cacahuètes en boîte métallique 
Cacahuètes en sachet transparent 
Cacahuètes en sachet transparent 
Raisins secs, sans pépins 
Raisins secs, sans pépins 
Figues sèches 
Fruits congelés, surgelés et en conserve 
Ananas en tranches 
Ananas en tranches 
Ananas en tranches 
Pêches au sirop, demi-fruits 
Fraises surgelées 
Jus de fruits purs 
Jus de pomme 
Jus d'orange 
Al iment à base de fruits pour bébés 
Choux 
Choux-fleurs couronnes 
Choux de Bruxelles 
Choux blancs 
Légumes feuillus et à tige, autres que choux 
Laitue 
Scaroles 
Endives (wit ioof ou chicon) 
Art ichauts 
Poireaux 
Code 
N° 
167 
1.116.13 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
1.116.21 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
1.116.31 
180 
181 
182 
183 
184 
1.116.32 
185 
186 
187 
1.116.41 
188 
189 
190 
1.116.42 
191 
192 
193 
194 
195 
117 
1. Food, beverages and tobacco (continued) 
Code 
No 
1.116.43 
196 
197 
198 
1.116.44 
199 
200 
201 
1.116.51 
202 
203 
1.116.61 
204 
205 
206 
207 
1.116.71 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
1.116.72 
214 
215 
216 
217 
1.117.11 
218 
1.117.12 
219 
220 
1.117.21 
221 
Category of consumption 
Product 
Tomatoes, cucumbers, melons, pulses and other 
vegetables cultivated for their fruit 
Tomatoes 
Green capsicums 
Cucumber 
Root and tuber vegetables, mushrooms 
Carrots wi thout leaves 
Onions, yel low 
Cultivated mushrooms 
Dried vegetables 
Dried beans, whi te 
Lentils 
Frozen vegetables and other frozen edible plants 
Spinach, deep-frozen 
Brussels sprouts, deep-frozen 
Peas, deep-frozen, extra fine 
Peas, deep-frozen, fine 
Preserved or processed vegetables 
Peas in t in in natural juice 
Green beans in t in 
White beans in tomato sauce 
White beans in natural juice 
White beans in natural juice 
Baby food, vegetable-based 
Soups and other vegetable-based products 
Vegetable juice, selected brand 
Vegetable juice, selected brand 
Tinned soup 
Soup for 4 servings 
Potatoes, unprepared 
Potatoes, category 1 
Potatoes, prepared 
Chipped potatoes, deep-frozen 
Chipped potatoes, deep-frozen 
Potato products, manioc and other tuber 
vegetables 
Instant mashed potato in f lakes, w i thout milk 
Unit 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
500 g 
500 g 
375 g 
300 g 
500 g 
500 g 
425 ml 
425 ml 
440 ml 
250 ml 
500 ml 
190 g 
0.2 I 
0.4 I 
300 g 
1 
packet 
1 kg 
1 kg 
500 g 
150 g 
BR 
Deutschland 
120,03 
108,88 
94,42 
94,37 
153,58 
136,23 
142,64 
143,30 
100,26 
94,68 
103,37 
99,58 
68,18 
107,07 
72,59 
97,32 
101,16 
131,04 
65,22 
• 
-
-
88,51 
131,17 
-
• 
161,51 
98,53 
140.92 
133,01 
129,21 
77,99 
-
139.42 
112,96 
France 
94,84 
81,14 
• 
94,31 
103,40 
93,02 
102,90 
74,40 
96,19 
96,38 
91,29 
124,96 
98,88 
107,34 
108,68 
141,14 
110,77 
85,91 
140,79 
• 
89,23 
-
103,19 
94,31 
108,35 
-
89,21 
85,17 
80,70 
76,17 
82,76 
101,81 
-
81,80 
82,97 
Italia 
51,86 
48,21 
29,23 
109,70 
92,94 
98,97 
86,34 
69,66 
82,07 
79,94 
81,02 
95,11 
114,39 
77,42 
70,52 
119,36 
76,96 
72,46 
88,91 
160,21 
63,38 
-
-
98,17 
72,36 
-
88,67 
106,02 
99,24 
93,67 
100,28 
96,51 
-
82.02 
115,37 
Nederland 
144.92 
106,09 
• 
108,40 
126,25 
134,01 
95,22 
118,66 
94,17 
87,19 
121,23 
96,65 
44,41 
82,19 
119,69 
107,15 
80,40 
70,46 
71,35 
92,58 
-
95,11 
82,31 
100,38 
-
-
96,76 
89,50 
95.29 
89,94 
90,08 
60,88 
-
89,47 
112,74 
Belgique/ 
België 
102,17 
84,18 
130,16 
78,64 
91,35 
87,58 
71,85 
93,27 
141,92 
139,01 
137,87 
176,22 
144,29 
148,90 
135,49 
162,37 
131,98 
124,34 
101,52 
94,46 
106,79 
-
148,91 
140,38 
92,02 
-
112,50 
134,23 
65,51 
61,83 
70,46 
125,80 
-
101,04 
90,64 
Luxembourg 
138,18 
135,05 
88,90 
117,92 
135,39 
121,57 
115,18 
137,51 
89,16 
82,43 
94,69 
120,63 
92,09 
112,02 
98,38 
125,76 
92,22 
87,92 
74,17 
73,65 
-
-
97,21 
95,22 
64,45 
-
85,49 
95,23 
77,95 
73,58 
77,61 
61,73 
-
108,86 
106,01 
118 
1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
United 
Kingdom 
154.93 
132,74 
108,99 
136,63 
108,84 
90,95 
111,23 
134,33 
89,21 
93,07 
80,00 
84,96 
124,58 
74,44 
69,68 
67,82 
82.46 
-
102,89 
52,20 
-
-
78,47 
71,32 
-
-
51,89 
79,14 
136,56 
128,90 
132,21 
85,92 
85,71 
99,95 
Ireland 
202,47 
167,26 
186,27 
177,07 
128,65 
116,36 
123,82 
112,40 
117,26 
121,11 
87,38 
93,16 
162,37 
77,57 
-
67,76 
97,61 
-
-
61,89 
-
-
-
73,43 
-
-
73,63 
63,50 
128,04 
120,86 
127,26 
84,55 
83,46 
95,72 
80,07 
Danmark 
234,36 
217,62 
191,04 
169,90 
164,71 
178,24 
168,99 
106,22 
141,14 
147,53 
134,11 
106,16 
67,97 
113,07 
104,65 
-
135,24 
110,80 
138,47 
149,17 
166,64 
-
128,29 
165,64 
-
98,87 
130,03 
210,11 
189,35 
178,72 
188,76 
176,09 
144,82 
118,20 
118,89 
Ελλάδα 
46,18 
37,10 
47,64 
44,89 
83,86 
56,56 
78,73 
• 
100,76 
103,00 
79,03 
94,70 
— 
• 
-
87,49 
95,96 
93,96 
-
123,19 
-
-
79,82 
107,88 
90,74 
-
118,59 
95,85 
121,92 
115,08 
-
-
-
97,61 
85,82 
España 
47,47 
43,90 
32,40 
41,99 
51,14 
49,41 
64,34 
37,73 
86,55 
77,52 
96,08 
108,91 
82,85 
120,45 
120,32 
82,92 
140,10 
152,16 
149,12 
135,47 
-
104,89 
109,01 
88,32 
-
127,66 
148,87 
70,97 
78,11 
73,72 
81,47 
128,73 
-
146,03 
130,46 
Portugal 
51,38 
37,83 
58,93 
26,18 
43,87 
37,09 
38,77 
58,81 
82,37 
78,14 
93,92 
47,46 
— 
-
-
40,91 
80,97 
70,95 
67,56 
-
73,95 
-
84,28 
74,25 
172,08 
-
42,87 
71,75 
57,76 
54,52 
60,00 
-
86,01 
67,40 
64,06 
Unité 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
100 g 
500 g 
500 g 
375 g 
300 g 
500 g 
500 g 
425 ml 
425 ml 
440 ml 
250 ml 
500 ml 
190 g 
0,2 I 
0,4 I 
300 g 
1 
sachet 
1 kg 
1 kg 
500 g 
150 g 
Fonctions de consommation 
Produits 
Tomates, concombres, melons, légumes à cosse 
et autres légumes cultivés pour leurs fruits 
Tomates 
Poivrons verts 
Concombres 
Racines, bulbes, tubercules et champignons 
Carottes sans verdure 
Oignons jaunes 
Champignons de couche 
Légumes secs 
Haricots secs blancs 
Lentilles 
Légumes et plantes potagères, congelés ou 
surgelés 
Épinards surgelés 
Choux de Bruxelles, surgelés 
Petits pois surgelés extra f in 
Petits pois surgelés fin 
Légumes en conserve, légumes préparés 
Petits pois au naturel, en boîte 
Haricots verts, en boîte 
Haricots blancs, à la sauce tomate 
Haricots blancs, au naturel 
Haricots blancs, au naturel 
Al iment à base de légumes pour bébés 
Potages et autres produits à base de légumes 
Jus de légumes, marque sélectionnée 
Jus de légumes, marque sélectionnée 
Potage en boîte métallique 
Potage, pour 4 assiettées 
Pommes de terre, non préparées 
Pommes de terre, catégorie I 
Pommes de terre, préparées 
Pommes fr i tes, surgelées 
Pommes fr i tes, surgelées 
Produits dérivés des pommes de terre; manioc 
et autres tubercules 
Flocons de pommes de terre pour purée 
instantanée, sans lait 
Coda 
N° 
1.116.43 
196 
197 
198 
1.116.44 
199 
200 
201 
1.116.51 
202 
203 
1.116.61 
204 
205 
206 
207 
1.116.71 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
1.116.72 
214 
215 
216 
217 
1.117.11 
218 
1.117.12 
219 
220 
1.117.21 
221 
119 
1. Food, beverages and tobacco (continued) 
Code 
No 
222 
223 
1.118.11 
224 
225 
226 
1.119.11 
227 
228 
1.119.12 
229 
230 
1.119.21 
231 
232 
233 
234 
235 
1.119.31 
236 
1.1110.11 
237 
238 
239 
1.1110.12 
240 
1.1110.21 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
1.1110.31 
247 
Category of consumption 
Product 
Instant mashed potato in f lakes, w i th milk 
Crisps, salted 
Sugar 
Sugar lumps 
Granulated sugar 
Castor sugar 
Coffee 
Roasted coffee beans 
Coffee, ground, vacuum-packed 
Coffee extracts or essences, instant coffee 
Instant coffee, freeze-dried, selected brand 
Instant coffee, freeze-dried, selected brand 
Tea and other infusions 
Tea, selected brand 
Tea, selected brand 
Tea, most common brand 
Tea bags, most common brand 
Tea bags, most common brand 
Cocoa, excluding preparations containing cocoa 
Cocoa, powdered, unsweetened 
Jams, Marmalades, compotes, jellies, purees and 
pastes of fruit 
Strawberry jam 
Red-currant jelly 
Orange marmalade 
Sugars (nee) and syrups, honey, molasses 
Natural honey, best quality 
Chocolate, chocolate products and other 
preparations containing cocoa 
Cooking chocolate 
Cooking chocolate 
Milk chocolate wi thout fil l ing 
Chocolate, selected brand 
Box of chocolates, selected brand 
Cocoa, instant variety, selected brand 
Confectionery 
Fruit drops wi thout soft centres 
Unit 
150 g 
150 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
50 g 
200 g 
227 g 
1 1 3 g 
100 g 
50 g 
150 g 
200 g 
450 g 
450 g 
450 g 
500 g 
250 g 
100 g 
100 g 
1 bar 
204 g 
400 g 
150 g 
BR 
Deutschland 
117,15 
152,38 
111,96 
102,10 
107,51 
-
149,03 
147,23 
131,30 
129,01 
132,12 
129,31 
172,40 
137,43 
-
197,09 
137,26 
• 
155,01 
125,55 
137,99 
127,08 
119,37 
145,16 
124,24 
120,88 
89,68 
118,92 
-
86,17 
72,34 
88,38 
89,75 
125,95 
113,71 
France 
94,42 
73,94 
91,96 
71,85 
91,47 
89,15 
80,88 
78,62 
-
82,56 
74,92 
88,00 
135,85 
100,07 
-
124,71 
94,29 
• 
116,54 
101,20 
93,25 
95,90 
75,73 
• 
130,11 
126,58 
84,13 
95,14 
-
77,17 
105,90 
-
74,16 
111,00 
93,20 
Italia 
98,39 
71,84 
101,30 
85,81 
-
89,94 
103,06 
102,85 
94,06 
114,74 
107,63 
119,04 
107,74 
81,05 
77,95 
103,20 
-
127,41 
112,01 
111,00 
106,47 
93,24 
118,64 
129,17 
108.16 
105,23 
121,34 
156,55 
129,41 
117,87 
99,34 
120,17 
75,15 
115,70 
Nederland 
103,63 
80,05 
107,05 
96,93 
100,40 
106,60 
78,28 
73,06 
86,24 
69,23 
79,67 
60,74 
71,74 
101,71 
91,65 
70,79 
34,89 
-
79,80 
90,81 
105,63 
97,85 
107,06 
106,70 
94,00 
91,45 
108,45 
-
109,03 
88,34 
93,34 
95,99 
91,92 
107,72 
Belgique/ 
België 
109,63 
96,34 
104.03 
95,31 
98,19 
97,15 
86.31 
82,42 
82,72 
92,21 
105,89 
90,34 
99,59 
79,13 
-
94,00 
-
82,26 
102,63 
101,17 
106,19 
94,32 
99,54 
107,05 
93,66 
91,12 
84,23 
111,89 
-
80,41 
78,25 
75,68 
84,79 
101,65 
90,69 
Luxembourg 
107,82 
99,73 
103,94 
91,93 
99,20 
97,01 
92,31 
92,47 
79,09 
101,40 
105,59 
96,56 
107,97 
-
-
96,51 
-
-
111,54 
109,38 
95,82 
91,02 
80,45 
99,52 
79,46 
77,31 
87,54 
113,07 
-
85,10 
79,72 
74,96 
87,98 
108,11 
89,20 
120 
1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
United 
Kingdom 
67,19 
97,04 
96,40 
110,85 
87,75 
103,40 
107,96 
108,65 
91,65 
69,45 
• 
78,05 
43,87 
-
-
40,89 
-
38,89 
54,38 
87,13 
78.15 
81,51 
• 
68,10 
76,28 
74,21 
91,96 
75,56 
48,83 
95,16 
87,39 
-
92,16 
98.67 
109,72 
Ireland 
68,72 
94,42 
94,88 
104,49 
87,50 
93,00 
130,54 
123,46 
125,50 
86,54 
73,21 
90,13 
45,38 
• 
-
42,25 
-
33,74 
53,59 
78,00 
75,24 
73,24 
67,09 
72,30 
76,24 
74,17 
95,64 
66,12 
49,45 
95,00 
98,66 
-
• 
96,96 
93,34 
Danmark 
103,23 
111,27 
208,84 
198,73 
209,27 
167,82 
111,66 
117,63 
86,50 
137,03 
133,69 
137,66 
160,94 
138,43 
-
134,64 
125,47 
-
150,18 
126,03 
166,34 
180,66 
162,82 
130,06 
143,38 
139,49 
159,82 
148,64 
168,99 
141,09 
115,75 
159,96 
155,17 
149,86 
Ελλάδα 
-
112,32 
80,14 
-
76,63 
-
90,28 
81,35 
122,93 
155,06 
149,58 
-
126,95 
122,93 
-
124,99 
65,97 
145,25 
110,44 
97,58 
83,04 
84,88 
-
77,76 
140,09 
136,29 
121,82 
96,53 
111,52 
138,64 
152,55 
-
79,33 
66,03 
España 
129,82 
145,98 
81,00 
72,62 
77,16 
-
72,51 
70,48 
-
112,45 
103,24 
118,74 
129,10 
71,72 
-
-
85,71 
-
-
-
102,80 
101,94 
-
88,84 
90,32 
87,87 
73,13 
82,46 
-
62,10 
91,80 
-
81,06 
97,18 
87,70 
Portugal 
-
64,69 
66,80 
69,38 
64,92 
55,93 
125,29 
121,78 
-
88,01 
75,37 
91,43 
97,84 
-
130,41 
70,94 
156,40 
-
86,70 
72,14 
81,35 
78,37 
70,31 
81,18 
77,50 
75,40 
109,07 
136,84 
-
99,94 
-
-
115,98 
82,32 
83,13 
Unité 
150 g 
150 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
250 g 
500 g 
50 g 
200 g 
227 g 
1 1 3 g 
100 g 
50 g 
150 g 
200 g 
450 g 
450 g 
450 g 
500 g 
250 g 
100 g 
100 g 
1 
bâton 
204 g 
400 g 
150 g 
Fonctions de consommation 
Produits 
Flocons de pommes de terre pour purée 
instantanée, avec lait 
Chips au sel 
Sucre 
Sucre en morceaux 
Sucre cristallisé 
Sucre semoule 
Café 
Café torréfié, en grains 
Café moulu, sous vide 
Extraits ou essences de café, cafés instantanés 
Café soluble lyophilisé, marque sélectionnée 
Café soluble lyophilisé, marque sélectionnée 
Thé et autres végétaux pour tisanes 
Thé, marque sélectionnée 
Thé, marque sélectionnée 
Thé, de marque courante 
Thé, de marque courante en infusette 
Thé, de marque courante en infusette 
Cacao, à l'exclusion des préparations contenant 
du cacao 
Cacao en poudre, non sucré 
Confitures, marmelades, compotes, gelées, 
purées et pâtes de fruits 
Confiture de fraises 
Gelée de groseilles rouges 
Marmelade d'orange 
Sucres (NDA) et sirops, miel, mélasse 
Miel naturel, première qualité 
Chocolat, produits en chocolat et autres 
préparations contenant du cacao 
Chocolat à cuire 
Chocolat à cuire 
Chocolat au lait, non fourré 
Chocolat, marque sélectionnée 
Boîte de chocolats, marque sélectionnée 
Cacao en poudre instantané, marque sélectionnée 
Confiserie 
Bonbons acidulés, non fourrés 
Code 
N° 
222 
223 
1.118.11 
224 
225 
226 
1.119.11 
227 
228 
1.119.12 
229 
230 
1.119.21 
231 
232 
233 
234 
235 
1.119.31 
236 
1.1110.11 
237 
238 
239 
1.1110.12 
240 
1.1110.21 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
1.1110.31 
247 
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1. Food, beverages and tobacco (continued) 
Code 
No 
248 
249 
250 
251 
1.1110.41 
252 
253 
1.1110.51 
254 
255 
256 
257 
1.121.11 
258 
259 
1.121.21 
260 
261 
262 
263 
1.131.11 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
1.131.12 
271 
272 
273 
1.121.21 
274 
275 
Category of consumption 
Product 
Chocolates and toffees, selected brand 
Chocolates and toffees, selected brand 
Chewing gum 
Chocolate confectionery, selected brand 
Ice­cream 
Ice­cream in carton or plastic pack 
Ice­cream in isothermal pack 
Condiments, sauces, spices, saft and other food 
products, nee 
Tomato ketchup 
Table salt in carton 
Black pepper in grains 
Fresh yeast 
Mineral water, carbonated or still 
Mineral water, carbonated 
Mineral water, still 
Other soft drinks 
Orangeade, carbonated 
Tonic water, selected brand 
Tonic water, selected brand 
Cola, selected brand 
Ethyl alcohol or neutral spirits not methylated, 
spirits, aperitifs other than wine­based 
Whisky, selected brand 
Whiskey, selected brand 
Cognac, selected brand 
Gin, selected brand 
Ouzo, type ouzo 12 
Brandy, selected brand 
Brandy, 3 6 ­ 3 9 ° 
Liquors and other spirituous beverages 
Liqueur, selected brand 
Liqueur, selected brand 
Liqueur, selected brand 
Wine, red, rosé or white 
Red table wine approx. 11° 
Red table wine approx. 13° 
Unit 
432 g 
300 g 
10 
sticks 
1 bar 
500 ml 
500 ml 
288 ml 
500 g 
50 g 
40 g 
1 I 
1 I 
1 I 
0.2 I 
χ 6 
0.2 I 
1 I 
0.75 I 
0.75 I 
0.70 I 
0.75 I 
1 kg 
0.75 I 
0.75 I 
0.70 I 
0.72 I 
0.75 I 
1 I 
1 I 
BR 
Deutschland 
89,15 
72,07 
163,60 
84,47 
93.24 
88,53 
63,79 
92,82 
84,12 
86,39 
59,93 
95,92 
117,15 
92,01 
101,48 
111,64 
110,15 
162,12 
­
100,93 
100.49 
91,15 
• 
77,49 
79,87 
• 
97,48 
100,48 
97,18 
91,16 
88,82 
70,91 
113,35 
84,91 
­
France 
130,52 
79,14 
106,03 
111,81 
198,70 
212,44 
152,63 
152,78 
132,46 
139,86 
129,98 
127,83 
76,59 
62,83 
69,26 
92,81 
78,20 
97,46 
­
96,36 
101,06 
• 
• 
74,13 
121,37 
• 
­
• 
90,16 
77,82 
81,94 
• 
67,78 
39,28 
• 
Italie 
148,52 
­
54,66 
111,73 
101,75 
94,94 
­
69,84 
141,94 
46,91 
75,02 
157,13 
51.26 
43,86 
42,34 
93,62 
92,57 
101,52 
­
88,17 
65,63 
47,98 
65,34 
67,18 
56,99 
51,05 
63,92 
58,08 
60,79 
54,28 
66,39 
56,27 
61,06 
36,18 
23,75 
Nederland 
77,06 
­
79,79 
81,50 
62,91 
58,70 
­
76,81 
74,32 
57,98 
132,86 
107,80 
102,37 
69,80 
108,44 
96.07 
80,63 
98,18 
135,92 
98,50 
98.36 
70,33 
74,36 
76,66 
84,14 
106,76 
101,31 
129,68 
92,22 
85,09 
89,79 
72,41 
130,47 
108,76 
119,62 
Belgique/ 
België 
73,32 
­
110,67 
74,89 
133,71 
124,77 
­
91,23 
88,86 
71,65 
122,30 
92,09 
84.98 
60,39 
86,04 
110,63 
119,82 
78,92 
­
101,90 
93,43 
77,72 
74,93 
76,44 
78,76 
66,93 
­
85,01 
85,49 
78,78 
78,28 
74,81 
114.76 
88,66 
58,26 
­ i 
Luxembourg 
94,15 
­
114,85 
96,65 
99,31 
93,04 
79,94 
111,89 
112,47 
91,92 
­
88,06 
73,39 
56,35 
68,25 
97,01 
100,04 
80,21 
­
88,92 
68,40 
55,90 
67,64 
55,27 
52,24 
66,19 
76,68 
­
69,85 
63,52 
65,11 
63,59 
84,62 
58,59 
­
122 
1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
United 
Kingdom 
87,29 
55,11 
92,92 
88,58 
82,83 
77,29 
-
100,00 
76,84 
136,52 
122,82 
-
212,60 
167,39 
192,37 
141,02 
112,57 
• 
133,24 
141,92 
122,77 
96,53 
108,53 
108,85 
101,41 
132,53 
-
-
134,87 
122,61 
144,44 
104,79 
258,46 
207,71 
136,65 
Ireland 
-
-
93,20 
85,53 
60.98 
56,90 
-
133,29 
81,94 
159,38 
116,69 
• 
386,55 
• 
• 
149,23 
145,01 
91,90 
-
142,57 
142,71 
123,13 
112,94 
107,51 
128,22 
• 
163,66 
-
149,81 
134,52 
149,84 
128,69 
240,98 
246,18 
• 
Denmark 
-
128,60 
146,56 
133,40 
95,37 
93,57 
65,44 
84,91 
131,95 
78,64 
83,69 
30,25 
170,43 
129,62 
-
145,23 
150,89 
-
110,55 
139,15 
232,19 
201,46 
191,14 
160,23 
214,70 
223,84 
211,88 
235,46 
192,90 
173,33 
206,46 
172,51 
195,46 
206,06 
194,25 
Ελλάδα 
-
-
84,68 
131,43 
115,68 
103,27 
142,55 
93,34 
83,90 
86,35 
86,85 
25,14 
63.96 
-
60,93 
74,98 
91,35 
-
51,65 
69,36 
54,09 
82,22 
• 
97,70 
91,67 
23,97 
41,07 
-
108,23 
• 
• 
• 
128,89 
82,15 
70,88 
España 
­
139,97 
90,99 
106,68 
96,87 
95,64 
93,07 
111,79 
76,25 
61,42 
­
63,66 
44,24 
66,04 
78,86 
76,21 
­
113,81 
69,36 
61,21 
97,68 
­
155,38 
47,88 
­
44,00 
31,23 
56,82 
89,82 
38,16 
92,42 
35,05 
19,12 
18,38 
Portugal 
­
125,11 
62,04 
106,82 
99,68 
­
130,97 
79,41 
168,14 
108,44 
­
59,73 
44,42 
57,55 
55,33 
42,57 
­
54,83 
62,87 
177,24 
148,36 
­
143,18 
142,76 
­
­
­
142,25 
127,65 
­
128,00 
30,60 
22,39 
­
Unité 
432 g 
300 g 
10 pla­
quettes 
1 
bâton 
500 ml 
500 ml 
288 ml 
500 g 
50 g 
40 g 
1 I 
1 I 
1 I 
0,2 I 
χ 6 
0,2 I 
1 I 
0,75 1 
0,75 1 
0,70 1 
0,75 1 
1 kg 
0,75 1 
0,75 1 
0,701 
0,72 1 
0,75 1 
1 I 
1 I 
Fonctions de consommation 
Produits 
Chocolats et tof fées, marque sélectionnée 
Chocolats et tof fées, marque sélectionnée 
Gomme à mâcher 
Confiserie au chocolat, marque sélectionnée 
Glaces de consommation 
Crème glacée, emballage carton ou plastique 
Crème glacée, en emballage isotherme 
Condiments, sauces, épicas, sel et autres produits 
alimentaires NDA 
Tomato­ketchup 
Sel de table, en emballage carton 
Poivre noir, en grains 
Levure fraîche 
Eaux minérales, gazeuses ou non gazeuses 
Eau minérale naturelle, gazeuse 
Eau minérale naturelle, non gazeuse 
Autres boissons, non alcoolisées n.d.a. 
Orangeade gazeuse 
Tonic water, marque sélectionnée 
Tonic water, marque sélectionnée 
Cola, marque sélectionnée 
Alcool éthylique non dénaturé, eaux­de­vie, 
apéritifs autres qu'à base de vin 
Whisky, marque sélectionnée 
Whisky, marque sélectionnée 
Cognac, marque sélectionnée 
Gin, marque sélectionnée 
Ouzo, type ouzo 12 
Eau de vie, marque sélectionnée 
Eau de vie, 36—39 degrés 
Liqueurs et autres spiritueux 
Liqueur, marque sélectionnée 
Liqueur, marque sélectionnée 
Liqueur, marque sélectionnée 
Vins rouges, rosés, blancs 
Vin rouge de table, environ 11 degrés 
Vin rouge de table, environ 13 degrés 
Code 
N» 
248 
249 
250 
251 
1.1110.41 
252 
253 
1.1110.51 
254 
255 
256 
257 
1.121.11 
258 
259 
1.121.21 
260 
261 
262 
263 
1.131.11 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
1.131.12 
271 
272 
273 
1.131.21 
274 
275 
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1. Food, beverages and tobacco (continued) 
Coda 
No 
276 
277 
278 
279 
1.131.31 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
1.131.41 
291 
292 
293 
294 
295 
1.141.11 
296 
1.141.12 
297 
298 
299 
300 
301 
1.142.11 
302 
1.142.21 
303 
304 
Category of consumption 
Product 
Red wine. Chianti, classic, DOC 
Rosé wine f rom Portugal 
Red wine. Beaujolais 
Red wine, Rioja 
Beer 
Beer 
Beer, 1 st selected brand 
Beer, 2nd selected brand 
Beer, 4 th selected brand 
Beer, 5th selected brand 
Beer, 6 th selected brand 
Beer, 8 th selected brand 
Beer, 9 th selected brand 
Beer, 10th selected brand 
Beer, 11 th selected brand 
Beer in can, selected brand 
Wine-based aperitifs, sparkling wines and other 
alcoholic beverages 
Sherry 
Port 
Wine from Samos 
Sherry, selected brand 
Vermouth, selected brand 
Cigarettes, dark tobacco 
Cigarettes, dark tobacco wi thout filter 
Cigarettes, light tobacco 
Cigarettes, light tobacco w i th filter, 1 st selected 
brand 
Cigarettes, light tobacco w i th filter, 2nd selected 
brand 
Cigarettes, light tobacco w i th filter, 3nd selected 
brand 
Cigarettes, light tobacco w i th filter, 4 th selected 
brand 
Cigarettes, light tobacco w i th filter, 5th selected 
brand 
Cigars and cigarillos 
Small cigars, selected brand 
Other tobacco products and accessories 
Dark tobacco, most common brand 
Light tobacco, selected brand 
Unit 
0.75 I 
0.75 I 
0.75 I 
0.75 I 
1 I 
6 
bottles 
6 
bottles 
6 
bottles 
6 
bottles 
6 
bottles 
6 
bottles 
6 
bottles 
6 
bottles 
6 
bottles 
0.33 I 
0.70 I 
0.75 I 
0.75 I 
0.70 I 
0.75 I 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
50 g 
50 g 
BR 
Deutschland 
79,96 
92,50 
81,74 
94,11 
140,83 
140,88 
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
88,85 
116,43 
93,09 
100,93 
82,29 
106,02 
108,66 
195.38 
145,91 
120,04 
118,60 
102,99 
106,52 
115,41 
114,09 
95,02 
69,87 
105,53 
78,70 
62,64 
France 
• 
-
67,28 
• 
97,51 
89,49 
• 
58,53 
102,31 
• 
— 
• 
110,46 
• 
— 
• 
142,46 
• 
111,93 
• 
• 
132,42 
78.86 
58,89 
90,27 
84,25 
91,82 
94,96 
84,97 
83,99 
85,86 
84,56 
77,11 
51,12 
• 
Italia 
75,15 
59,15 
91,01 
53,50 
70,18 
130,90 
97,13 
76,07 
60,61 
— 
103,74 
— 
125,96 
— 
— 
124,08 
72,66 
90,15 
62,38 
104,41 
82,78 
59,59 
29,16 
21,78 
87,10 
88,51 
88,99 
84,96 
81,82 
80,88 
-
-
164.75 
139,04 
119,88 
Nederland 
82,21 
86,11 
74,84 
88,22 
70,01 
80,23 
57,42 
-
45,24 
85,70 
— 
— 
114,04 
87,48 
— 
— 
83,11 
55,91 
81,36 
95,67 
88,04 
85,84 
147,43 
110,10 
89,78 
89,49 
86,52 
89,48 
86,18 
85,19 
103,60 
77,04 
109,51 
74,23 
136,90 
Belgique/ 
België 
73,95 
95,54 
77,26 
90,76 
108,98 
79,99 
111,34 
115,50 
— 
82,46 
91,81 
— 
107,64 
— 
— 
— 
95,85 
102,51 
82,14 
89,69 
88,16 
85,36 
141,60 
105,75 
91.94 
90,14 
77,02 
77,56 
92,06 
88,60 
83,22 
82,56 
74,67 
53,31 
71,41 
Luxembourg 
-
90,65 
64,92 
87,97 
88,57 
98,95 
-
68,63 
-
84,29 
104,46 
— 
-
-
109,57 
— 
94,85 
99,28 
78,42 
89,14 
79,57 
102,74 
76,73 
73,31 
72,76 
72,35 
74,83 
67,26 
66,49 
79,58 
76,09 
73,50 
47,52 
71,29 
124 
1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
United 
Kingdom 
117,28 
128,44 
131,17 
• 
-
200,51 
-
142,10 
108,80 
163,84 
— 
108,37 
96,90 
— 
— 
92,38 
124,08 
102,49 
121,64 
-
-
128,91 
199,15 
148,73 
117,05 
124,92 
100,15 
99,51 
109,00 
118,88 
186,73 
182,91 
174,35 
235,28 
115,87 
Ireland 
126,94 
116,74 
129,99 
176,34 
-
195,79 
-
— 
110,80 
— 
— 
104,78 
105,84 
— 
— 
-
157,05 
121,50 
154,17 
-
104,13 
169,79 
167,22 
124,88 
97,14 
102,56 
85,18 
82,04 
95,80 
94,55 
144,27 
145,28 
132,86 
-
-
Danmark 
133,46 
106,29 
105,72 
149,51 
113,51 
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
81,50 
— 
— 
-
142,77 
115,64 
127,29 
-
109,35 
151,04 
369,07 
275,62 
219,56 
-
199,53 
206,36 
217,16 
204,73 
100,59 
75,06 
110,32 
175,35 
71,30 
Ελλάδα 
• 
• 
176,07 
-
71,62 
128,13 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
93,98 
— 
• 
82,04 
-
-
69,82 
Φ 
84,73 
96,52 
72,08 
60,78 
-
84,96 
87,87 
54,16 
53,54 
168,15 
106,62 
204,04 
159,81 
130,90 
España 
127,06 
118,78 
-
36,33 
99,98 
60,93 
-
139,18 
172,24 
— 
— 
— 
57,65 
— 
90,43 
118,77 
72,05 
61,90 
116,09 
-
52,71 
57,33 
13,14 
9,81 
90,72 
99,41 
85,43 
79,52 
76,59 
90,85 
-
-
• 
• 
58,19 
Portugal 
-
49,39 
-
-
48,13 
90,48 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
30,35 
66,78 
-
63,65 
-
-
56,77 
66,59 
49,73 
127,20 
129,35 
125,06 
116,40 
119,58 
118,21 
-
-
132,22 
75,69 
159,64 
Unité 
0,75 I 
0,65 1 
0,75 1 
0,75 1 
1 I 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
6 bou-
teilles 
0,33 1 
0,70 1 
0,75 1 
0,75 1 
0,70 1 
0,75 1 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
50 g 
50 g 
Fonctions de consommation 
Produits 
Vin rouge, Chianti classique, doc 
Vin rosé, portugais 
Vin rouge. Beaujolais 
Vin rouge de Rioja 
Bières 
Bière de table 
Bière, 1™ marque sélectionnée 
Bière, 2' marque sélectionnée 
Bière, 4· marque sélectionnée 
Bière, 5' marque sélectionnée 
Bière, 6" marque sélectionnée 
Bière, 8" marque sélectionnée 
Bière, 9* marque sélectionnée 
Bière, 10· marque sélectionnée 
Bière, 1 1 " marque sélectionnée 
Bière en boite métallique, marque sélectionnée 
Apéritifs à base de vin, vins mousseux et autres 
boissons alcoolisées 
Vin de Xérès 
Vin de Porto 
Vin de Samos 
Sherry, marque sélectionnée 
Vermouth, marque sélectionnée 
Cigarettes brunes 
Cigarettes brunes, sans filtre 
Cigarettes blondes 
Cigarettes blondes, avec filtre 1™ marque 
sélectionnée 
Cigarettes blondes, avec filtre 2' marque 
sélectionnée 
Cigarettes blondes, avec filtre 3 ' marque 
sélectionnée 
Cigarettes blondes, avec filtre 4" marque 
sélectionnée 
Cigarettes blondes, avec filtre 5' marque 
sélectionnée 
Cigares et cigarillos 
Petits cigares, marque sélectionnée 
Autres tabacs et accessoires 
Tabac brun, marque la plus courante 
Tabac blond, marque sélectionnée 
Code 
N° 
276 
277 
278 
279 
1.131.31 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
1.131.41 
291 
292 
293 
294 
295 
1.141.11 
296 
1.141.12 
297 
298 
299 
300 
301 
1.142.11 
302 
1.142.21 
303 
304 
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1. Food, beverages and tobacco (continued) 
Coda 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
305 Light tobacco, selected brand 50 g 119,16 121,66 119.06 69.95 64,85 
126 
1. Produits alimentaires, boissons et tabac (suite) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Code 
N° 
116,23 94,67 65,48 132,81 50 g Tabac blond, marque sélectionnée 305 
127 
2. Clothing and footwear 
Code 
No 
1.211.11 
306 
307 
308 
1.211.12 
309 
1.211.13 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
1.211.14 
316 
1.211.15 
317 
322 
323 
324 
325 
1.211.21 
326 
1.211.22 
327 
1.211.23 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
1.211.24 
334 
335 
Category of consumption 
Product 
Overcoats, coats and similar Kerns 
Men's overcoat, loden 
Men's overcoat, tweed , wool 
Men's overcoat (car-coat), woo l 
Raincoats and other rainwear 
Men's raincoat 
Coordinate suits, suits, trousers, waistcoats, 
shorts, jackets, blazers, and similar items 
Men's two-piece suit, wool 
Men's two-piece suit, mixed fibres 
Men's classic trousers 
Men's jeans 
Men's blazer 
Men's jacket, tweed , wool 
Sportswear, industrial and occupational clothing 
Men's track suit 
Other outerwear 
Men's classic shirt 
Men's briefs (1st) 
Men's briefs (2nd) 
Men's socks (1st) 
Men's socks (2nd) 
Coats and similar items 
Ladies' coat, wool 
Raincoats and other rainwear 
Ladies' raincoat 
Dresses, skirts, jackets, suits and coordinate suits, 
trousers, and similar Items 
Ladies' dress, 1 0 0 % polyester 
Ladies' skirt, mixed fibres 
Ladies' skirt, wool 
Ladies' trousers, non-stretch 
Ladies' trousers, stretch 
Ladies' trousers, corduroy 
Sportswear, industrial and occupational clothing 
Ladies' tennis skirt, 1 0 0 % polyester 
Ladies' tennis skirt , other than 1 0 0 % polyester 
Unit 
1 pair 
1 pair 
BR 
Deutschland 
103.87 
91,66 
97,64 
107,63 
106.41 
103,68 
105,79 
96,54 
101,73 
103,32 
114,16 
101,00 
94,95 
106,70 
104,75 
85.84 
87,31 
125,46 
126,46 
92,15 
95,30 
118.43 
108,64 
125,89 
121,82 
111.23 
103,27 
94,72 
114,34 
109,10 
102,97 
117,25 
113.62 
117,30 
100,13 
France 
110,70 
• 
109,90 
• 
106,04 
103,33 
108,26 
102,88 
95,72 
110,21 
108,75 
99,14 
111,62 
80.24 
78,77 
107,56 
100,90 
112,79 
114,91 
118,07 
111,44 
113,08 
108,46 
114,97 
111,26 
119,08 
113,76 
120,92 
126,63 
-
• 
105,44 
94,03 
110,78 
72,62 
Italia 
91.19 
-
87,78 
91,56 
107,40 
104,65 
75,17 
75,77 
77,93 
70,00 
69,17 
84,37 
85,28 
75,17 
73,79 
105.37 
102,82 
78,13 
67,58 
74,25 
68,91 
94,26 
80,30 
107.90 
104,41 
72,04 
70,92 
69,09 
73,25 
-
-
71,28 
105.15 
79,69 
126,23 
Nederland 
120,72 
107,12 
112,71 
119,45 
119,57 
116,51 
112,80 
118,54 
115,14 
105,79 
108,60 
97,15 
99,51 
72,63 
71,31 
86,26 
89,14 
79,28 
116,21 
98,39 
130,85 
100,66 
111,69 
88.46 
85,60 
122,93 
122,87 
121,21 
127,34 
118,17 
-
109,31 
106,55 
101,72 
101,54 
Belgique/ 
België 
122.79 
98,38 
118,10 
139,06 
118,60 
115,57 
112,19 
103,26 
112,68 
119,21 
104,24 
110,22 
118,69 
118,82 
116,64 
94,72 
90,03 
127,42 
130,21 
139,71 
149,61 
133,57 
107,47 
161.89 
156,65 
116,72 
118,03 
121,30 
99,67 
107,65 
88,32 
118,39 
146,77 
137,02 
143,04 
Luxembourg 
123,28 
102,16 
118,58 
127,13 
126,20 
122,97 
127,23 
121,62 
117,93 
136,92 
122,22 
120,02 
119,94 
144,24 
141,60 
131,19 
128,99 
136,89 
130,62 
128,71 
105,20 
113,63 
124,43 
101,18 
97,91 
132,38 
140,43 
119,17 
129,17 
105,74 
-
126,90 
119,47 
95,15 
136,50 
128 
2. Articles d'habillement et chaussures 
United 
Kingdom 
71,59 
-
• 
• 
68,09 
66,35 
91.01 
87,25 
82,58 
93,87 
89,79 
90,00 
84,38 
108,59 
106,61 
84,84 
79,03 
69,18 
65,70 
82,79 
97,57 
63.41 
• 
56.08 
• 
81,91 
• 
110,74 
92,37 
100,12 
-
68,18 
99.70 
• 
• 
Ireland 
86.72 
-
83,22 
-
63,47 
61,84 
89,79 
88,92 
92,32 
87,60 
80,61 
88,45 
84,71 
87.60 
86,00 
83,87 
76,36 
84,83 
70,59 
69,27 
76,52 
78,06 
75,99 
78.20 
75,67 
94.14 
82,33 
98,51 
86,06 
101,22 
-
91,81 
71,17 
52,11 
88,43 
Danmark 
150,48 
118,37 
146,92 
-
138,79 
135,23 
145,88 
158,70 
153,27 
144,47 
121,07 
143,25 
147,67 
107,26 
105,30 
130.48 
136,85 
128,39 
130,18 
107,94 
106,57 
131,21 
149,88 
112,01 
108,39 
133,92 
152,46 
122,36 
129,77 
119,68 
117,11 
110,79 
126.94 
116,44 
125,91 
Ελλάδα 
92.59 
-
88,85 
-
91,80 
89,45 
76,99 
74,35 
71,39 
66,75 
88,53 
79,73 
76,31 
110,45 
108,43 
100.72 
92,78 
83,28 
49,07 
85,63 
74,97 
97,62 
95,54 
97,27 
94,13 
66,55 
64,89 
50,23 
58,31 
-
-
84,60 
106.88 
136.85 
75,96 
España 
103,94 
97,49 
98,30 
-
106,60 
103,87 
100.60 
96,19 
96,70 
96,90 
91,56 
113,27 
105,19 
109,48 
107,48 
114.29 
122,07 
82,30 
101,54 
90,41 
94,91 
107,66 
96,07 
117,64 
113,84 
101,25 
104,57 
98,12 
100,15 
74,95 
-
101,30 
99,73 
93,69 
96,59 
Portugal 
58.05 
-
70,84 
49,35 
78.56 
76,55 
78,14 
75,97 
82,60 
64,96 
101,30 
73,40 
71,74 
101,17 
99,32 
89,73 
93,74 
92,06 
96,93 
112,68 
88,15 
75,97 
71,60 
78,61 
76,07 
79,30 
74,26 
73,62 
62,95 
63,37 
-
94,75 
49,63 
69,53 
32,23 
Unité 
paire 
paire 
Fonctions de consommation 
Produits 
Pardessus, manteaux et similaires 
Pardessus homme, loden 
Pardessus homme, tweed , laine 
Pardessus homme (autocoat), laine 
Imperméables et autres vêtements de pluie 
Imperméable homme 
Complets, costumes, pantalons, gilets, shorts, 
vestes, vestons, blazers et similaires 
Costume deux pièces homme, laine 
Costume deux pièces homme, fibres mixtes 
Pantalon classique homme 
Pantalon Jeans homme 
Veston homme, type blazer 
Veste homme, tweed , laine 
Vêtements de sport et de travail 
Survêtement sport homme 
Autres vêtements pour homme 
Chemise classique homme 
Slip homme d " ) 
Slip homme (2·) 
Chaussettes homme (1") 
Chaussettes homme (2·) 
Manteaux et similaires 
Manteau dame, laine 
Imperméables et autres vêtements de pluie 
Imperméable dame 
Robes, jupes, vestes, costumes-tailleurs, 
ensembles, pantalons et similaires 
Robe dame, 100% polyester 
Jupe dame, fibres mixtes 
Jupe dame, laine 
Pantalon dame, non extensible 
Pantalon dame, extensible 
Pantalon dame, en velours côtelé 
Vêtements de sport et de travail 
Jupette de tennis, 1 0 0 % polyester 
Jupette de tennis, autre que 1 0 0 % polyester 
Coda 
N° 
1.211.11 
306 
307 
308 
1.211.12 
309 
1.211.13 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
1.211.14 
316 
1.211.15 
317 
322 
323 
324 
325 
1.211.21 
326 
1.211.22 
327 
1.211.23 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
1.211.24 
334 
335 
129 
2. Clothing and footwear (continued) 
Code 
No 
1.211.25 
336 
337 
1.211.26 
338 
339 
340 
341 
1.211.31 
342 
343 
344 
345 
1.211.32 
346 
347 
1.211.41 
348 
349 
350 
1.211.51 
351 
352 
353 
354 
1.211.52 
355 
356 
357 
358 
1.211.53 
359 
360 
1.212.11 
361 
Category of consumption 
Product 
Other outerwear 
Ladies' classic blouse, mixed fibres 
Ladies' pullover, wool 
Underwear 
Ladies' briefs (1st) 
Ladies' briefs (2nd) 
Ladies' nylon t ights (1st) 
Ladies' nylon t ights (2nd) 
Overcoats, coats, raincoats, anoraks, suits, 
dresses, trousers, and similar items 
Boys' parka w i th zip­out lining 
Boys' parka w i th f ixed lining 
Boys' jeans, corduroy 
Girls' dress, cot ton 
Shirts, blouses, shirt­blouses and similar items, 
sportswear 
Boys' shirt, cot ton 
Boys' pullover, acrylic 
Infants' clothing 
Babies' playsuit, mixed fibres 
Babies' pyjama, mixed fibres 
Babies' nappy, terry 
Materials 
Material, wool 
Material, reversible fabric 
Material, mixed fibres 
Mater ial , cot ton 
Knitting yams and sewing threads 
Knitting woo l , acrylic 
Knitt ing woo l , mixed fibres 
Reel of thread, polyester 
Reel of thread, polyester 
Other clothing accessories 
Zip­fastener 
Handkerchief, cot ton 
Repairs to clothing 
Alteration of clothing 
Unit 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
50 g 
50 g 
100m 
200 m 
1 
1 
1 
BR 
Deutschland 
93,25 
94,69 
90,72 
107,02 
113,26 
78,28 
96,97 
122,10 
102,50 
86,51 
­
97,66 
106,91 
116,08 
111,36 
118,39 
143,39 
135,77 
139,30 
­
119,55 
97,24 
112,36 
124,73 
117,96 
135,54 
131,44 
115,04 
­
121,52 
113,14 
151,43 
68,64 
108,24 
85,86 
France 
111,91 
• 
120,85 
135,41 
139,55 
159,91 
103,15 
• 
127,19 
• 
• 
108,24 
153,33 
122,18 
113,52 
128,03 
110,87 
123,25 
100,75 
­
123,60 
111,30 
125,47 
114,09 
• 
123,20 
117,91 
• 
• 
­
134,42 
112,99 
156,07 
125,54 
• 
Italia 
103,98 
109,65 
100,75 
64.26 
­
98,76 
58,29 
­
83.58 
94,81 
83,46 
78,16 
93,85 
118,44 
110,24 
118,54 
84,28 
69,77 
101,62 
130,43 
80,16 
116,97 
91,38 
66,69 
81,05 
59,59 
51,14 
64,89 
75,12 
­
51,01 
47,90 
56,93 
65,84 
47,11 
Nederland 
78,07 
71,57 
84,12 
79,04 
74,31 
94,69 
73,95 
64.65 
93,12 
104,98 
­
91,22 
82,93 
89,92 
111,88 
73,50 
123.28 
104,04 
119,83 
­
108,27 
82,96 
84,84 
109,67 
106,31 
112,89 
96,16 
124,10 
115,53 
89,40 
107,82 
116,79 
64,20 
119,67 
128,81 
Belgique/ 
België 
105.24 
115,08 
79,91 
105,20 
120,95 
79,80 
97,75 
81,41 
131,08 
132,10 
­
127,89 
106,32 
107,12 
99,75 
112,04 
110,48 
90,56 
118,00 
103,06 
114,26 
84,08 
111,76 
125,34 
111,60 
120,20 
128,85 
112,47 
112,20 
89,08 
117,30 
98,83 
117,56 
145,08 
164,54 
Luxembourg 
107,51 
114,25 
88,94 
122,42 
106,72 
117,56 
120,13 
■ 
151,30 
117,20 
­
158,93 
148,19 
118,03 
102,12 
131,42 
148,89 
111,90 
146,82 
­
119,48 
95,75 
102,08 
121,17 
124,49 
119,96 
115,00 
112,65 
112,95 
­
128,29 
108,81 
147,11 
136,60 
133,68 
130 
2. Articles d'habillement et chaussures (suite) 
United 
Kingdom 
84,02 
93,69 
74,42 
98,97 
105,14 
88,58 
-
73,63 
72,82 
— 
• 
75,28 
66,41 
81,05 
81,70 
• 
76,30 
• 
55,83 
112,18 
64,29 
Φ 
• 
• 
• 
113,53 
114,19 
108,84 
106,34 
-
133,63 
144,33 
80,60 
92,50 
95,68 
Ireland 
85,77 
99,20 
73,26 
84,82 
-
85,49 
-
-
72,03 
• 
-
70,59 
-
86,59 
107,07 
71,16 
65,18 
• 
50,99 
93,42 
67,68 
67,96 
85,82 
47,70 
65,93 
94,40 
-
-
89,13 
-
79,54 
81,83 
69,66 
64.88 
41,39 
Danmark 
141,73 
124,18 
159,78 
95,76 
90,81 
76,90 
94,11 
92,05 
98,03 
— 
125,25 
105,56 
72,73 
97,23 
91,45 
100,84 
87,20 
-
84,15 
101,44 
123,68 
116,72 
100,86 
122,57 
133,11 
140,56 
141,22 
-
123,71 
-
155,56 
157,28 
125,42 
146,73 
120,48 
Ελλάδα 
89,24 
75,31 
93,13 
115,81 
-
75,01 
119,24 
-
89,62 
58,13 
86,43 
91,13 
81,38 
82,56 
83,36 
80,51 
86,21 
71,14 
84,04 
-
117,03 
100,20 
176,40 
110,54 
-
68,22 
57,71 
69,11 
-
-
118,27 
60,01 
147,45 
91,14 
94,39 
España 
127,83 
112,28 
143,77 
144,36 
-
182,36 
123,84 
103,09 
106,79 
— 
-
103,63 
-
115,71 
-
112,82 
95,36 
-
91,78 
-
107,68 
145,38 
76,56 
125,18 
73,91 
84,55 
93,37 
85,78 
63,90 
-
60,50 
52,98 
66,36 
70,36 
33,08 
Portugal 
89,55 
87,70 
90,34 
78,51 
49,27 
62,64 
112,56 
82,37 
100,99 
123,09 
-
91,70 
87,94 
80,33 
87,55 
73,49 
103,23 
-
106,89 
59,46 
84,23 
97,12 
59,92 
93,59 
-
71,05 
53,02 
-
89,47 
-
67,15 
66,80 
-
83,46 
-
Unité 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
50 g 
50 g 
100 m 
200 m 
1 
1 
1 
Fonctions de consommation 
Produits 
Autres vêtements pour femme 
Chemisier classique dame, fibres mixtes 
Pullover dame, laine 
Linge de corps 
Slip dame (1") 
Slip dame (2") 
Bas nylon (collant) (1") 
Bas nylon (collant) (2") 
Pardessus, manteaux, imperméables, anoraks, 
costumes, robes, pantalons et similaires 
Parka pour garçon, doublure amovible 
Parka pour garçon, doublure f ixe 
Pantalon garçon, velours 
Robe fi l lette, coton 
Chemises, chemisettes, chemisiers, blouses et 
similaires; vêtements de sport 
Chemise garçon, coton 
Pullover garçon, acrylique 
Vêtements pour bébés 
Salopette bébé, fibres mixtes 
Pyjama bébé, fibres mixtes 
Linge pour bébé, tissu éponge 
Tissus 
Tissu, laine 
Tissu, drap double face 
Tissu, fibres mixtes 
Tissu, coton 
Fils à tricoter et à coudre 
Fil à tricoter, acrylique 
Fil à tricoter, fibres mixtes 
Bobine de f i l , polyester 
Bobine de f i l , polyester 
Autres accessoires d'habillement 
Fermeture-éclair 
Mouchoir, coton 
Réparations de vêtements 
Ajustement de vêtement 
Code 
N° 
1.211.25 
336 
337 
1.211.26 
338 
339 
340 
341 
1.211.31 
342 
343 
344 
345 
1.211.32 
346 
347 
1.211.41 
348 
349 
350 
1.211.51 
351 
352 
353 
354 
1.211.52 
355 
356 
357 
358 
1.211.53 
359 
360 
1.212.11 
361 
131 
2. Clothing and footwear (continued) 
Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
1.221.11 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
1.221.21 
369 
370 
371 
372 
1.221.31 
373 
374 
375 
376 
1.222.11 
.377 
378 
Men's footwear 
Men's shoes, classic, sole glued 
Men's shoes, classic, sole welted 
Men's shoes, genuine mocassin 
Men's shoes, mocassin type 
Men's tennis shoes 
Men's jogging shoes, selected brand 
Men's wellington boots 
Ladles' footwear 
Ladies' shoes, classic 
Ladies' shoes, mocassin type, leather sole 
Ladies' shoes, mocassin type, synthetic sole 
Ladies' boots, boxcalf 
Children's and infants' footwear 
Boys' shoes, half boots, synthetic sole 
Boys' shoes, half boots, crêpe sole 
Boys' shoes, low shoe, synthetic sole 
Boys' shoes, low shoe, leather sole 
Repairs to footwear 
Services, cobbler, resoling 
Services, quick-repair, replacement of heels 
pair 
pair 
pair 
pair 
pair 
pair 
pair 
pair 
pair 
pair 
pair 
pair 
pair 
pair 
pair 
107.68 
109,64 
133,01 
104,96 
106,27 
101,76 
93,17 
82,05 
102.03 
101,34 
90,04 
97,97 
106,69 
100.52 
105,43 
103,98 
91,20 
109.98 
106,18 
103,13 
116.28 
124,44 
126,33 
120,90 
111,48 
102,70 
76,45 
• 
127,78 
129,12 
141,54 
114,53 
107,95 
106,99 
85,61 
116,50 
106,72 
98,69 
90,08 
75.65 
76,00 
74,85 
70,76 
69,43 
88,91 
86,94 
116,23 
66.37 
61,74 
72,36 
69,27 
70,39 
89,27 
92,86 
89,42 
89,08 
88,08 
64,28 
62,71 
59,21 
103.30 
106,79 
112,56 
106,15 
83,52 
103,69 
111,87 
49,80 
108,58 
99,34 
119,63 
102,58 
101,90 
119.71 
142,90 
95,16 
119,54 
118,21 
117,23 
126,18 
108,91 
115,85 
96,92 
96,26 
154,39 
113,09 
104,05 
116,55 
115,32 
106,15 
107,68 
105,35 
124,53 
92,32 
152.61 116.57 
106,47 106,88 
217,27 116,81 
123.21 
120,48 
97,65 
132,29 
127,59 
107,28 
113,65 
79,29 
116,61 
109,33 
106,47 
120,72 
119,18 
131,55 
133,66 
127,95 
126,28 
130,84 
144,94 
102,81 
132 
2. Articles d'habillement et chaussures (suite) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Coda 
N° 
96.95 
94,80 
93,26 
92,13 
96,47 
81,48 
89,40 
• 
108,19 
115,08 
92,09 
91,81 
111,84 
71,25 
70,99 
90,01 
84,92 
85,58 
98,03 
100,82 
65,51 
83,82 
57,40 
109,98 
118,17 
122,05 
97,81 
85,36 
92,42 
107,88 
85,81 
85,67 
100,41 78,65 
115,60 89,89 
75,09 59,36 
134,23 
130,20 
133,60 
123,54 
138,24 
141,48 
134,45 
94,96 
130.81 
140,82 
114,29 
138,89 
131,70 
159.92 
178,85 
145,98 
142,04 
147,35 
144,50 
135,42 
68,49 
68,31 
58,10 
60,82 
64,90 
68,10 
125,92 
70,91 
72,08 
60,31 
44,91 
82,30 
62,29 
78,35 
63,42 
64,34 
60,07 
67,38 
70,10 
46,97 
97,41 
82,40 
82,21 
92,71 
96,27 
135,56 
88,06 
79,43 
81,04 
72,57 
70,06 
106,20 
76,77 
89,38 
74,34 
77,67 
101,05 
100,12 
105,97 
90,11 
116,98 
89,81 
84,79 
76,67 
88,78 
89,15 
106,60 
139,57 
90,33 
76,37 
94,62 
99,76 
104.77 
90,35 
78,60 
106,82 
109,69 
74,11 
66,15 
76,88 
paire 
paire 
paire 
paire 
paire 
paire 
paire 
paire 
paire 
paire 
paire 
paire 
paire 
paire 
paire 
Chaussures pour homme 
Souliers homme, classiques, semelle collée 
Souliers homme, classiques, semelle cousue 
Souliers homme, vrai mocassin 
Souliers homme, type mocassin 
Chaussures de tennis homme 
Chaussures jogging homme, marque sélectionnée 
Bottes de caoutchouc homme 
Chaussures pour dame 
Souliers dame, classiques 
Souliers dame, type mocassin, semelle cuir 
Souliers dame, type mocassin, semelle 
synthétique 
Bottes dame, vachette 
Chaussures pour enfants et pour bébés 
Chaussures garçon, montantes, semelle 
synthétique 
Chaussures garçon, montantes, semelle crêpe 
Chaussures garçon, basses, semelle synthétique 
Chaussures garçon, basses, semelle cuir 
Réparations de chaussures 
Service effectué par un cordonnier — ressemelage 
Service rapide — remplacement de talons 
1.221.11 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
1.221.21 
369 
370 
371 
372 
1.221.31 
373 
374 
375 
376 
1.222.11 
377 
378 
133 
3. Gross rent, fuel and power 
Code 
No 
1.311.31 
379 
380 
381 
1.311.32 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
1.312.11 
388 
1.321.11 
389 
390 
1.321.12 
391 
392 
1.322.11 
393 
394 
1.322.12 
395 
396 
397 
1.322.21 
398 
399 
1.323.11 
400 
1.324.11 
401 
402 
403 
Category of consumption 
Product 
Labour 
Services, plumber 
Services, electrician 
Services, decorator 
Materials 
Synthetic paint, emulsion 
Synthetic paint, gloss 
Glaziers put ty 
Washable wallpaper 
Paintable wallpaper in roll of more than 8 m 2 
Paintable wallpaper in roll of less than 8 m2 
Water charges 
Price of drinking water, monthly consumption 8 m 3 
Electric energy, annual consumption less than 
2 0 0 0 kWh 
Electric current, monthly consumption 50 kWh 
Electric current, monthly consumption 100 kWh 
Electric energy, annual consumption 2 0 0 0 kWh 
and above 
Electric current, annual consumption 3 500 kWh 
Electric current, annual consumption 20 0 0 0 kWh 
Town gas and natural gas, annual consumption 
less than 50 GJ 
Gas, annual consumption 8.37 GJ 
Gas, annual consumption 16.74 GJ 
Town gas and natural gas, annual consumption 
50 GJ and above 
Gas, annual consumption 83.7 GJ 
Gas, annual consumption 125.6 GJ 
Gas, annual consumption 1 046 .5 GJ 
Butane, propane, etc. 
Liquefied gas, propane 
Liquefied gas, butane 
Gas­oils and fluid fuel­oils, paraffin oil 
Heating, gas­oil 
Coal and lignite, wood fuel and other fuels, nee 
Hard coal, anthracite nuts 3 
Hard coal, anthracite nuts 2 
Household coal 
Unit 
1 hour 
1 hour 
1 m2 
3 I 
1 I 
1 kg 
10 m2 
10 m2 
10 m2 
8 m3 
100 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 kg 
10 kg 
1 000 I 
500 kg 
500 kg 
500 kg 
BR 
Deutschland 
142,09 
143,99 
137,78 
92,31 
89.08 
63,86 
102,97 
96,71 
89,98 
Φ 
­
157,45 
131,72 
139,36 
135,35 
126,62 
113,76 
118,74 
87,37 
118,99 
119,85 
105,05 
104,65 
103,87 
104,28 
82,25 
174,24 
156,98 
­
109,42 
107,19 
151,89 
134,76 
128,18 
138,70 
France 
164,49 
124,68 
122,35 
• 
138,61 
161,84 
117,02 
• 
106,16 
­
Φ 
160,71 
134,45 
125,70 
125,79 
111,11 
114,33 
110,86 
100,44 
108.16 
104,85 
99,54 
89,40 
91,03 
79,08 
77,96 
85,99 
75,94 
85,10 
111,73 
109,46 
154,74 
134,91 
130,48 
• 
Italia 
77,75 
58,82 
91,53 
115,56 
82,74 
83,90 
106,86 
77,37 
58,45 
­
107,74 
21,44 
17,93 
43,42 
39,84 
42,78 
82,62 
72,92 
125,86 
93,73 
87,30 
93,52 
100,25 
91,22 
93,03 
109,76 
92,19 
83,00 
­
121,07 
118,60 
108,00 
105,34 
114,73 
85,55 
Nederland 
135.38 
112,95 
133,12 
138,09 
123,53 
103,75 
124,88 
164,35 
127,36 
106,18 
­
207,84 
173,87 
125.18 
110,83 
123,85 
143,79 
136,07 
134,34 
57,02 
56,91 
50,85 
61,27 
55,59 
56,44 
65,46 
143,52 
133,52 
142,10 
108,81 
106,59 
129,49 
122,79 
118,08 
122,05 
Belgique/ 
België 
136,38 
117,88 
116,05 
137,97 
119,06 
114,65 
129,06 
136,49 
89,56 
83,89 
­
232,81 
194,76 
158,61 
154,15 
144,02 
130,20 
126,41 
101,68 
116,02 
108,32 
111,24 
88,43 
82,45 
80,91 
81,60 
104,72 
94,92 
104,59 
101,46 
99,39 
132,68 
112,62 
113,34 
107,57 
Luxembourg 
123,69 
121,81 
87,43 
114,88 
116,16 
90,91 
115,62 
107,90 
• 
121,54 
­
121,17 
101,37 
123,05 
115,12 
115,72 
77,98 
76,33 
67,34 
105,47 
101,08 
98,27 
65,80 
61,83 
58,49 
65,63 
112,80 
107,70 
106,72 
98,40 
96,40 
95,53 
77,91 
74,63 
77,50 
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3. Logement, chauffage et éclairage 
United 
Kingdom 
147,24 
154,25 
144,06 
51,19 
85,42 
95,97 
81,71 
136,04 
46,61 
-
34,56 
124,96 
104,54 
123,05 
104,97 
125,98 
158,14 
147,39 
149,30 
59,77 
54,59 
58,69 
59,43 
51,19 
50,18 
73,62 
124,56 
102,64 
Φ 
104,89 
102,76 
108,33 
89,57 
85,08 
75,44 
Ireland 
112,77 
Φ 
Φ 
-
90.36 
87,82 
65,28 
132,91 
-
-
-
-
-
100,46 
93,38 
95,03 
95,75 
90,68 
89,13 
158,31 
143,59 
156,62 
195,41 
179,96 
184,67 
-
106,67 
98,30 
104,84 
98,79 
96,78 
99.40 
• 
Φ 
79,70 
Danmark 
143,65 
130,40 
127,46 
119,46 
123,83 
149,06 
128,74 
-
83,23 
97,63 
-
92,87 
77,70 
103,82 
93,01 
101,60 
122,84 
117,92 
109,89 
168,23 
154,01 
164,77 
201,78 
182,00 
186,31 
220,37 
124,27 
112,50 
126,06 
128,21 
125,60 
80,15 
57,18 
64,53 
78,51 
Ελλάδα 
58,86 
72,46 
64,95 
44,20 
66,80 
56,24 
61,76 
39,12 
134,49 
-
124,08 
58,34 
48,80 
66,42 
54,69 
65,03 
74,14 
70,58 
66,53 
— 
-
-
-
— 
-
-
84,87 
76,27 
85,46 
102,73 
100,63 
78,19 
• 
• 
• 
España 
62,37 
43,92 
62,71 
65,89 
103,56 
120,12 
103,06 
56,87 
-
-
119,98 
115,80 
96,88 
113,97 
119,54 
96,48 
77,26 
74,75 
68,13 
102,01 
96,64 
96,27 
127,35 
113,61 
115,77 
135,30 
53,95 
58,23 
51,55 
87,18 
85,40 
68,14 
61,64 
61,95 
80,24 
Portugal 
27,52 
20,47 
18,10 
33,42 
86,66 
71,89 
63,03 
38,42 
122,81 
-
-
39.52 
33,06 
55,39 
53,32 
51,77 
59,83 
57,35 
— 
63,68 
57,15 
63,75 
99,20 
86,97 
90,17 
108,64 
57,23 
-
57,11 
52,27 
51,21 
52,20 
-
-
-
Unité 
1 
heure 
1 
heure 
1 m2 
3 I 
1 I 
1 kg 
10 m2 
10 m2 
10 m2 
8 m3 
100 
kWh 
10 
kWh 
100 
kWh 
100 
kWh 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 GJ 
10 kg 
10 kg 
10001 
500 kg 
500 kg 
500 kg 
Fonctions de consommation 
Produits 
Main-d'œuvre 
Service effectué par un plombier 
Service effectué par un électricien 
Service effectué par un peintre 
Matériaux 
Peinture synthétique — latex d'intérieur 
Peinture synthétique — laque pour l'extérieur 
Mastic de vitrier 
Papier de tenture lavable 
Papier de tenture à peindre en rouleau de plus de 8 m2 
Papier de tenture à peindre en rouleau de moins de 
8 m2 
Charges de distribution d'eau 
Prix de l'eau potable consommation mensuelle 
8 m3 
Énergie électrique, consommation annuelle 
Inférieure à 2 000 kWh 
Courant électrique, consommation mensuelle 
50 kWh 
Courant électrique, consommation mensuelle 
1 0 0 k W h 
Énergie électrique, consommation annuelle égale 
ou supérieure à 2 0 0 0 kWh 
Courant électrique, consommation annuelle 
3 500 kWh 
Courant électrique, consommation annuelle 
20 0 0 0 kWh 
Gaz de ville et gaz naturel, consommation annuelle 
inférieure à 50 G Joule 
Gaz, consommation annuelle 8,37 G Joule 
Gaz, consommation annuelle 16,74 G Joule 
Gaz de ville et gaz naturel, consommation annuelle 
égale ou supérieure à 50 G Joule 
Gaz, consommation annuelle 83,7 G Joule 
Gaz, consommation annuelle 125,6 G Joule 
Gaz, consommation annuelle 1046,5 G Joule 
Butane, Propane . . . 
Gaz liquéfié — propane 
Gaz liquéfié — butane 
Gas-oll et fuel-oils fluides, pétrole lampant 
Fuel-oil domestique 
Houille, lignite, bois de chauffage et autres 
combustibles n.d.a. 
Houille, anthracite noisette 20 /30 mm 
Houille, anthracite noisette 30 /50 mm 
Charbon de ménage 
Coda 
N° 
1.311.31 
379 
380 
381 
1.311.32 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
1.312.11 
388 
1.321.11 
389 
390 
1.321.12 
391 
392 
1.322.11 
393 
394 
1.322.12 
395 
396 
397 
1.322.21 
398 
399 
1.323.11 
400 
1.324.11 
401 
402 
403 
135 
3. Gross rent, fuel and power (continued) 
Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
404 Charcoal 127,40 138,22 124,51 68.28 145,00 103,61 
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3. Logement, chauffage et éclairage (suite) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Code 
N° 
136,57 52,61 55,07 48,73 5 kg Charbon de bois 404 
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4. Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Code 
No 
1.411.11 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
1.411.12 
415 
416 
417 
1.411.13 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
1.411.14 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
1.411.15 
432 
433 
434 
Category of consumption 
Product 
Kitchen storage units 
Three­drawer base pack, 1 st selected brand 
Single­door wal l unit, 1 st selected brand 
Three­drawer base pack, 2nd selected brand 
Single­door wal l unit, 2nd selected brand 
Three­drawer base pack, 3rd selected brand 
Single­door wal l unit, 3rd selected brand 
Three­drawer base pack, 4 th selected brand 
Single­door wal l unit, 4 th selected brand 
Three­drawer base pack, 5th selected brand 
Single­door wal l unit, 5 th selected brand 
Other kitchen furniture 
Kitchen chairs in beech 
Kitchen chairs in metal 
Kitchen chairs in oak 
Beds, including mattress supports 
Double bed, 1 st selected brand 
Double bed, 2nd selected brand 
Double divan­bed, 1 st selected brand 
Double divan­bed, 2nd selected brand 
Double divan­bed, 3rd selected brand 
Double bed, 3rd selected brand 
Other bedroom furniture 
Wardrobe, 1 st selected brand 
Drawer chest, 1 st selected brand 
Wardrobe, 2nd selected brand 
Drawer'chest, 2nd selected brand 
Wardrobe, 3rd selected brand 
Drawer chest, 3rd selected brand 
Wardrobe, 4 th selected brand 
Chest, selected brand 
Settees, armchairs and other seats, padded, 
stuffed or upholstered 
Three­seater sofa, 1 st selected brand 
Armchairs, 1 st selected brand 
Three­seater sofa, 2nd selected brand 
Unit 
4 
4 
4 
2 
BR 
Deutschland 
85.52 
76,12 
74,06 
­
­
72,17 
73,70 
81,36 
81,31 
­
­
87,07 
58,76 
98,01 
82,45 
84,50 
77,73 
­
­
103,79 
­
­
85,51 
76,10 
75,97 
­
­
­
­
­
­
74,43 
133,20 
132,04 
­
France 
121.65 
125.98 
148,29 
121,97 
140,75 
147,69 
150,96 
­
■ 
139,63 
116,49 
136,59 
98,76 
153,34 
120,07 
122,18 
Φ 
113,08 
­
86,61 
95,80 
Φ 
108,85 
Φ 
109,48 
70,73 
75,18 
Φ 
Φ 
95,42 
110,12 
111,50 
­
90,38 
Italie 
110.38 
105,45 
102,85 
­
­
­
­
­
­
78,53 
85,65 
112,88 
112,43 
112,57 
88,38 
112,88 
­
­
­
­
­
­
109,26 
­
­
­
­
­
­
­
­
90,93 
74,85 
73,32 
­
Nederland 
90.83 
­
­
Φ 
Φ 
78,84 
66,88 
73,11 
79,43 
84.64 
• 
• 
­
­
­
­
­
­
Belgique/ 
België 
102,39 
106,80 
104,17 
123,31 
­
102,22 
90,30 
110,83 
110,79 
­
­
88.91 
144,34 
74,76 
62,07 
93,30 
93,58 
93,09 
­
119,63 
109,79 
117,70 
96,36 
87,15 
87,87 
­
­
133,38 
132,15 
­
­
100,37 
111,07 
110,00 
114,14 
i 
Luxembourg 
104.31 
90,37 
87,93 
95,49 
71,03 
77,36 
79,19 
87,33 
87,35 
101,89 
87,66 
113,98 
100,35 
106,56 
122,83 
100,73 
87,87 
92,51 
­
89,97 
­
96,51 
104,43 
92,14 
88,32 
­
­
102,84 
101,90 
­
­
90,29 
­
104,27 
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4. Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
United 
Kingdom 
100,33 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
-
-
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
113,68 
116,62 
103,54 
-
109,16 
-
Φ 
Φ 
-
Φ 
-
104,80 
• 
• 
-
-
-
-
• 
• 
168.98 
• 
• 
• 
Ireland 
89,91 
-
-
Φ 
Φ 
89,91 
105,92 
-
58,46 
109.08 
-
-
Φ 
-
-
-
97,41 
-
-
-
-
-
-
-
-
159,05 
-
-
-
Danmark 
85,07 
82,71 
80,47 
-
-
-
-
100,80 
100,68 
-
-
69,17 
50,98 
75,53 
69,25 
70.06 
-
-
-
-
-
-
77,92 
-
-
-
-
-
-
62,98 
72,99 
60,86 
120,63 
119,59 
-
Ελλάδα 
78,39 
-
-
Φ 
Φ 
-
-
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
74,64 
-
51,84 
217,04 
98.07 
-
-
108,35 
-
-
-
128,40 
163,44 
166,09 
166,15 
150,62 
-
-
153,85 
-
98,57 
63,19 
52,81 
-
España 
111,08 
113,65 
110,84 
90,39 
92,40 
117,74 
120,37 
97,12 
97,25 
56,26 
86,28 
131,53 
144,95 
117,47 
­
98,15 
­
99,20 
78,42 
­
­
­
77,50 
54,14 
54,57 
81,28 
86,71 
­
­
­
­
92,81 
72,25 
88,58 
56,55 
Portugal 
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
Φ 
Φ 
134,35 
­
133,27 
­
Φ 
­
­
­
­
­
77,35 
Φ 
­
­
­
­
53,54 
51,45 
­
­
Φ 
­
­
­
Unité 
4 
4 
4 
2 
Fonctions de consommation 
Produits 
Meubles de rangement pour cuisine 
Élément à trois tiroirs, 1™ marque sélectionnée 
Élément mural à une porte, 1™ marque 
sélectionnée 
Élément à trois tiroirs, 2' marque sélectionnée 
Élément mural à une porte, 2' marque sélectionnée 
Élément à trois tiroirs, 3' marque sélectionnée 
Élément mural à une porte, 3" marque sélectionnée 
Élément à trois tiroirs, 4 ' marque sélectionnée 
Élément mural à une porte, 4* marque sélectionnée 
Élément à trois tiroirs, 5* marque sélectionnée 
Élément mural à une porte, 5· marque sélectionnée 
Autres meubles de cuisine 
Chaises de cuisine en hêtre 
Chaises de cuisine en métal 
Chaises de cuisine en chêne 
Lits, y compris les sommiers 
Lit double, 1 " marque sélectionnée 
Lit double, 2' marque sélectionnée 
Divan lit double, 1™ marque sélectionnée 
Divan lit double, 2' marque sélectionnée 
Divan lit double, 3' marque sélectionnée 
Lit double, 3' marque sélectionnée 
Autres meubles de chambre à coucher 
Armoire, 1™ marque sélectionnée 
Commode avec tiroirs, 1 " marque sélectionnée 
Armoire, 2' marque sélectionnée 
Commode avec tiroirs, 2' marque sélectionnée 
Armoire, 3' marque sélectionnée 
Commode avec tiroirs, 3* marque sélectionnée 
Armoire, 4· marque sélectionnée 
Commode, marque sélectionnée 
Canapés, fauteuils et sièges rembourrés 
Canapé 3 places. 1" marque sélectionnée 
Fauteuils, 1" marque sélectionnée 
Canapé 3 places, 2' marque sélectionnée 
Coda 
N° 
1.411.11 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
1.411.12 
415 
416 
417 
1.411.13 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
1.411.14 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
1.411.15 
432 
433 
434 
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4. Furniture, furnishings and household equipment and operation (continued) 
Code 
No 
435 
436 
437 
438 
439 
1.411.16 
440 
441 
442 
443 
444 
1.411.19 
445 
446 
1.411.21 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
1.412.11 
453 
1.421.11 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
Category of consumption 
Product 
Armchairs, 2nd selected brand 
Three­section settee, 1st selected brand 
Single seat units, 1 st selected brand 
Three­section settee, 2nd selected brand 
Single seat units, 2nd selected brand 
Other living­room furniture, dining­room furniture 
and other furniture 
Wall unit, 1 st selected brand 
Wall unit, 2nd selected brand 
Wall unit, 3rd selected brand 
Wall unit, 4 th selected brand 
Medicine chest, selected brand 
Furniture accessories such as lamps, candelabra, 
clocks, etc. 
Mirror w i thout frame, approx. 50 χ 120 cm 
Travel alarm selected brand 
Carpets and floor covering 
Woollen carpet, machine­made, approx. 2 χ 3 m 
Woollen carpet, 'art isanat ' , origin Morocco 
Floor covering, pile­fabric wool 
Floor covering, high­low woo l 
Floor covering, polyamide 
Floor covering, PVC 
Repairs to furniture, fixtures, carpets, other floor 
coverings 
Services, upholsterer 
Mattresses 
Spring mattress, 90 cm wide 
Spring mattress, 140 cm wide 
Pocketed spring mattress, 140 cm wide 
Latex mattress, 90 cm wide, 10 cm thick 
Latex mattress, 140 cm wide, 10 cm thick 
Latex mattress, 90 cm wide, 13 cm thick 
Latex mattress, 140 cm wide, 13 cm thick 
Polyether mattress, 90 cm wide 
Polyether mattress, 140 cm wide 
Latex/polyether mattress, 90 cm wide, 
13 cm thick 
Unit 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
BR 
Deutschland 
­
84,46 
84,33 
98,86 
100,82 
84,80 
­
116,46 
96,37 
107,99 
­
142,31 
135,04 
­
103,32 
103,93 
87,67 
114,26 
99,29 
102,75 
107,40 
104,37 
94,54 
120,12 
91,50 
99,61 
144,08 
132,62 
Φ 
116,57 
119,76 
134,75 
139,46 
140,60 
France 
85,19 
­
­
Φ 
Φ 
139,08 
82,83 
Φ 
Φ 
­
90,44 
132,47 
• 
­
126,17 
129,30 
130,75 
128,34 
122,80 
Φ 
117,52 
188,98 
171,18 
95,73 
99,03 
95,37 
113,81 
67,36 
61,64 
85,92 
81,63 
84,34 
Φ 
97,14 
Italia 
­
­
­
70,54 
71,99 
109.39 
­
97,46 
­
­
­
91,89 
87,19 
­
90,20 
115,61 
­
93,23 
111,07 
91,58 
73,71 
173.79 
157,42 
100,11 
107,61 
106,67 
50,85 
83,12 
-
87,25 
­
­
­
85,89 
Nederland 
• 
­
­
Φ 
Φ 
Φ 
­
­
­
Φ 
­
100,02 
94,91 
­
95,59 
110,33 
101,27 
97,60 
81,73 
85,91 
103,98 
108,41 
98,19 
136,15 
Φ 
Φ 
115,36 
­
­
118,14 
115,37 
108,54 
99,52 
Belgique/ 
België 
107,69 
­
­
118,07 
116,12 
88.91 
118,59 
­
­
­
97,24 
78,78 
61,95 
141,30 
97,82 
106,91 
129,68 
102,53 
97,04 
99,75 
85,29 
212,06 
192,09 
136,57 
132,60 
135,35 
88,13 
127,62 
111,90 
122,59 
116,74 
149,91 
124,94 
87,41 
Luxembourg 
96,83 
97,96 
88,61 
­
­
123,14 
95,05 
­
­
­
93,65 
113,93 
• 
­
114,06 
104,29 
98,65 
107,92 
112,63 
150,69 
96,12 
102,95 
93,26 
137,81 
135,03 
130,82 
87,77 
132,87 
120,66 
118,95 
113,46 
178,20 
151,79 
99,58 
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4. Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant (suite) 
United 
Kingdom 
• 
-
-
Φ 
Φ 
103,07 
-
Φ 
Φ 
-
109,79 
83,22 
76,07 
97,21 
95,21 
77,56 
-
106,90 
91,28 
Φ 
115,54 
92,77 
84,03 
125,34 
Φ 
Φ 
-
-
— 
— 
— 
— 
-
Ireland 
-
-
-
Φ 
Φ 
92,45 
-
-
Φ 
-
108,87 
156,88 
177,89 
99,09 
110,55 
-
-
91,79 
101,90 
-
124,80 
-
— 
91,67 
Φ 
Φ 
-
-
— 
— 
— 
• 
• 
Danmark 
-
83,46 
107,61 
98,94 
97,30 
71,30 
-
-
69,75 
85,85 
-
94,78 
— 
99,21 
114,22 
117,76 
132,64 
137,56 
91,66 
103,35 
112,96 
70,49 
63,85 
98,76 
96,81 
-
-
128,96 
117,56 
— 
— 
60,96 
-
Ελλάδα 
-
-
-
75,28 
-
79,21 
-
-
106,92 
-
-
77,55 
73,22 
Φ 
101,36 
-
-
-
-
-
-
79,25 
71,79 
58,59 
50,58 
53,66 
-
76,62 
89,91 
— 
— 
69,00 
64,22 
España 
66,43 
134,12 
119,45 
85,14 
78,47 
139,35 
103,52 
­
126,30 
­
­
86,58 
86,47 
78,54 
92,44 
­
­
60,40 
94,74 
119,88 
­
47,06 
42,63 
55,30 
54,28 
64,90 
­
50,81 
53,41 
50,58 
53,04 
32,48 
29,68 
89,38 
Portugal 
­
­
­
­
­
115,27 
­
­
­
­
­
77,40 
73,44 
­
70,81 
33,97 
34,69 
49,16 
­
94,21 
58,99 
59,02 
53,46 
92,23 
95,54 
85,92 
­
­
— 
— 
— 
68,66 
90,76 
Unité 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Fonctions de consommation 
Produits 
Fauteuils, 2' marque sélectionnée 
Ensemble 3 sièges, 1™ marque sélectionnée 
Chauffeuses, 1™ marque sélectionnée 
Ensemble 3 sièges, 2* marque sélectionnée 
Chauffeuses, 2' marque sélectionnée 
Autres meubles de salon, meubles de salle à 
manger et autres meubles 
Ensemble mural, 1™ marque sélectionnée 
Ensemble mural, 2 ' marque sélectionnée 
Ensemble mural, 3* marque sélectionnée 
Ensemble mural, 4 · marque sélectionnée 
Armoire à pharmacie, marque sélectionnée 
Accessoires d'ameublement tels qu'appareils 
d'éclairage, horloges . . . 
Miroir sans encadrement, environ 50 χ 120 cm 
Réveil de voyage, 4" marque sélectionnée 
Tapis et revêtement de sol 
Tapis en laine, fait à la machine, environ 2 χ 3 m 
Tapis en laine, «artisanat», origine Maroc 
Revêtement de sol, velours laine 
Revêtement de sol, boucle laine 
Revêtement de sol, polyamide 
Revêtement de sol, PVC 
Réparations de meubles et accessoires fixes, tapis 
et autres revêtements de sol 
Services effectués par un tapissier 
Matelas 
Matelas à ressorts, 90 cm de largeur 
Matelas à ressorts, 140 cm de largeur 
Matelas à ressorts en sachets, 140 cm de largeur 
Matelas en latex, 90 cm de largeur, 10 cm 
d'épaisseur 
Matelas en latex, 140 cm de largeur, 10 cm 
d'épaisseur 
Matelas en latex, 90 cm de largeur, 13 cm 
d'épaisseur 
Matelas en latex, 140 cm de largeur, 13 cm 
d'épaisseur 
Matelas polyéther, 90 cm de largeur 
Matelas polyéther, 140 cm de largeur 
Matelas latex/polyéther, 90 cm de largeur, 13 cm 
d'épaisseur 
Code 
N° 
435 
436 
437 
438 
439 
1.411.16 
440 
441 
442 
443 
444 
1.411.19 
445 
446 
1.411.21 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
1.412.11 
453 
1.421.11 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
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4. Furniture, furnishings and household equipment and operation (continued) 
Code 
No 
1.421.12 
464 
465 
466 
1.421.13 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
1.421.14 
477 
478 
479 
1.422.11 
1.431.11 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
Category of consumption 
Product 
Furnishing fabrics, tapestries 
Furnishing fabric, 100% cotton 
Furnishing fabric, 100% dralon, 200 g/m2 
Furnishing fabric, 100% dralon, 120 g/m2 
Blankets, bed­linen, table­linen, towels and flannels, 
and other household linen 
Travelling­rug, pure new wool 
Travelling­rug, 100% acrylic 
Bottom sheet, cotton 
Fitted sheet, polyester/cotton 
Fitted sheet, cotton 
Towel (1st) 
Towel (2nd) 
Bath­towel (1st) 
Bath­towel (2nd) 
Pillow feathers and down 
Curtains and curtain fittings 
Curtain material, 1st voile de France 
Curtain material, 2nd selected brand 
Curtain material, 3rd selected brand 
Repairs to household textiles and other furnishings 
Refrigerators and fridge­freezers 
Refrigerator, 1 st selected brand 
Refrigerator, 2nd selected brand 
Refrigerator, 3rd selected brand 
Refrigerator, 4th selected brand 
Refrigerator, 6th selected brand 
Refrigerator, 7th selected brand 
Refrigerator, 8th selected brand 
Fridge­freezer, combined, 1st selected brand 
Fridge­freezer, combined, 2nd selected brand 
Fridge­freezer, combined, 3rd selected brand 
Fridge­freezer, combined, 4th selected brand 
Fridge­freezer, combined, 5th selected brand 
Fridge­freezer, combined, 6th selected brand 
Fridge­freezer, combined, 7th selected brand 
Unit 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
BR 
Deutschland 
175,05 
176,19 
100,68 
­
110.70 
123,87 
120,46 
116,98 
79,61 
91,70 
113,19 
­
105,47 
­
106,43 
108.01 
102,86 
96,30 
93,74 
104.81 
82.79 
Φ 
­
• 
90,66 
­
­
­
­
­
82,04 
90,32 
Φ 
­
­
France 
142,94 
141,92 
86,68 
­
114,32 
102,84 
Φ 
121,05 
123,69 
104,50 
115,87 
115,36 
109,10 
115,95 
­
107,04 
101,60 
Φ 
Φ 
189.08 
107,05 
Φ 
Φ 
Φ 
115,07 
106,42 
Φ 
100,50 
­
Φ 
107,01 
101,14 
Φ 
126,82 
­
Italia 
122,22 
109,82 
113,82 
132,42 
79,16 
74,78 
55,48 
85,12 
100,77 
­
63,88 
72,25 
60,43 
72,40 
73,68 
111,01 
103,21 
­
­
164.91 
72,37 
­
­
92,13 
77,92 
72,34 
­
­
53,37 
­
56,54 
79,42 
­
­
73,93 
Nederland 
107,99 
84,83 
­
117,88 
109,04 
99,46 
136,27 
105,25 
97,25 
­
94,21 
­
93,57 
­
127,06 
110,01 
113,62 
97,49 
92,89 
108,86 
82,12 
­
83,48 
71,22 
87,90 
­
­
100,14 
74,66 
64,37 
­
83,29 
79,98 
89,04 
­
Belgique/ 
België 
131,31 
107,25 
­
141,31 
111,93 
151,28 
71,34 
120,18 
97,15 
­
­
122,75 
120,40 
107,34 
98,48 
113,64 
109,26 
98,97 
­
212,77 
107,64 
­
71,17 
• 
103,08 
­
­
104,51 
95,41 
76,55 
103,01 
107,78 
95,23 
­
108,07 
Luxembourg 
71,06 
• 
­
92,89 
135,87 
129,07 
• 
134,94 
121,67 
117,93 
112,85 
­
111,04 
128,37 
77,11 
100,10 
90,17 
97,17 
­
104.50 
102,71 
93,69 
• 
85,82 
96,32 
86,39 
­
­
115,97 
95,92 
92,64 
95,37 
94,28 
-
92,05 
142 
4. Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant (suite) 
United 
Kingdom 
114,43 
96,53 
Φ 
105,93 
117,49 
83,48 
102,59 
103,46 
131,60 
-
120,98 
-
118,80 
Φ 
110.62 
Φ 
103,07 
109,53 
93.16 
100.90 
-
96,16 
-
116,76 
-
-
96,14 
101,07 
— 
— 
— 
91,90 
— 
83,27 
Ireland 
78,66 
67,98 
-
94,08 
96.60 
70,29 
-
79,90 
119,21 
-
-
118,56 
-
104,16 
Φ 
100.41 
Φ 
79,48 
83,50 
-
92,38 
-
94,02 
-
95,06 
79,03 
-
98,71 
94,90 
— 
80,12 
102,29 
— 
84,15 
" 
Danmark 
151.39 
164,55 
-
124,03 
110.56 
103,65 
-
77,09 
-
128,21 
-
132,06 
-
151,05 
111,95 
131.50 
137,68 
115,90 
110,54 
70,79 
108,99 
-
-
98,67 
-
-
-
-
-
75,66 
102,58 
— 
101,49 
— 
105,28 
Ελλάδα 
47,31 
47,72 
-
35,10 
80,78 
81,22 
-
80,09 
93,34 
-
-
69,71 
-
62,92 
-
76,13 
70,78 
-
-
79,59 
142,78 
-
-
-
117,21 
122,51 
-
-
Φ 
Φ 
166,07 
140,40 
163,31 
— 
137,40 
España 
94,08 
95,04 
53,34 
-
86,79 
118,05 
68,98 
83,98 
71,40 
-
-
81,76 
-
92,22 
-
99,14 
87,84 
117,53 
117,03 
47,26 
85,02 
-
-
-
-
-
76,26 
-
-
106,15 
— 
— 
— 
— 
Portugal 
53,51 
49,95 
-
56,37 
68,43 
62,01 
-
91,95 
64,30 
57,65 
-
66,59 
-
46,80 
-
56,48 
52,51 
-
-
59,27 
139,25 
-
141,86 
-
-
133,31 
125,12 
-
-
166,25 
109,99 
— 
— 
— 
— 
Unité 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
1 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
Fonctions de consommation 
Produits 
Tissus d'ameublement, tapisseries 
Tissu d'ameublement, 1 0 0 % coton 
Tissu d'ameublement, 1 0 0 % dralon, 200 g/m2 
Tissu d'ameublement, 1 0 0 % dralon, 120 g/m2 
Couvertures, linge de lit, linge de table, linge de 
toilette et autre linge de maison 
Plaid, pure laine vierge 
Plaid, 1 0 0 % acrylique 
Drap de dessous, coton 
Drap housse, polyester/coton 
Drap housse, coton 
Serviette de toilette éponge (1") 
Serviette de toilette éponge (2·) 
Serviette de bain éponge (1") 
Serviette de bain éponge (2') 
Oreiller petites plumes et duvet 
Rideaux et montures 
Tissu pour rideaux, 1 " voile de France 
Tissu pour rideaux, 2 ' marque sélectionnée 
Tissu pour rideaux, 3 ' marque sélectionnée 
Réparation des articles de ménage en textiles et 
d'autres articles d'ameublement 
Réfrigérateurs et combinés 
Réfrigérateur, 1 " marque sélectionnée 
Réfrigérateur, 2' marque sélectionnée 
Réfrigérateur, 3· marque sélectionnée 
Réfrigérateur, 4 · marque sélectionnée 
Réfrigérateur, 6 ' marque sélectionnée 
Réfrigérateur, 7 ' marque sélectionnée 
Réfrigérateur, 8 ' marque sélectionnée 
Réfrigérateur-congélateur combinés, 1 " marque 
sélectionnée 
Réfrigérateur-congélateur combinés, 2' marque 
sélectionnée 
Réfrigérateur-congélateur combinés, 3 ' marque 
sélectionnée 
Réfrigérateur-congélateur combinés, 4· marque 
sélectionnée 
Réfrigérateur-congélateur combinés, 5· marque 
sélectionnée 
Réfrigérateur-congélateur combinés, 6 ' marque 
sélectionnée 
Réfrigérateur-congélateur combinés, 7· marque 
sélectionnée 
Code 
N° 
1.421.12 
464 
465 
466 
1.421.13 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
1.421.14 
477 
478 
479 
1.422.11 
1.431.11 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
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4. Furniture, furnishings and household equipment and operation (continued) 
Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
1.431.12 
494 
495 
496 
497 
1.431.21 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
1.431.31 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
1.431.41 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
Freezers, deep­freezers, ice makers, etc. 
Deep­freezer, 1 st selected brand 
Deep­freezer, 2nd selected brand 
Deep­freezer, 3rd selected brand 
Deep­freezer, 4th selected brand 
Washing machines, spin driers and tumble driers 
Washing machine, 1st selected brand 
Washing machine, 2nd selected brand 
Washing machine, 3rd selected brand 
Washing machine, 4th selected brand 
Washing machine, 5th selected brand 
Washing machine, 6th selected brand 
Washing machine, 7th selected brand 
Washing machine, 8th selected brand 
Washing machine, 9th selected brand 
Washing machine, 10th selected brand 
Tumble drier, 1 st selected brand 
Tumble drier, 2nd selected brand 
Dish­washers 
Dish­washer, 1 st selected brand 
Dish­washer, 2nd selected brand 
Dish­washer, 3rd selected brand 
Dish­washer, 4th selected brand 
Dish­washer, 5th selected brand 
Dish­washer, 6th selected brand 
Dish­washer, 7th selected brand 
Cookers, plate warmers 
Cooker, 1 st selected brand 
Cooker, 2nd selected brand 
Cooker, 3rd selected brand 
Cooker, 4th selected brand 
Cooker, 5th selected brand 
Cooker, 6th selected brand 
Cooker, 7th selected brand 
90,40 
86,59 
88,57 
105,31 
111,74 
109,39 
102,60 
109,52 
111,96 
Φ 
107,93 
110,34 
91,62 124,05 
80,20 
80,83 
106,00 
89,64 
110,27 
103,93 
110,12 
87,80 
78,42 
74,14 
88,16 
75,23 
67,07 
84,67 
95,33 
63,01 
60,69 
69,58 
63,02 
80.67 
82,10 
81,56 
80,92 
85,74 
89,61 
83,35 
93,09 
88,29 
92,71 
91,26 
94,63 
100,17 
89,87 
84,47 
112,21 
103,13 
100,76 
89,66 
110,55 
­
77,64 
83,19 
77,84 
96,73 
110,87 
­
132,21 
58,51 
76,27 
­
73,93 
— 
86,73 
­
_ 
108,85 
87,87 
­
100,46 
94,76 
74,41 105,43 
96,81 
90,38 
88,29 
95,50 
94,95 
91,54 
97,24 
108,29 
92,07 
111,16 
101,36 
87,45 
— 
­
­
66,30 
­
86,92 
— 
81,77 
­
87,35 
88,83 
75,10 
120,22 
— 
79,90 
120,12 
­
93,65 
­
82,56 
89,38 
­
100,43 
­
86,60 
97,79 
103,61 
84,23 
81,27 
96,40 
88,89 
94,72 
93,07 
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4. Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant (suite) 
United 
Kingdom 
95,52 
83,44 
Φ 
84,49 
113,82 
100,10 
-
91,69 
81,99 
83,79 
-
84,49 
-
105,47 
82,42 
85,48 
78,31 
114,99 
97,37 
106,68 
-
-
97,87 
119,26 
-
78,72 
105,24 
-
95,93 
103,33 
-
-
• 
Ireland 
86,31 
85,46 
88,31 
-
-
93,70 
-
83,21 
-
105,29 
106,71 
88,61 
-
94,53 
-
83,62 
79,62 
98,15 
87,23 
-
-
Φ 
100,34 
-
-
88,24 
-
-
104,07 
-
89,58 
-
Danmark 
92,13 
100,69 
84,92 
-
103,23 
114,53 
-
125,53 
-
-
116,20 
-
122,55 
-
-
110,86 
120,66 
107,86 
108,30 
-
95,44 
-
-
100,97 
116,81 
-
-
-
-
-
-
-
Ελλάδα 
150,24 
148,11 
169,86 
-
-
126,07 
-
-
136,45 
-
-
138,37 
112,48 
-
166,27 
-
-
130,82 
-
-
127,02 
-
-
111,00 
-
98,89 
-
-
-
-
129,15 
-
España 
111,97 
-
-
112,18 
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111,34 
94,79 
-
-
-
-
127,19 
-
66,46 
-
-
-
-
-
-
90,60 
Portugal 
151,95 
-
-
152,23 
-
110,97 
-
-
126,22 
128,82 
88,67 
-
125,83 
-
-
-
-
133,52 
138,85 
-
-
123,61 
137,70 
120,94 
-
-
-
-
-
-
-
-
Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Congélateurs, surgélateurs, glacières . . . 
Surgélateur, 1™ marque sélectionnée 
Surgélateur, 2' marque sélectionnée 
Surgélateur, 3" marque sélectionnée 
Surgélateur, 4 ' marque sélectionnée 
Machines à laver, essoreuses centrifuges et 
sèche-linge 
Machine à laver, 1™ marque sélectionnée 
Machine à laver, 2° marque sélectionnée 
Machine à laver, 3* marque sélectionnée 
Machine à laver, 4 ' marque sélectionnée 
Machine à laver, 5" marque sélectionnée 
Machine à laver, 6" marque sélectionnée 
Machine à laver, 7' marque sélectionnée 
Machine à laver, 8· marque sélectionnée 
Machine à laver, 9" marque sélectionnée 
Machine à laver, 10 ' marque sélectionnée 
Séchoir, 1 " marque sélectionnée 
Séchoir, 2' marque sélectionnée 
Lave-vaisselle 
Lave-vaisselle, 1 " marque sélectionnée 
Lave-vaisselle, 2 ' marque sélectionnée 
Lave-vaisselle, 3 ' marque sélectionnée 
Lave-vaisselle, 4· marque sélectionnée 
Lave-vaisselle, 5· marque sélectionnée 
Lave-vaisselle, 6" marque sélectionnée 
Lave-vaisselle, 7' marque sélectionnée 
Cuisinières et réchauds 
Cuisinière, 1 " marque sélectionnée 
Cuisinière, 2' marque sélectionnée 
Cuisinière, 3· marque sélectionnée 
Cuisinière, 4· marque sélectionnée 
Cuisinière, 5' marque sélectionnée 
Cuisinière, 6 ' marque sélectionnée 
Cuisinière, 7' marque sélectionnée 
Code 
N° 
1.431.12 
494 
495 
496 
497 
1.431.21 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
1.431.31 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
1.431.41 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
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4. Furniture, furnishings and household equipment and operation (continued) 
-Coda 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland Frence Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
H 1.431.51 
524 
525 
526 
527 
1.431.61 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
1.431.71 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
1.431.81 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
Bollers, radiators, stoves, water­heaters. 
air­conditioners 
Heater, 1 st selected brand 
Heater, 2nd selected brand 
Heater, 3rd selected brand 
Heater, 4th selected brand 
Vacuum cleaners, polishers, sanders, etc. 
Vacuum cleaner, 1st selected brand 
Vacuum cleaner, 2nd selected brand 
Vacuum cleaner, 3rd selected brand 
Vacuum cleaner, 4th selected brand 
Vacuum cleaner, 5th selected brand 
Vacuum cleaner, 6th selected brand 
Vacuum cleaner, 7th selected brand 
Vacuum cleaner, 8th selected brand 
Sewing and knitting machines 
Sewing machine, 1 st selected brand 
Sewing machine, 2nd selected brand 
Sewing machine, 3rd selected brand 
Sewing machine, 4th selected brand 
Sewing machine, 5th selected brand 
Sewing machine, 6th selected brand 
Electric fans, toasters, motor­mowers, irons, etc. 
Cooker Hood, 1st selected brand 
Cooker Hood, 2nd selected brand 
Cooker Hood, 3rd selected brand 
Toaster, 1 st selected brand 
Toaster, 2nd selected brand 
Toaster, 3rd selected brand 
Toaster, 4th selected brand 
Mixer, 1 st selected brand 
Mixer, 2nd selected brand 
Coffeemaker, 1 st selected brand 
Coffeemaker, 2nd selected brand 
Coffeemaker, 3rd selected brand 
Coffeemaker, 4th selected brand 
82,97 156,73 80.01 
142,11 72,55 
97,09 
86,17 
83,98 
79,82 
120,88 104.26 
109,60 94,54 
112,19 
114,40 
112,07 
105,86 
96,38 
109,01 
89.04 
82,13 
­
87,16 
­
93,90 
89,16 100,54 
92,42 
• 110,97 
71,46 · 
100,55 117,35 107,65 
83,90 
77,01 
78,76 
81,64 
103.89 108,66 
167,59 
107,51 
75,91 
97,48 
112,88 
82,48 91,23 97,57 
75,86 87,25 92,38 
91,71 
82,34 
69,76 
145,18 
81,37 
93,45 
90,19 
— 
φ 
112,37 
109,42 
­
104,12 
98,17 
Φ 
­
­
­
Φ 
Φ 
76,43 
133,57 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
136,65 
­
128,95 
112,91 
95,72 
89,44 
­
­
­
­
­
­
­
77,48 
89,56 
­
­
­
132,25 
111,83 
94,04 
108,02 
109,27 
81,54 
76,79 
75,47 
49,74 
­
­
95,52 
65,85 
75,39 
61,07 
86,67 
85,83 
74,45 
78,64 
— 
­
109,16 
103,57 
115,99 
91,58 
87,26 
79,20 
82,48 
­
73,51 
­
81,93 
87,21 
­
101,38 
­
81,79 
90,70 
81,34 
67,68 
107,31 
101,75 
103,35 
68,99 
90,00 
114,39 
83,93 
82,99 
80,10 
76,95 
81,72 
89,11 
90,95 
101,53 
98,65 
84,20 
95,28 
84,84 
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4. Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant (suite) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Coda 
N° 
81,29 94,09 
72,88 
73,76 
113,08 
119,01 
137,78 
85,43 
104,52 
73,16 
79,66 
85,08 
86,27 
80,73 
88,22 
73,66 
93,34 
75,50 
89,39 
124,46 
112,85 
83,94 
84,55 
111,73 
44,91 
111,10 187,93 
128,25 
90,47 145,72 
102,21 
153,40 
83,27 
72,62 
79,33 
118,34 
34,00 
134,71 
104,22 
95,86 
104,48 
94,87 
197,64 
139,54 
135,62 
108,41 
_ 
114,33 
95,29 
89,04 
— 
102,08 
92,92 
92,88 
139.49 
126,81 
53,58 
78,77 
86,52 
— 
121,24 
152,70 
72,04 
128,17 
103,44 
89,63 
— 
124,34 
-
127,53 
78,65 
103,78 
86,07 
76,73 
138,68 
154,87 105,57 
132,78 
148,75 
103,67 
-
-
102,17 
101,18 
88,34 
-
117,68 
-
99,69 
_ 
103.58 
-
143,03 
91,58 
73,45 
-
86,79 
-
148,63 
87,60 
-
-
109,71 
95,49 
124.51 
-
-
-
-
116,82 
118,17 
129,15 
148,90 
125,16 
121,94 
95,56 
111,95 
109,38 
124.61 
-
-
-
-
-
110,40 
-
108,20 
135,41 
111,96 
105,37 
-
131,57 
-
-
-
-
-
100,23 
110,06 
-
39,12 
76,14 
-
114,50 
_ 
-
-
121,77 
188,95 
130,89 
157,17 
-
-
-
-
168,91 
-
Chaudières, radiateurs, poêles, chauffe-eau, 
conditionneurs d'air 
Radiateur, 1 " marque sélectionnée 
Radiateur, 2· marque sélectionnée 
Radiateur, 3' marque sélectionnée 
Radiateur, 4· marque sélectionnée 
Aspirateurs, cireuses, ponceuses . . . 
Aspirateur, 1 " marque sélectionnée 
Aspirateur, 2* marque sélectionnée 
Aspirateur, 3' marque sélectionnée 
Aspirateur, 4· marque sélectionnée 
Aspirateur, 5' marque sélectionnée 
Aspirateur, 6' marque sélectionnée 
Aspirateur, 7' marque sélectionnée 
Aspirateur, 8' marque sélectionnée 
Machines à coudre et à tricoter 
Machine à coudre, 1™ marque sélectionnée 
Machine à coudre, 2* marque sélectionnée 
Machine à coudre, 3' marque sélectionnée 
Machine à coudre, 4 ' marque sélectionnée 
Machine à coudre, 5' marque sélectionnée 
Machine à coudre, 6' marque sélectionnée 
Ventilateurs, grille-pain, tondeuses à gazon à 
moteur, fers à repasser . . . 
Hotte aspirante, 1" marque sélectionnée 
Hotte aspirante, 2' marque sélectionnée 
Hotte aspirante, 3' marque sélectionnée 
Grille-pain, 1" marque sélectionnée 
Grille-pain, 2" marque sélectionnée 
Grille-pain, 3* marque sélectionnée 
Grille-pain, 4* marque sélectionnée 
Mixer, 1 " marque sélectionnée 
Mixer, 2' marque sélectionnée 
Machine à café, 1™ marque sélectionnée 
Machine à café, 2' marque sélectionnée 
Machine à café, 3' marque sélectionnée 
Machine à café, 4 ' marque sélectionnée 
1.431.51 
524 
525 
526 
527 
1.431.61 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
1.431.71 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
1.431.81 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
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Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland France Itelia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
1.432.11 
1.441.11 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
1.441.12 
571 
572 
1.441.21 
573 
1.441.31 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
1.441.32 
582 
583 
Coffeemaker, 5 th selected brand 
Coffeemil l , 1 st selected brand 
Coffeemil l , 2nd selected brand 
Coffeemill, 3rd selected brand 
Iron, 1st selected brand 
Iron, 2nd selected brand 
Iron, 3rd selected brand 
Repairs to heating and cooking appliances, 
refrigerators, washing machines, etc. 
Refractory and crystal glassware for households, 
offices and decoration 
Round casserole in refractory glass, selected brand 
Square roaster in refractory glass, selected brand 
Casserole w i th handle, selected brand 
Coffee­pot in glass, selected brand 
Glass for water, pressed glass 
Glass for water, tempered glass 
Wine glass, 1st selected brand 
Wine glass, 2nd selected brand 
Brandy glass, selected brand 
Tableware and household or toilet articles in por­
celain, china, pottery, stoneware, earthenware, etc. 
Flat plate in porcelain, selected brand 
Cup and saucer 
Cutlery sets, ladles, knives, carving­knives, etc. 
Carving­knife, selected brand 
Cooking­pots, pressure cookers, frying­pans, 
chip­pans, grills, etc. 
Cooking­pot w i th cover, 1 st selected brand 
Cooking­pot w i th cover, 2nd selected brand 
Frying­pan wi thout cover, 1 st selected brand 
Frying­pan wi thout cover, 2nd selected brand 
Pressure cooker, 1 st selected brand 
Pressure cooker, 2nd selected brand 
Pressure cooker, 3rd selected brand 
Pressure cooker, 4 th selected brand 
Sanitary items of all materials 
Soap­dish, 1st selected brand 
Soap­dish, 2nd selected brand 
+ 1 
96,20 
82,49 · 
87,15 · 
— Φ 
84,26 119,63 
123.42 
100,50 
97,25 
96,92 
83,76 
79,57 
77,89 
95,91 
80,63 
92,81 
78,18 
94,93 
83,32 
104,94 
87,04 
— 
86,09 
160,57 
112,45 
Φ 
­
100,35 
72,24 
85,24 
Φ 
_ 
— 
Φ 
147,19 
106,74 
101,94 
104,73 
108,30 
101,64 
98,02 
64,07 
_ 
123,79 
• 
72,28 
109,98 
93,92 
102,40 
­
195,74 
112,21 
93,25 
_ 
102,93 
­
133,78 
102,24 
112,90 
140,15 
­
85,22 
94,09 
122,22 
90,63 
88,72 
­
131.46 
95,44 
109,60 
118,65 
82,49 
74,55 
69,05 
80,52 
90,04 
84,26 
70,42 
120,42 
105,89 
113,81 
122,01 
91,10 
72,33 
Φ 
Φ 
— 
91,04 
­
169,43 
82,59 
186,73 
97,24 
75,42 
109,85 
­
­
­
101,66 
• 
_ 
95,70 
193,98 
87,71 
91,29 
73,13 
100,98 
Φ 
97,77 
• 
­
92,97 
103,10 
Φ 
89,66 
­
104,40 
73,47 
86,61 
63,36 
106,50 
116,52 
86,82 
95,58 
­
99,02 
86,22 
71,53 
— 
— 
­
113,93 
98,61 
92,72 
114,66 
118,43 
109,18 
­
72,43 
107,58 
108,86 
­
— 
— 
88,56 
102,19 
122,48 
80,90 
103,15 
103,28 
98,08 
108,23 
94,39 
95,62 
108,63 
90,61 
100,45 
­
56,27 
126.59 
70,73 
132,69 
101,85 
108,35 
96,16 
-
-
88,06 
84,48 
121,39 
102,13 
133,20 
108,52 
111,05 
— 
­
101,07 
95,40 
Φ 
99,41 
74,88 
89,32 
61,41 
­
108,28 
106,22 
_ 
­
84,79 
78,78 
55,67 
­
82,22 
77,97 
_ 
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United 
Kingdom 
-
104,04 
124,04 
-
94,79 
93,32 
-
167,01 
97,86 
93,31 
84,99 
-
75,71 
Φ 
Φ 
88,64 
-
-
168,68 
147,69 
Φ 
133,03 
120,52 
135,12 
— 
-
142,82 
160,73 
-
-
Φ 
Φ 
121,97 
133,80 
-
Ireland 
-
-
103,70 
-
86,99 
98,60 
-
113,74 
79,33 
78,16 
71,55 
-
59,99 
90,75 
-
-
-
-
47,39 
— 
Φ 
81,74 
94,99 
74,30 
— 
-
Φ 
71,01 
-
• 
-
85,30 
111.31 
122,47 
-
Danmark 
-
-
136,91 
-
133,04 
108,39 
-
146,31 
97,58 
81,76 
105,22 
-
83,33 
101,17 
-
105,99 
-
-
96,30 
— 
88,20 
119,83 
126,48 
110,73 
— 
-
110,46 
-
-
109,73 
-
-
125.05 
115,51 
-
Ελλάδα 
-
109,97 
-
99,20 
121,00 
-
-
75,95 
117,19 
79,50 
68,49 
88,73 
118,94 
125,63 
108,71 
94,25 
-
80,67 
124,11 
— 
113,67 
99,64 
103,41 
93,22 
82,27 
-
91,15 
-
91,52 
127,79 
-
-
121,57 
116,28 
129,68 
España 
-
-
84,84 
-
65,77 
-
110,28 
59,58 
108,31 
107,45 
93,96 
119,29 
105,25 
150,33 
66,91 
-
113,26 
-
144,80 
— 
132,62 
65,78 
31,62 
108,10 
— 
133,17 
-
-
-
-
118,84 
-
156,56 
-
198,66 
Portugal 
-
146,26 
-
161,58 
119,39 
-
142,84 
21,98 
76,24 
85,25 
87,86 
109,74 
155,08 
37,13 
79,68 
130,44 
-
76,12 
44.93 
— 
41,15 
-
-
92,97 
116,83 
-
-
75,31 
141,06 
-
83,38 
-
49,92 
53,20 
36,39 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 + 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Fonctions de consommation 
Produits 
Machine à café, 5" marque sélectionnée 
Moulin à café, 1™ marque sélectionnée 
Moulin à café, 2 ' marque sélectionnée 
Moulin à café, 3 ' marque sélectionnée 
Fer à repasser, 1™ marque sélectionnée 
Fer à repasser, 2" marque sélectionnée 
Fer à repasser, 3 ' marque sélectionnée 
Réparation des appareils de chauffage et de 
cuisine, réfrigérateurs, machines à laver . . . 
Verrerie réfractaire et cristallerie pour le ménage, 
le bureau et la décoration 
Cocotte ronde en verre réfractaire, marque 
sélectionnée 
Plat à four en verre réfractaire, marque 
sélectionnée 
Poêlon avec poignée, marque sélectionnée 
Cafetière en verre, marque sélectionnée 
Verre à eau, verre pressé 
Verre à eau, verre trempé 
Verre à v in, 1™ marque sélectionnée 
Verre à v in , 2* marque sélectionnée 
Verre à cognac, marque sélectionnée 
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette, en 
porcelaine, céramique, grès, faïence . . . 
Assiette plate porcelaine f ine, marque 
sélectionnée 
Tasse et sous-tasse 
Couverts, louches, ciseaux, cisailles à volaille . . . 
Couteau à découper, marque sélectionnée 
Marmites, autocuiseurs, poêles, friteuses, 
grils . . . 
Marmite avec couvercle, 1 " marque sélectionnée 
Marmite avec couvercle, 2' marque sélectionnée 
Poêle sans couvercle, 1™ marque sélectionnée 
Poêle sans couvercle, 2' marque sélectionnée 
Autocuiseur, 1 " marque sélectionnée 
Autocuiseur, 2' marque sélectionnée 
Autocuiseur, 3" marque sélectionnée 
Autocuiseur, 4* marque sélectionnée 
Articles d'hygiène en toutes matières 
Porte-savon, 1 " marque sélectionnée 
Porte-savon, 2" marque sélectionnée 
Code 
N° 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
1.432.11 
1.441.11 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
1.441.12 
571 
572 
1.441.21 
573 
1.441.31 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
1.441.32 
582 
583 
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Code 
No 
584 
585 
1.441.33 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
1.441.41 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
1.441.51 
600 
601 
1.441.52 
602 
603 
1.441.53 
604 
605 
1.442.11 
606 
1.451.11 
607 
608 
609 
610 
611 
Category of consumption 
Product 
Toilet­roll holder, 1 st selected brand 
Toilet­roll holder, 2nd selected brand 
Other domestic articles of all materials 
Egg­slicer, 1 st selected brand 
Egg­slicer, 2nd selected brand 
Manual can opener 
Trimming knife, 1st selected brand 
Trimming knife, 2nd selected brand 
Trimming knife, 3rd selected brand 
Trimming knife, 4 th selected brand 
Claw­Hammer 
Spades, shovels, axes, hedging­bills, scythes, etc. 
Secateurs, 1st selected brand 
Secateurs, 2nd selected brand 
Secateurs, 3rd selected brand 
Secateurs, 4 th selected brand 
Hand­trowel, 1st selected brand 
Hand­trowel, 2nd selected brand 
Electric light­bulbs and tubes for lighting 
Light­bulb, 1 0 0 W 
Fluorescent tube, 20 W 
Circuit breakers, cut­outs, make­ and break­
switches, extension­cables, electric cables, etc. 
Electric f lex 
Multiple socket w i t h cable 
Batteries 
Dry battery, R 20 
Dry battery, R 6 
Repairs to glassware, tableware and household 
utensils 
Cutt ing a duplicate key 
Detergents and softeners for washing linen 
Washing powder, 1 st selected brand 
Washing powder, 2nd selected brand 
Washing powder, 3rd selected brand 
Washing powder, 4 th selected brand 
Washing powder, 5 th selected brand 
Unit 
10 m 
1 
4.5 kg 
3 kg 
4.5 kg 
3 kg 
4.5 kg 
BR 
Deutschland 
103,54 
­
91,51 
­
­
202,89 
• 
­
­
­
58,17 
121.46 
103,66 
­
­
­
123,45 
­
114.81 
112,92 
110,44 
81.99 
76,93 
61,66 
169.53 
162,90 
158,91 
184,58 
151,05 
129,59 
112,27 
­
120,68 
­
­
France 
105,12 
Φ 
109.82 
­
Φ 
81,60 
112,51 
­
­
­
91,77 
105,92 
84,65 
­
­
98,18 
­
97,04 
91.44 
85,95 
108,96 
148,06 
108,19 
146,48 
136,44 
136,51 
126,32 
165.09 
135,10 
82,10 
Φ 
­
­
­
100,28 
Italia 
90,43 
58,63 
80,92 
91,85 
­
208,54 
68,06 
­
­
­
47,70 
110,88 
92,25 
­
­
100,36 
124,48 
­
88,91 
116,86 
58,90 
60,77 
42,62 
86,89 
97,98 
92,44 
96,83 
57,44 
47,00 
113,13 
­
­
109,07 
­
' 
Nededand 
110,65 
­
133,28 
­
­
70,35 
113,56 
­
92,32 
106,00 
Φ 
41,97 
­
­
­
­
43,80 
­
109,35 
101,40 
113,45 
94,15 
80,66 
78,23 
127,80 
129,52 
113,05 
158,90 
130,03 
118,17 
­
­
102,07 
­
­
Belgique/ 
België 
87,37 
­
75.27 
­
­
57,14 
115,76 
­
­
­
48,48 
133,08 
118,04 
­
­
108,64 
139,65 
­
80,22 
88,80 
66,27 
110.22 
­
97,41 
93,28 
84,65 
93,04 · 
255,43 
209,03 
92,60 
90,24 
97,66 
98,34 
­
­
Luxembourg 
83,77 
­
91.83 
­
­
62,73 
­
81,30 
-
­
• 
130.40 
112,23 
-
-
­
­
101,80 
94.96 
99,10 
84,61 
75,87 
61,78 
66,65 
116,07 
103,31 
118,24 
248,58 
203,43 
93,66 
-
96,35 
94,12 
­
­
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United 
Kingdom 
110,15 
-
146,89 
133,35 
-
66,82 
89,08 
-
-
-
229,06 
110,77 
-
-
103,17 
-
115,60 
-
91,46 
83,93 
120,97 
209,12 
146,06 
217,41 
93,13 
93,52 
83,21 
86,75 
70,99 
78,10 
-
99,78 
-
-
-
Ireland 
97,43 
-
121,53 
103,53 
• 
69,55 
102,09 
-
-
-
Φ 
103,89 
-
-
Φ 
-
-
-
104,33 
96,17 
109,07 
210,00 
1 58,49 
-
87,56 
86,09 
80,05 
59,42 
48,62 
90,20 
-
107,10 
-
-
-
Danmark 
133,48 
-
108,26 
-
69,36 
114,10 
-
-
-
102,03 
50,81 
-
-
-
-
53,02 
-
128,38 
110,97 
145,78 
79,75 
78,30 
57,07 
129,80 
101,80 
151,72 
101,93 
83,41 
130,43 
-
99,11 
-
78,51 
-
Ελλάδα 
133,07 
132,08 
75,92 
47,04 
-
101,38 
-
118,70 
-
106,48 
105,42 
105,50 
-
83,54 
-
89,95 
-
-
84,30 
90,43 
56,68 
51,32 
34,34 
87,53 
50,43 
49,19 
44,56 
69,22 
56,64 
103,60 
-
-
-
104,03 
120,89 
España 
-
105,98 
96,73 
124,23 
-
102,48 
88,50 
-
-
87,53 
62,73 
127,91 
89,16 
102,59 
-
-
-
101,17 
120,24 
109,12 
128,26 
94,93 
48,44 
139,26 
81,73 
85,34 
70,00 
41,80 
34,20 
82,38 
-
-
75,72 
-
78,82 
Portugal 
44,98 
81,66 
94,08 
-
107,18 
-
-
107,68 
-
58,30 
121,98 
-
113,86 
-
102,87 
-
-
103,60 
104,36 
96,62 
100,91 
264,18 
61,40 
73,09 
74,72 
64,06 
37,26 
30,49 
103,37 
-
-
-
117,46 
-
Unité 
10 m 
1 
4,5 kg 
3 kg 
4,5 kg 
3 kg 
4,5 kg 
Fonctions de consommation 
Produits 
Porte-papier de toi lette, 1™ marque sélectionnée 
Porte-papier de toi lette, 2' marque sélectionnée 
Autres articles de ménage et d'économie 
domestique en toutes matières 
Coupe-oeuf, 1™ marque sélectionnée 
Coupe-oeuf, 2' marque sélectionnée 
Ouvre-boîte manuel 
Couteau de bricolage, 1 " marque sélectionnée 
Couteau de bricolage, 2" marque sélectionnée 
Couteau de bricolage, 3" marque sélectionnée 
Couteau de bricolage, 4" marque sélectionnée 
Marteau à déclouer 
Bêches, pelles, haches, serpes, faux . . . 
Sécateur, 1™ marque sélectionnée 
Sécateur, 2' marque sélectionnée 
Sécateur, 3 ' marque sélectionnée 
Sécateur, 4 ' marque sélectionnée 
Transplantoir, 1 " marque sélectionnée 
Transplantoir, 2" marque sélectionnée 
Ampoules et tubes pour l'éclairage 
Ampoule normale, 100 W 
Tube fluorescent 20 W 
Disjoncteurs, coupe-circuits, interrupteurs, câbles 
de rallonge, câbles électriques . . . 
Câble d'électricité 
Prise multiple avec cable 
Piles électriques 
Pile sèche, R 20 
Pile sèche, R 6 
Réparation de la verrerie, vaisselle et des 
ustensiles de ménage 
Confection du double d'une clef 
Détersifs et adoucisseurs pour le lavage du linge 
Poudre à lessiver, 1'" marque sélectionnée 
Poudre à lessiver, 2' marque sélectionnée 
Poudre à lessiver, 3 ' marque sélectionnée 
Poudre à lessiver, 4 ' marque sélectionnée 
Poudre à lessiver, 5' marque sélectionnée 
Code 
N° 
584 
585 
1.441.33 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
1.441.41 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
1.441.51 
600 
601 
1.441.52 
602 
603 
1.441.53 
604 
605 
1.442.11 
606 
1.451.11 
607 
608 
609 
610 
611 
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Code 
No 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
1.451.12 
618 
619 
620 
1.451.13 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
1.451.21 
630 
631 
632 
633 
1.451.22 
634 
635 
1.451.23 
636 
637 
638 
1.452.11 
639 
640 
Category of consumption 
Product 
Washing powder, 6 th selected brand 
Washing powder, 7 th selected brand 
Washing powder, 8 th selected brand 
Fabric softener, 1 st selected brand 
Fabric softener, 2nd selected brand 
Fabric softener, 3rd selected brand 
Detergents and similar products for washing 
dishes 
Detergent for dish­washer, 1 st selected brand 
Detergent for dish­washer, 2nd selected brand 
Dish­washing liquid, selected brand 
Household soaps, scouring powders, products for 
unblocking drains, insecticides, etc. 
Scouring powder, 1 st selected brand 
Scouring powder, 2nd selected brand 
Shoe polish, 1 st type, Padawax 
Shoe polish, 2nd selected brand 
Wax (paste), selected brand 
Wax (liquid), selected brand 
Wax (Spray), selected brand 
Stain­remover, 1 st selected brand 
Stain­remover, 2nd selected brand 
Paper and cardboard filters, toilet­paper, 
kitchen­papers, matches, etc. 
Kitchen­paper on a roll 
Aluminium foil on a roll 
Clingfoil on a roll 
Matches 
Brooms, brushes, feather­dusters and other articles 
for cleaning and maintenance 
Tea­towel, cot ton 
Sponge, vegetable base 
Coat­hangers, hooks, pegs, nails, nuts, etc. 
Iron nails 
Knitt ing needles 
Safety pins 
Laundry, dry cleaning and similar services 
Services, laundry, washing and pressing of one 
men's shirt 
Services, laundry, washing and pressing of one 
pair of sheets 
Unit 
3 kg 
750 g 
600 g 
2 I 
1 I 
4 1 0 g 
1 kg 
1 kg 
500 ml 
500 g 
500 g 
20 ml 
70 cm3 
500 g 
500 ml 
300 ml 
22 g 
140 g 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
10 
boxes 
1 m2 
1 
100 g 
1 pair 
12 
1 
1 
BR 
Deutschland 
­
134,22 
143,91 
100,57 
­
­
112,79 
­
• 
107,65 
170,38 
192,24 
172,12 
Φ 
Φ 
­
­
91,14 
110,74 
­
100,71 
75,62 
99,13 
Φ 
79,37 
121,09 
83,21 
149,76 
193.93 
178,14 
186,55 
137,01 
110,85 
105,40 
123,29 
France 
­
78,20 
75,61 
Φ 
Φ 
­
104,18 
103,92 
99,56 
105,47 
101,64 
96,07 
Φ 
• 
Φ 
69,89 
115,65 
­
­
Φ 
99.56 
77,90 
84,44 
Φ 
80,29 
123,18 
105,65 
124,24 
134,39 
151,11 
84,98 
Φ 
126,26 
96,45 
96,66 
Italia 
­
­
­
96,30 
­
­
88,12 
­
91,20 
­
94.93 
98,08 
91,40 
115,41 
70,28 
­
­
108,86 
­
107,51 
135,90 
­
115,49 
140,91 
205,99 
73,20 
99,38 
60,36 
66,27 
49,43 
64,64 
109,89 
101,15 
129,04 
120,57 
Nederland 
­
124,81 
­
­
­
­
110,49 
108,48 
­
­
79,47 
52,21 
79,58 
118,18 
­
­
­
­
106,44 
­
69,86 
53,16 
69,93 
66,22 
55,09 
140,05 
130,03 
137,27 
127,11 
141,42 
100,52 
114,33 
117,98 
99,18 
— 
Belgique/ 
België 
­
90,71 
74,54 
­
­
­
91,58 
87,97 
90,64 
92,60 
90,84 
84,69 
107,23 
68,10 
­
­
123,68 
­
83,79 
­
74,17 
­
108,22 
86,67 
52,39 
108,16 
113,07 
77,03 
79,85 
71,83 
87,53 
49,42 
128,04 
104,17 
120,53 
Luxembourg 
­
94,02 
82,99 
104,34 
­
­
107,01 
99,65 
102,12 
119,64 
94,95 
87,44 
113,36 
77,74 
­
66,35 
­
­
79,58 
124,03 
83,74 
­
98,85 
83,36 
50,51 
137,16 
120,78 
155,03 
108,64 
­
94,57 
• 
139,68 
117,21 
118,84 
152 
4. Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant (suite) 
United 
Kingdom 
-
74,26 
-
Φ 
83,85 
78,86 
86,85 
— 
108,90 
66,78 
87,61 
87,43 
76,88 
139,81 
95,11 
114,15 
-
-
-
61,12 
131,60 
76,81 
136,33 
Φ 
137,98 
69,42 
72,63 
• 
119,67 
141,60 
104,96 
81,63 
64,74 
-
— 
Ireland 
-
88,86 
-
-
118,28 
97,51 
107,16 
118,75 
118,32 
Φ 
103,61 
94,49 
104,10 
131,36 
Φ 
-
-
-
Φ 
-
109.45 
68,76 
103,04 
90,56 
120,61 
78,67 
• 
81,55 
96,74 
78,79 
98,59 
-
71,21 
74,19 
47,59 
Danmark 
-
150,89 
122,95 
-
-
-
115,15 
103,81 
101,13 
128,74 
158,01 
163,57 
-
-
-
149,62 
-
-
11 7,42 
-
94,88 
64,43 
81,55 
85,53 
101,34 
115,22 
93,72 
122,02 
137,81 
146,56 
101,21 
142,03 
141,91 
145,07 
133,43 
Ελλάδα 
113,17 
76,80 
-
-
-
Φ 
100,62 
• 
• 
-
89,41 
90,10 
87,68 
27,42 
94,45 
-
-
-
Φ 
88,25 
77,29 
34,01 
69,03 
85,97 
150,65 
78,01 
132,06 
60,24 
43,25 
32,68 
74,43 
40,80 
67,93 
66,46 
71,66 
España 
-
87,25 
-
-
-
-
80,33 
78,95 
83,26 
-
89,53 
76,76 
84,29 
-
104,96 
-
95,02 
-
93,67 
-
133,97 
194,14 
-
98,57 
97,85 
89,38 
103,29 
77,32 
70,88 
63,98 
70,30 
58,99 
97,32 
92,03 
90,14 
Portugal 
86,83 
-
-
-
-
115,34 
102,96 
101,09 
— 
-
77,30 
76,92 
-
76,13 
-
-
65,65 
-
-
87,75 
119,53 
255,18 
134,00 
76,13 
67,94 
100,48 
80,67 
96,86 
107,36 
44,45 
131,71 
77,26 
77,40 
70,79 
77,29 
Unité 
3 kg 
750 g 
600 g 
2 I 
1 I 
410 g 
1 kg 
1 kg 
500 ml 
500 g 
500 g 
20 ml 
70 cm3 
500 g 
500 ml 
300 ml 
22 g 
140g 
1 m2 
1 m2 
1 m2 
10 
boîtes 
1 m2 
1 
100 g 
1 
paire 
12 
1 
1 
Fonctions de consommation 
Produits 
Poudre à lessiver, 6" marque sélectionnée 
Poudre à lessiver, 7' marque sélectionnée 
Poudre à lessiver, 8 ' marque sélectionnée 
Adoucisseur pour lessive, 1™ marque sélectionnée 
Adoucisseur pour lessive, 2 ' marque sélectionnée 
Adoucisseur pour lessive, 3 ' marque sélectionnée 
Détersifs et produits analogues pour le lavage de 
la vaisselle 
Détergent pour lave-vaisselle, 1 " marque 
sélectionnée 
Détergent pour lave-vaisselle, 2' marque 
sélectionnée 
Détergent pour vaisselle, marque sélectionnée 
Savons de ménage, poudres à récurer, 
déboucheurs, insecticides . . . 
Poudre à récurer, 1™ marque sélectionnée 
Poudre à récurer, 2' marque sélectionnée 
Cirage, 1" type, Pada wax 
Cirage, 2* marque sélectionnée 
Cire (pâte), marque sélectionnée 
Cire (liquide), marque sélectionnée 
Cire (spray), marque sélectionnée 
Détachant, 1™ marque sélectionnée 
Détachant, 2" marque sélectionnée 
Papiers et cartons à filtrer, papier hygiénique, 
papier de cuisine, allumettes . . . 
Papier de cuisine sur rouleau 
Feuille d'aluminium sur rouleau 
Film plastique pour aliments en rouleau 
Allumettes 
Balais, brosses, plumeaux et autres articles de 
nettoyage et d'entretien 
Essuie-vaisselle, coton 
Éponge végétale 
Cintres, crochets, broches, clous, écrous . . . 
Clous en fer 
Aiguilles à tricoter 
Épingles de sécurité 
Teinturerie, blanchissage et services similaires 
Service de blanchisserie — lavage et repassage 
d'une chemise homme 
Service de blanchisserie — lavage et repassage 
d'une paire de draps 
Code 
N° 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
1.451.12 
618 
619 
620 
1.451.13 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
1.451.21 
630 
631 
632 
633 
1.451.22 
634 
635 
1.451.23 
636 
637 
638 
1.452.11 
639 
640 
153 
4. Furniture, furnishings and household equipment and operation (continued) 
Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
641 
642 
643 
1.452.21 
1.461.11 
644 
Services, laundry, washing and wet-spin in a 
self-service laundrette of 5 kg linen 
Services, dry-cleaning, cleaning of a men's 
two-piece suit 
Services, dry-cleaning, cleaning of one blanket 
Chimney-sweeping, disinfect ion, 
pest-extermination, etc. 
Domestic services 
Domestic servant 1 hour 
108,80 
74,38 
113,77 
143,87 
128,20 
143,67 
115,76 
124,00 
102,28 
148.37 
132,21 
138,28 
80,76 
117,80 
76,21 
79,43 
70,78 
111,45 
110,21 
98,28 
94,19' 
175,26 
156,16 
111,10 
128,83 
133,21 
159,31 
124,54 
110,97 
129,40 
130,12 
148,84 
173,01 
117,63 
104,81 
154 
4. Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant (suite) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Code 
N° 
50,36 
69,36 
• 
54,36 
111,58 
99,43 
82,58 
70,94 
60,66 
75,53 
91,28 
94,38 
161,17 
95,88 
185,15 
164,98 
107,62 
54,38 
93,23 
58.13 
77,62 
69,16 
79,06 
95,19 
91,70 
174,08 
69,38 
61,82 
53,48 
74,47 
93,24 
109,06 
22,62 
20,15 1 
heure 
Service de blanchisserie — lavage et essorage en 
libre service de 5 kg de linge 
Service de nettoyage à sec — nettoyage d'un 
complet homme 
Service de nettoyage à sec — nettoyage d'une 
couverture 
Ramonage, désinfection, dératisation . . . 
Services domestiques 
Femme de ménage 
641 
642 
643 
1.452.21 
1.461.11 
644 
155 
5. Medical care and health expenses 
Code 
No 
1.512.11 
645 
646 
647 
648 
1.521.11 
649 
650 
651 
652 
653 
1.521.21 
654 
655 
656 
657 
1.522.11 
658 
659 
1.523.11 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
Category of consumption 
Product 
Other medical products 
Adhesive plaster, not waterproof 
Adhesive plaster, waterproof 
Elastic bandage 
Clinical thermometer 
Spectacle lenses 
Spectacle lens, (1st) 
Spectacle lens, (2nd) 
Spectacle lens, (3rd) 
Spectacle lens, (4th) 
Spectacle lens, (5th) 
Contact lenses and fluids 
Contact lenses, hard 
Contact lenses, soft 
Preservation fluid for contact lenses 
Cleaning fluid for contact lenses 
Orthopaedic appliances 
Wheelchair 
Crutches 
Other therapeutic appliances and equipment 
Hearing aid, 1st selected brand 
Hearing aid, 2nd selected brand 
Hearing aid, 3rd selected brand 
Hearing aid, 4th selected brand 
Hearing aid, 5th selected brand 
Hearing aid, 6th selected brand 
Unit 
1 m 
1 m 
1 m 
2 
2 
60 ml 
60 ml 
1 
2 
BR 
Deutschland France 
225.58 78.66 
. 78,86 
• 65,88 
. 27,34 
139,07 
114,08 129.12 
136,26 
92,10 
. 116,60 
. 91,80 
• 97,17 
112.87 94.36 
• 90,64 
. 77,78 
69,88 
155,45 
120,97 110,04 
96,59 
107,07 
134,92 129,31 
• 
• 
• · 
• · 
• · 
• · 
Italia 
104,58 
130,91 
53,52 
267,38 
106,05 
90,01 
62,29 
92,14 
93,27 
107,00 
65,94 
99,28 
113,38 
94,66 
103,77 
54,82 
69,24 
56,89 
97,66 
94,04 
-
106,72 
101,72 
109,95 
-
103,79 
Nederland 
94.30 
71,75 
84,74 
65,81 
115,15 
110,61 
-
110,95 
83,76 
114,64 
86,37 
98,31 
87,92 
95,37 
121,76 
78,51 
162,90 
153,25 
145,08 
134,96 
116,98 
102,16 
107,75 
95,54 
112,88 
104,58 
Belgique/ 
België 
114,18 
103,72 
120,40 
42,97 
124,46 
93,77 
77,55 
121,54 
70,11 
117,43 
67,74 
90,21 
67,67 
80,01 
104,69 
107,18 
126,03 
110,14 
140,28 
127,29 
-
-
-
115,42 
110,64 
107,79 
Luxembourg 
104,59 
102,53 
118,27 
56,27 
93,53 
109,60 
97,43 
109,65 
83,71 
110,82 
90,82 
126,98 
• 
• 
83,22 
94,32 
112,38 
111,40 
93,61 
108,53 
104,05 
88,07 
87,50 
101,97 
93,11 
87,85 
156 
5. Services médicaux et dépenses de santé 
United Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Code 
N° 
93,19 
90,22 
96,04 
63,92 
74,68 
68.51 
91.90 
92,16 
106,78 
49,59 
121,69 
54,22 
54,22 
101,83 
223,15 
130,12 
87,15 
95.35 
119,94 
107,66 
161,05 
93,83 
71,13 
150,94 
138,55 
134,18 
155,78 
132,66 
111,89 
82,55 
100,01 
79,06 
63,61 
78,68 
98,22 
98,22 
80,97 
83,12 
50,43 
37,96 
51,66 
37,71 
77,22 
55,81 
71,31 
58,64 
86,08 
83,09 
85,65 
132,82 
46,23 
141,88 
124,69 
132,52 
101,38 
67,98 
57,60 
74,99 
88,05 
71,98 
69,98 
100,23 
97,25 
56,53 
80,80 
83,49 
84,76 
177,55 
104,96 
86,03 
97,80 
152,80 
82,75 
89,88 
132,01 
68,91 
90,34 
72,35 
86,06 
86,19 
58,98 
30,70 
89,29 
65,02 
57,75 
57,23 
35,48 
89,04 
62,93 
89,47 
45,53 
94,17 
91,60 
116,86 
103,96 
25,08 
79,44 
73,91 
71,76 
70,30 
91,11 
59,14 
47,06 
46,22 
65,75 
2 
2 
60 ml 
60 ml 
1 
2 
Autres produits pharmaceutiques 
Pansement adhésif, non imperméable 
Pansement adhésif, imperméable 
Bande élastique 
Thermomètre médical 
Verres de lunettes 
Verre de lunettes (1") 
Verre de lunettes (2·) 
Verre de lunettes (3·) 
Verre de lunettes (4·) 
Verre de lunettes (5·) 
Lentilles de contact et liquides 
Lentilles de contact, dures 
Lentilles de contact, souples 
Liquide pour conserver lentilles de contact 
Liquide pour nettoyer lentilles de contact 
Orthopédie 
Fauteuil roulant pour invalide 
Béquilles 
Autres appareils et matériels thérapeutiques 
Appareil auditif, 1 " marque sélectionnée 
Appareil auditif, 2' marque sélectionnée 
Appareil auditif, 3' marque sélectionnée 
Appareil auditif, 4· marque sélectionnée 
Appareil auditif, 5' marque sélectionnée 
Appareil auditif, 6· marque sélectionnée 
1.512.11 
645 
646 
647 
648 
1.521.11 
649 
650 
651 
652 
653 
1.521.21 
654 
655 
656 
657 
1.522.11 
658 
659 
1.523.11 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
157 
6. Transport and communication 
Code 
No 
1.611.11 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
1.611.12 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
1.611.13 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
Category of consumption 
Product 
Motorcars with diesel engine 
Motorcar w i th diesel engine, 1st selected brand 
Motorcar w i th diesel engine, 2nd selected brand 
Motorcar w i th diesel engine, 3rd selected brand 
Motorcar w i th diesel engine, 4 th selected brand 
Motorcar w i th diesel engine, 5th selected brand 
Motorcar w i th diesel engine, 6 th selected brand 
Motorcars other than diesel-engined, 
cubic capacity less than 1 2 0 0 cc 
Motorcar, 900 cc, 1 st selected brand 
Motorcar, 1 0 5 0 cc, 2nd selected brand 
Motorcar, 1 0 5 0 cc, 3rd selected brand 
Motorcar, 900 cc, 4 th selected brand 
Motorcar, 8 5 0 cc, 5 th selected brand 
Motorcar, 1 100 cc, 6 th selected brand 
Motorcar, 1 100 cc, 7 th selected brand 
Motorcar, 1 100 cc, 8 th selected brand 
Motorcar, 950 cc, 9 th selected brand 
Motorcar, 1 100 cc, 10th selected brand 
Motorcars other than diesel-engined, cubic 
capacity 1 200 cc or more but less than 1 700 cc 
Motorcar, 1 3 0 0 cc, 1 st selected brand 
Motorcar, 1 600 cc, 2nd selected brand 
Motorcar, 1 600 cc, 3rd selected brand 
Motorcar, 1 600 cc, 4 th selected brand 
Motorcar, 1 6 0 0 cc, 5 th selected brand 
Motorcar, 1 3 0 0 cc, 6 th selected brand 
Motorcar, 1 300 cc, 7 th selected brand 
Motorcar, 1 500 cc, 8 th selected brand 
Motorcar, 1 500 cc, 9 th selected brand 
Motorcar, 1 300 cc, 10th selected brand 
Motorcar, 1 300 cc, 11th selected brand 
Motorcar, 1 300 cc, 12th selected brand 
Motorcar, 1 600 cc, 13th selected brand 
Motorcar, 1 300 cc, 14th selected brand 
Motorcar, 1 300 cc, 15th selected brand 
Unit BR Deutschland 
74,43 
72,85 
69,70 
61,10 
61,02 
66,42 
69,01 
82,43 
82,87 
-
89,09 
79,12 
77,25 
-
75,15 
-
-
78,35 
78,06 
-
-
-
87,06 
66,65 
98,26 
74,47 
73,22 
76,40 
83,25 
-
81,73 
72,09 
88,82 
France 
90.35 
83,08 
82,44 
77,60 
77,66 
-
81,77 
94,56 
93,40 
-
110,91 
88,14 
85,65 
-
-
92,93 
-
89,80 
90.99 
78,76 
-
95,97 
-
79,52 
-
88,98 
86,81 
81,75 
100,81 
-
89,94 
80,34 
110,97 
Italia 
88.05 
83,81 
79,09 
72,67 
83,00 
77,39 
-
93,10 
92,28 
102,38 
-
89,01 
-
-
-
-
76,43 
88,82 
86.76 
76,89 
-
99,89 
-
-
-
-
85,81 
-
87,37 
-
-
69,24 
-
Nederlend 
93,80 
99,94 
97,30 
88,56 
88,89 
87,32 
87,19 
96.08 
97,30 
98,67 
-
94,18 
-
-
89,24 
-
-
91,40 
91,93 
-
68,47 
-
-
79,78 
98,98 
88,65 
93,52 
95,66 
98,42 
-
95,95 
84,40 
104,70 
Belgique/ 
België 
74,54 
72,44 
73,66 
67,25 
66,03 
68,97 
73,30 
75,37 
73,81 
90,25 
-
70,36 
66,80 
-
70,95 
-
-
70,34 
76,15 
66,78 
-
81,16 
-
63,16 
82,60 
-
74,86 
-
81,38 
80,71 
-
76,80 
78,62 
Luxembourg 
67.84 
64,98 
70,68 
56,25 
56,18 
64,72 
61,80 
72,21 
73,38 
76,57 
-
69,04 
63,68 
-
67,31 
-
-
68,44 
69,09 
-
50,05 
-
-
-
77,51 
74,49 
68,62 
74,99 
76,59 
-
68,27 
64,45 
71,94 
158 
6. Transports et communications 
United 
Kingdom 
104,90 
94,87 
91,70 
91,68 
97,84 
100,75 
-
121,62 
— 
119,56 
-
99,60 
120,07 
107,70 
103,51 
-
-
102,75 
101,83 
94,24 
89,04 
-
-
92,76 
-
-
96,69 
-
111,21 
107,07 
99,58 
93,57 
121,42 
Ireland 
102,44 
-
96,51 
-
102,72 
97,83 
87,53 
104,33 
101,54 
-
-
-
-
92,30 
102,36 
Φ 
-
96,75 
100,74 
88,08 
82,32 
108,55 
• 
89,09 
-
-
98,50 
-
-
113,84 
100,01 
87,15 
-
71,23 
Danmark 
155,27 
170,24 
169,19 
183,78 
183,83 
157,05 
167,94 
148,00 
134,66 
-
-
152,98 
115,74 
-
152,63 
-
-
147,59 
155,83 
— 
-
-
-
139,07 
142,66 
-
-
-
162,17 
-
164,52 
151,03 
-
105,66 
Ελλάδα 
-
-
-
-
-
-
-
167,13 
158,32 
-
-
157,56 
170,82 
-
159,00 
-
146,38 
185,10 
194,12 
202,34 
210,13 
-
-
183,61 
-
173,41 
200,60 
-
-
-
-
220,94 
-
123,11 
España 
102,41 
122,01 
129,19 
148,71 
131,71 
179,56 
151,90 
93.48 
103,37 
112,56 
-
-
-
-
79,85 
-
-
80,67 
102,38 
-
-
114,43 
-
-
-
-
-
171,20 
96,80 
-
-
-
-
Portugal 
106,61 
135,78 
140,52 
152,40 
151,12 
-
119,55 
89,80 
89,05 
-
-
-
-
-
-
-
77,18 
-
105,62 
92,92 
-
-
-
106,36 
-
-
121,39 
-
102,01 
98,39 
-
-
123,53 
Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Voitures à moteur diesel 
Voiture à moteur diesel, 1" marque sélectionnée 
Voiture à moteur diesel, 2' marque sélectionnée 
Voiture à moteur diesel, 3' marque sélectionnée 
Voiture à moteur diesel, 4 ' marque sélectionnée 
Voiture à moteur diesel, 5' marque sélectionnée 
Voiture à moteur diesel, 6' marque sélectionnée 
Voitures à moteur autres que diesel, d'une 
cylindrée inférieure à 1200 cm3 
Voiture, 900 cc, 1™ marque sélectionnée 
Voiture, 1050 cc, 2' marque sélectionnée 
Voiture, 1050 cc, 3' marque sélectionnée 
Voiture, 900 cc, 4" marque sélectionnée 
Voiture, 850 cc, 5' marque sélectionnée 
Voiture, 1000 cc, 6· marque sélectionnée 
Voiture, 1100 cc, 7' marque sélectionnée 
Voiture, 1100 cc, 8" marque sélectionnée 
Voiture, 950 cc, 9' marque sélectionnée 
Voiture, 1100 cc, 10" marque sélectionnée 
Voitures à moteur autres que diesel, d'une cylindrée 
égale ou super, à 1200 cm3 et infér. à 1700 cm3 
Voiture, 1300cc, 1™ marque sélectionnée 
Voiture, 1600 cc, 2' marque sélectionnée 
Voiture, 1600 cc, 3' marque sélectionnée 
Voiture, 1600 cc, 4* marque sélectionnée 
Voiture, 1600 cc, 5* marque sélectionnée 
Voiture, 1300 cc, 6* marque sélectionnée 
Voiture, 1300 cc, 7' marque sélectionnée 
Voiture, 1500 cc, 8· marque sélectionnée 
Voiture, 1500 cc, 9' marque sélectionnée 
Voiture, 1300 cc, 10* marque sélectionnée 
Voiture, 1300 cc, 11· marque sélectionnée 
Voiture, 1300 cc, 12' marque sélectionnée 
Voiture, 1600 cc, 13' marque sélectionnée 
Voiture, 1300 cc, 14' marque sélectionnée 
Voiture, 1300 cc, 15* marque sélectionnée 
Coda 
N° 
1.611.11 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
1.611.12 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
1.611.13 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
683 
694 
695 
696 
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Coda 
No 
1.611.14 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
1.612.11 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
1.612.12 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
Category of consumption 
Product 
Motorcars other than diesel­engined, cubic 
capacity 1 700 cc and above 
Motorcar, 2 0 0 0 cc, 1 st selected brand 
Motorcar, 1 800 cc, 2nd selected brand 
Motorcar, 4 200 cc, 3rd selected brand 
Motorcar, 1 8 0 0 cc, 4 th selected brand 
Motorcar, 2 0 0 0 cc, 5 th selected brand 
Motorcar, 2 300 cc, 6 th selected brand 
Motorcar, 2 500 cc, 7 th selected brand 
Motorcar, 2 4 0 0 cc, 8 th selected brand 
Motorcar, 2 700 cc, 9 th selected brand 
Motorcar, 2 700 cc, 10th selected brand 
Motorcycles and mopeds of all kinds 
Motorcycle, 1 st selected brand 
Motorcycle, 2nd selected brand 
Motorcycle, 3rd selected brand 
Motorcycle, 4 th selected brand 
Motorcycle, 5th selected brand 
Motorcycle, 6 th selected brand 
Motorcycle, 7 th selected brand 
Motorcycle, 8 th selected brand 
Motorcycle, 9 th selected brand 
Motorcycle, 11th selected brand 
Motorcycle, 12th selected brand 
Motorcycle, 13th selected brand 
Motorcycle, 14th selected brand 
Bicycles, tricycles and similar products 
Ladies' bicycle, 1 st selected brand 
Ladies' bicycle, 2nd selected brand 
Ladies' bicycle, 3rd selected brand 
Men's bicycle, 1 st selected brand 
Men's bicycle, 2nd selected brand 
Racing bicycle, 1 st selected brand 
Racing bicycle, 2nd selected brand 
Racing bicycle, 3rd selected brand 
Unit BR Deutschland 
65.50 
73,19 
90,27 
49,30 
68,26 
76,71 
48,41 
51,83 
75,68 
75,16 
­
98.45 
Φ 
­
Φ 
Φ 
­
­
­
Φ 
­
­
Φ 
Φ 
Φ 
102.89 
­
­
Φ 
­
­
­
­
France 
80.56 
88,27 
95,29 
62,48 
79,47 
88,16 
58,95 
64,12 
84,16 
93,99 
­
93,34 
­
­
­
87,96 
­
91,17 
89,70 
82,52 
117,01 
­
97,67 
­
103,66 
100,98 
Φ 
100,04 
­
Φ 
Φ 
101,73 
98,41 
Italie 
84,10 
92,69 
­
­
­
93,08 
63,39 
66,99 
­
­
92,97 
94,64 
­
­
­
­
­
­
­
­
101,55 
­
97,39 
­
97,00 
89,60 
87,14 
86,29 
­
­
­
82,14 
­
Nederland 
91.75 
101,04 
108,42 
• 
85,05 
93,45 
67,53 
72,97 
100,29 
107,28 
­
91,26 
­
­
­
87,98 
93,26 
­
­
­
­
­
90,68 
96,44 
95,15 
116,25 
98,86 
­
­
127,03 
­
111,83 
111,86 
Belgique/ 
België 
67.98 
71,05 
82,57 
­
67,43 
77,98 
­
52,05 
78,38 
73,62 
­
94,09 
­
105,59 
95,44 
77,35 
­
88,64 
89,64 
99,32 
90,39 
­
106,27 
87,14 
103,56 
98.94 
99,61 
109,19 
­
90,09 
­
104,29 
­
85,07 
Luxembourg 
58,78 
69,04 
74,97 
42,86 
62,12 
70,83 
44,57 
47,73 
62,37 
­
61,04 
93,57 
­
94,41 
98,24 
74,60 
­
85,15 
96,34 
95,86 
­
123,98 
103,05 
-
95,74 
101,89 
97,52 
108,75 
­
97,51 
­
­
95,29 
100,07 
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United 
Kingdom 
88,61 
105,78 
127,82 
64,94 
88,68 
106,77 
71,17 
82,15 
109,85 
90,59 
-
85,28 
-
-
-
85,58 
-
88,20 
85,34 
82,44 
-
-
86,42 
88,07 
88,46 
98,35 
122,47 
-
97,90 
95,59 
79,93 
-
90,55 
Ireland 
100,22 
104,14 
120,67 
72,06 
99,52 
112,62 
86,27 
87,59 
102,86 
107,98 
108,94 
114,19 
-
-
-
-
Φ 
119,13 
123,27 
121,87 
104,72 
-
107,55 
118,44 
-
103,31 
-
104,27 
-
107,32 
91,98 
-
-
114,85 
Danmark 
172,31 
182,88 
-
151,55 
-
173,54 
183,34 
154,12 
164,48 
151,37 
-
147,35 
-
-
-
138,00 
-
107,21 
-
-
-
-
161,17 
-
-
113,55 
-
-
106,07 
-
-
-
108,36 
Ελλάδα 
290,35 
-
Φ 
226,60 
-
252,59 
279,02 
-
-
-
103,96 
80,72 
-
111,53 
96,53 
-
120,50 
92,60 
107,90 
89,50 
83,59 
78,37 
102,04 
104,79 
89,35 
-
91,46 
-
-
-
-
-
España 
103,73 
111,93 
-
-
-
106,85 
103,41 
106,78 
91,10 
-
137,04 
93,28 
-
-
-
126,34 
-
-
-
-
96,82 
92,43 
84,40 
-
-
100,48 
-
-
-
-
-
-
95,53 
Portugal 
133,39 
-
-
122,88 
-
120,38 
134,64 
130,84 
-
-
102.86 
135,12 
-
69,76 
132,75 
-
-
123,11 
-
-
-
98,22 
-
-
88,49 
-
-
-
-
-
-
-
Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Voitures à moteur autres que diesel, d'une 
cylindrée égale ou supérieure à 1700 cm3 
Voiture, 2000 cc, 1 " marque sélectionnée 
Voiture, 1800 cc, 2' marque sélectionnée 
Voiture, 4 2 0 0 cc, 3 ' marque sélectionnée 
Voiture, 1800 cc, 4" marque sélectionnée 
Voiture, 2000 cc, 5· marque sélectionnée 
Voiture, 2300 cc, 6· marque sélectionnée 
Voiture, 2500 cc, 7° marque sélectionnée 
Voiture, 2400 cc, 8* marque sélectionnée 
Voiture, 2700 cc, 9* marque sélectionnée 
Voiture, 2700 cc, 10 ' marque sélectionnée 
Motocycles et cyclomoteurs de tous types 
Motocycle, 1™ marque sélectionnée 
Motocycle, 2 ' marque sélectionnée 
Motocycle, 3 ' marque sélectionnée 
Motocycle, 4 ' marque sélectionnée 
Motocycle, 5' marque sélectionnée 
Motocycle, 6· marque sélectionnée 
Motocycle, 7' marque sélectionnée 
Motocycle, 8 ' marque sélectionnée 
Motocycle, 9· marque sélectionnée 
Motocycle, 1 1 ' marque sélectionnée 
Motocycle, 12" marque sélectionnée 
Motocycle, 13" marque sélectionnée 
Motocycle, 14· marque sélectionnée 
Vélocipèdes, triporteurs et similaires 
Vélo pour dame, 1 " marque sélectionnée 
Vélo pour dame, 2* marque sélectionnée 
Vélo pour dame, 3· marque sélectionnée 
Vélo pour homme, 1™ marque sélectionnée 
Vélo pour homme, 2 ' marque sélectionnée 
Vélo de course, 1™ marque sélectionnée 
Vélo de course, 2' marque sélectionnée 
Vélo de course, 3 ' marque sélectionnée 
Code 
N° 
1.611.14 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
1.612.11 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
1.612.12 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
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Code 
No 
1.612.13 
728 
1.621.11 
729 
730 
731 
732 
733 
1.621.12 
734 
735 
736 
737 
738 
1.621.13 
739 
1.621.21 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
Category of consumption 
Product 
Caravans, trailers, boat­trailers, etc. 
Trailer­tent, selected brand 
New or re­treated tyres and tubes, including 
repairs and maintenance 
Tyre, 1 st selected brand 
Tyre, 2nd selected brand 
Tyre, 3rd selected brand 
Tyre, 4th selected brand 
Tubeless tyre, selected brand 
Parts and acessories for vehicles 
Car battery, 1 st selected brand 
Car battery, 2nd selected brand 
Car battery, 3rd selected brand 
Car battery, 4th selected brand 
Sparking plug, selected brand 
Articles for cleaning and maintenance of vehicles 
Paint spray for cars 
Repair and maintenance services of vehicles 
Replacement of a broken windscreen, official 
dealers, 1 st selected brand 
Replacement of a broken windscreen, other 
garages, 1 st selected brand 
Replacement of a broken windscreen, official 
dealers, 2nd selected brand 
Replacement of a broken windscreen, other 
garages, 2nd selected brand 
Replacement of a broken windscreen, official 
dealers, 3rd selected brand 
Replacement of a broken windscreen, other 
garages, 3rd selected brand 
Replacement of a broken windscreen, official 
dealers, 4th selected brand 
Replacement of a broken windscreen, other 
garages, 4th selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, official 
dealers, 1 st selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, other garages, 
1 st selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, official 
dealers, 2nd selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, other garages, 
2nd selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, official 
dealers, 3rd selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, other garages, 
3rd selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, official 
dealers, 4th selected brand 
Replacement of linings on 4 brakes, other garages, 
4th selected brand 
Replacement of linings on clutch discs, official 
dealers, 1 st selected brand 
Replacement of linings on clutch discs, other 
garages, 1 st selected brand 
Unit 
1 
250 cm' 
BR 
Deutschland 
­
­
98,93 
99,95 
95,60 
95,14 
95,76 
98,86 
84,06 
Φ 
­
­
­
70,41 
118.63 
111,03 
137,41 
162,56 
— 
144,85 
— 
115,85 
— 
117,80 
— 
159,96 
— 
141,02 
— 
76,42 
— 
107,89 
— 
133,83 
— 
France 
• 
77,32 
96,01 
94,75 
94,49 
92,12 
103,47 
­
120,80 
113,77 
125,65 
113,11 
114,95 
113,67 
155,60 
145,63 
98,50 
• 
— 
89,83 
— 
• 
— 
• 
— 
• 
— 
90,40 
— 
• 
— 
• 
— 
• 
— 
Italia 
• 
103,28 
82,27 
80,37 
83,95 
82,91 
79,02 
86,01 
76,64 
64,87 
105,11 
­
83,78 
84,00 
70.83 
66,29 
72,37 
37,01 
60,58 
45,10 
— 
56,78 
93,65 
55,84 
91,57 
72,09 
155,19 
87,16 
— 
125,43 
175,42 
109,47 
121,13 
78,49 
145,68 
Nededand 
• 
100,90 
115,83 
106,03 
108.05 
111,50 
108,60 
119,58 
123,61 
142,90 
­
­
­
106,00 
126,13 
118,05 
154,72 
181,53 
— 
164,93 
— 
108,53 
— 
169,87 
— 
151,52 
— 
162,80 
— 
119,39 
— 
130,27 
— 
126,20 
— 
Belgique/ 
België 
• 
119,04 
107,87 
97,34 
105,67 
107,50 
102,48 
105,47 
115,52 
85,49 
109,81 
88,27 
100,03 
140,62 
208,75 
195,37 
131,59 
92,06 
— 
125,96 
— 
114,23 
— 
132,03 
— 
113,91 
— 
123,11 
­
126,73 
— 
129,37 
­
102,68 
— 
Luxembourg 
­
­
79,57 
67,97 
82,16 
86,99 
78,06 
71,99 
105,34 
92,24 
97,65 
­
­
111,45 
101.00 
94,53 
129,23 
• 
­
114,99 
­
132,73 
­
101,68 
­
121,43 
­
112,52 
­
89,19 
­
89,40 
­
107,21 
— 
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United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Coda 
N° 
92,33 
122.14 
121,88 
124,40 
124,12 
120,91 
115,00 
112,11 
115,39 
— 
110,65 
116.21 
112,48 
113,82 
121,97 
107,65 
112,26 
94,98 
­
— 
— 
104,19 
120,61 
92,58 
99,71 
121,84 
86,18 
101.80 
­
_ 
— 
115,33 
118,77 
121,07 
104,53 
111,93 
127,92 
80,60 
98,50 
76,88 
120,55 
85,45 
102,99 
94,29 
80,65 
80,76 
96,66 
104,66 
85,91 
96,82 
75,94 
88,32 
76,86 
83,94 
92,86 
89,51 
80,08 
93,42 
­
88,08 
132,12 95,24 97,40 
97,23 
80,52 
75,35 
156,38 
Φ 
168,50 
127,40 
• 
• 
• 
87,11 
114,65 
131,58 
­
125,91 
­
Φ 
­
136,66 
128,86 
172,87 
92,44 
71,81 
Φ 
112,30 
100,62 
­
91,43 
­
124,48 
­
136,30 
­
101,71 
­
87,70 
­
89,19 
­
116,12 
­
131,23 
100,24 
110,24 
103,18 
134,03 
104,46 
­
127,71 
­
181,86 
­
96,80 
­
104,91 
­
114,99 
­
141,53 
­
103,12 
­
109,15 
72,52 
52,25 
48,90 
56,66 
37,94 
115,25 
65,92 
126,30 
67,09 
­
53,82 
93,78 
54,07 
87,42 
52,29 
100,50 
47,72 
­
47,57 
50,01 
45,52 
100,26 
107,63 
100.34 
93,91 
71.90 
45,09 
­
64,17 
71,84 
54,85 
82,39 
­
­
82,63 
­
67,21 
99,50 
124,33 
90,18 
­
­
66,99 
103,79 
86,07 
80,56 
40,47 
38,81 
55,67 
37,70 
­
44,49 
82,83 
23,67 
­
30,91 
57,40 
34,89 
­
27,12 
34,39 
34,67 
­
31,05 
54,06 
50 cm1 
Caravanes, remorques, porte­bateau . . . 
Tente sur remorque, marque sélectionnée 
Pneus neufs ou rechapés et chambres à air, frais 
de réparation et d'entretien 
Pneu, 1™ marque sélectionnée 
Pneu, 2* marque sélectionnée 
Pneu, 3' marque sélectionnée 
Pneu, 4 ' marque sélectionnée 
Pneu tubeless, marque sélectionnée 
Pièces et accessoires pour véhicules 
Accumulateur, 1 " marque sélectionnée 
Accumulateur, 2' marque sélectionnée 
Accumulateur, 3' marque sélectionnée 
Accumulateur, 4 ' marque sélectionnée 
Bougie, marque sélectionnée 
Articles pour nettoyage et entretien des véhicules 
Peinture spray pour autos 
Services de réparation et d'entretien de véhicules 
Remplacement du pare­brise cassé, 
concessionnaire, 1" marque sélectionnée 
Remplacement du pare­brise cassé, autres 
garages, 1™ marque sélectionnée 
Remplacement du pare­brise cassé, 
concessionnaire, 2' marque sélectionnée 
Remplacement du pare­brise cassé, autres 
garages, 2' marque sélectionnée 
Remplacement du pare­brise cassé, 
concessionnaire, 3* marque sélectionnée 
Remplacement du pare­brise cassé, autres 
garages, 3' marque sélectionnée 
Remplacement du pare­brise cassé, 
concessionnaire, 4 ' marque sélectionnée 
Remplacement du pare­brise cassé, autres 
garages, 4 ' marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins, 
concessionnaire, 1™ marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins, autres 
garages, 1 " marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins, 
concessionnaire, 2' marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins, autres 
garages, 2' marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins, 
concessionnaire, 3' marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins, autres 
garages, 3' marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins, 
concessionnaire, 4" marque sélectionnée 
Remplacement des garnitures des 4 freins, autres 
garages, 4· marque sélectionnée 
Remplacement des disques d'embrayage, 
concessionnaire, 1" marque sélectionnée 
Remplacement des disques d'embrayage, autres 
garages, 1" marque sélectionnée 
1.612.13 
728 
1.621.11 
729 
730 
731 
732 
733 
1.621.12 
734 
735 
736 
737 
738 
1.621.13 
739 
1.621.21 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
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Code 
No 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
1.621.22 
769 
1.622.11 
770 
771 
772 
1.622.12 
773 
1.622.21 
774 
775 
1.623.11 
776 
1.623.12 
777 
1.623.13 
778 
779 
780 
1.623.14 
1.631.11 
781 
782 
783 
Category of consumption 
Product 
Replacement of linings on clutch discs, official 
dealers, 2nd selected brand 
Replacement of linings on clutch discs, other 
garages, 2nd selected brand 
Replacement of linings on clutch discs, official 
dealers, 3rd selected brand 
Replacement of linings on clutch discs, other 
garages, 3rd selected brand 
Replacement of linings on clutch discs, official 
dealers, 4 th selected brand 
Replacement of linings on clutch discs, other 
garages, 4 th selected brand 
Main service, 1 st selected brand 
Main service, 2nd selected brand 
Main service, 10 0 0 0 km, 3rd selected brand 
Main service, 20 0 0 0 km, 3rd selected brand 
Main service, 4 th selected brand 
Other services such as washing and polishing of 
vehicles 
Automat ic car wash 
Petrol including additives 
Petrol, super, no self­service 
Petrol, super, self­service 
Petrol, regular, no self­service 
Other motor fuels such as gas, diesel 
Diesel for car 
Oils and other lubricants 
Engine oil, 1st selected brand 
Engine oi l , 2nd selected brand 
Hire of vehicles, self­drive 
Car hire, selected f i rm and brands 
Driving schools (theoretical and practical courses) 
Driving school, complementary lesson 
Tolls for motorways, tunnels, bridges and pariting 
Parking, covered car­park in city centre 
Parking, meter in city centre 
Parking, covered car­park in city centre 
Insurance of personal transport 
Bus, urban and suburban 
Urban transport, single fare, approx. 1.5 km 
Urban transport, single fare w i thout changing 
buses, approx. 7 km 
Urban transport, tariff for a salary earner, return, 
5 working days, approx. 3 km 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
101 
101 
101 
101 
1 I 
0.5 I 
1 week 
1 hour 
1 year 
1 hour 
6 hours 
ticket 
ticket 
weekly 
ticket 
BR 
Deutschland 
117,67 
— 
118,91 
— 
127,97 
— 
103,99 
117,77 
141,18 
­
139,99 
120,18 
110,71 
87,94 
87,91 
88,51 
87,03 
134,92 
132,02 
129,07 
129,84 
115,63 
81,94 
80,11 
157,18 
143,96 
77,53 
57,20 
23,32 
125,20 
78,10 
179,98 
171,94 
­
109,17 
France 
93,98 
— 
• 
— 
• 
— 
• 
73,78 
Φ 
­
Φ 
78,81 
72,59 
105.29 
104,57 
107,70 
103,59 
118,04 
115,50 
111,68 
108,25 
­
110,17 
107,71 
108,42 
99,30 
191,91 
Φ 
130,24 
• 
74,46 
163,95 
• 
• 
• 
Italia 
64,66 
— 
84,75 
142,46 
67,93 
81,38 
61,26 
69,95 
­
58,97 
72,07 
130,15 
119,89 
113,45 
111,10 
114,43 
114,68 
83,18 
81,39 
127,21 
117,55 
149,47 
118,02 
115,38 
66,77 
61,15 
35,21 
45,39 
­
29,73 
104,98 
26,25 
32,59 
42,35 
— 
Nederland 
165,96 
— 
134,05 
— 
102,39 
— 
167,45 
105,48 
­
114,14 
134,26 
153.40 
141,30 
97,58 
96,35 
96,54 
99,28 
104.27 
102,03 
104,58 
94,03 
112,92 
93,16 
91,08 
137,59 
126,02 
291,95 
89,48 
249,47 
134,23 
99,80 
127,02 
133,78 
102,55 
— 
Belgique/ 
België 
135,60 
— 
115,95 
— 
118,28 
— 
86,39 
125,47 
121,22 
­
114,61 
164,38 
151,42 
105,23 
104,46 
103,69 
106,78 
108,73 
106,39 
107,52 
107,80 
96,85 
104,35 
102,02 
178,05 
163,07 
133,57 
113,48 
86,77 
113,39 
112,29 
145,45 
163,21 
106,03 
97,51 
Luxembourg 
108,51 
­
129,64 
­
91,51 
­
• 
137,43 
105,76 
­
95,39 
156,97 
144,59 
81,88 
80,62 
81,67 
83,03 
84,38 
82,57 
93,46 
98,65 
86,59 
105,81 
103,44 
129,28 
118,40 
118,18 
114,46 
82,18 
88,43 
77,32 
150,29 
114,59 
148,89 
87,07 
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6. Transports et communications (suite) 
United 
Kingdom 
Φ 
Φ 
129,72 
— 
116,43 
Φ 
198,29 
202,59 
Φ 
Φ 
125,33 
62,07 
57,17 
89,22 
87,68 
89,16 
90,53 
143,27 
140,19 
89,78 
Φ 
-
86,63 
84,69 
79,76 
73,05 
190,24 
214,93 
89,57 
171,93 
83,11 
155,85 
• 
• 
• 
Ireland 
87,61 
— 
99,23 
— 
96,12 
— 
94,61 
122,74 
43,42 
110,37 
106,27 
45,50 
41,91 
90,34 
88,27 
90,91 
91,74 
115,84 
113,35 
86,02 
79,96 
Φ 
104,30 
101,97 
73,99 
67,76 
87,26 
51,22 
87,72 
123,51 
146,28 
77,56 
106,37 
118,42 
Danmark 
120,91 
— 
160,90 
— 
154,22 
— 
103,20 
101,47 
169,85 
— 
145,30 
97,29 
89,62 
110,34 
108,23 
109,60 
112,74 
96,07 
94,00 
86,78 
81,60 
86,97 
125,13 
122,33 
173,80 
159,18 
105,70 
71,16 
128,84 
83,85 
99,21 
135,08 
137,17 
89,11 
108,75 
Ελλάδα 
68,88 
78,97 
60,13 
— 
48,23 
57,78 
37,68 
40,50 
75,66 
— 
33,43 
122,68 
113,01 
102,84 
103,08 
106,17 
96,82 
78,30 
76,62 
80,86 
76,03 
87,00 
133,45 
130,47 
71,86 
65,82 
104,69 
116,14 
58,37 
91,53 
141,71 
49,61 
48,37 
31,42 
España 
58,25 
61,88 
55,36 
109,58 
— 
— 
52,24 
57,77 
-
53,26 
-
121,06 
111,51 
105,23 
108,38 
111,63 
99,08 
84,98 
83,15 
76,81 
70,63 
92,50 
108.93 
106,50 
93,01 
85,19 
91,34 
79,62 
-
84,33 
120,76 
65,53 
66,56 
43,24 
45,03 
Portugal 
35,57 
— 
28,90 
47,96 
44,03 
— 
32,57 
45,04 
25,45 
— 
24,17 
50,23 
46,27 
117,64 
119,35 
-
114,70 
74,38 
72,78 
124,66 
148,62 
84,19 
55,53 
54,29 
40,49 
37,08 
24,69 
-
22,73 
108,46 
46,44 
37,69 
36,73 
Unité 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
101 
101 
101 
101 
1 I 
0,5 I 
1 se-
maine 
1 
heure 
1 an 
1 
heure 
6 
heures 
Billet 
Billet 
Carte 
hebdom. 
Fonctions de consommat ion 
Produits 
Remplacement des disques d'embrayage, 
concessionnaire, 2' marque sélectionnée 
Remplacement des disques d'embrayage, autres 
garages, 2' marque sélectionnée 
Remplacement des disques d'embrayage, 
concessionnaire, 3" marque sélectionnée 
Remplacement des disques d'embrayage, autres 
garages, 3* marque sélectionnée 
Remplacement des disques d'embrayage, 
concessionnaire, 4 ' marque sélectionnée 
Remplacement des disques d'embrayage, autres 
garages, 4" marque sélectionnée 
Grande révision, 1™ marque sélectionnée 
Grande révision, 2" marque sélectionnée 
Grande révision, 10 000 km, 3' marque 
sélectionnée 
Grande révision, 20 000 km, 3' marque 
sélectionnée 
Grande révision, 4* marque sélectionnée 
Autres services tels que lavage et polissage de 
véhicules 
Lavage automatique de la voiture 
Essence y compris les additifs 
Essence super, pas de self-service 
Essence super, self-service 
Essence normale, pas de self-service 
Autres carburants tels que gaz, carburant pour 
moteur diesel 
Gas-oil pour voiture diesel 
Huiles et autres lubrifiants 
Huile pour moteur, 1™ marque sélectionnée 
Huile pour moteur, 2* marque sélectionnée 
Location de véhicules, sans chauffeur 
Location de voiture, firmes et marques 
sélectionnées 
Auto-écoles (cours techniques et pratiques) 
Auto-école, cours complémentaire 
Péages d'autoroute, de tunnel, de pont et de 
parking 
Parking, couvert au centre ville 
Parking, pare-mètre au centre ville 
Parking, couvert au centre ville 
Services d'assurance liés au transport personnel 
Autobus, urbains et suburbains 
Transports urbains — trajet simple, environ 1,5 km 
Transports urbains — trajet simple sans 
correspondance, environ 7 km 
Transports urbains — tarif pour un salarié, a + r 
5 jours ouvrables, environ 3 km 
Code 
N° 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
1.621.22 
769 
1.622.11 
770 
771 
772 
1.622.12 
773 
1.622.21 
774 
775 
1.623.11 
776 
1.623.12 
777 
1.623.13 
778 
779 
780 
1.623.14 
1.631.11 
781 
782 
783 
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Code 
No 
784 
785 
1.631.12 
786 
787 
788 
789 
1.631.13 
790 
1.632.11 
791 
792 
793 
1.632.12 
794 
795 
796 
797 
1.632.21 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
Category of consumption 
Product 
Urban transport, tariff for a salary earner, 
unlimited number of journeys, approx. 7 km 
Urban transport, tariff for a salary earner, 
unlimited number of journeys, approx. 7 km 
Tube, tram, funicular railway, rail, urban and 
suburban 
Urban transport, single fare, 10­journey ticket, 
approx. 3 km 
Urban transport, tariff for a salary earner, return, 5 
working days, approx. 3 km 
Urban transport, tariff for a salary earner, 
unlimited number of journeys, approx. 3 km 
Urban transport, tariff for a salary earner, 
unlimited number of journeys, approx. 7 km 
Other local transport 
Taxi, 3 km in city centre including 5 minutes 
waiting time 
Scheduled bus services 
Coach, single fare, approx. 35 km 
Coach, single fare, approx. 3 km 
Coach, tariff for a salary earner, return, 5 working 
days, approx. 35 km 
Rail 
Rail, return, 2nd class, approx. 2 x 5 0 = 1 0 0 km 
Rail, return, 2nd class, approx. 2 x 2 5 0 = 500 km 
Rail, return, 2nd class, during weekend, approx. 
2 x 5 0 = 1 0 0 km 
Rail, single fare, 2nd class, approx. 100 km 
Air, sea and other transport 
Domestic flight, tourist class, approx. 300 km 
Intercontinental charter flight, tourist class, 
return, from the capital to New York 
International scheduled flight, return, Bonn —Paris 
International scheduled flight, return, Bonn­Rome 
International scheduled flight, return, 
Bonn­Amsterdam 
International scheduled flight, return, 
Bonn —Brussels 
International scheduled flight, return, 
Bonn­Luxembourg 
International scheduled flight, return, 
Bonn—London 
International scheduled flight, return, Bonn­Dublin 
International scheduled flight, return, 
Bonn­Copenhagen 
International scheduled flight, return, Bonn­Athens 
International scheduled flight, return, Bonn­Madrid 
International scheduled flight, return, Bonn­Lisbon 
International scheduled flight, return, Paris­Rome 
International scheduled flight, return, 
Paris­Amsterdam 
International scheduled flight, return, 
Paris­Brussels 
Unit 
weekly 
ticket 
monthly 
ticket 
Journey 
weekly 
ticket 
weekly 
ticket 
monthly 
ticket 
Journey 
ticket 
ticket 
weekly 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
100 km 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
BR 
Deutschland 
98,56 
125,45 
173,13 
164,61 
— 
97,36 
131,74 
153.30 
134.36 
179.45 
154,53 
­
118,41 
147,57 
133,48 
120,55 
139,55 
124,62 
122.82 
147.51 
­
­
— 
France 
­
116,43 
150,35 
125,75 
• 
— 
118,89 
135,58 
118,82 
150.51 
­
141,73 
115,94 
152,47 
Φ 
Φ 
167,06 
Φ 
109,89 
Φ 
Φ 
96,79 
­
­
— 
— 
— 
­
­
— 
­
­
108,45 
96,18 
96,12 
Italia 
­
14,88 
52,76 
56,92 
— 
— 
23,83 
134.46 
117,84 
34,74 
­
79,71 
18,27 
59,06 
52,14 
50,78 
59,47 
46,77 
84,94 
67,13 
106,93 
­
85,65 
­
— 
— 
— 
­
­
­
­
­
91,55 
­
— 
Nederland 
72,77 
69.63 
121.07 
111,87 
— 
75,84 
76,97 
119,63 
104,85 
103,47 
76,38 
­
129,25 
150,05 
137,74 
102,98 
154,60 
126,59 
107,28 
­
90,90 
­
­
100,06 
— 
— 
— 
­
­
­
­
­
­
103,82 
— 
Belgique/ 
België 
128,67 
87,48 
143,80 
113,44 
— 
127,38 
91,86 
154.08 
135,04 
80,52 
­
116,54 
51,59 
143.24 
144,69 
121,13 
75,64 
111,26 
106.44 
­
96,97 
­
­
­
97,06 
— 
— 
­
­
­
­
­
­
­
103,88 
Luxembourg 
­
114,45 
— 
— 
— 
— 
— 
190.07 
166,58 
80,86 
­
117,03 
51,81 
88,51 
81,39 
­
61,89 
93,47 
128,83 
­
139,68 
­
­
­
­
98,25 
— 
­
­
­
­
­
­
­
­
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United 
Kingdom 
-
Φ 
149,21 
— 
127,81 
99,43 
195,39 
98,18 
86,04 
234,63 
165,00 
-
188,15 
141,59 
116,73 
155,21 
— 
166,19 
112,65 
147,28 
90,56 
-
-
-
-
93,62 
-
-
-
-
-
-
-
-
Ireland 
-
177,06 
132,51 
111,28 
— 
— 
185,94 
102,87 
90,16 
154,20 
119,76 
-
112,38 
155,22 
112,89 
153,73 
118,03 
182,34 
98,94 
92,36 
— 
-
-
-
-
-
91,75 
-
-
-
-
-
-
-
Danmark 
-
86,11 
139,29 
126,52 
137,66 
— 
90,43 
153,61 
134,63 
149,73 
110,93 
-
114,19 
123,79 
116,70 
103,45 
122,01 
93,14 
105,12 
89,99 
118,22 
-
-
-
-
-
-
91,02 
-
-
-
-
-
-
Ελλάδα 
-
77,30 
47,56 
59,49 
— 
— 
81,18 
42,01 
36,82 
81,35 
65,39 
-
-
51,79 
45,52 
36,60 
47,60 
44,56 
58,85 
50,12 
— 
-
-
-
-
-
-
-
77,33 
-
-
-
-
-
España 
­
— 
63,63 
— 
40,08 
— 
— 
58,75 
51,49 
54,54 
55,09 
44,99 
­
58,29 
51,80 
37,82 
54,16 
56,34 
82,26 
70,00 
64,68 
­
­
­
­
­
­
­
­
89,66 
­
­
­
­
Portugal 
­
34,42 
32,07 
30,13 
— 
— 
3,77 
26,67 
23,38 
65.82 
52,91 
­
­
48,18 
47,15 
— 
— 
38,77 
104,54 
100,97 
126,01 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
84,98 
­
­
­
Unité 
Carte 
hebdom. 
Car te 
mens . 
Trajet 
Carte 
hebdom. 
Carte 
hebdom. 
Carte 
mens. 
Trajet 
Billet 
Billet 
Carte 
hebdom. 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
100 km 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Fonctions de consommation 
Produits 
Transports urbains — tarif pour un salarié, trajets 
il l imités, environ 7 km 
Transports urbains — tarif pour un salarié, trajets 
il l imités, environ 7 km 
Métro, tram, funiculaire, chemin de fer, urbains et 
suburbains 
Transports urbains — trajet simple, billets achetés 
par 10, environ 3 km 
Transports urbains — tarif pour un salarié, a + r 
5 jours ouvrables, environ 3 km 
Transports urbains — tarif pour un salarié, trajets 
ill imités, environ 3 km 
Transports urbains — tarif pour un salarié, trajets 
ill imités, environ 7 km 
Autres transports locaux 
Taxi — 3 km centre ville y compris 5 minutes 
d'attente 
Autobus en services réguliers 
Autocar — trajet simple, environ 35 km 
Autocar — trajet simple, environ 3 km 
Autocar — tarif pour un salarié, a + r 5 jours 
ouvrables, environ 35 km 
Chemin de fer 
Chemin de fer — a + r 2' classe, environ 
2 x 5 0 = 1 0 0 km 
Chemin de fer — a + r 2 ' classe, environ 
2 x 2 5 0 = 500 km 
Chemin de fer — a + r 2' classe, un week­end, 
environ 2 χ 50 = 100 km 
Chemin de fer — trajet simple, 2' classe, environ 
100 km 
Transports aériens, maritimes et autres 
Vol intérieur, classe touriste, environ 300 km 
Vol intercontinental charter, a + r classe touriste, 
de la capitale à New York 
Vol international régulier, a + r Bonn —Paris 
Vol international régulier, a + r Bonn —Rome 
Vol international régulier, a + r Bonn—Amsterdam 
Vol international régulier, a + r Bonn —Bruxelles 
Vol international régulier, a + r Bonn—Luxembourg 
Vol international régulier, a + r Bonn —Londres 
Vol international régulier, a + r Bonn —Dublin 
Vol international régulier, a + r Bonn —Copenhague 
Vol international régulier, a + r Bonn —Athènes 
Vol international régulier, a + r Bonn —Madrid 
Vol international régulier, a + r Bonn —Lisbonne 
Vol international régulier, a + r Paris —Rome 
Vol international régulier, a + r Paris —Amsterdam 
Vol international régulier, a + r Paris —Bruxelles 
Code 
N° 
784 
785 
1.631.12 
786 
787 
788 
789 
1.631.13 
790 
1.632.11 
791 
792 
793 
1.632.12 
794 
795 
796 
797 
1.632.21 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
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Code 
No 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
Category of consumption 
Product 
International scheduled flight, return, 
Paris-Luxembourg 
International scheduled flight, return, Paris-London 
International scheduled flight, return, Paris-Dublin 
International scheduled flight, return, 
Paris-Copenhagen 
International scheduled flight, return, Paris-Athens 
International scheduled flight, return, Paris-Madrid 
International scheduled flight, return, Paris-Lisbon 
International scheduled flight, return, 
Rome-Amsterdam 
International scheduled flight, return, 
Rome-Brussels 
International scheduled flight, return, 
Rome-Luxembourg 
International scheduled flight, return, 
Rome-London 
International scheduled flight, return, Rome-Dublin 
International scheduled, flight, return, 
Rome-Copenhagen 
International scheduled flight, return, 
Rome-Athens 
International scheduled flight, return, 
Rome —Madrid 
International scheduled flight, return, Rome-Lisbon 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam—Brussels 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam — Luxembourg 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam —London 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam — Dublin 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam—Copenhagen 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam—Athens 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam — Madrid 
International scheduled flight, return, 
Amsterdam—Lisbon 
International scheduled flight, return, 
Brussels—London 
International scheduled flight, return, 
Brussels—Dublin 
International scheduled flight, return, 
Brussels—Copenhagen 
International scheduled flight, return, 
Brussels—Athen 
International scheduled flight, return, 
Brussels —Madrid 
International scheduled flight, return, 
Brussels —Lisbon 
International scheduled flight, return, 
Luxembourg—London 
International scheduled flight, return, 
Luxembourg — Dublin 
International scheduled flight, return, 
Luxembourg — Copenhagen 
International scheduled flight, return, 
Luxembourg—Athens 
International scheduled flight, return 
Luxembourg — Madrid 
Unit 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
BR 
Deutschland France 
- 97,41 
101,02 
- 103,53 
102,35 
116,89 
106,38 
77,57 
-
— — 
— — 
— — 
- -
-
— — 
— — 
- -
-
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
Italia 
-
-
-
-
-
-
-
86,79 
88,42 
88,22 
102,62 
95,07 
94,50 
108,69 
97,96 
102,68 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Nederland 
-
— 
-
-
-
-
-
113,21 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
-
101,66 
101,48 
104,49 
105,85 
107,25 
121,10 
111,20 
115,78 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Belgique/ 
België 
-
-
-
-
-
-
-
-
111,58 
— 
— 
-
-
— 
— 
-
98,34 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
102,09 
103,77 
106,06 
118,98 
109,61 
114,24 
— 
— 
— 
— 
— 
Luxembourg 
102,59 
-
-
-
-
-
-
-
-
111,78 
-
-
-
— 
-
-
-
98,52 
-
-
— 
— 
-
-
-
-
-
— 
-
-
102,43 
104,11 
106,36 
119,18 
109,82 
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6. Transports et communications (suite) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Code 
N° 
98,98 
96,47 
97,65 
83,11 
93,62 
122,43 
97,38 
104,93 
105,50 
91,31 
102,04 
95,51 
94,15 
92,75 
78,90 
88,80 
97,91 
96,23 
93,94 
81,02 
90,39 
97,57 
95,89 
93,64 
80,82 
90,18 
97,32 
84,22 
85,76 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Vol international régulier, a + r Paris—Luxembourg 
Vol international régulier, a + r Paris—Londres 
Vol international régulier, a + r Paris —Dublin 
Vol international régulier, a + r Paris-Copenhague 
Vol international régulier, a + r Paris—Athènes 
Vol international régulier, a + r Paris-Madrid 
Vol international régulier, a + r Paris —Lisbonne 
Vol international régulier, a + r Rome—Amsterdam 
Vol international régulier, a + r Rome —Bruxelles 
Vol international régulier, a + r Rome—Luxembourg 
Vol international régulier, a + r Rome —Londres 
Vol international régulier, a + r Rome —Dublin 
Vol international régulier, a + r Rome —Copenhague 
Vol International régulier, a + r Rome—Athènes 
Vol international régulier, a + r Rome—Madrid 
Vol international régulier, a + r Rome—Lisbonne 
Vol international régulier, a + r 
Amsterdam — Bruxelles 
Vol international régulier, a + r 
Amsterdam —Luxembourg 
Vol international régulier, a + r 
Amsterdam — Londres 
Vol international régulier, a + r Amsterdam—Dublin 
Vol international régulier, a + r 
Amsterdam — Copenhague 
Vol international régulier, a + r 
Amsterdam — Athènes 
Vol international régulier, a + r 
Amsterdam — Madrid 
Vol international régulier, a + r 
Amsterdam — Lisbonne 
Vol international régulier, a + r Bruxelles—Londres 
Vol international régulier, a + r Bruxelles —Dublin 
Vol international régulier, a + r 
Bruxelles—Copenhague 
Vol international régulier, a + r Bruxelles —Athènes 
Vol international régulier, a + r Bruxelles —Madrid 
Vol international régulier, a + r Bruxelles —Lisbonne 
Vol international régulier, a + r 
Luxembourg — Londres 
Vol international régulier, a + r 
Luxembourg — Dublin 
Vol international régulier, a + r 
Luxembourg — Copenhague 
Vol international régulier, a + r 
Luxembourg — Athènes 
Vol international régulier, a + r 
Luxembourg — Madrid 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
169 
6. Transport and communication (continued) 
Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
1.633.11 
865 
866 
867 
1.641.11 
868 
869 
870 
871 
872 
1.642.11 
873 
874 
875 
876 
1.642.12 
877 
878 
international scheduled f l ight, return, 
Luxembourg — Lisbon 
International scheduled f l ight, return, 
London —Dublin 
International scheduled f l ight, return, 
London­Copenhagen 
International scheduled f l ight, return, 
London —Athens 
International scheduled f l ight, return, 
London —Madrid 
International scheduled f l ight, return, 
London —Lisbon 
International scheduled f l ight, return, 
Dublin — Copenhagen 
International scheduled f l ight, return, 
Dublin —Athens 
International scheduled f l ight, return, 
Dublin —Madrid 
International scheduled f l ight, return, 
Dublin —Lisbon 
International scheduled f l ight, return, 
Copenhagen—Athens 
International scheduled f l ight, return, 
Copenhagen—Madrid 
International scheduled f l ight, return, 
Copenhagen—Lisbon 
International scheduled f l ight, return, 
Athens —Madrid 
International scheduled f l ight, return, 
Athens—Lisbon 
International scheduled f l ight, return, 
Madrid —Lisbon 
Other expenses relating to purchased transport 
services 
Removal, volume of furniture 30 m3 , over a 
distance of 15 km 
Removal, piano, over a distance of 20 km 
Left­luggage, suitcase in a station for 24 hours 
Postage for parcels, letters and the like 
Postage, letter, inland postage 
Postage, letter to New York 
Postage, postcard, inland postage 
Letter­card w i th impressed stamp 
Postage, parcel, inland postage, 2.5 kg, 50 km 
Telephone and telegraph services effected on a 
private line 
Rental of a telephone 
Telephone, local calls of 3 minutes 
Telephone, interurban calls of 3 minutes 
Telephone, interurban calls of 3 minutes, off­peak 
Telephone and telegraph services effected from a 
post office or public call box 
Telephone call f rom public call box, local call of 3 
minutes 
Telephone call f rom public call box, interurban call 
of 3 minutes 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
ticket 
114,45 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
month 
100 
calls 
10 
calls 
10 
calls 
1 call 
1 call 
177,07 
Φ 
Φ 
137,53 
127,33 
137,47 
81,29 
145,80 
123,60 
95,21 
188,34 
174,06 
116,46 
214,49 
174,12 
128,50 
101,62 
148,04 
138,80 
116,50 
95,00 
159,01 
151,11 
134,02 
154,44 
144,33 
155,72 
186,48 
144,04 
119,20 
133,66 
134,70 
130,98 
110,04 
106,25 
95,46 
68,08 
72,13 
41,30 
62,78 
83,07 
82,67 
118,87 
74,28 
62,96 
68,36 
116,42 
57,72 
73,69 
192,98 
158,70 
133,21 
107,85 
147,58 
134,81 
127,53 
86,09 
124,52 
153,79 
125,71 
99,12 
120,00 
101,73 
192,06 
112,22 
135,59 
81,83 
41,23 
40,09 
111,97 
116,16 
56,41 
105,65 
111,12 
133,62 
91,50 
119,81 
126,96 
77,86 
116,71 
98,94 
94,83 
171,21 
130,19 
230,35 
116,05 
112,85 
171,40 
157,84 
153,29 
108,05 
100,13 
110,15 
91,88 
81,41 
87,23 
88,43 
87,23 
73,95 
45,69 
65,49 
80,17 
119,23 
15,02 
­
102,64 
94,77 
­
170 
6. Transports et communications (suite) 
United 
Kingdom 
-
104,45 
98,32 
110,68 
105,98 
107,01 
-
-
-
-
-
— 
— 
-
-
-
111,77 
79,27 
120,55 
130,52 
130,02 
113,77 
97,18 
120,67 
138,10 
170,35 
146.52 
101,69 
111,42 
168,42 
81,92 
113,37 
110,02 
80,14 
Ireland 
-
95,55 
-
-
-
-
99,41 
113,54 
105,19 
107,51 
-
— 
— 
-
-
-
99,85 
-
— 
96,63 
104,32 
115,72 
76,04 
117,83 
— 
75,44 
137,79 
124,36 
127,29 
96,20 
124,72 
159,76 
172,95 
109,18 
Danmark 
-
-
101,68 
-
-
-
100,59 
-
-
-
114,89 
102,90 
109,14 
-
-
-
110,11 
99,09 
76,32 
117,21 
104,63 
96,05 
99,04 
103,44 
95,66 
90,31 
68,35 
108,50 
62,60 
38,18 
37,13 
65,48 
78,23 
37,99 
Ελλάδα 
-
-
-
89,32 
-
-
-
86,46 
-
-
85,11 
— 
— 
89,23 
93,93 
-
64,29 
64,73 
61,77 
41,46 
79,25 
78,64 
85,26 
75,07 
-
48,06 
39,10 
22,22 
29,37 
77,70 
107,93 
52,46 
43,24 
85,04 
España 
-
-
-
-
94,02 
-
-
-
94,81 
-
-
97,10 
— 
110,77 
-
104,66 
104,40 
88,30 
127,30 
-
59,55 
47,71 
124,14 
36,43 
— 
87,47 
87,32 
52,72 
56,11 
88,58 
110,25 
72,30 
55,75 
86,86 
Portugal 
85,55 
— 
-
— 
-
92,99 
-
-
-
92,49 
-
— 
90,86 
-
106,07 
95,34 
47,08 
40,73 
— 
46,96 
62,28 
54,05 
98,34 
58,21 
49,34 
45,73 
53,43 
93,59 
57,99 
16,45 
21,31 
59,91 
55,32 
— 
Unité 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
Billet 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 mois 
100 
appels 
10 
appels 
10 
appels 
1 appel 
1 appel 
Fonctions de consommation 
Produits 
Vol international régulier, a + r 
Luxembourg —Lisbonne 
Vol international régulier, a + r Londres—Dublin 
Vol international régulier, a + r 
Londres —Copenhague 
Vol international régulier, a + r Londres—Athènes 
Vol international régulier, a + r Londres —Madrid 
Vol international régulier, a + r Londres —Lisbonne 
Vol international régulier, a + r 
Dublin —Copenhague 
Vol international régulier, a + r Dublin—Athènes 
Vol international régulier, a + r Dublin—Madrid 
Vol international régulier, a + r Dublin —Lisbonne 
Vol international régulier, a + r 
Copenhague — Athènes 
Vol international régulier, a + r 
Copenhague —Madrid 
Vol international régulier, a + r 
Copenhague —Lisbonne 
Vol international régulier, a + r Athènes —Madrid 
Vol international régulier, a + r Athènes —Lisbonne 
Vol international regulier, a + r Madrid—Lisbonne 
Autres dépenses liées aux services de transport 
Déménagement — volume mobilier 30 m3 , sur une 
distance de 15 km 
Déménagement — d'un piano, sur une distance de 
20 km 
Consigne — valise dans une gare, pour 24 heures 
Affranchissement du courrier et des colis 
Affranchissement — lettre à l'intérieur du pays 
Affranchissement — lettre à New York 
Affranchissement — carte postale à l'intérieur 
du pays 
Carte de correspondance prétimbrée 
Affranchissement — colis 2,5 kg, 50 km, 
à l'intérieur du pays 
Services des téléphones et télégraphes d'un 
appareil privé 
Location d'un appareil téléphonique 
Communications téléphoniques — 
communications urbaines de 3 minutes 
Communications téléphoniques — 
communications Interurbaines de 3 minutes 
Communications téléphoniques — communications 
interurbaines de 3 minutes, heures creuses 
Services des téléphones et télégraphes à partir 
d'un bureau de poste ou d'une cabine publique 
Communication téléphonique d'une cabine 
publique — communication urbaine de 3 minutes 
Communication téléphonique d'une cabine 
publique — communication interurbaine de 
3 minutes 
Code 
N° 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
1.633.11 
865 
866 
867 
1.641.11 
868 
869 
870 
871 
872 
1.642.11 
873 
874 
875 
876 
1.642.12 
877 
878 
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7. Recreation, entertainment, education and cultural services 
Code 
No 
1.711.11 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
1.711.21 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
1.711.31 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
Category of consumption 
Product 
Radio sets 
Portable radio, 1st selected brand 
Portable radio, 2nd selected brand 
Portable radio, 3rd selected brand 
Cassette­radio, stereo, 1 st selected brand 
Cassette­radio, stereo, 2nd selected brand 
Cassette­radio, stereo, 3rd selected brand 
Music centre, 1st selected brand 
Music centre, 2nd selected brand 
Tuner, stereo, selected brand 
Tuner­amplifier, stereo, selected brand 
Television sets, audio­video recorders, television 
games 
Television, black and white, 1 st selected brand 
Television, black and white, 2nd selected brand 
Television, black and white, 3rd selected brand 
Television, colour, 1 st selected brand 
Television, colour, 2nd selected brand 
Television, colour, 3rd selected brand 
Television, colour, 4th selected brand 
Television, colour, 5th selected brand 
Television, colour, 6th selected brand 
Video­recorder, selected brand 
Record­players, tape and cassette recorders and 
other electro­acoustic apparatus 
Tape­recorder, selected brand 
Record­player, 1 st selected brand 
Record­player, 2nd selected brand 
Tape deck, selected brand 
Turntable, 1 st selected brand 
Turntable, 2nd selected brand 
Cassette deck, 1 st selected brand 
Cassette deck, 2nd selected brand 
Amplifier, selected brand 
Loudspeaker, selected brand 
Headphones, selected brand 
Unit BR Deutschland 
76,82 
86,11 
70,08 
76,02 
83,54 
70,04 
59,14 
Φ 
Φ 
Φ 
­
81,06 
88,55 
­
78,07 
74,10 
­
96,02 
91,03 
86,77 
Φ 
88,64 
76.08 
Φ 
78.16 
80,26 
­
68,36 
74,04 
­
Φ 
• 
90,60 
• 
France 
132,84 
Φ 
­
142,44 
­
­
Φ 
■ 
­
Φ 
­
104,90 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
106,53 
97.50 
125,22 
82,16 
134,53 
88,01 
108,52 
­
­
Φ 
92,14 
­
Italia 
71,51 
67,38 
114,30 
75,72 
­
­
­
­
84,47 
84,52 
62,56 
68,57 
84,32 
­
63,67 
67,55 
­
­
­
70,03 
75,62 
91,74 
68,83 
82,16 
84,49 
­
52,91 
97,20 
­
88,36 
­
76,81 
67,39 
106,52 
Nederland 
72,52 
­
­
77,54 
70,77 
­
­
­
­
72,87 
­
79,26 
­
­
73,79 
75,42 
­
96,31 
­
­
­
90,72 
78,70 
88,12 
80,20 
­
­
­
­
­
77,51 
­
Belgique/ 
België 
94,68 
111,22 
92,31 
92,96 
104,94 
­
­
97,89 
­
94,57 
88,03 
92,85 
­
­
78,31 
94,81 
­
-
93,83 
­
97,98 
97,28 
88,67 
105,76 
82,87 
89,32 
96,65 
88,99 
­
87,73 
­
95,69 
106,69 
108,43 
Luxembourg 
94,80 
102,22 
• 
84,42 
­
79,46 
­
• 
102,73 
85,40 
­
100,52 
­
­
102,60 
97,94 
­
­
107,93 
111,05 
100,74 
96,36 
80,79 
98,87 
77,71 
85,49 
66,32 
70,15 
­
­
­
100,94 
103,57 
93,49 
172 
7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
United 
Kingdom 
84,88 
92,30 
84,38 
93,91 
97,04 
— 
— 
82,34 
-
80,81 
-
88,10 
110,12 
88,88 
-
-
81,50 
100,57 
-
85,51 
-
86,39 
83,03 
99,77 
79,80 
82,60 
80,87 
83,58 
-
84,88 
-
78,11 
91,74 
Ireland 
98,61 
104,10 
91,60 
113,02 
101,48 
— 
— 
115,36 
-
91,84 
Φ 
94,90 
117,01 
Φ 
-
95,04 
-
107,09 
-
116,88 
87,02 
90,48 
89,18 
93,51 
-
Φ 
85,71 
— 
• 
97,19 
-
91,64 
-
Danmark 
115,27 
115,68 
95,62 
120,54 
142,23 
— 
— 
-
-
113,81 
132,79 
118,21 
-
-
117,46 
110,21 
-
-
107,21 
129,76 
-
122,27 
115,07 
-
-
102,28 
110,27 
-
115,76 
127,49 
131,98 
142,52 
Ελλάδα 
138.63 
-
-
99,28 
-
150,50 
147,62 
77,36 
-
-
-
126,77 
— 
-
111,68 
159,27 
-
-
-
-
123,33 
-
136,14 
-
150,92 
-
145,53 
-
126,08 
-
-
75,76 
España 
129.56 
115,31 
-
-
-
— 
— 
-
129,17 
155,33 
117,14 
148,53 
-
-
174,42 
125,65 
-
-
-
-
-
129,60 
140.36 
110,36 
-
139,53 
127,41 
-
-
-
165,22 
121,73 
Portugal 
121,49 
-
-
124,17 
-
— 
— 
-
-
-
-
124,58 
-
-
-
-
118,50 
-
-
-
121,61 
-
213,39 
216,32 
-
187,72 
-
-
-
-
-
-
Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Appareils de radio 
Radio portat ive, 1™ marque sélectionnée 
Radio portative, 2 ' marque sélectionnée 
Radio portative, 3 ' marque sélectionnée 
Combiné radio-cassette stéréo, 1™ marque 
sélectionnée 
Combiné radio-cassette stéréo, 2' marque 
sélectionnée 
Combiné radio-cassette stéréo, 3 ' marque 
sélectionnée 
Chaîne compact, 1™ marque sélectionnée 
Chaîne compact, 2· marque sélectionnée 
Tuner stéréo, marque sélectionnée 
Ampli-tuner stéréo, marque sélectionnée 
Téléviseurs, magnétoscopes, jeux utilisant les 
téléviseurs 
Téléviseur noir et blanc, 1 " marque sélectionnée 
Téléviseur noir et blanc, 2 ' marque sélectionnée 
Téléviseur noir et blanc, 3 ' marque sélectionnée 
Téléviseur couleur, 1™ marque sélectionnée 
Téléviseur couleur, 2' marque sélectionnée 
Téléviseur couleur, 3 ' marque sélectionnée 
Téléviseur couleur, 4* marque sélectionnée 
Téléviseur couleur, 5· marque sélectionnée 
Téléviseur couleur, 6· marque sélectionnée 
Magnétoscope, marque sélectionnée 
Electrophones, tourne-disques, magnétophones et 
autres appareils électro-acoustiques 
Magnétophone à cassette, marque sélectionnée 
Electrophone, 1™ marque sélectionnée 
Electrophone, 2 ' marque sélectionnée 
Enregistreur pour bandes magnétiques, marque 
sélectionnée 
Platine tourne-disque, 1 " marque sélectionnée 
Platine tourne-disque, 2' marque sélectionnée 
Enregistreur de cassettes, 1 " marque sélectionnée 
Enregistreur de cassettes, 2' marque sélectionnée 
Amplif icateur, marque sélectionnée 
Haut-parleur, marque sélectionnée 
Casque, marque sélectionnée 
Coda 
N° 
1.711.11 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
1.711.21 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
1.711.31 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
173 
7. Recreation, entertainment, education and cultural services (continued) 
Code 
No 
1.712.11 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
1.712.12 
923 
924 
925 
1.712.21 
926 
927 
928 
929 
930 
1.712.22 
931 
1.712.23 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
Category of consumption 
Product 
Still cameras, cine­cameras and projectors 
Reflex camera, 1 st selected brand 
Reflex camera, 2nd selected brand 
Reflex camera, 3rd selected brand 
Reflex camera, 4 th selected brand 
Instant camera, selected brand 
Pocket camera, 1 st selected brand 
Pocket camera, 2nd selected brand 
Pocket camera, 3rd selected brand 
Pocket camera, 4 th selected brand 
Cine camera, super 8 , selected brand 
Projector, 1 st selected brand 
Projector, 2nd selected brand 
Projector, 3rd selected brand 
Ancillary photographic equipment 
Electronic f lash, 1st selected brand 
Electronic f lash, 2nd selected brand 
Flash­bulbs, selected brand 
Planes, boats and outboard motors 
Out­board motor, 1 st selected brand 
Out­board motor, 2nd selected brand 
Out­board motor, 3rd selected brand 
Out­board motor, 4 th selected brand 
Out­board motor, 5th selected brand 
Binoculars, major scientific instruments, 
major musical instruments 
Electronic organ, selected brand 
Typewriters 
Typewriter, 1 st selected brand 
Typewriter, 2nd selected brand 
Typewriter, 3rd selected brand 
Typewriter, 4 th selected brand 
Typewriter, 5 th selected brand 
Typewriter, 6 th selected brand 
Typewriter, 7 th selected brand 
Typewriter, 8 th selected brand 
Unit BR Deutschland 
74,91 
61,38 
70,26 
65,30 
­
68,55 
­
83,42 
­
100,43 
60,86 
­
­
Φ 
84.51 
92,94 
91,98 
67,76 
86,43 
Φ 
­
Φ 
Φ 
Φ 
90,24 
• 
70,11 
­
­
Φ 
68,03 
­
Φ 
­
• 
France 
94,16 
75,05 
86,44 
76,27 
­
74,07 
99,88 
­
101,69 
­
76,64 
­
­
139,38 
99,37 
103,03 
115,26 
81,22 
87,26 
106,02 
Φ 
Φ 
83,01 
­
100,62 
100,12 
122.28 
­
Φ 
­
121,81 
­
Φ 
Φ 
­
Italia 
86,91 
78,28 
75,69 
66,96 
­
93,54 
93,45 
­
128,01 
­
83,26 
­
­
78,73 
87.80 
67,85 
95,50 
217,01 
99,89 
113,21 
103,59 
­
95,86 
­
82,84 
82,43 
115,28 
113,96 
­
­
117,09 
107,64 
­
102,38 
­
Nederland 
83,74 
69,45 
70,86 
66,20 
­
70,63 
91,54 
­
111,93 
­
67,51 
­
89,66 
­
85,71 
86,58 
83,43 
97,94 
99,70 
110,61 
103,75 
­
96,01 
86,34 
95,31 
94,83 
93,38 
85,17 
­
­
87,86 
103,35 
­
­
­
Belgique/ 
België 
92,94 
82,72 
73,51 
88,88 
­
70,31 
96,37 
­
89,63 
­
78,70 
95,05 
­
­
92,46 
99,81 
98,28 
76,40 
102,35 
99,55 
102,71 
­
101,67 
100,42 
110,28 
109,72 
100,37 
­
­
100,28 
99,78 
96,37 
­
­
103,88 
Luxembourg 
80,45 
64,54 
65,27 
76,96 
­
68,19 
­
107,92 
­
89,52 
67,51 
82,94 
90,72 
­
87,62 
94,90 
92,15 
72,62 
88,02 
89,28 
83,58 
­
­
88,55 
95.48 
95,00 
89,00 
­
97,97 
­
95,16 
74,05 
­
­
102,60 
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7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Code 
N° 
94,82 
71,30 
68,94 
67,73 
80,35 
87,05 
105,33 
86,66 
114,57 
105,50 
100.56 
82,83 
75,76 
83,87 
Φ 
95,09 
102.41 
91,61 
87,93 
95,82 
84,35 
108,66 
98,90 
110,04 
97,88 89,61 
100,73 
86,87 
153,00 
161,60 
168,48 
139,43 
72,70 
62,57 
97,26 
107,03 
119,62 
101,09 
114,96 
99,72 
92,83 
106,24 
97,46 
119,15 
101,93 
96,75 
114,26 
85,55 
93,88 
85,90 
­
118,12 
124,26 
119,23 
267,16 
270,12 
270,91 
233,11 
258,03 
139,86 
297,35 
103,81 
106,50 
111,89 
90,24 
103,20 
114,69 
101,36 
­
94,47 
95,68 
108,85 
Φ 
108,66 
94,57 
118,30 
135,35 
­
92,56 
98,14 
­
105,20 
­
93,72 
89,96 
104.04 
103,52 
92.22 
90,27 
91,69 
93,31 
122,10 
77,01 
96.03 
97,18 
104,10 
­
­
87,88 
93,85 
93,38 
95,54 
107,81 
85,18 
108,74 
89,42 
71,12 
80,56 
22,22 
110,27 
­
95,67 
88,45 
123,25 
122,63 
104,83 
105,43 
112,33 
111,00 
­
106,59 
142,00 
151,28 
144,84 
­
134,03 
130,44 
96,62 
96,14 
109.68 
102,80 
181,27 
­
­
149,52 
132,83 
105,50 
­
123,79 
123,28 
149,21 
104,67 
104,15 
110,20 
_ 
110,68 
97,85 118,18 
Appareils de photographie, de cinématographie et 
de projection 
Appareil photo reflex, 1 " marque sélectionnée 
Appareil photo reflex, 2' marque sélectionnée 
Appareil photo reflex, 3· marque sélectionnée 
Appareil photo reflex, 4 · marque sélectionnée 
Appareil à développement instantané, marque 
sélectionnée 
Appareil photo de poche, 1™ marque sélectionnée 
Appareil photo de poche, 2 ' marque sélectionnée 
Appareil photo de poche, 3" marque sélectionnée 
Appareil photo de poche, 4" marque sélectionnée 
Caméra super 8, marque sélectionnée 
Projecteur, 1 " marque sélectionnée 
Projecteur, 2" marque sélectionnée 
Projecteur, 3 ' marque sélectionnée 
Autre matériel de photographie 
Flash électronique, 1™ marque sélectionnée 
Flash électronique, 2 ' marque sélectionnée 
Ampoules f lash, marque sélectionnée 
Avions, bateaux et moteurs hors­bord 
Moteur hors­bord, 1™ marque sélectionnée 
Moteur hors­bord, 2" marque sélectionnée 
Moteur hors­bord, 3 ' marque sélectionnée 
Moteur hors­bord, 4 ' marque sélectionnée 
Moteur hors­bord, 5" marque sélectionnée 
Jumelles, matériel scientifique important et 
instruments de musique importants 
Orgue électronique, marque sélectionnée 
Machines à écrire 
Machine à écrire, 1™ marque sélectionnée 
Machine à écrire, 2" marque sélectionnée 
Machine à écrire, 3 ' marque sélectionnée 
Machine à écrire, 4" marque sélectionnée 
Machine à écrire, 5" marque sélectionnée 
Machine à écrire, 6 ' marque sélectionnée 
Machine à écrire, 7" marque sélectionnée 
Machine à écrire, 8 ' marque sélectionnée 
1.712.11 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
1.712.12 
923 
924 
925 
1.712.21 
926 
927 
928 
929 
930 
1.712.22 
931 
1.712.23 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
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7. Recreation, entertainment, education and cultural services (continued) 
Coda 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
1.712.24 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
1.713.11 
948 
949 
950 
951 
1.713.21 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
1.713.22 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
1.713.31 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
Other major durable goods 
Electric drill, 1st selected brand 
Electric drill, 2nd selected brand 
Electric drill, 3rd selected brand 
Electric drill, 4th selected brand 
Electric drill, 5th selected brand 
Electric drill, 6th selected brand 
Portable swimming pool, 1 st selected brand 
Portable swimming pool, 2rd selected brand 
Records, tapes, cassettes and accessories 
Record, 33 RPM, 1st selected brand 
Record, 33 RPM, 2nd selected brand 
Record, 45 RPM, from the hit parade 
Cassette, c 90, blank 
Gymnastic, physical culture and sports equipment 
Football, selected brand 
Tennis racket, 1 st selected brand 
Tennis racket, 2nd selected brand 
Tennis balls, selected brand 
Alpine skis, 1 st selected brand 
Alpine skis, 2nd selected brand 
Camping equipment 
Tent, 1 st selected brand 
Tent, 2nd selected brand 
Air bed 
Vacuum flask, 1 I 
Cool­box, selected brand 
Camp stove, selected brand 
Games and toys, small musical instruments, 
stamps and albums for philately 
Construction set, 1 st selected brand 
Construction set, 2nd selected brand 
Game, selected brand 
Electric train set, 1st selected brand 
Electric train set, 2nd selected brand 
Toy car, selected brand 
pair 
pair 
92,68 100,78 82,84 
98,99 
81,57 
124.32 
119,75 
128,88 
134,43 
103,27 
111.71 
Φ 
100,28 
122,96 
Φ 
109,99 
109,60 
107,09 
88,26 72,47 
90,40 81,44 
109,44 90,45 
96,46 84,00 
104,92 
119,21 95,21 
100,12 85,25 
88,84 87,60 
76,25 
115,97 130,25 
123,40 
66,81 120,09 
• 65,04 
Φ — 
85,35 75,32 
76,76 96,92 
107,77 104.50 112,71 
105,30 95,71 
106,57 96,74 
113,07 115,09 
135,47 64,53 
95,41 
86.24 115.00 95.11 
99.25 103,01 101,48 
113,95 113,76 114,88 
109,91 88,74 111,06 
53,99 132,11 63,75 
101,66 102,24 99,61 
107,14 109,85 97,97 
93,56 96,07 90,96 
98,49 
100,51 81,23 105,53 
99,99 127,57 84,33 
108,77 91,93 
82.08 99.56 96.33 
72,88 77,54 
118,06 
72,51 
­
130,74 
115,48 
104,78 
­
145,22 
75,92 
­
91,84 
64,68 
Φ 
93,87 
109,55 
118,77 
97,03 
Φ 
127,86 
109,67 
Φ 
95,10 
122,04 
54,91 
80,27 
77,67 
94,96 
92,01 
­
69,43 
72,31 
133,72 
87,77 
70,26 
102,08 
­
89,09 
126,23 
107,81 
125,12 
123,47 
91,28 
120,54 
97,47 
76,20 
120,72 
98,57 
98,18 
119,39 
106,26 
110,65 
173,52 
92,97 
­
99,69 
88,51 
99,16 
97,95 
96,31 
104,36 
101,63 
­
146,13 
76,18 
59,86 
76,59 
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7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
United 
Kingdom 
72,60 
84,21 
-
93,10 
-
-
-
-
Φ 
89,97 
97,93 
103,82 
84,93 
81,54 
91,70 
108,22 
Φ 
-
85,26 
Φ 
-
91,68 
-
-
70,82 
89,75 
108,47 
95,54 
99,48 
88,47 
84,68 
92,94 
-
-
92,89 
Ireland 
109,31 
104,04 
-
106,90 
-
-
-
' -
-
89,03 
90,66 
95,36 
96,99 
73,11 
79,26 
75,35 
-
80,00 
-
-
109,22 
-
-
105,69 
96,65 
Φ 
104,30 
108,45 
97,61 
-
105,56 
-
-
96,04 
Danmark 
109,05 
93,07 
-
-
99,85 
-
-
-
136,40 
112,04 
102,12 
109,64 
134,47 
91,60 
102,71 
119,60 
96,41 
-
96,17 
90,70 
-
111,80 
147,51 
-
88,86 
112,97 
-
106,60 
107,65 
87,43 
109,07 
70,96 
99,43 
-
100,57 
Ελλάδα 
110,37 
101,36 
-
-
142,94 
-
Φ 
-
-
82,85 
66,61 
51,03 
59,72 
86,62 
103,86 
103,28 
88,23 
80,46 
92,65 
-
-
99,72 
123,05 
123,42 
101,06 
94,24 
-
77,48 
42,79 
115,55 
-
20,05 
63,66 
-
124,72 
España 
106,12 
121,27 
-
-
122,03 
-
90,76 
-
-
81,26 
76,79 
76,52 
93,23 
68,63 
110,03 
63,36 
97,35 
99,88 
174,20 
133,05 
127,96 
130,10 
-
-
114,82 
128,44 
-
-
85,58 
96,47 
62,27 
53,88 
119,14 
77,49 
107,36 
Portugal 
100,44 
96,04 
-
-
89,57 
-
-
-
111,72 
142,59 
161,93 
87,24 
72,11 
260,02 
130,24 
98,59 
144,80 
-
-
-
-
127,04 
105,35 
-
178,99 
91,20 
-
114,55 
114,79 
104,96 
-
70,98 
199,45 
-
129,97 
Unité 
6 
1 paire 
1 paire 
Fonctions de consommation 
Produits 
Autres biens durables importants 
Perceuse, 1 " marque sélectionnée 
Perceuse, 2· marque sélectionnée 
Perceuse, 3* marque sélectionnée 
Perceuse, 4· marque sélectionnée 
Perceuse, 5* marque sélectionnée 
Perceuse, 6· marque sélectionnée 
Piscine démontable, 1 " marque sélectionnée 
Piscine démontable, 2' marque sélectionnée 
Disques, bandes, cassettes magnétiques et 
accessoires 
Disque 33 tours, 1 " marque sélectionnée 
Disque 33 tours, 2* marque sélectionnée 
Disque 45 tours — du hit parade 
Cassette C90, non enregistrée 
Matériel de gymnastique, de culture physique et 
de sport 
Ballon de footbal l , marque sélectionnée 
Raquette de tennis, 1™ marque sélectionnée 
Raquette de tennis, 2' marque sélectionnée 
Balles de tennis, marque sélectionnée 
Skis alpins, 1 " marque sélectionnée 
Skis alpins, 2 ' marque sélectionnée 
Matériel de campement 
Tente, 1 " marque sélectionnée 
Tente, 2' marque sélectionnée 
Matelas pneumatique 
Bouteille thermos 1 I 
Boîte isotherme, marque sélectionnée 
Brûleur de camping, marque sélectionnée 
Jeux et jouets, petits instruments de musique, 
timbres et albums pour la philatélie 
Jeu de construct ion, 1™ marque sélectionnée 
Jeu de construct ion, 2 ' marque sélectionnée 
Jeu de société, marque sélectionnée 
Train électrique, 1 " marque sélectionnée 
Train électrique, 2' marque sélectionnée 
Voiture, marque sélectionnée 
Code 
N° 
1.712.24 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
1.713.11 
948 
949 
950 
951 
1.713.21 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
1.713.22 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
1.713.31 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
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7. Recreation, entertainment, education and cultural services (continued) 
Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
970 
971 
972 
973 
1.713.41 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
1.713.51 
982 
1.713.52 
983 
984 
985 
986 
1.713.61 
987 
1.714.11 
988 
1.721.11 
989 
1.721.21 
990 
1.722.11 
991 
1.722.21 
992 
993 
994 
Doll, 1st selected brand 
Doll, 2nd selected brand 
Play­person w i th accessories, selected brand 
Airport, selected brand 
Films, other photographic supplies 
Monochrome f i lm, 1st selected brand 
Monochrome f i lm, 2nd selected brand 
Colour f i lm, 1 st selected brand 
Colour f i lm, 2nd selected brand 
Colour f i lm, 3rd selected brand 
Film for colour transparencies, 1 st selected brand 
Film for colour transparencies, 2nd selected brand 
Super 8 colour f i lm, selected brand 
Perennial plants, shrubs, bulbs, tubers 
Azalea in Bloom 
Natural and synthetic flowers and foliages for 
bouquets 
Roses, Baccarat 
Roses, Mercedes 
Roses, Sonja 
Carnations 
Pets (other than horses) and their feeding 
Cat food 
Parts and accessories for, and repairs to, 
recreational goods 
Services, colour TV technician 
Expenditure in cinema, theatre and concerts 
Cinema 
Other expenditure (stadium, zoo, museum) 
Sports stadium (Football) 
Expenditure incurred through sporting and 
recreational activities 
Indoor swimming pool 
Television and radio licence, hire of electro­
acoustic apparatus, photographic equipment, etc. 
Radio and television licence (black and white) 
Radio and television licence (colour) 
Television rental 
0 
0 
0 
0 
410 g 
1 
place 
1 
place 
2 
hours 
1 
year 
1 
year 
1 
month 
84,15 
• 
90,22 
85,51 
85,47 
82,05 
90,25 
145,15 
79,92 
94,22 
93,14 
90,65 
97,08 
91,52 
89,83 
73,57 
79,46 
72,69 
83,27 
103,05 
100,56 
96,47 
100,62 
97,85 
106,12 
101,41 
110,41 
86,57 
88,73 
116,67 
106,40 
91.74 
89,03 
87,87 
91,17 
69,10 
77,68 
89,08 
86,92 
79,78 
97,15 
95,96 
78,05 
80,95 
72,92 
137,54 
165,15 
124,70 
86,67 
115,85 
102,88 
142,38 
94,23 
92,71 
114,38 
102,26 
121,04 
112,62 
129,80 
117,35 
87.19 
72,78 
141,47 
153,55 
107,54 
111,28 
85,98 
103,05 
94,66 
89,82 
94,57 
135,47 
108,70 
142,76 
123,74 
Φ 
Φ 
126,73 
100,20 
98,58 
160,30 
143,32 
127,32 
118,46 
105,46 
Φ 
110,00 
91,82 
101,72 
83,38 
87,46 
99,66 
— 
43,18 
80,51 
92,51 
76,84 
102,31 
65,39 
111,59 
Φ 
132,45 
128,42 
78,73 
87,41 
86,00 
126,55 
113,15 
104,07 
96,83 
110,55 
99,95 
120,64 
100,70 
111,08 
95,35 
123,46 
74,54 
­
101,16 
89,64 
105,46 
80,32 
­
­
69,28 
43,39 
64,43 
60,76 
82,40 
106,84 
105,12 
112,98 
101,01 
135,09 
125,69 
123,53 
111,68 
101,07 
84,37 
110,96 
117,02 
81,95 
92,13 
— 
92,84 
95,19 
98,77 
88,41 
109,64 
123,79 
98.74 
77,10 
82,72 
85,06 
99,57 
77,83 
76,57 
115,89 
103,61 
133,37 
124,09 
123,31 
111,48 
240,95 
201,13 
185,63 
163,46 
165,24 
156,93 
88,00 
104,52 
86,08 
89,29 
73,81 
114,25 
Φ 
133,78 
113,37 
97,96 
111,27 
147,37 
103,91 
102,24 
126,66 
113,25 
65,11 
60,59 
81,61 
73,78 
152,36 
127,18 
217,90 
­
­
171,56 
178 
7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
United 
Kingdom 
-
Φ 
71,42 
103,60 
-
114,26 
-
91,46 
-
97,38 
110,44 
103,66 
93,87 
69,63 
104,23 
76,15 
89,46 
90,46 
115,74 
77,45 
76,21 
145,98 
Φ 
161,31 
150,09 
126,99 
114,81 
78,93 
65,89 
92.17 
49,51 
98,25 
62,21 
Ireland 
• 
-
87,85 
108,24 
-
111,36 
-
95,09 
115,21 
103,08 
105,50 
107,94 
— 
110,85 
93,45 
79,18 
88,38 
127,23 
91,51 
90,03 
129,58 
115,86 
127,14 
118,30 
49,03 
44,33 
41,22 
34,41 
100,60 
84,53 
97,81 
81,84 
Danmark 
120,05 
99,86 
143,40 
100,94 
98,97 
-
85,38 
-
92,49 
113,40 
97,34 
96,82 
101,63 
— 
94,68 
73,24 
65,00 
61,03 
134,05 
134,04 
131,88 
181,94 
162,67 
133,90 
124,58 
114,88 
103,86 
80.43 
67,14 
147,93 
149,19 
1 75,40 
91,54 
Ελλάδα 
155,02 
-
60,85 
153,56 
117,13 
112,41 
-
-
111,83 
121,52 
109,51 
105,93 
125,96 
102,71 
168,03 
82,76 
75,91 
111,41 
104,01 
. 68,35 
95,93 
94,39 
34,95 
31,25 
55,69 
51,81 
157,43 
142,33 
76,34 
Φ 
Φ 
-
• 
España 
-
77,82 
78,03 
134,87 
112,22 
86,81 
113,67 
-
120,87 
109,15 
102,64 
124,49 
111,65 
80,01 
68,22 
80,97 
88,86 
127,40 
128,13 
34,18 
108,59 
106,84 
-
84,59 
78,71 
178,26 
161,16 
310,89 
259,53 
136.86 
149,05 
104,38 
106,73 
Portugal 
-
82,89 
— 
148,30 
133,02 
160,86 
121,45 
117,14 
-
165,92 
162,29 
74,66 
65,27 
75,04 
90,16 
-
94,96 
43,28 
141,72 
139,44 
46,56 
41,63 
41,09 
38,23 
26,48 
23,94 
37,51 
31,31 
50,09 
41,44 
49,03 
Unité 
10 
10 
10 
10 
410 g 
1 
1 
place 
1 
place 
2 
heures 
1 an 
1 an 
1 mois 
Fonctions de consommation 
Produits 
Poupée, 1™ marque sélectionnée 
Poupée, 2' marque sélectionnée 
Personnage avec accessoires, marque 
sélectionnée 
Aéroport, marque sélectionnée 
Films et autres fournitures photographiques 
Pellicule monochrome, 1 " marque sélectionnée 
Pellicule monochrome, 2' marque sélectionnée 
Pellicule couleur, 1 " marque sélectionnée 
Pellicule couleur, 2 ' marque sélectionnée 
Pellicule couleur, 3* marque sélectionnée 
Pellicule couleur pour diapositives, 1™ marque 
sélectionnée 
Pellicule couleur pour diapositives, 2' marque 
sélectionnée 
Film couleur super 8, marque sélectionnée 
Plantes vivaces, arbrisseaux, bulbes, oignons, 
tubercules 
Azalée en fleurs 
Fleurs et feuillages naturels et synthétiques pour 
bouquets 
Roses — baccarat 
Roses — mercedes 
Roses — sonja 
Œillets 
Animaux d'agrément (autres que les chevaux) et 
leur alimentation 
Aliment pour chat 
Réparations, pièces et accessoires des articles 
récréatifs 
Service effectué par un technicien TV couleur 
Dépenses de cinéma, théâtre et concerts 
Cinéma 
Autres dépenses (stade, zoo, musée) 
Stade (football) 
Dépenses pour l'exercice d'activités sportives et 
récréatives 
Piscine couverte 
Redevance pour l'usage de radio et télé.; location 
d'appareils électro-acoustiques, photo, et autres 
Taxe radio et télévision (noir et blanc) 
Taxe radio et télévision (couleur) 
Location d'un appareil de télévision 
Code 
N° 
970 
971 
972 
973 
1.713.41 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
1.713.51 
982 
1.713.52 
983 
984 
985 
986 
1.713.61 
987 
1.714.11 
988 
1.721.11 
989 
1.721.21 
990 
1.722.11 
991 
1.722.21 
992 
993 
994 
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7. Recreation, entertainment, education and cultural services (continued) 
Coda 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
1.722.31 
995 
1.731.11 
996 
997 
1.731.21 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1.741.11 
1003 
Photographic portraits, film development, etc., 
veterinary services 
Developing 36 colour exposures 
Books, brochures and the like 
Crime novel, 200—250 pages 
Pocket dictionary, selected brand 
Magazines, newspapers and other printed matter 
Daily paper 
Weekly magazine 
Monthly magazine 
Road book, selected brand 
Travel guide, selected brand 
Educational fees 
Language course for beginner in a group 
1 film 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
45 
min. 
111,57 
107,92 
141,84 
107,82 
142,53 
122,60 
157,58 
92,11 
92,07 
90,15 
133,92 
180,66 
135,35 
130,93 
107,20 
86,18 
131.90 
133,92 
134,02 
117,04 
211,11 
102,80 
99,44 
68,39 
50,26 
103,20 
104,75 
103,70 
90,37 
97,54 
87,62 
82,96 
114,51 
91,51 
128.44 
124,24 
348,99 
Φ 
­
115.08 
97,55 
119,82 
114,97 
121,68 
123,32 
160,38 
128,17 
125,49 
121,39 
79,26 
89,36 
36,19 
121.17 
112,19 
124,89 
109,85 
72,70 
95,35 
132,59 
105,96 
104,08 
100,68 
141,82 
101,41 
• 
97,51 
82,02 
103,71 
105,91 
90,61 
87,48 
71,39 
57,05 
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7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture (suite) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Coda 
N° 
94,51 
• 
64,88 
81,55 
23,83 
71,93 
61,13 
54,44 
97,95 
104,94 
122,87 
93,72 
90,65 
106,05 
85,25 
85,40 
87,58 
59,58 
108,16 
33,55 
26,81 
97,44 
94,26 
85,78 
153,28 
53,75 
130,01 
123,59 
161,21 
86,28 
124,42 
329,01 
262,92 
48,64 
47,05 
70,06 
46,67 
191,79 
91,16 
82,79 
122,88 
76,64 
146,46 
61,63 
42,55 
34,01 
125,79 
121,68 
105,49 
85,66 
87,07 
105,06 
92,78 
104,73 
113,05 
104,51 
80,40 
45,36 
36,25 
72,72 
70,34 
56.19 
32,01 
100,58 
56,77 
65,17 
32,24 
66,83 
117,29 
57,62 
46,04 
1 film 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
45 
min. 
Portraits photographiques, développement de 
films . . . soins des animaux 
Développement photos couleur, 36 poses 
Livres, brochures et imprimés similaires 
Roman policier, 200—250 pages 
Dictionnaire de poche, marque sélectionnée 
Périodiques, quotidiens et autres imprimés 
Quotidien 
Hebdomadaire 
Mensuel 
Guide automobile, marque sélectionnée 
Guide de voyage, marque sélectionnée 
Frais de scolarité 
Cours de langue pour débutants, en groupe 
1.722.31 
995 
1.731.11 
996 
997 
1.731.21 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1.741.11 
1003 
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8. Miscellaneous goods and services 
Coda 
No 
1.811.11 
1004 
1.811.12 
1005 
1.812.11 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1.812.12 
1014 
1.812.21 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1.812.22 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1.812.23 
1029 
1030 
1031 
Category of consumption 
Product 
Services of hairdressers, beauty shops and the 
like, for men 
Gentlemen's hairdresser, shampoo and haircut 
Services of hairdressers, beauty shops and the 
like, for women 
Ladies' hairdresser, shampoo and set 
Durable toilet articles, including repairs 
Electric shaver, 1st selected brand 
Electric shaver, 2nd selected brand 
Electric shaver, 3rd selected brand 
Electric shaver, 4th selected brand 
Hair­drier, 1st selected brand 
Hair­drier, 2nd selected brand 
Hair­drier, 3rd selected brand 
Safety razor, selected brand 
Semi­durable toilet articles, including repairs 
Toothbrush 
Articles for personal hygiene 
Toilet soap, 1 st selected brand 
Toilet soap, 2nd selected brand 
Toilet soap, 3rd selected brand 
Toilet soap, 4th selected brand 
Toilet soap, 5th selected brand 
Toilet soap, 6th selected brand 
Toothpaste, 1 st selected brand 
Toothpaste, 2nd selected brand 
Toothpaste, 3rd selected brand 
Beauty products 
Cream, selected brand 
Beauty cream, selected brand 
Lipstick, 1 st selected brand 
Lipstick, 2nd selected brand 
Nail varnish, selected brand 
Perfumes and deodorants 
Eau de Cologne, 1st selected brand 
Eau de Cologne, 2nd selected brand 
Eau de Cologne, 3rd selected brand 
Unit 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
80 g 
80 g 
80 g 
150 ml 
75 ml 
1 
1 
1 
175 ml 
175 ml 
125 ml 
BR 
Deutschland 
130,12 
123,85 
123,33 
117,20 
72,36 
66,61 
84,80 
­
­
Φ 
Φ 
Φ 
­
96,17 
93,52 
96,53 
80,28 
­
78,96 
93,92 
85,76 
85,02 
121,48 
Φ 
­
115,29 
69,25 
97,59 
121,21 
124,74 
135,86 
101,53 
97,85 
100,72 
­
France 
101,81 
96,91 
114,29 
108,61 
96.40 
105,05 
106,32 
­
98,21 
90,04 
88,56 
103,12 
70,54 
106,84 
103,90 
115,83 
103,84 
­
100,54 
98,36 
99,68 
113,30 
126,69 
113,57 
­
128,50 
116,03 
123,34 
114,54 
112,95 
133,69 
117,68 
106,86 
• 
• 
Italia 
77,53 
73,79 
81,13 
77,10 
102,17 
108,32 
111,84 
101,14 
105,37 
84,59 
97,80 
­
120,41 
145,95 
141,93 
85.05 
73,06 
­
77,65 
84,37 
73,19 
84,35 
116,94 
113,37 
109,99 
99.68 
104,63 
92,53 
101,65 
110,18 
95,05 
109,70 
127,19 
­
99,74 
Nederland 
106,99 
101,84 
158.39 
150,53 
93,84 
84,45 
78,98 
­
­
­
­
­
102,66 
108,72 
105,73 
105,24 
­
127,31 
126,09 
113,53 
132,53 
89,07 
90,62 
94,01 
109,51 
112,01 
83,35 
123,72 
107,66 
116,23 
114,73 
105,58 
110,34 
116,53 
­
Belgique/ 
België 
103,47 
98,49 
101,75 
96,70 
99,41 
104,79 
84,73 
­
94,23 
103,42 
113,21 
73,53 
94,01 
73,36 
71,34 
88.23 
75,61 
­
97,63 
87,47 
89,25 
91,81 
76,04 
94,25 
107,03 
84,42 
55,24 
116,99 
88,25 
101,85 
70,16 
82,37 
84,19 
­
72,42 
Luxembourg 
125.53 
119,48 
122,12 
116,05 
95.62 
80,08 
­
103,23 
100,30 
94,92 
101,41 
72,86 
­
79,96 
77,76 
95,08 
88,20 
­
89,17 
­
88,04 
98,78 
82,53 
90,26 
123,85 
81,23 
61,88 
­
84,03 
97,92 
68,29 
82,39 
102,48 
99,76 
­
182 
8. Autres biens et services 
United 
Kingdom 
100,43 
95,60 
76,82 
73,00 
86.16 
91,50 
-
95,63 
79,41 
90,82 
-
Φ 
85,82 
90,32 
87,83 
89,47 
69,69 
Φ 
100,59 
77,90 
-
81,93 
96,20 
83,77 
75,17 
85,49 
112,03 
75,92 
75,14 
50,96 
74,67 
128,79 
143,62 
-
-
Ireland 
80,75 
76,86 
72,15 
68,57 
82,56 
104,31 
82,46 
-
Φ 
90,36 
99,52 
Φ 
Φ 
80,07 
77,87 
90,72 
73,38 
-
-
80,33 
-
83,84 
Φ 
Φ 
Φ 
82,13 
108,73 
74,43 
70,36 
64,53 
73,37 
98,35 
83,65 
-
-
Danmark 
204,45 
194,60 
176,09 
167,35 
129,17 
118,03 
123,97 
-
131,13 
132,91 
-
-
134,26 
117,15 
113,93 
142,96 
-
-
-
152,08 
130,34 
149,51 
130,89 
125,87 
-
132,87 
229,17 
91,12 
123,08 
121,01 
132,65 
127,78 
119,58 
128,57 
122,66 
Ελλάδα 
92,80 
88,33 
101,13 
96,11 
127,12 
124,36 
102,06 
-
103,13 
118,15 
-
119,77 
123,28 
77,60 
75,46 
86,16 
232,20 
-
-
73,68 
79,94 
83,40 
68,93 
-
78,93 
64,79 
73,15 
104,35 
63,75 
71,79 
53,22 
65,41 
44,08 
48,50 
-
España 
79,73 
75,89 
77,25 
73,41 
110,65 
74,11 
-
-
87,92 
120,55 
128,05 
-
132,81 
102,20 
99,39 
125,75 
103,75 
-
129,37 
123,67 
115,29 
129,55 
126,83 
110,49 
122,80 
108,51 
103,04 
-
97,54 
92,34 
109,60 
87,98 
79,26 
92,68 
-
Portugal 
57,11 
54,36 
58,27 
55,38 
121,71 
138,41 
124,85 
-
109,19 
-
142,51 
237,31 
89,99 
155,61 
151,33 
94,75 
-
-
-
114,69 
105,97 
109,45 
62,16 
66,77 
89,10 
134,42 
83,51 
-
152,80 
135,50 
138,71 
114,33 
100,89 
-
-
Unité 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
150 g 
80 g 
80 g 
80 g 
150 ml 
75 ml 
1 
1 
1 
175 ml 
175 ml 
125 ml 
Fonctions de consommation 
Produits 
Services des salons de coiffure, instituts de 
beauté et analogues, pour homme 
Coiffeur homme — coupe avec shampooing 
Services des salons de coiffure, instituts de 
beauté et analogues, pour dame 
Coiffeur dame — mise en plis 
Articles pour soins personnels durables y compris 
réparations 
Rasoir électrique, 1 " marque sélectionnée 
Rasoir électrique, 2 ' marque sélectionnée 
Rasoir électrique, 3 ' marque sélectionnée 
Rasoir électrique, 4 ' marque sélectionnée 
Sèche-cheveux, 1™ marque sélectionnée 
Sèche-cheveux, 2' marque sélectionnée 
Sèche-cheveux, 3 ' marque sélectionnée 
Rasoir mécanique, marque sélectionnée 
Articles pour soins personnels semi-durables y 
compris réparations 
Brosse à dents 
Articles d'hygiène corporelle 
Savon de toi lette, 1 " marque sélectionnée 
Savon de toi lette, 2 ' marque sélectionnée 
Savon de toi lette, 3 ' marque sélectionnée 
Savon de toi lette, 4 ' marque sélectionnée 
Savon de toi let te, 5' marque sélectionnée 
Savon de toi let te, 6* marque sélectionnée 
Pâte dentifr ice, 1 " marque sélectionnée 
Pâte dentifr ice, 2' marque sélectionnée 
Pâte dentifr ice, 3* marque sélectionnée 
Produits de beauté 
Crème, marque sélectionnée 
Crème de beauté, marque sélectionnée 
Rouge à lèvres, 1 ™ marque sélectionnée 
Rouge à lèvres, 2 ' marque sélectionnée 
Vernis à ongle, marque sélectionnée 
Parfums et déodorants 
Eau de Cologne, 1 " marque sélectionnée 
Eau de Cologne, 2 ' marque sélectionnée 
Eau de Cologne, 3 ' marque sélectionnée 
Coda 
N° 
1.811.11 
1004 
1.811.12 
1005 
1.812.11 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1.812.12 
1014 
1.812.21 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1.812.22 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1.812.23 
1029 
1030 
1031 
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8. Miscellaneous goods and services (continued) 
Coda 
No 
1032 
1033 
1034 
1035 
1.812.24 
1036 
1037 
1038 
1039 
1.821.11 
1040 
1.821.12 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1.822.11 
1046 
1047 
1048 
1.822.12 
1049 
1050 
1051 
1.822.21 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
Category of consumption 
Product 
Perfume, 1 st selected brand 
Perfume, 2nd selected brand 
Deodorant, 1 st selected brand 
Deodorant, 2nd selected brand 
Other non­durable toilet articles 
Box of paper handkerchiefs 
Razor blades, 1 st selected brand 
Razor blades, 2nd selected brand 
Tampon, selected brand 
Jewellery, rings, precious stones 
Wedding ring in gold, 18 carat 
Other goods for personal use, including repairs 
Men's wrist watch, 1 st selected brand 
Men's wrist watch, 2nd selected brand 
Men's wrist watch, 3rd selected brand 
Men's wrist watch, 4th selected brand 
Watch servicing, cleaning of a watch 
Suitcases, trunks, bags, wallets and other similar 
items 
Suitcase, 1st selected brand 
Suitcase, 2nd selected brand 
Suitcase, 3rd selected brand 
Other travel goods such as travel alarm­clocks, 
etc. 
Travel alarm, 1 st selected brand 
Travel alarm, 2nd selected brand 
Travel alarm, 3rd selected brand 
Articles for the transport of children and other 
personal goods 
Baby buggy, 1 st selected brand 
Baby buggy, 2nd selected brand 
Baby buggy, 3rd selected brand 
Baby buggy, 4th selected brand 
Baby buggy, 5th selected brand 
Pocket lighter, 1 st selected brand 
Pocket lighter, 2nd selected brand 
Pocket lighter, 3rd selected brand 
Sun glasses, 1 st selected brand 
Unit 
14 ml 
14 ml 
40 ml 
29 ml 
100 
10 
10 
10 
4 g 
BR 
Deutschland 
102,14 
104,90 
­
100,31 
120,46 
106,81 
111,66 
118,14 
120,92 
99,34 
94,12 
156,18 
­
Φ 
Φ 
­
Φ 
101,20 
94,78 
104,81 
100,63 
­
Φ 
­
Φ 
99,98 
— 
­
­
­
104,70 
­
77,76 
63,57 
­
France 
100,29 
103,00 
173,53 
123,69 
96,60 
91,06 
100,21 
87,18 
82,72 
130,57 
123,72 
110,86 
­
­
90,00 
­
Φ 
91,00 
Φ 
Φ 
94,70 
­
­
­
Φ 
114,56 
Φ 
108,33 
­
Φ 
101,64 
­
Λ 
90,99 
• 
Italia 
104,08 
106,89 
­
­
103,56 
91,44 
98,13 
97,87 
153,96 
58,60 
55,53 
68.85 
­
­
­
­
64,71 
98,58 
100,89 
97,05 
105,72 
98,78 
­
86,57 
98,10 
86,88 
— 
­
­
111,21 
­
57,58 
98,18 
168,26 
­
Nederland 
94,16 
96,70 
106,09 
­
114,95 
81,28 
139,62 
124,75 
95,47 
141,83 
134,38 
110,62 
­
Φ 
107,01 
­
90,36 
86,01 
84,58 
87,66 
­
­
­
­
­
101,37 
— 
­
­
­
Φ 
­
­
60,07 
­
Belgique/ 
België 
80,53 
82,70 
83,88 
­
93.65 
80,84 
91,74 
94,86 
87,12 
101,12 
95,81 
120.57 
96,33 
­
118,33 
­
75,90 
87,36 
83,91 
88,17 
91,36 
97,37 
104,43 
­
109,72 
107,50 
90,21 
140,34 
­
­
­
61,45 
104,62 
90,78 
88,72 
Luxembourg 
68,27 
70,11 
­
71,07 
104,80 
94,65 
113,00 
109,51 
78,74 
87,81 
83,20 
74,64 
­
­
­
64,31 
77,96 
81,97 
82,90 
85,68 
Φ 
82,99 
92,60 
­
95,19 
113,85 
— 
154,59 
112,83 
­
114,07 
­
86,54 
77,20 
­
184 
8. Autres biens et services (suite) 
United 
Kingdom 
116,16 
119,30 
76,62 
47,91 
105,48 
106,92 
99,37 
-
68,37 
153,24 
Φ 
133,52 
88,97 
-
92,75 
-
159,99 
93,28 
92,55 
94,11 
-
96,45 
— 
-
114,33 
141,99 
— 
-
-
-
-
80,96 
-
182,82 
-
Ireland 
108,86 
112,58 
96,92 
-
99.30 
109,33 
93,35 
89,90 
79,55 
120.22 
113,91 
119,07 
80,05 
-
82,05 
-
143,08 
105,17 
102,37 
107,82 
-
104,85 
— 
-
114,91 
122,13 
— 
-
-
-
-
107,32 
-
126,06 
• 
Danmark 
129,54 
131,11 
-
183,36 
140,14 
147,64 
137,50 
136,33 
104,96 
152,13 
144,15 
130,92 
— 
84,29 
122,72 
-
119,67 
137,66 
130,09 
156,99 
-
130,91 
— 
107,60 
93,08 
81,30 
— 
-
-
-
80,78 
51,69 
-
149,69 
66,12 
Ελλάδα 
74,03 · 
76,03 
62,97 
-
43,08 
52,63 
31,93 
51,60 
115,10 
54,84 
51,96 
103,82 
Φ 
-
-
-
60,14 
128,68 
147,86 
125,06 
-
124,80 
Φ 
-
101,76 
89,87 
— 
67,82 
-
-
102,15 
111,45 
122,59 
62,37 
126,76 
España 
94,17 
96,67 
-
73,65 
99.98 
76,26 
108,17 
89,86 
106,48 
70,85 
67,14 
89.23 
127,70 
-
-
-
70,25 
69,95 
-
71,02 
-
72,42 
— 
-
98,23 
96,94 
— 
-
87,17 
-
59,01 
160,34 
114,03 
70,27 
-
Portugal 
127,77 
-
-
-
116,47 
161,14 
75,31 
-
106,61 
95,92 
90,88 
43,70 
— 
-
69,93 
135,69 
24,67 
147,12 
-
-
137,83 
136,34 
115,22 
105,83 
-
65,96 
— 
28,93 
-
-
-
169,22 
-
57,92 
-
Unité 
14 ml 
14 ml 
40 ml 
29 ml 
100 
10 
10 
10 
4 g 
Fonctions de consommation 
Produits 
Parfum, 1 " marque sélectionnée 
Parfum, 2' marque sélectionnée 
Déodorant, 1™ marque sélectionnée 
Déodorant, 2' marque sélectionnée 
Autres articles pour les soins personnels non 
durables 
Boîte de mouchoirs en papier 
Lames de rasoir, 1 " marque sélectionnée 
Lames de rasoir, 2' marque sélectionnée 
Tampon hygiénique, marque sélectionnée 
Bijoux, bagues, pierres précieuses 
Alliance en or 18 carats 
Autres articles pour usage personnel, y compris 
réparations 
Montre-bracelet homme, 1™ marque sélectionnée 
Montre-bracelet homme, 2' marque sélectionnée 
Montre-bracelet homme, 3' marque sélectionnée 
Montre-bracelet homme, 4" marque sélectionnée 
Entretien horlogerie — nettoyage d'une montre 
Valises, malles, sacs, portefeuilles et autres 
contenants 
Valise, 1™ marque sélectionnée 
Valise, 2' marque sélectionnée 
Valise, 3* marque sélectionnée 
Autres articles de voyage, tels que réveils de 
voyage . . . 
Réveil de voyage, 1™ marque sélectionnée 
Réveil de voyage, 2' marque sélectionnée 
Réveil de voyage, 3* marque sélectionnée 
Articles pour le transport des enfants et autres 
articles personnels 
Poussette pliante, 1™ marque sélectionnée 
Poussette pliante, 2 ' marque sélectionnée 
Poussette pliante, 3· marque sélectionnée 
Poussette pliante, 4" marque sélectionnée 
Poussette pliante, 5' marque sélectionnée 
Briquet, 1 " marque sélectionnée 
Briquet, 2' marque sélectionnée 
Briquet, 3 ' marque sélectionnée 
Lunettes solaires, 1™ marque sélectionnée 
Coda 
N° 
1032 
1033 
1034 
1035 
1.812.24 
1036 
1037 
1038 
1039 
1.821.11 
1040 
1.821.12 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1.822.11 
1046 
1047 
1048 
1.822.12 
1049 
1050 
1051 
1.822.21 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
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8. Miscellaneous goods and services (continued) 
Code 
No 
1061 
1062 
1.823.11 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1.823.12 
1069 
1070 
1071 
1072 
1.831.11 
1073 
1074 
1.831.12 
1075 
1.831.21 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1.831.31 
1082 
1083 
1.832.11 
1084 
1085 
1086 
1.832.12 
1087 
Category of consumption 
Product 
Sun glasses, 2nd selected brand 
Folding umbrella, selected brand 
Paper products such as writing­paper, envelopes, 
etc. 
Envelopes, 'air­mail ' 
Writing­paper 
Writing­paper 
Drawing­paper 
Drawing­paper 
Drawing­paper 
Other equipment such as pencils, propelling 
pencils, fountain pens, ball­point pens, etc. 
Ball­point pen, 1 st selected brand 
Ball­point pen, 2nd selected brand 
Sellotape, transparent 
Sellotape, transparent 
Restaurant services whatever the type of 
establishment 
Restaurant, lunch à la carte 
Cafeteria in international class hotel, entrecote 
garnie 
Other catering services such as mobile sales, etc. 
Hot­dog 
Services rendered by pubs, bars, cafés, 
tea­rooms, etc. 
Public house, glass of beer at table 
Café or public house, coca­cola at table 
Café or public house, cup of tea at table 
Café or public house, cup of coffee at counter 
Public house, glass of whisky at counter 
Public house, glass of red wine at counter 
Expenditure in canteens at place of work 
Staff centeen of a public authority, lunch 
Staff canteen of a public authority, cup of coffee 
Hotels, motels, inns and similar lodging services 
Hotel medium category, double room 
Hotel, international, 1st class, double room 
Hotel, international, 2nd class, double room 
Other lodging services such as camping, 
sleeping­cars, etc. 
Camping site, 2 adults and 2 children 
Unit 
1 
1 
25 
100 
sheets 
500 
sheets 
24 
sheets 
50 
sheets 
100 
sheets 
1 
1 
10m 
30 m 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
night 
1 
night 
1 
night 
1 
week 
BR 
Deutschland 
• 
109,48 
95.84 
76,44 
79,25 
171,00 
• 
— 
— 
125.67 
83,30 
82,38 
147,71 
250,81 
111,68 
92,54 
140,90 
120,45 
Φ 
148,39 
114,37 
115,20 
103,69 
149,55 
150,90 
160,59 
129.36 
103,91 
137,34 
106,00 
100,26 
106,59 
— 
114.51 
102,91 
France 
93,43 
• 
150.05 
88,60 
168,74 
— 
• 
• 
— 
128.40 
96,27 
100,37 
166,14 
122,79 
104,44 
105,20 
89,17 
151,33 
141,35 
137,98 
138,44 
218,41 
178,17 
57,21 
156,87 
52,34 
102,54 
90,70 
111,13 
84,89 
79,61 
87,11 
— 
103,58 
93,09 
Italia 
91,05 
67,94 
39,84 
208,66 
­
41,42 
71,03 
— 
— 
64,69 
99,10 
57,97 
58,79 
­
93,94 
86,35 
122,96 
120,98 
113,00 
64,18 
97,52 
114,50 
62,26 
47,22 
57,76 
44,32 
67,44 
55,33 
96,84 
108,11 
98,15 
131,60 
154,19 
188.15 
169,10 
Nederland 
89,99 
110,43 
122,10 
108,49 
92,33 
— 
171,22 
105,40 
— 
93,50 
86,96 
137,51 
77,26 
40,73 
138,76 
133,81 
107,22 
148,08 
138,32 
145,51 
130,91 
109,91 
143,57 
116,35 
106,33 
164,75 
80.68 
112,78 
63,88 
107,03 
108,85 
90,22 
— 
127.49 
114,58 
Belgique/ 
België 
96,86 
122,90 
105,57 
56,01 
99,57 
— 
136,62 
— 
— 
153.15 
98,74 
147,67 
181,52 
­
137.68 
132,92 
105,04 
129,99 
121,42 
135,02 
96,75 
99,77 
112,60 
156,68 
­
164,33 
85.03 
90,97 
67,44 
107,89 
102,89 
107,69 
102,73 
102,57 
92,18 
Luxembourg 
­
108,72 
137,07 
107,69 
125,95 
— 
85.55 
— 
— 
95,66 
90,16 
130,10 
Φ 
­
125.05 
120,35 
98,66 
151,18 
141,22 
99,60 
63,68 
74,69 
89,60 
135,59 
100,73 
84,05 
111,87 
135,82 
78,01 
99,70 
98,58 
— 
68,63 
86,12 
76,50 
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8. Autres biens et services (suite) 
United 
Kingdom 
96,24 
119,09 
129.11 
120,61 
122,59 
125,95 
Φ 
• 
Φ 
114,63 
113,45 
-
Φ 
96,47 
108,56 
Φ 
106,64 
— 
-
92,45 
71,72 
74,77 
51,25 
-
72,53 
118,48 
128,96 
114,49 
123,67 
161,13 
154,01 
148,34 
157,51 
136,95 
Φ 
Ireland 
Φ 
Φ 
179,33 
159,90 
-
— 
121,18 
— 
— 
124,99 
105,46 
-
128,98 
-
117,14 
111,72 
Φ 
80.98 
75,65 
85.00 
90,60 
72,58 
-
-
61,19 
-
140,24 
123,72 
135,35 
117,85 
Φ 
-
81,95 
141,01 
• 
Danmark 
109,26 
54,45 
143,99 
132,69 
116,24 
— 
— 
105,41 
70,79 
82,48 
108,07 
94,80 
50,84 
53,06 
148,52 
148,99 
127,86 
77,14 
72,06 
164,25 
209,16 
115,05 
176,75 
134,02 
49,47 
215,16 
90,10 
-
80,67 
112,28 
120,46 
83,14 
— 
165,90 
149,10 
Ελλάδα 
117,43 
90,54 
49.54 
38,22 
43,60 
61,64 
58,90 
— 
— 
88,99 
99,65 
-
-
36,15 
63,44 
59,45 
67,12 
— 
-
91,52 
90,38 
84,53 
84,14 
119,47 
114,46 
28,14 
-
-
-
68,54 
66,10 
65,70 
59,03 
30,60 
27,50 
España 
-
120,98 
95.69 
60,07 
93,25 
— 
97,94 
— 
— 
79,19 
112,68 
49,21 
88,00 . 
-
67,46 
63,24 
71,17 
71,53 
66,81 
75,92 
66,65 
91,48 
65,56 
56,51 
124,47 
30,82 
131,00 
123,24 
118,42 
82.93 
76,82 
-
92,13 
97,01 
87,19 
Portugal 
-
90,51 
62,51 
42,62 
58,49 
— 
51,42 
80,06 
— 
83.98 
106,18 
-
58,68 
-
47,26 
43,49 
61,15 
37,86 
35,36 
43,36 
29,81 
29,11 
32,40 
27,41 
105,30 
37,03 
55.17 
49,68 
55,92 
73.67 
68,80 
79,62 
83,84 
42,32 
38,04 
Unité 
1 
1 
25 
100 
feuilles 
500 
feuilles 
24 
feuilles 
50 
feuilles 
100 
feuilles 
1 
1 
10m 
30 m 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 nuit 
1 nuit 
1 nuit 
1 se-
maine 
Fonctions de consommation 
Produits 
Lunettes solaires, 2 ' marquersélectionnée 
Parapluie pliable, marque sélectionnée 
Articles en papier, tels que papier à lettres, 
enveloppes . . . 
Enveloppes «par avion» 
Papier à lettre 
Papier à lettre 
Papier à dessin 
Papier à dessin 
Papier à dessin 
Autres articles, tels que crayons, porte-mines, 
porte-plumes, stylos . . . 
Stylo à bille, 1 " marque sélectionnée 
Stylo à bille, 2 ' marque sélectionnée 
Bande adhesive transparente 
Bande adhesive transparente 
Services rendus par les restaurants, quel que soit 
le type d'établissement 
Restaurant — déjeuner à la carte 
Cafétéria d'un hôtel de classe internationale — 
entrecôte garnie 
Autres services de restauration, tels que vente 
ambulante . . . 
Hot-dog 
Services rendus par les cafés, bars, salons de 
thé . 
Café — verre de bière à une table 
Café — Coca-cola à une table 
Café — tasse de thé à une table 
Café — tasse de café au comptoir 
Café — verre de whisky au comptoir 
Café — verre de vin rouge au comptoir 
Dépenses dans les cantines d'entreprise 
Cantine d'administration publique — déjeuner 
Cantine d'administration publique — tasse de café 
Dépenses dans les hôtels, motels, auberges et 
services de logement analogue 
Hôtel, catégorie moyenne — chambre double 
Hôtel, classe internationale, 1 " catég., chambre 
double 
Hôtel, classe internationale, 2 ' catég., chambre 
double 
Autres services de logement, tels que camping, 
couchettes . . . 
Terrain de camping — 2 adultes et 2 enfants 
Coda 
1061 
1062 
1.823.11 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1.823.12 
1069 
1070 
1071 
1072 
1.831.11 
1073 
1074 
1.831.12 
1075 
1.831.21 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1.831.31 
1082 
1083 
1.832.11 
1084 
1085 
1086 
1.832.12 
1087 
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8. Miscellaneous goods and services (continued) 
Code 
No 
Category of consumption 
Product 
Unit BR Deutschland France Italia Nededand 
Belgique/ 
België Luxembourg 
1.841.11 
1.851.11 
1088 
1.861.11 
1089 
1090 
Package tours (contract price) 
Insurance charges (except car insurance), bank 
services and other financial services 
Charge for postal order 
Other services nee 
Charge for advertisement in the national press 
Charge for photocopy, DIN A 4 
122.45 105.98 84.27 98.64 102,96 103.35 
154.03 117,18 94.53 137.37 87.24 64.14 
236,64 176,61 69,76 149,87 61,27 48,93 
108.58 158.63 96.16 142,85 104,18 98.32 
• 128,78 133,00 130,76 64,94 . 
95,00 133,83 68,82 80,82 114,46 69,25 
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8. Autres biens et services (suite) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα España Portugal Unité 
Fonctions de consommation 
Produits 
Coda 
N° 
166,82 132,62 123,35 74.82 65.29 65.35 
108.34 76.79 97.33 125.95 75.02 99.65 
110,10 44,18 81,68 95,89 39,19 85,88 
238.55 115.10 95.51 64.62 66.40 36,68 
76,48 53,00 45,93 65,69 21,60 
130,26 118,64 242,57 57,74 45,97 42,65 
Voyages touristiques forfaitaires 
Rémunération des services d'assurance (sauf assu-
rance voiture), commissions, services bancaires, etc. 
Frais de mandat poste 
Autres services n.d.a. 
Frais d'annonce dans des quotidiens nationaux 
Frais pour photocopie, DIN A4 
1.841.11 
1.851.11 
1088 
1.861.11 
1089 
1090 
189 

European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Consumer prices in the EC 1980 
Les prix à la consommation dans la CE 1980 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983 - 189 p. - 21,0x29,7 cm 
Population and social conditions (yellow cover) 
Population et conditions sociales (couverture jaune) 
EN/FR 
ISBN 92-825-3680-7 
Cat.: CA-35-82-772-2A-C 
Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU BFR FF IRL UKL USD 
6,72 300 45 4.80 4.20 6.50 
This publication gives the main results of the survey of consumer prices in the European 
Community (as well as Spain and Portugal) in 1980 for the goods and services belonging 
to the final consumption of households. 
The first part sets out average prices, expressed in national currencies for the capital city 
of each country, with indication of the period during which the prices were recorded. 
The second part lists the average annual prices for 1980 in the form of indices for each 
country. Indices of price levels between countries for each elementary category of con-
sumption are also given. 
Cette publication présente les principaux éléments de l'enquête sur les prix à la consom-
mation en 1980 dans la Communauté européenne (ainsi qu'en Espagne et au Portugal) 
pour les biens et services qui font partie de la consommation finale des ménages. 
Dans une première partie, les prix sont présentés en monnaie nationale en moyenne pour la 
capitale des pays et avec indication de la période de relevé des prix. 
Dans une deuxième partie, les prix sont présentés en indices pour chacun des pays et en 
moyenne annuelle 1980. Ils sont accompagnés des indices de niveau de prix entre pays et 
par fonction de consommtion élémentaire. 

LES PRIX A LA CONSOMMATION DANS LA CE 1980 
Corrigendum 
EN 
This publication belongs to Theme 2 (National accounts, finances and 
balances of payments). Sub-theme 7 (Prices). Consequently the cover 
should have been violet and not yellow. 
La présente publication appartient au thème statistique 2 (Comptes natio-
naux, finances et balances des paiements), sous-thème 7 (Prix). Elle devrait 
par conséquent comporter une couverture violette et non jaune, couleur 
qui a été imprimée par erreur. 
Classification of Eurostat publications Classification d e t publications de l'Eurostat 
Themes 
1. Genera! statistics 
(grey covers) 
Sub­themes 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third­country statistics 
2. National account», finance and 
balance of payment* 
(violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and »octal 
conditions 
(yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
4. Industry and service ι 
(blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and 
fisheries 
(green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production 
and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade 
(red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing 
countries 
9. Miscellaneous 
(brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Thèmes 
1. Statistiques générales 
(couverture grise) 
Sous­thèmes 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finance· et 
balance de« paiements 
(couverture violette 
t. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions 
sociales 
(couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
4. Industrie et services 
(couverture bleue) 
Ί. Industrie générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forets el pèche 
(couverture verte) 
1 Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et 
bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Poche 
6. Commerce extérieur 
(couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la 
Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en 
voie de développement 
9. Divers 
(couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Theme 2 — National accounts, f inance and balance 
o l payments T h è m e 2 — Comptes nationaux, f inances et balance des paiements 
Tilles 
1. National accounts 
(aggregates) 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts 
and finance 
6. Balances of payments 
7. Prices 
1. National accounts ESA — A 
Aggregates 
2. Comparison in raat values of the aggregates of n.p. 
the national accounts between EC and Austria 
3. European system of integrated economic 
accounts ESA 
— Netherlands n.p. 
— Denmark n.p. 
— Greece n.p. 
4. Comparison in real values of the aggregates of n.p. 
the national accounts for 15 African countries 
5. Studies of national accounts (4 issues) n.p. 
6. Comparison in real values of the aggregates of n.p. 
the national accounts between EC and Israel 
1. National accounts ESA — Detailed tables by A 
sector 
3. General government accounts and statistics A 
1. National accounts ESA — Detailed tables by A 
branch 
1. Regional accounts — The Community's A 
financial participation in investments 
2. Regional accounts ESA — Detailed tables by A 
branch 
3. Methods used to compile regional accounts n.p. 
4. The situation and outlook with regard to n.p. 
regional accounts in the Community — 
Seminar 1982 
1. Balances of payments — Global data A 
2. Balances of payments — Geographical A 
breakdown 
3. Balances of payments — Quarterly data Q 
4. Balances of payments — Methodology 
— Greece n.p. 
— BLEU n.p 
— Netherlands n.p. 
— Italy n.p. 
1. Consumer price indices: n.p. 
historical series 
1. Comptes nationaux 
(agrégats) 
2. Comptes par secteur 
3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances 
régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
1. Comptes nationaux SEC — Agrégats 
2. Comparaison en valeurs réelles des agrégats 
des comptes nationaux avec la CE et l'Autriche 
3. Système européen des comptes économiques 
intégrés SEC 
— Pays-Bas 
— Danemark 
— Grèce 
4. Comparaison en valeurs réelles des agrégats 
des comptes nationaux pour 15 pays africains 
5. Études de comptabilité nationale (4 numéros) 
6 Comparaison en valeurs réelles des agrégats 
des comptes nationaux avec la CE et Israel 
1. Comptes nationaux SEC — Tableaux détaillés 
par secteur 
3. Comptes et statistiques des Administrations 
publiques 
1. Comptes nationaux SEC — Tableaux détaillés 
par branche 
1. Statistiques régionales — Concours financier 
de la Communauté aux investissements 
2 Comptes régionaux SEC — Tableaux détaillés 
par branche 
3. Sources et méthodes utilisées pour 
¡élaboration des comptes régionaux 
4. Situation et perspectives de la comptabilité 
régionale dans la CE — Séminaire 1982 
1. Balance des paiements - Données globales 
2. Balance des paiements — 
Ventilation géographique 
3. Balance des paiements — 
Données globales trimestrielles 
4 Balance des paiements — Méthodologie 
— Grèce 
— UEBL 
— Pays-Bas 
— Italie 
1. Indices de prix de la consommation: séries 
rétrospectives 
n.p 
n.p 
n.p. 
n.p 
η p. 
n.p. 
np 
O = quarterly n.p. = non­per iodi cal trimestriel n.p. «* non périodique 
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